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I M P R E S I O N E S 
"La moratoria no sera prorro-
ga por el Presidente. 
"Que las Cámaras cumplan, 
ucs con su deber, porque el Pre-
sente dice que y a él ha ̂  hecho 
bastante, y que dependiendo este 
Droblema del poder legislativo, a 
¿1 se lo deja con todas sus respon-
sabil¡dades." 
Estos son rumores que ayer co-
rrieron por la Habana, y no entre 
el vulgo, precisamente. 
Pobres bancos!—decían al-
D E C L A R A C I O N E S D E L S R , T A R A E A 
estado lamentable, aunque no tan 
lamentable como el que tendríamos 
sin moratoria, y por eso difícil-
mente creemos que sea él quien 
dé, o al menos no evite el iSál-
i j i . | ra conservar nuestras instituciones ban VCSe el que pueda! que Se aVtCina ! c'ar:ias nacionales, sino para evitar la U-
CORRESPONDE E L SEÑOR T A R A F A A LAS ALUSIONES QUE SE HAN HECHO A SUS TRABA 
JOS PUBLICADOS EN TODA LA PRENSA Y. ESPECIALMENTE, A L CONTENIDO DE LA CAR-
TA D E L GENERAL NUNEZ DE FECHA 24. 
G A G E T I N T E R N A G I O N A L 
tre una solución adecuada, nc 
en nuestro mundo 
mercantil. 
inanciero 5̂  
íti ator es indispensable como i no haber tomado ya las medidas ne medida preventiva hasta que .=e encuen-1 cesarías que hubieran hecho posible su Solo pa- • terminación. 
Insisto en declarar que, desgraciada-
^ S ^ a ^ n v u S ^ ^ ^ n l c S ^ . ^ 
LA BAEBABIE AFRICANA » que en todas épocas han cometido 
| Cuando más engolfados estábamos ios rifeños pudiera yo relatarle ai-
| en lá información sobre las últimas ' gunos horripilantes que en los diez 
a que vendamos los azúcares que de aho-! 0?eraciones en Marruecos, recibimos \ años de residencia entre Ivleliíla Tán^ 
ra a Maye produzcamos. 
extranjeras más poderosas. I muchísimo mfls grave de lo'oue la ge 
(.orno expliqué en mi entrevista publi- | neralidad de las perdona- pueden apre 
i cada por la prensa los Bancos extranje-: ciar. 
No Solamente lo ha entendido | ¿es* K ^ ^ ^ En prim.r lugar, todK á.- no hemos en 
así el general Mental , sino casi m¿SuraPUm\est?os1-f81 
todas las personalidades que has-
ta ahora han dado a conocer sus 
gunos. 
3an otros. 
— ¡Pobre país: -se oía mas 
allá. 
Bancos nacionales, rvo olvidemos por un momento que los colaterales de las carteras de los Ban-cos Nacionales y extranjeros son valo-
A
res cubanos idénticos. Sí v niera la quie-Ún están frpsr^s lâ i11"? de.loR «ancos nacionales como ven-uu csidU ireiCdS idS dría, gí p0r lin absu-do no se prorroga-ra la Moratoria hasta que se dictaran las medidas necesarias para «uspender-la, entonces, todos los valores cubanos en las carteras de los Bancos quebra-dos o en liquidación, perderían su va-lor normal y al perderlo, vendría la rui-na nacional, porque ningún valor cuba-no en un pánico de esa clase sería rea-lizable. 
trado en la crisis, pues hasta ahoro, lo i único sucedido ei5 la suspensión desoe el dfu 10 de Octubre, de la normalidad eco-nómica. En la crisis entraremos cuan-do se suspenda la Moratoria y los efec-tos de la crisis serán ya palpables pa-ra todos en el mes de Mayo próximo, para cuya fecha, vendrán a conocer los 
j declaraciones del coronel Tarafa, 
¡Pobre comercie!—exclama-1 ^ del doctor Zayas y hasta la del 
' ramoso Mr. Rathbone. 
¿Cómo, pues, el general Meno-
cal va a permitir que se venza la 
de los ricos qu( 
van a quedar sin una peseta! 
Vdu " ̂  . j i i cu r>rnrrnaa 1,6 acuerdo con mi esrdicacion sobre es — ¡Pobres de lOS pobres que ^u Fiyjllyj^a- | te punto, invito su refutación por medio 
, n^rfW sus ahorros' ' "Considerando que todos esta-itle la 1>rensas-
Vana peraer SUS anorrob. . Permítaseme dar una idea de los fi-
NoSOtrO'5 ínás CScépticOS, pen- 1 mOS acuerdo en que Se amplíe I nes ele la Moratoria f ésta equivale al 
la moratoria, fallamos que no de 
be ampliarse." A eso equivaldría. 
' moratoria, cuando totios, él inclu 
sive rreen nne es imnrp-srinrliKlA i lo 000 los ProPios banqueros; y si al-ai ve, UlCCU que es i preSCinalDie pjjno de egtos banqueros no estuviese 
Tan seguro estoy de lo expuesto, que cualquiera que lo dude debe consultar-
samos: 
Eso no es verdad, porque si 
lo fuese habría que exclamar: 
.-¡Pobre Presidente! 
En efecto; c se concibe que tras 
ochenta días de apretado vivir, 
ido la panacea salvadora. 
salvavidas que se pone a un ná fr go, T̂a situación económica en Cuba, aunque transitoriamente, ha naufragado y se le ha colocado un salvavidas que es la Mo-n/i ratoria. pero como salvavidas al fin hay la actitud paSÍVa del rnmer Ma- que quitárselo cuanto antes, pero éste 
gistrado, que le atribuyen algu-
nos. 
^ ^ ^ 
cuanto antes no miede s'ír hasta tanto no llegue el auxilio. En este caso dicho auxilio consistirá en las medidas que se adopten para aliviar la situación eco-nómica. 
lia. Moratoria, como el salvavidas si se mantiene por más tiempo que el náu 
Ico remedio razonaoie que se 
encontrado es el de dejarnos sin ro; equivalen a 
remedio? 
muy 
grave, o no lo es. oí lo primero. 
crisis «ue de todos modos será inten-
sísima, dependerán en parte del precio 
L o q u e d i c e 
M r . R a t h b o n e 
IS'ADA ENTRE DOS PLATOS 
Hemos dado en la manía de con-
sultar a Washington todos auellos pro 
blemas que se nos presentan en la vi-
da naciosal, como si aquí no hubiese 
quienes puedan dar tres y raya a la 
mayor parte de los expertos que nos 
envían. 
Vienen, escuchan, miran, preguntan, 
y cuando esperamos el luminoso in-
forme con la no menos luminosa so-
lución, nos repiten el mismo disco 
nuestro, con alguna variante, que ge-
neralmente, nos perjudica o nos cues-
ta el dinero. 
Mr. Rathbone nos ha descubierto el 
Mediterráneo señalando como .causaa 
de la crisis, la congestión de los mue-
lles, la especulación de azúcares, el 
aumento de los precios de la propie-
dad inmueble y otra porción de cosas 
que no ha dicho Mr. Rathbone, pero 
que nosi son bien conocidas. 
Opina este señor experto que hay 
que hacer un empréstitc con los Ban-
cos de los Estados Unidos y que el 
gobierno cubano no debo escudar a los 
Bancoŝ  insolventes. No dice cuáles 
Bancos son los insolventes, pero fá-
cilmente se adivina, porque aquí, aun-
que otra cosa crea Mr. Rathbone, so-
mos más listos que el hambre y perdó-
nenos la inmodestia en honor a la ver-
dad. 
T 1 • -¿V' . i I Tan perjudicial es al país la cominui- ^ ap0yan(i0 a OSOS Bancos ínSOl-
Las inculpaciones que se ^ \ ^ ^ ^ o ^ , ^ ^ o ^ se ^ fa>b£mcarrota seria general; y 
al Congreso por su apatía podrían I ; 
acreedores lo que pueden esperar de sus I "amenté la persona que compró una Co-deudores y del resultado de la zafra que ^nia y para comprarla, basó su nego-ahora comenzamos. Los efectos de la I elo en Jos falbulosos precios del azúcar 
[ una carta y unas fotografías, ambas \ ger y Casablanca tuve ocasión de 
Desde luego, que si como dice el Ge- ; cosas muy interesantes para quienes | conocer, unos por referencias y otros 
nenii Núfiez, viene una reacción favo ; siguen con cariño el desenvolvimien- | como testigo presencial y autor de 
confianza púbhcu se v a E s p a ñ a en el man-! la única información gráfica que se 
la crasis será, menor, pero desgraciada- o.ato de Algeciras. < ha obtenido de un caso semejante. 
ToTes® t¿ncHsist&p?? ios e r l o r e ^ h ^ c ó ' ~ La cai"ta está suscriPta Por 3] se-' Eu aquellos tiempos eran muy con-
metidos, tendrá que ser intensísima. En ' r:or 'E- <ie Toro, y según el timbre .-j tados los que como yo se arriesgaban 
tre otras evidentes razones tengamos del papel es dueño de la fotografía ; a salir fuera de los límites marcados 
presente que en la época de nuestra móa arrpñifarta Hr> io „i„rr_̂  - ^ Í I I ^ ,I„ 
prosperidad aquí vulgarmente se decía. acreditada de la alegre villa de 
"todo vale menos el dinero," se come-; "Uines. 
tieron errores económicos tan fundamen-1 Ahí va la carta del señor Toro 
tales que ineludiblemente tenemos que nr.nr.maíio^o „̂ A A I * « 4-
sufrir sus tristes cons cuencias. , acompañada de dos de las tres foto-
Por ejemplo: está arruin da tra sit ' 
irrededor de los fuertes que circun-
daban la Plaza. 
Hace unos quince años cuando el 
pretendiente Sidi Mohamed El Rogu/ 
unen a 
traneros UctUbre reclaman SU ampliación | ^a. Si para esta medida no se E \ I los Bancos nacionales, los ext._. ñero Y nadie nupdp ir O al Que radican en nuestra República, ha iiciu. i iiduic pueue ir, 0 dii^ríln los Bancos extranjeros provocado 
menos nadie debe ir, por un prin 
El decreto firmado por el Pre-jfrágo puede resistir provocaría su muer-
vengamos a parar en que el úni-i sidente e} 10 de Octubre y la abs-| eSi por alguno ñe aquellos absurdos 
y Ul • i tención de Drorroffarin el 1 A P ¥ n p - >• Q"6 tienen sucediéndose en nuestro país, ¡ lO bl   S  ha ^ lCUC . , t'rurlü&£ill° eii 1 ae 11,116 i no se prorrogara la Moratoria en es-
rln<; rvitprír^c f*n una pera de las medidas de auxilio necesa-UOb Cl lieriOS CU Una {.}os para sl¡Spenderla, entonces yo. en 
mismf* nersnna nnp <;p rontrarlt- liendo que todos los banqueros, como lUlblIld persona, que Se COniraai ¡ un soiQlhomhr(,t acordaran provisional-
I Cen. Poraue las mismas rayones i mente la suspensión de pagos y decla-
La actitud del Presidente en es-1 ^ q u e ias miSmas razones | r (llie 1o , a d las me. 
'i i j i i que abonaron su implantación en1íhdas nece??ria? J ^ñlsp,ens^},le^^Jiv^ le caso sena análoga a l a d e l j ^ i L " ,: ' / \ \^ sxl^!iliun_'^íl^lu': 
individuo a quien se le está que-
mando la casa y la deja arder por 
la razón sencillísima de que son 
ilos bomberos los que están obliga-
dos a actuar y los bomberos no 
llegan. 
Este individuo sin duda alguna 
que procedería con cierta lógica. 
Pero el fuego, procediendo tam-
bión lógicamente, daría buena 
cuenta de la casa, del individuo y 
de la lógica. 
Si los bomberos—en nuestro 
caso los legisladores—no quieren 
venir, lo razonable es que el Pre-
sidente actúe por sí. Porque, una 
de dos; o el problema es 
su liquidació , pues o hay duda eque al venir la debacle por la suspen-CipiO general de derecho. Contra! sión de la Moratorias en el Pinico y r 0 . x/. ' . confusión que prevalecería en esos mo-
SUS propiOS aCtOS. Y en el gene-l'"entos- depositantes no harím dis-, , , , , . &. • tinción alsruna entre unos y otros. To-ral MenOCal Se ha dado Casi Siem-i'los los depositantes querrán j n diné-. . . T j ro a la vez, v cuando esto resulte, la 
pre lo contrario; sus actos han idoUuiebra de todos ios Bancos y ^ n ^ -
r . c • i ros nacionales es inminente, como tam-
COntra el, aunque en beneriCIO de Mín es inminente ln liqnidaci^ ^ los 
, • i i Bancos extranjeros por poderosos que 
la Comunidad. | éstos sean. 
Tan perjudicial es al país la continuj-
que entonces regían: y por falta de ex-periencia en el manejo de su propia pros-peridad, calculó, para cumplir sus obli-gaciones, que el azúcar de esta zafra se vendería a 10 y 12 centavos libra. Y menos mal para el que cometió ese error tratándose de caña de azúcar, porque si ésta no cubre en uno o dos años sí cu-brirá el error en tres o cuatro. 
Como desgraciadamente todos los de-más negocios de la Isla, se basaron tam-bién en los precios fabulosos que a nues-tras cosas les dimos, el resultado nece-sariamente tiene que ser un desastre; por ejemplo: si una persona calculó ha-ce f̂Taño que todas sus propiedades va-• lían un millón de pesos, y Ibasado en ello contrajo obligaciones a pagar por medio' millón de pesos, esa persona su-frirá las consecuencias de la crisis a tal extremo, que si se viera forzada a vender todas sus propiedades para li-quidar sus obligaciones, se encontraría arruinada, porque aquellas propiedades a las que entonces se les dió el valor j exagerado de un millón de pesos han de - i jado de tenerlo, puesto que su alto prc • | cío fué motivado por el torrente de pros- . peridad que nos vino cuando todavía no estábamos preparados paar recibirlo y ¡ manejarlo. > Esa falta de preparación para recibir | y manejar ese torrente de prosperidad ha sido factor importante en la crisis porque atraviesan nuestros Bancos y, I 
muy especialmente, la inconsciente e in- nnm^tííin /-n YQHOT, -.r ̂  „t„„„ 
competente actuación de la Asociación 1 fce cometían en Xauen. y en otios pun- que sus tropas dominaban el Riff, en 
de Hacendados y Colonos que en su des- i tos de Marruecos, es que las poten-| un rudo combare sostenido con laa 
LA POSADA BEL CABO MORENO EN CUTO MURO SE TEN LAS CA-
BEZAS COLGADAS. 
grafías que me enviara. Por dicha | combatía a las fuerzas del Sultán 
carta y por los horrores que sabemos | contra quien se reveló y en ocasión 
hacérseles, aumentadas y corregí-1 
das, al Presidente de la República ¡ 
si imitase a nuestra Cámara baja! 
en su 'actitud indolente y fría an- ¡ 
te los grandes males de la Patria, \ 
que amenazan con destruirla. Ten 
gase en cuenta que 
Ejecutivo no hay sino una volun-
N o e l e n e l 
C e n t r o G a l l e g o 
estará harto justificado que eljtad y en la Cámara son muchas, 
itoecuhvo ejecute. Si lo segundo, y por lo tanto difícil de aunarlas, 
esto es, si el problema no tiene im-j Nosotros creemos que el Con-
portancia, si es un asunto que greso se reunirá. Pero, si se levanta 
atañe a unas cuantas instituciones i la moratoria ¿de qué servirá 
bancarias únicamente, en tal 
! que se reúna ? 
hay que convenir en que los le- Los congresistas saben que tras 
osladores hacen bien en lo que1 ^ bancarrota económica la Ínter-
Tención será un hecho, y entonces 
¡adiós Congreso y congresistas! 
Ellos saben que los bárbaros 
(valga lo de bárbaro para no es-
tropear la imagen) están a las 
puertas de Roma, y que a los de 
ahora no hr.brá lábaro santo que 
El ilustre conferencista español se-
en el Poder! ^or Bu&eni(> Noel, acompañado de 
nuestro compañero de redacción se-
ñor Rafael Suárez Solís, visitó an-
tes de anoche el edificio social de los 
Gallegos. 
hacen, no haciendo nada. 
Pero el Presidente ha entendi-
do que el conflicto es gravísimo. 
Por eso decretó y más tarde pro-
logo la moratoria; por eso ha tra-
bajado personalmente con gran 
ttnpeno buscando la solución; por 
llevamos ochenta días en un i los contenga 
l e l f a t a 
Fué atendido allí por el presidente 
en funciones señor Cora, y por los 
señores licenciado Secundino Baños y 
11 José Gradaille, quienes se mostraron 
1 \ von el visitante muy galantes. El se-
ñor Noel recorrió tedas aquellas de-
pendencias quedando maravillado de 
tanto lujo y buen gusto, recibiendo de 
los prohombres de la clonia gallega, 
muchas atenciones. 
Se le obsequió con champan y ciga^ 
rros; brindando todos por la prosperi-
dad de España y del Centro. 
En breve daremos a conocer los ac-
tos públicos que se preparan para 
presentar al notable literato español 
y en los cuales" su palabra llegarla al 
corazón de nuestras colectividadeg, 
continuando así su enorme labor cul-
• tural. 
e d a r u n g r a n i m p u l s o a ! c o m e r c i o e s p a ñ o l e n 
l a A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
EL COJTERdo ESPASOL 
CERICA LATINA. 
toRID, Diciembre. 26. 
CON LA 
gran S 131 atención de hacer un sin esfuerzo eNPanol por revivir el comercio '«"¿7^^ Ia America del Sur, según 
T do por el señor Antonio 
Centra ,r^uler<io. representante del 
El . i erc-antil de Buenos Aires, 
Cablegramas de España. 
la ganadería de Arriba, habiendo es-
tado poco afortunados en las • suertes 
de banderillas. 
240,000 PESETAS DE INDEMNIZA-
CION. 
SEVILLA, Diciembre 26. 
La Unión de Maestros Carpinteros 
decidió hoy pagar una multa impuesta 
¡ por la Unión de Trabajadores, aseen 
erdido por trabajadores duran 
alimentos ai le la reciente huelga. 
Esta huelga fü5 un gran éxito para 
los operarios, que obtuvieron la con-
cesión de todas sus peticiones. 
raateS1erior izquierdo declaró'que du-! dente a 240,000 pesetas, que forma el 
ttatíóTT guerra' España fué la única! total pe 
SurXrn—6 suministró 
Paz ha P61-0 después de la 
"«írcaru 0 la mayor parte de eso 
V dor1HeSPecÍalmente en la Argen-
relacionP. 110 ha Podido retener sus 
Cencía !. (;ome1rciales contra la com-
h leí r ! V ^era- La esPerada visi-
^eg* *i ! -Alf0nso a Sur América, 
n̂'a uní l6110̂  lz<lulerdo, proporcio-
aperar ^xcelente oportunidad para 
1108 Pronn* "Meados suramerica-
^sicion;0^Ue eI Roy estableciera 
es' que tBn/v los P^ductos españo-
^ Parte fiQ , an cooperación secura 
r,ica latina i , 3 nacioneg de la Amé-
¿ , as. Puales sesean más es-
P̂afia. íeiaclotoes comerciales toi) 
^ c í l / ^ P e c t o - d i c e el gtñor Tz-
l̂ver mu^r a real ademas de re-
f a ^ S S Probl^as políticos y 
>ión'eQaría Por resultado la intro-
& 0ÍUctos inS1" América de mucho!» 
Par. eZ ^ e r í a una opor-
soSHr*tener una m^ e8-uaarldad cintre estos países 
TOROS 
iA, Dlciembr e 26. 
^'^""de^Orrn t(ír0S de Navid 
.>ourre?cíaUela atraa0 U ina enor-
¿\0Ce0rOnRoClalÍt^ Antonio Lla-
?hfae^ DiPif'fdes; aplausos por 
^ acô pH nares cou ganado 
C0Inetlvldad, procedente de 
UNA SOCIEDAD DE INQUILINOS 
SANTANDER, Diciembre 26. 
Se ha formado una asociación na-
cional de inquilinos para establecer 
las bases de un contrato con la apro-
bación del Gobierno, a fin de entablar 
relaciones legales entre los propie-
tarios y los inquilinos. 
MUERTE DE UN ACTOR 
MADRID, Diciembre 26. 
Don Juan Espantaleón, gran actor 
español, murió hoy aquí a la edad de 
setenticinco años. 
MEDIDA POCO 'PRACTICA 
MADRID, Diciembre 26. 
E l periódico "El Debate" discute 
hoy el peligro creado para el país por 
el sistema adoptado por las autorida-
des deportando agitadores extremistas 
desde las grandes ciudades a otros lu-
gares del país. Declara que los de-
portados eu lugar de cesar en sus ac-
tividades, en la mayor parte de los 
casos han continuado sus propagan-
das en los distritos DO afectados has-
ta ahora por la agitación extremista. 
E l D̂ Ĵ ate sugiere que sería mejor 
mantener a los agitadores conocidos 
en los centros industriales donde pu-
dieran estar siempre bajo la vigilan-
cia de la policía y no en lugares pro-
vincianos, donde constituyen una per-
manente amenaza. 
LAS ELECCIONES EN ESPAÑA 
MADRID, Diciembre 26. 
Los últimos partes de avance sobre 
las elecciones recibidos aquí por el 
Ministro de la Gobernación demues-
tran que el Gobierno hasta el presente 
tiene asegurados 196 puestos en las 
Cortes y se espera que los otros par-
tes de avance hagan ascender el nú-
mero a 205. 
Las eloccicnesi senatoriales del pró-
ximo domingo, de acuerdo con las 
predicciones del Gobierno, resultarán 
con la elección de 95 senadores del 
partido gubernamental y 85 de la opo-
sición. Además de los senadores que 
probablemente saldrán electos por el 
partido del señor Dato, asegúrase que 
diputados conservadores se unirán a 
las fuerzas del partido riel Gobierno 
en muchos asuntos políticos, pue¿ su 
oposición es solo cuestión de detalles. 
los otros Baíncos, los solyeiítes, no 
tendrían compet, .icia - i ueñándose^de 
los depósitos y negarían crééditos a 
todo colono, hacendado o comerciante 
que tuviese la desgracia de llamarst 
García a secas o Martínez, o Gonzá-
lez. 
Nuestro colega "La Lucha" con 
cierta crudeza de lenguaje 
- - » - - " . publicó 
hace días un artículo titulado "El país 
debe estar alerta." En dicho artículo, 
escrito antes de que Mr. Rathbone nos 
enviase desde Washington su famosa 
solución, se ponía de manifiesto la ne-
cesidad de eludir consejos que solo 
salvan los intereses de los logreros, 
so pretexto de favoi ecernosi, y se ad-
vertía al general Menocal que estu-
viese ojo avizor. 
No ha sidq estééri] la previsión del 
colega, por cuanto vió claro, muy cla-
ro, en lo turbio que se ib?, poniendo 
cl problema de nuestra crisis. 
' En varias ocasiones hemos dicoho 
que había que buscar una solución cu-
bana, eminentemente cubana. Aquí 
hay recursos y medios que no se han 
puesto en juego y que tendríamos que 
agotar antes de recurrir al exterior. 
Lo mismo decimosi respecto de las 
sapiencias. Sobran las capacidades y 
no necesitamos que a cada paso venga 
un experto. 
Este experto busca la solución, es 
cierto; pero como no se trata de su 
país, ío mismo puede imitar a Salo-
món piandando rajar en dos a la cria-
tura, que Imitar al baturro que con 
la frase bien conocida "pa que no pe-
ne," puso fin a la vida de una artista. 
Esto no quiere decir que no agra-
dezcamos las buenas intenciones del 
experto americano; pero no debemos 
olvidar que tenemos en casa lo que 
tan fácilmente buscamos fuera y que 
lo esencial es que funcionen nuestras 
Oámaras para que salga de ellas la 
solución que el pueblo de Cuba nece-
sita. 
Eiemos en ellas, que probablemente 
se reunirán esta tarde, y fiemos en el 
ilustre primer magistrado de la na-
ción cuya experiencia y buen deseo no 
puede mejorar ningún experto. 
X. 
conocimiento del mercado azucarero y para desgracia de todos, hizo pública su especulación y las relaciones de los te-nedores de azúcares pignorados con nues-tros Bancos: dicha publicidad provocó la desconfianza y trajo como consecuencia el naufragio en que nos encontramos. 
Para agravar y complicar más nuestra situación, la clase que siempre se ha-bía estimado como la más capacitada pa ra manejar sus intereses cometió un «rror de gran trascendencia: me refie-ro al comercio en general. Esta clase al igual de todas las demás del país, entusiasmíida per la demanda local en aumento constante y, por virtud de las dificultades de transportes y entregas, 
(Pasa a la página ONCE) 
cías tuvieron que acordar la iuter- j fuerzas del Gobierno cerca de Se. 
vención y civilización de .esos terri-1 luán, se decía que las últimas habían 
torios. La carta dice así: ¡ sufrido muchísimas bajas y para 
, damos una prueba de ello y hacer 
; alarde de su victoria se atrevieron 
| a traer una veintena de cabezas de 
I los jefes que habían sucumbido <a 
Señor Gil del Rea*.. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Asiduo lector de ¡ manos de ellos y guindarlas para ex-
sus artículos y con motivo de ser de | hibirlas en público en la Posada que 
' actualidad e interés para los espa- ¡ solo dista unos doscientos metros de 
fióles todo lo que se relacione con ¡ los límites y en el camino que va 
la campaña en Marruecos tengo e¡1 desde Melilla a la mar Chica, dentro 
C a r u s o a t a c a d o 
d e p l e u r e s í a 
NEW YORK, Diciembre 26. 
La dirección del Metropolitan Ope. 
ra House anució esta noche que el 
famoso tenor Enrice Caruso, está su-
friendo un ataque de pleuresía. 
El divo se halla bajo el cuidado de 
cinco especialistas, quienes en un bo-
letín publicado hoy manifiestan que el 
ataque es "doloroso, pero no de ca-
rácter grave, y que necesitará reco-
gerse en sus habitaciones durante al-
gún tiempo." 
El secretario del Tenor, Bruno Zi-
rato, declaró que Caruso se quejaba la 
tarde de Navidad de un dolor muy 
agudo en un costado y que pasó la no-
che muy intranquilo. 
Dícese que esta noche el notable te-
nor se halla más aliviado y según 
opinión de uno de los médicos que lo 
asisten, si no ocurren complicaciones 
inesperadas, Caruso volverá a cantar 
dentro de dos o tres semanas. 
Enrice Caruso se lastimó ligera-
mente hace dos semanas a consecuen-
cia de una caída que sufrió en el es-
cenario del Metropolitan y pocos días 
después sufrió la ruptura Je una ar-
teria en la garganta, mientras canta-
ba en la Academia de Música, en 
Brooklyn. 
INTERIOR DE LA POSADA DEL CABO MORENO EN LAS AFUERAS 
DE MELILLA 
gusto de remitirle adjunto y desinte-
resadamente, tres vistas que conser 
vo de la posada del cabo Moreno, dis-
tante unos tres kilómetros de Meli-
lla, por si tiene a bien publicarlas y 
desea escribir algo describiendo lo 
que ellas representan. 
El objeto es demostrar una vez más 
a esos que no encuentran razones que 
justifiquen bastante las causas por 
qué España está obligada a dominar 
la zona que le fué desi&nada en la 
conferencia de Algeciras. 
De ios infinitos actos de barbarie 
del territorio que entonces era teni-
do por ellos gomo inviolable por la 
planta del cristiano. 
Comentábase que ésta era la se-
gunda exhibición macabra que ellos 
traían cerca de la Plaza sin que la 
anterior sino a muchos metros de 
distancia con la ayuda de los orismá-
ticos, (pues ninguno se atrevió a lle-
gar) fuera vista de cerca y menos 
para sacar u obtener vistas con cá-
(Pasa a la ULTIMA página 
F i ó m e e s t á p r ó x i m a a c a e r e n p o d e r k 
[ o b i e r n o ¡ t a í o n o . 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . 
t r o p a s d e l 
EIVIAIE DE LOS DEHESA CUBA 
NEW YORK, Diciembre 26. 
Unos doscientos miembros ¿á la 
fraternidad Delta Kappa Epsilon (los 
dekes) en ruta para la Habana para 
celebrar su 76o. Convención anual, 
saMeron esta noche en tren especial 
con dirección a Savanah en que arri-
bará otro tren especial que viene de 
Chicago conduciendo a otro grupo de 
"Dekes". Ambos grupos estarán reu-
sidos durante veinte y cuatro horas 
En los círculos políticos se discute I antes de partir para Key West, Flori-
mucho respecto al resultado de las 
presentes elecciones, cuya campaña, 
según se expresa, ba llegado a pro-
porciones nunca vistas 
Un gran número de candidatos per-
tenecientes a círculos que ganaron 
mucho dinero durante la guerra, se 
dice que tenían dinero dispuesto para 
obtener una gran mayoría de votos. 
No son pocos los que estiman que el 
costo de cada elección asciende lo 
menos a cien millones de pesetas, aun 
que estas declaraciones son de difícil 
confirmación. 
Los afiliados do losi distintos parti-
da, y serán huéspedes del alcalde y 
otros funcionarios de Savanah. 
Además del vapor especia! que tie-
nen fletado los dekes el gobierno de 
Cuba ha puesto un barco de guerra de 
dicha república a su disposición para 
sor trasladados a la Habana. 
Los dekes serán huéspedes del Pre-
sidente Menocal. miemgro graduado 
de la Universidad de Cornell y socio 
de dicha fraternidad Los dekes toma-
rán parte en lag celebraciones de año 
nuevo en la capital de Cuba. 
Los delegados viajan acompañados 
TRISTE, Diciebre 2ft * ' 
Las tropas regulares italianas han 
üegado a las fábricas en las cerca-
nías de Fiume, acercándose gradual-
mente al baluarte principal de las 
fuerzas de DAnnunzio. Se espera que 
tomarán la población esta noche o 
mañana por lai mañana. 
El general Caviglia ordenó el vier-
nes la posesión de posiciones avanza-
das alrededor de Fiume con motivo 
de recientes incidentes y de la acti-
tud amenazadora de los legionarios 
del poeta. En esta operación los sol-
dados insurrectos opusieron resisten-
cia al avance de las tropas, las cua-
les tuvieron cinco muertos y treinta 
heridos. « i 
LA SITUACION DE LAS TROPAS 
DE D'ANNÜNZIO SE AGRAVA 
LJDINE, ITALIA, Diciembre 26 
Las tropas regulares italianas al 
mando del general Caviglia avanza-
ron dos kilómetros hoy sin disparar 
un tiro en un movimiento combinado 
por mar y tierra para envolver a las 
fuerzar de D'Annunzio, las que al 
darse cuenta del cerco se retiraron. 
E l triángulo de Eiume, con este mo-
tivo se encuentra ahora cortado; ha-
^ I hiéndese capturado el campo de avia-
ión del ejército de Fiume. 
En lugares a la orilla del mar ha-
ia el norte la linea de D'Annunzio 
cedió y las fuerzas regulares avanza-
ron medio kilómetro. 
Fué un movimiento simultáneo des-
de tres lugares distintos. 
El movimiento desde Udine lo efec-
tuó un cuerpo de ejército en avalan-
cha, que avanzó sobre la débil linea 
(\i los legionarios del poeta. E l 
avance lo efectuó principalmente la 
sección alpinista, que ocupaba los 
puntos elevados que dominaban el 
territorio situado detrás d(f Fiume, 
incluyendo una cordillera de monta-
fias. Hacia el mar la linea está ocu-
pada por la guardia real y los cara-
bineros 
efectuados allí. Manifestó que tiene 
la aprensión deque su país será des-
pojado de los frutos de la victoria por 
haber ofrecido el trono a un enemigo 
de los aliados. 
ESCASEZ DE ALIMENTOS 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 24 
Un despacho procedente de Arme-
no declara que la situación allí bajo 
el Gobierno soviet es muy lamentable 
debido a la carestía de los alimentos. 
Ochenta carros cargados de granos 
se han enviado a Eriban, la capital, 
por el gobierno de Moscow. 
El onceno cuerpo del ejército bols-
Mientras que las tropas I f h ^ ^ 
avanzaban sobre las colinas que dan i por lo ^ ^ 
al mar, la flota italiana se mantenía ¡ ^ / ^ ^ ^ aficAul-
en espectativa en la bahia de Fiume. 1 camPesinos del sovieta de Ar-
Está poderosa escuadra consiste ele i 
una primera linea de acorazados y 
destroyers. ( 
Se informa que las otras tropas ita-
lianos no, regulares tienen orden de 
no hacer fuego a menos que sean 
provocadas. 
El Jefe del estado mayor de D' 
Aimunzio dice que él también ha or-
denado a sus oficiales que no hagan 
fuego hasta que no se les ordene. 
NO PIENSA IGUAL QUE SUS COM-
PATRIOTAS 
COXSTáiSITINOPLA, Diciembre 24 
El patriarca griego aquí ha- entre-El "'an del general Caviglia es ir ijos ueiegatcs viajan acoinpanaaus , j , * _,. i 
. del Presidente D. K. E . doctor John cerrando gradualmente a Fiume y re. gado al alto comisionado griego uü 
dos políticos se acusan mutuamente i P. Munn. » i i «potencia.. Las tropas ¡mensaje con respecto a su reciente 
de haber utilizado métodos corruptos¡ 'Ento los delegados figuran varios; gubernamentales avanzaron hoy des- demanda para que el rey Constantino 
y aseguran su intención de protestar < f,tletas prominentes tales como Earl' ^ el norte, cortando el vértice del de Grecia abdicara y que ese despa-
a los candidatos triunfantes. Como es-j Thampson, de Darmouth, campeón i triángulo formado en Fiume y ocupa- | - "hv , i v emitido al Gobierno de 
tas amenazas se han hecho siempre| corredor mundial y competidor en los pando a Grobnico, Santa Gorse y San Atenas. El jefe de la Iglesia Ortotlo-
después de celebradas las elecciones,] juegos- olímpiros; Stephen Herrell, 
se cree probable que no so manten- ¡ campeón de Foot Ball de la Universi-
gan una vez que la controversia se i dad de Cornell y Alien Thurmann. ex-
haya resuelto. I capitán de la Universidad do Virginia. 
Mattias. En este avance se incluye el 
campo de aviación del poeta en Grob-
nico, cuyas tropas abandonaron esos 
lugares sin hactr resistencia. 
xa declaro que tomaba esa medida en 
bif.n de los sagrados intereses d'3 Gre-
pia, mifl éi supone en peligro como 
i resultado de los recientes cambios 
EN PRO DE LA UNION CENTRO 
AMERICANA 
WASHINGTON, Diciembre 26. 
El Gobierno de Guatemala, como 
un paso hacia la unión política y 
económica de las cinco repúblicas 
centro-americanas, ha expedido un 
decreto aboliendo las relaciones co-
merciales entre ese país y los de 
Honduras, San Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica, según anunció anoche 
el señor Julio Beanchi, Ministro de 
Guatemala e nesta capital. 
El decreto según ha quedado ex-
pedido el presidente Herrero autori-
zado por la Asamblea Nacional su-
prime todos los derechos de expor-
tación e importación sobre todas laa 
mercancías, con la excepción de loa 
licores y el tabaco que existía entre 
GuatemaLi y las otras cuatro repú-
blicas. Estos derechos hablan estado 
en vigor desde 1885. 
(Pasa a la página DOS) 
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LOS HABITANTES DE SDíG SJÉG 
OSSIÑING, N. Y., Diciembre 26. 
La prosión de Sing Slng se en-
cuentra ates/tada de culminales co-
mo resultado de la entrada eu dicho 
establecimiento de 93 presos, la ma-
yoría de los cuales quedaron convic-
tos en la ola criminal existente en 
New York, y se ha dispuesto el tras-
lado de 110 individuos a otras peni-
tenciará. | 
Esta institución tiene actualmente ( 
1,150 presos, incluyendo^ treqoe qu<* | 
han fallecido. 
LA L E Y DEL LYNCH 
JONESBORO, Arkansas, Diciemblre 
Wade Thomas, negro, que anocne 
dio muerte a tiros a Elmer Ragland, j 
un policía, durante un sorpresa de nn 
juego dados aquí, fué sacado de la 
cárcel anoche por una multitud de j 
unos ochocientos ciudadanos, y des- • 
pués de haber sid® rodeado en las 
calles comerciales de la ciudad se le 
colgó a un poste telegráfico c(jrca 
del lugar eu que fué muerto el po-
licía. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 26. 
Llegaron los vapores Calamares, 
de la Habana; Lake Zinden, de Cár-
denas, y el Santores, de Daiquirí. 
NEW ORLEANS, Diciembre 26. 
Llegó el Lake Flora Vista, de la 
Habana. 
Salieron el Abangarez, para la Ha-
bana; el Kishacoquilla, para Nuevi-
tas. 
POR HACER FUEGO A LAS TROPAS 
DüBLIN, Diciembre 26. 
Dos individuos hicieron fuego hoy 
sobro las tropas de la Corona en 
Tralee, habiéndoseles dado muerte 
por las fuerzas militares cuando tra-
•taron de escapar. 
Se les ocuparon revólvers y balas 
"dum dum•̂  
EL CONSEJO SECRETO DEL VATI-
CANO 
ROMA, Diicembre 26. 
En el consejo secreto celebrado hoy 
el Papa volvió a denunciar a la aso-
ciación conocida por el nombre ds 
"Jcnoiau", establecida entre' lo» clé-
rigos de Checo-Eslovaquia. El Sumo 
Pontífice declaro que la Iglesia Ca-
t/'ica nunca aboliría ni mitigaría la 
ley qve impone el celibato entre los 
clérigos y que nunca introduciría 
dentro de la disciplina de la Iglesia 
tales formas democráticas como la 
que han pedido ciertos sacerdotes 
ci1 eco-eslovacos. 
El Papa agregó oue los sacerdotes 
alemanes que en ün principio perte-
necieron a la "Jenotau'' han abando-
nado últimamente esa organización y 
él mantiene la esperanza de que los 
clérigos de Checo-Eslovaquia harán 
lo mismo. 
C O Ñ D E N S E D M I L K 
M I L K M A I D B B A N D 
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E s t a L a t a ! 
hecha a instancias del abogado fis-
cas del distrito Mr. Lewis, quien de-
claró que tenía informes de que a 
Klng lo buscaba la justicia por va-
rias ofensas cometidas en California I 
y otros Estados. Dijo tambiéu que 
Klng habla cumplido siete años de 
prisión por haber cometido un robo 
en California. 
King, según la policía es un hom-
bre que viste con elegancia y de as-
pecto distinguido, se codeaba con 
personas ricas y luego daba órdenes 
a sus cómplices para que "hicieran el 
negocio". King dijo a la policía que 
él habia estado en Boston, en Cleve-
land y en New Orleans después del 
robo de Attel. 
Cinco hombres, acusados de haber 
asaltado y robado en la noche de Na-
vidad a James Kay, dueño de un café 
en Brooklyn, tuvieron que prestar 
fianza de veinte y cinco mil pesos ca-
da uno. Kayvfué golpeado terrible-
mente hasta que perdió el sentido, 
cuando hizo frente a los ladrones que 
le robaron. 
Se halla en un hospital sufriendo 
heridas y contusiones muy graves. 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s h i j o s 
L e c h e L E C H E R A . 
DISGUSTOS POR INTERESES 
NEvV YUKK, Diciembre 26. 
El ínteres matrimonial de un indi-
viduo sobre un miembro femeniuo 
que pertenecía a uua razón social, se 
tupoiié na sido el motivo de una ri-
ña que tuvo lugar hoy entre dos jo-
vciiuitas de Brooklyn, que se encon-
u u¡b',i muertas en su tienda que tie-
ne éli título '•The Little Beauty Par-
lor." 
Sosteniendo una pistola automáti-
ca en «u mano derecha la señorita 
Ana Donegan, enfermera, condecora-
da por el Gobierno francés durante 
la l 
establecimiento con una herida de 
bala eu la sién derecha. La señora 
Edna Hague, de 25 años, viuda, y 
con una herida de bala que le atrave-
só el cráneo, se encontraba en ItL 
puerta del establecimiento. 
Hace tres meses, declaró la her-
mana de la señorita Denegan a la 
policía, la enfermera impuso un ca-
pital y con la señora Hague, gradua-
da eu' cultura fsica, abrió el gabine-
te. La señora Hague era la encarga-
da del establecimiento, mientras que 
su socia trabajaba como enfermera 
do un distrito llevaba sus cuentas. 
Hubo hace varias semanas amenazas 
de ¡a disolución del negocio, agre-
gó, cuando la señora Hague le dijo a 
su socia que había recibido proposi-
cioues de matrimoñio y que probable-
mente aceptaría. La enfermera puso 
objecciones a esto, porque si la se-
ñora Hague hubiera abandonader el 
negocio ella hubiera tenido que su-
frir las consecuencias con graves 
pérdidas. 
convertido dé una nación deudora a • üy, jefe de la misión Naval británica 
acreedora, con un balance comercial! aquí, aceptar el gran cordón do la 
a favor de España, en el año 1919 que 1 orden real del Salvador, ha clcaui-
asciende a 772.000.000 de pesetas, lo ¡maí!j a los iv o estaban seg :r JS de 
cual fortalece la situación financiera' un cambio en la actitud inglesa, por 
cu el país de manera considerable, ¡que creían que les hacia falta el ejér-
Los deseos de información econó- cito griego en el Asia Menor, 
mica sobre España de intereses ame- | Los griegos han adoptado una po-
ricanos—agrega el informe—no han utlca de espera para declararse por 
sido lo suficiente para el gran au 
7nento e importancia de eQ.a nación 
los aliados y en contra de Alemania 
Un individuo que grito: "que vi- ¡ 
mientes de Aguilar el Departamento 
de la Guerra ha anunciado varías ve-
ces que se le vigila, pero que no se 
cree que intente llevar a efecto un 
moviminto revolucionario en Méjico. 
3IÜERTE DE UN J E E E DE BAN-
DIDOS 
NEW YORK, Diciembre 26 
"Monk" Eastman, una vez jefe de 
los obreros encontrarían que la coli El oomercio con a 
de la libertad bajo el nuevo régimen, bién ha sufrido muoĥ *311141» • 
sería un plato más caro que el sauer ,̂ en Venezuela, la infi ^ câv"11" 
kraut, que comían bajo los Hohenzo- na, inglesa y holanri la am? t 
Hern. i do. Hay un neenH^l1 ha amv,0 Ca-
Cari Leghien fué obrero metalúrgi-1 con el Ecuador v P bastaate ¡! t4-
co y tenía un taller en el sótano de : co comercio con Oh*? perQ muv 0 
su casa donde a ratos se ocupaba en1, ^mie. U7 Po-
su antiguo oficio como pasatiempo, 
En el próximo congreso de uniones 
obreras se nombrará a su sucesor. 
Mientras tanto, Otto Grassmanru des-
empeñará su puesto. 
E L NUEVO EMBAJADOR DE ITALIA . va el rey y el ex-kaiser por mucho I "^r^01í10c^da +de } a ^ e s que Altíempo," f íé golgeado y encerrado ! 5terrorizaba Ia Parte baja de East 
ROMAS, Diciembre 26. ¡hoy. 
Rolandí Ricci, recientemente nom-i Jugo-Eslavia I<a anunciado que 
brado italiano en los Estados Unidos, antes de renovar su alianza con Gre-
delineará su programa como repre-
sentante de Italia en Washington, en 
una reunión de la Sociedad Italo-
Americana, el próximo miércoles. 
'El embajador americano en lta-\ 
lia, Mr. Johnson, el Primer Ministro 
Giolitti y sus ministros, políticos 
prominentes y personas de todas las 
clases sociales concurrirán a este ac-
to. 
TRIUNFO IRA VAEL 
BAKERSFIELD, California, Diciem-
cia esperará a que los aliados acia 
sen su política. 
LA OBRA DE UN LOCO 
UNIONSTOWN, 'Pennsylvania, 
ciembre 26. 
Side y convicto autor de felonías, el 
cual se le restauró su ciudadanía co-
mo recompensa de su heroísmo como 
soldado en la última guerra, apareció 
muerto hoy poco antes de la madru-
gada ignorándose quién haya sido el 
autor. El cadáver de Eastman tenía 
i cinco heridas de balas, siendo halla-
Di- | do por un policía en la esquina de la 
calle 14 y la Cuarta Avenida. Muy 
Alberto bmith, de 19 anos de edad, ¡ cerca y sobre los escaños de la entra-
residente de Farihope, hijo de un te- | da del subway, fué encontrado un re" 
rrateníente de aquella localidad, que | volver con la^ cámaras descargadas, 
se encuentra arrestado en conexión j En los bolsillos de Eastman fueron 
con varios fuegos misteriosos ocurrí- j enccíLtrados 140 pesos, un reloj con 
dos duránte los últimos meses y en , su cadena y una postal de Navidad, 
los cuales fueron destruidos más de i El hallazgo de estos valores indicó bre 26 
Ira Vail ganó hoy el premio que 1 millón de pesos valor de propida- I a la policía que la muerte del cono-fué anunciado por Roscoe Sales y 
aerra jacía en medio del pequeño ^ Eddie Hearne para el campeonato de 
carreras de automóviles sobre una 
pista fangosa, hacienda un recorrí-
do de cié nmillas sobre una pista de 
, una milla en circunferencia. 
El tiempo empleado por Valí fué 
de 1 hora, 28 minutos y 18-3|5 segun-
dos. 
LA PRIMERA NEVADA DEL AÍÍO 
NEW YORK, Diciembre 26. 
Las calles de la gran ciudad de 
New York se encontraban anoche cu-
biertas de nieve por primera vez en 
esta estación. 
La tormenta de nieve comenzó co-
mo a eso de las ocho y continuaba 
aún a media noche, a cuya hora la 
nieve había llegado a más de una 
pulgada de altura. 
El meteorólogo, sin embargo, pre-
dijo que la tormenta se calmaría con 
un alza de la temperatura para ma-
ñana temprano. 
MUERTE DE UN AGENTE PROHI-
BICIONISTA 
BAYONNE, New Jersey, Diciembre 26. 
Afrentes federales enviados de Was-
hington llegaron hoy a esta ciudad 
para investigar la muerte de John 
1'. Me. Guiness, agente prohibicionis-
ta cuyo cadáver fué encontrado en 
la bahía de Newark el viernes con 
un balazo en la cabeza. La investi-
gación fuá iniciada por orden de José 
P. Tumulty, Secretario del Presiden-
te Wilson, pariente de la viuda del 
difunto funcionario. 
Los agentes federales, dirigidos 
por William J. Flynn del Departa-
mento de Justicia acompañiVlos de 
los agentes del prohibicionismo en-
viados desde New -'ork examinaron el 
lugar del suceso y el revólver encon-
contrado en la mano del cadáver. 
Los agentes de New York opinan que 
Me. Guiness se suicidó. En cambio 
la policía de Bayonne cree que en 
este caso el revólver no se encontra-
ría en su mano, porque los dedos se 
hubieran abierto y el arma se hubie-
ra caído en el agua. 
des, acompañó hoy a un grupo de sol- cido bandido, no era propablemente 
dados en un automóvil al lugar don- causa de la ola de crímenes, sino el 
de ocurrieron trece de esos incendios, ¡resultado de una venganza. 
Las autoridades del Condado .de Fa- j Eastman, cuyo verdadero nombre 
yette dicen que este . joven admitió | era William Delaney, gozaba en su 
tener conocimiento de todos ellos. Ma; juventud de envidiable posición. Era 
ñaña se iniciará un exámen del estado , hijo de padres ricos; pero eligió CO-
LAS RELACIONES DIPLOMATICAS 
ENTRE LA SANTA SEDE T HO-
LANDA 
ROMA, Diciembre 26. 
H quedado aprobada por el Con-
greso holandés la ley que nombra 
un ministro permanente en el Vati-
cano. 
El secretario de la Santa Sede 
nombrará pronto un nuncio que lo 
represente ante el Gobierno de La 
Haya. 
No existía representante del Papa 
en Holanda por haberse interrumpi-
do las relaciones en 1907. cuando 
Monseñor Rodolfo Giovanini fué lla-
mado por Su Santidad debido a ha-
. terse, omitido por el Ministro de Re-
laciones Extranjeras holandés la in-
vitación a la Santa Sede a la segun-
da conferencia de la paz en La Ha-
ya. 
Ultimámente se reasumieron 'las 
relaciones diplomáticas, sin que se 
enviara por el Vaticano su represen-
tante, encargándose al nuncio papal 
en Bélgica de representarla en Ho-
landa. 
mental de Smith. Antes de haber si-
do encerrado en la Cárcel de Fayette, 
e inmediatamente después de su via-
e a varios lugares donde escuelas pú-
mo companeros picaros por un tiem 
po de los más bajos del distrito de 
New York, por los alrededores de la 
calle 14 y Tercera Avenida, a una 
blicas y casas fueron quemadas fué ¡ cuadra de la esquina en que apareció 
conducido a Oreansburg, donde se, muerto esta mañana, 
tomó una impresión dactilográfica de | Hace unos doce años la banda que 
sus dedos. ¡ capitaneaba "Monk' Eastman se com-
Smíth fué arrestado el viernes, pero i Ponía de asaltadores y escaladores de 
puesto en libertad después que Harry I residencias, muchos de ellos adictos 
Steihman de Fayette City,, estableció ¡ al consumo de drogas heroicas, y la 
una emboscada para descubrir a los i Policía dice haber descubierto una 
autores de siete incendios que se ha- I veintena de asesinatos misteriosos 
Man declarado simultáneamente. Es-! en Ia zona en que operaba esta ban-
tos siete edificios eran tres residen-|da- Su jefe. cumplió sentencia por 
cias, dos almacenes, una iglesia y ¡delitos menores, tales como ro(bos por 
un establo. * ¡escalamiento, contrabando de narcó-
Smith cayó en la emboscada y fué : ticos ^ disposición de mercancías ro-
ar'restado temporalmente, pero des- ^das. 
pués fué puesto en libertad. Más tar-i ^ última vez que apareció East-
de, en el mismo día, volvió a ser de- mau en los ükros policiacos fué por el 
tenido nuevamente y conducido a la . a110 de 1915 en (Iue se 16 arrestó por 
ciudad donde fué examinado por el robo' confesando su delito, siendo 
Fnscal del Condado. Funcionarlos que' senteuclado a dos anoS de prisión. Al 
se hallaban presentes en el examen 
ESFUERZO PARA UNIR A ALEMA-
NIA CON AUSTRIA. 
PARIS, Diciembre 26. 
El periódico Le Journal, dice haber 
recibido noticias de Berlín de que allí 
se habla en losi círculos políticos de 
que existe un manifiesto preparado 
por el Gobierno austríaco dirigido a 
la Liga de Naciones pidiendo que Aus-
tria sea unida a Alemania. E l doctor 
Walter Simmons, el Ministro de Rela-
ciones Extranjeras alemán, y el Con-
de Otto Karozernin von Chudenit, ex-
Ministro de Relacionesi Extranjeras 
austro-húngaro, se dice son los que 
redactaron el documento 
E l Petit Parisién, declara que el re-
ciente tratado firmado por Italia y 
Jugo-Eslavia. provee específicamente 
un apoyo mutuo a fin de evitar la res-
tauración de la monarquía tanto en 
Austria como en Hungría 
Un despacho de Copenhague de Di-
ciembre 8 tomado del corresponsal en 
Berlín del Politiken. dice que el Con-
de Czernin von Chudenick, se encon-
traba en Berlín, discutiendo con los 
más prominentes políticos la posibili-
dad de unir a Alemania con Austria, 
después de la admisión de esta última 
en la Liga de Naciones. 
LA TRIPULACION DEL SAN PABLO 
NiEW YORK, Diciembre 26. 
Diecinueve miembros de la tripula^ 
ción del vapor San Pablo, embarran-
cado en el puerto de la Habana han 
llegado boy el vapor "Calamares" 
procedentes de esa capital. 
El vapor San Pablo, perteneciente 
a la United Fruited Company, salió 
de Boston el día 9 de Diciembre rum-
bo a la Habana encallando a la en-
trada de la bahía el día 16, siendo po-
co después abandonado al abrírsele un 
hueco en el casco. 
LAS COSAS DE LA POLITICA 
BOLOGNA, Italia, Diciembre 26. 
Informes procedentes de la ciudad 
de Ferrara recibidos hoy dicen que el 
diputado socialista Marangoni fué ro-
deado por los nacionalistas en East 
Casttle El Alcalde socialista de Fe-
rrara, el profesor Morgiantíno y los 
concejales Savonuzzl y Ferretti fue-
ron a prestarle auxilio siendo ataca-
dos per una multitud que gritaba "te-
ned vergüenza, no os atreváis a apa-
recer en público; no nos provoquéis." 
E l concejal Saxonussl, fué golpeado 
con un club, mientras que a Ferretti 
se le tiraba de las patillas y se le es-
cupía Fueron rescatados por los cara-
bineros, refugiándose en la estación 
de policía. Mientras tanto, el diputado 
Marangoni, logró escaparse del casti-
llo. 
LOS JUDIOS DE RUMANINA 
VIENA, Diciembre 26. 
E l gobierno rumano ha retirado su 
reciente orden para internar a 12,000 
refugiados judíos en Bessaravia; la 
mayoría de ellos víctimas de los aten-
tados contra los judíos de Ukrania, 
dice un despacho de Bucharest. 
(El rabí Zirelsohn de Kishinesv, 
acompañado de M. Berland, secretario 
del Comité ukraniano, para los refu-
) giados judíos en Besaravia. visitó ai 
Primer Ministro rumano, general Ave-
resco, y después de haberle explicado 
la situación el Primer Ministro Te-
legrafió a las autoridadesi de Bessara-
via ordenando que cesara el interna-
miciito y la expulsión de refugiados 
bebreos y que en vez de ello EH le 
diera a cada uno un certificado espe-
cial de protección El Primer Minis-
tro prometió también que se darías 
todo género de facilidades a aquellos 
que desearan ir a América o a la Pa-
lestina. 
E L CONGRESO DE SOCIALISTAS 
TOURS, Francia, Diciembre 26. 
Toda» las delegaciones han com-
pletado los informes al Congreso del 
Partido Socialista francés en sesión 
actualmente aquí, teniéndose ahora 
más seguridad de que el partido se di-
vidirá. Los miembros de la izquierda 
que apoyan a los ocmunlstas de Mos1-
cow y los de la derecha restantes co-
mo Partido Socialista, pero con una 
pequeña minoría. 
Muchas federaciones de las regiones 
agrícolas anunciaron hoy que ellas 
apoyaran la moción para adherirse a 
la Internacional de Moscow. 
El distrito electoral de Doth-ct-Ca-
rrone, del Primer Ministro Leygues, 
apoya el programa comunista y sus 
delegados han sido instruidos para 
votar secundando los proyectos de 
Moscow. No sólo existen grandes di-
ferencias en las opiniones, sino mu-
chas recriminaciones sobre las prác-
ticas del partido. Un delegado de Ar-
nam, Indo China, protestó hoy de que 
los diputados socialistas no protegían 
los intereses de este partida, manifes-
tando que era un delito capital ser so-
cialista en la Indo China. 
El diputado Vaillant, "conturier" 
del Departamento del Sena, repuso 
que la única esperanza para la colo-
nia oprimitida descansa en unirse al 
Congreso comunista de los pueblos 
orientales en Bakú. 
Como cincuenta diputados miem-
bros de la derecha replicaron a vo-
ces: 'IHse es el Congreso que admite 
a Énver Pasha!" (Ex ministro de la 
guerra, turco.) 
LAS TROPAS POLACO AMERICA-
NAS 
VARSOVIA, Diciembre 26. 
Seis mil polacos americanos que 
servían en el ejército del general Ha-
Uer, se están desmovilizandOí para 
regresar a los Estados Unidos. Estos 
individuos vistieron hoy los prime-
ros trajes de paisanos que se han 
puesto en varios años, obsequio de 
Navidad de la Cruz Roja Americana. 
T-tíi Cruz Roja regaló también 50.00f 
equipos completos a los huérfanos de 
Varsovia, 23.000 gorras a los solda-
dos y 2.500 uniformes para las en-
fermeras polacas. 
LOS AERIOANOS SOLICITAN PRO-
TECCION DE LOS TURCOS 
ANGORA, Turquía Asiática, Di-
ciembre 26. 
El capitán Brnest Yarrow, direc-
tor general de socorros americanos 
del cercano oriente en Transcaucasia, 
ha dirigido un mensaje al comandan-
te militar turco en el frente orien-
tal pidiéndole protección contra los 
bolshevikls para sus subordinados-
El mensaje dice: 
"Debido a la imposibilidad de que 
mis subordinados continúen su labor 
en Alejandropol, ruego a usted en 
nombre del comité que les ofrezca la 
protección del gobierno turco yt de la 
nación contra los bolshevikls, así co-
mo la evacuación de sus pertrechos y 
medicinas a Kars." 
Este mensaje fué publicado hoy en 
Bl Progreso de Angora con el siguien 
te encabezamiento: "los americanos 
solicitan protección de los turcos". 
Artículos fabricanos ^ T 
en los Estados Unidos y* 
han reemplazado aquí a t u 1 J ¿ 
m iares que se impo ¿ C ^ ' C 
Alemania ^oau aâ g 
,^eXPOr/ación de hier 
rrete 
están i^.. 







Argentina a lemania 
a víveres. Barcos ale 
directamente a la Are 
Uruguay. 
Los Estados Unidos 
forme han mejorado su To"!4 * ¡a. 
el Brasil con detrimento H ? ' 0 <*» 
cío británico y alemán T COI%-
trias locales en el Brasil ntV8^-
por un arancel elevado cr*n 6 ^ 
damente. Importantes cm^V1"^-
café se han cerrado con ^ ^ 
Mientras que en el Brasil l aslL 
demanda por artículos fabrica/ ^ 
Alemania las dificultades nS S M 
Alemania han impedido auP ^ M 
ción pueda hacer frente a i esta ^ 
da. la «Jernaa. 
Respecto a China dice la 
de Comercio, no puede hablars> 
bre la reapertura del negocin I r -
regular. Las exportaciones 456 
naria alemana al Japón 
ser abundantes hasta'que íwerott 
crisis financiera del Japón la 
Bl informe lamenta la destru 
del negocio alemán en las Fiiipina5 
americano pagará dir7ctsL, 
te a los propietarios alemanes ' 
por la expropiación forzosa J , 
bienes alemanes y espera que !, los 
bierno a ericano na^rá ¿L.. 1 
esas propiedades por 
En despacho de Bucarest recibido 
por el Comité de la delegación hebreo 
en París, el día 21 de Diciembre se 
ser puesto en libertad en Octubre de i anunciaba que el gobierno rumano ha^ 
tos que ocupaba el ifunto rey Ale 
jandró, ante te presencia de la Reina 
Sofía madame Manos (viuda del rey 
Alejandro) y un funcionario del Mi-
nisterio de Justicia. 
LAS HABITACIONES REL REY 
CONSTANTINO 
EL COMEKÍ'IO ENTRF ESPAÑA T \ ATENAS, Diciembre 26 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Diciembre 26. 
El Departamento de Comercio ha 
hecho público hoy un informe sobre 
el aumento de un doscientos cuarenta 
por ciento en las exportaciones ame-
ricanas a España desde 1914 a 1919 
y que demuestra la importancia del 
mercado español. , 
El crecimiento favorable del co-
mercio americano lo explica el co-
misionado de comercio Arthur Young, 
autor del informe, como debido más 
bien a la sustitución de Alemania y 
en algún modo de Francia e Inglate-
rra en el mercado español por los 
Estados Unidos. 
Como resultado de la guerra, se 
manifestaron que Smith había hecho 
declaraciones que lo comprometían ,y 
fué encerrado hasta hoy cuando se 
efectuó el viáje en automóvil con ob-
jeto de comprobar algunas de sus ma 
nifestaciones. 
Los soldados que estaban presentes 
en el primer examen que sufrió Smith 
después de su detención, le quitaron 
los zapatos al prisionero y los lleva-
ron al lugar de los hechos con objeto 
de comprobar ciertas huellas que ha-
bía sobre la nieve. Los zapatos com-
probaron que no, solamente los za-
patos venían bien con las huellas si-
no que encontraron un pedazo de go-
-917 se alistó en el ejército como sol-
dado del 104 de Infantería de la Divi-
sión 27, teniendo entonces cuarenta 
y cinco años. 
Después de la guerra fué honrosa-
mente licenciado; pero carecía de los 
derechos de ciudadanía, los cuales 
había perdido por sus actos crimina-
les . 
E l gobernadoar Smith al restaurar 
a este soldado de sus derechos civiles 
actuó por recomendación de los ofi-
ciales del regimiento a que pertene-
cía. La carta del teniente J . A. Ke-
rrígan, de la Compañía G, decía co-
mo sigue: "Durante el ataque a Vier-
stat Ridge, Eastman fué herido y 
Hoy fueron abiertos los departamen- i sobre el misterio que rodeaba la epi 
ma que había sido desprendida de uno | con(lucido a una estación sanitaria, 
de los tacones. Entre los presentes en | donde permaneci6 solo tres días, pues 
el examen se hallaba un botero v : al saber que el r<5gimiento tenía in-
un conductor de tranvías quienes iden tencióll de volver a la linea do fueg0i 
tiñcaron a Smith como uno de los pa- j se e6cap5 dei hospital, se proveyó de 
sajeros llegados del lugar donde ocu-j üna careta contra los gases asfíxian-
rrieron los recientes incendios. Con . teg y se unió a sU compañía, permane-
la detención de Smith se ha hecho luz ciendo en aCcíón todo el ataque a la 
bía dispuesto que se internaran doce 
mil judíos refugiados en Messaravia. 
LA NOCHE BUENA EN ATENAS 
ATENAS, Diciembre 26 
El Rey Constantino reunió ayer 
.su familia para celebrar la Noche 
Buena, no obstante celebrarse ésta 
trece días después, según las costum-
bres del país. 
Los extranjeros en Atenas celebra-
ron el dia, sin que hubiera otras se 
demia de recientes fuegos ocurridos 
en e«t3 localidad. 
CANDIDO AGUILAR Y E E L I X DIAZ 
"EN SU JUEGO" 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 26 
Félix Diaz, sobrino del ex-presiden-
te Porfirio Diaz, por una época jefe 
línea Hindenburg. Su conducta fué 
ejemplar y nunca se le reportó por 
ausencia siu la debida autorización o 
por cualquiera otra falta". 
Otro incidente que se le mencionó 
E A ELECTO E L PRESIDENTE DE LA 
(FEDERACION OBRERA ALEMANA. 
BERLIN. Diciembre 26 
Cari Rudclph Leghien, Presidente de 
la Federación alemana de uniones 
obreras y miembro socialista del 
Reiobstag, falleció hoy 
Leghien regresó del Congreso inter-
nacional de uniones obreras celebra-
do en Londres hace tres semanasi y 
asistió a las sesiones del Reichstag 
hata hace pocos días, antes de que se 
cerrara el Reichstag con motivo de las 
vacaciones de Navidad. Tenía 60 años 
de edad y solamente estuvo enfermo 
diez días. 
Era miembro del Parlamento ale-
mán desde 1893. Bl comité alemán de 
uniones obreras tenía solamente dos-
cientos cincuenta miembros cuando 
Keghien fué electo Presidente del 
Comité general hace treinta años. La 
Federación cuenta hoy con ocho mi-
llones doscientos cincuenta mil miem-
bros clasificados, que pagan, y que re-
presentan sesenta uniones y profesio-
nes distintas.' 
Estaba convencido de que gran par 
al gobernador fué que Eastman avan-' del radicalismo obrero implantado 
zó arrastrándose llevando granadas | en Alemama desde la revolución era 
- , de mano atacando a los "nidos" de las ! a la situación alimemticia Cre, 
revolucionario, que después de su re" | ametralladoros alemanes y aunque el i >'0 0-ue U™ ¡ T L ^ * ?i! 1̂ 1 f f . ^ L 
.Viente captura en el Estado de Vera- enemigo hizo fuego contra el logró manes se recobraran. (le .loS ef6^3 
f l , cruz fué deportado a Cuba, ha llega- \ Tu objetivo causados por esos años sin- alimentos 
M a r c a s y P a t e n t e s 
ñales de la Navidad más que las ra 
mas de siemprevivas que llevaban los funto Presidente Carranza, que se 
igual que os ] ^ de los '^stroyers americanos : f ^ e ha dif0 ^ ^ ^ ~ j^taaob unmos se han ̂  anclados en ^ hahi&t a cuatro millaf. do fomentando revoluciones, se 
de Atenas, en las afueras del pro-
| montorio de Thachlli. 
RICARDO MORE i El rey Constantino paseó durante la 
Ingeniero Industrial ! tarde por los jardines alrededor de su 
tóx-Jefe de los negocios de Marcas | castillo, recibiendo a docenas de visi-
y Patentes. itantes. 
BnijiíJIIo, 7 alfós. Teléfono Á-ftiSa | E' cambio se mantiene firme, siera-
^íiartado número 798. .pro apoyade por el Gobierno. 
101.-13 * Ei haber rehusado el almirante Ke- en 'm dh 
do a Guatemala y se dice que tiene i Ei asesinato de "Monk". Eastman, 
la idea de organizar una nueva revo- i famoso jefe de bandidos, cometido 
lución contra el Gobierno de Méjico, | p0r uua persona que no ha sido íden-
según expresan los informes recibí- • tificada todavía y la fianza de cien 
dos aquí esta noche. j mil pegos exigida a George L . King, 




que se encuentra también en Guate" 
mala. En relación con estos movi-
SOLO HAV UN "BROMO UUim 
NA." que es LAXATIVO BROMO 1 ̂  
QUININA, La firma de E. W. GROVE 
se hal'a en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
mínales, han sido las dos notas sen-
sacionales de hoy, relacionadas con 
la ola criminal que invade esta ciu-
dad. 
King fué presentado en un tribunal 
de Brooklyn acusado de asalto y ro-
Dícese que confesó, después de 
arresto, que dirigió la detención y 
I el robo cometido hace semanas a 
! Henry F . Attel. rico terrateniente en 
[ su residencia de Brooklyn. 
' La fianza de cien mil pesos fué 
recuperarían instintivamente su vie-
jo amor por el trabajo por la ley y 
por el orden. Una vez dijo que si la 
cerveza de Munich tuviera verdadera 
malta y lúpulo, no habría república 
soviet en Bavlera. 
A su juicio, jamás se volvería a vi-
vir barato en Alemania y opinaba qu* 
Dr. Juan ¡ Ü v a r e ? Guanaga 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades 
secretas y V i a s Ur inar ias . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s i n 
legrí t imas. 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
E L EJERCITO ALEMAJí 
BERLIN, Diciembre 26. 
El cupo del ejército alemán ha si-
do reducido a cien mil hombres de 
acuerdo con el Convenio de Dpa ce-
lebrado con los aliados según anun- j 
ció oficial publicado hoy 
LAS RELACIONES COMERCIALES 
DE ALEMANIA 
HAMBURGO, Diciembre 26. 
Las relaciones comerciales exterio-
res de Alemania que en 1919 prome-
tían una mejora gradual y substan-
cial, sufrieron un desastre en 1920, 
dice la Cámara de Comercio de Ham-
burgo en su informe anual que se 
publicará mañana. Sin la revisión del 
tratado de Versalles el informe consi-
dera imposible el que Alemania recu-
pere su condición normal económica 
y política'. 
"Hay ciertas señales del comienzo 
de un mejoramiento de las condicio-
nes en el aparente aumento de Incli-
nación al trabajo y en el deseo de 
mejorar los resultados productivos. 
"Hay también un movimiento ten-
diente a mejorar la situación econó-
mica de Alemania y la sobreexisten-
cía de mercados extranjeros con ali-
mentos y materia prima" dice el In-
forme . 
El citado informe aconseja que no 
se acepten los créditos extranjeros 
por los alemanes a menos que las es-
tipulaciones para pagos de emprésti-
tos sean expresadas claramente". 
La Cámara de Comercio cree que 
los Estados Unidos se encuentran en 
una posición admirable para desaliar 
su comercio mundial y cree también 
que la Hamburg-Americana Line y el 
arreglo naviero de Harriman ha co-
locado a Alemania en una posición que 
pueda conseguir parte de esa expan-
sión de negocios. 
Informase que el comerció alemán 
con las repúblicas sudamericanas es-
ta virtualmente paralizado. La polí-
tica de México de controlar oficial-
mente el comercio extranjero es con-
denada por la Cámara que la hace 
responsable de parte del estancamiep 
to de los negocios alemanes en dich 
país, negocios que han sido acapara-
dos grandemente por los Estados 
Unidos. 
El efecto de la lista negra ameri-
cana sobre las mercancías alemanas 
enviadas a los países de Centro y Sur 
America, ha sido desastroso según di-
cho informe, pues varias fi-mas ale-
manas se ven casi imposibilitadas pa-
ra reanudar sus negocios. LOs pre-
cios alemanes, que se consideran de-
masiado altos, declarase que han te-
nido un efecto contrario particular-
mente en Colombia, donde la mayo-
ría de los comerciantes que contra-
taron compras con Alemania han can 
celado sus ordenes en favor de los 
americanos. 
LA ACTITUD DE LA DELEGACinv 
DEL PARAGUAY EN LA S 
BUENOS AIRES. Diciembre 26. " 
En' despacho corresponsal de La \ 
don en Asunción Paraguay. Se ¿ ¿ 
cía que las instrucciones recibida' 
por los delegados paraguayos en t 
Asamblea de la Liga de las Nación, 
antes de su partida para Ginebra esta 
blcen una distinción entre la actitud 
de su gobierno hacia el tratado de Ver 
salles y hacia el convenio de la U 
ga de Naciones. 
La delegación paraguaya, que fué h 
única que votó con la Argentina m. 
bre el asunto de las enmiendas al 
Convenio de la Liga, ofrecidas por 
aquel país, dicese en el informe que' 
recibió instrucciones respecto a la 
admisión de otros Estados y que el 
consentimiento de Paraguay al trata-
ido de Versalles solamente se lim¡. 
ta a esa parte del tratada que cons. 
tituye el Pacto de la Liga, separado 
del tratado de paz, al que el país no 
podía suscribirse ni como beligeran-
te ni como parte afectada por la gran 
iguerra respecto a la cual se mautuvo 
neutral 
Las Instrucciones dadas a los dele-
gados dícese que fueron de un ca-
rácter de acercamiento a la reunión 
de la Asamblea y en cierta manera 
un carácter puramente europeo apre-
ciada desde un punto de vista inter-
nacional. En este sentido los repre-
tantes tenían Instrucciones de que en 
asuntos fuera de los intereses ameri-
canos apoyaran a aquellas naciones 
del continente que pudieran coüflid»" 
rar en su interés dignas de su apo-
yo, en cuyas tendencias a su juicio, 
sastífacian en la mejor manera los 
principios de Justicia y equidad, das-
do seguridades de una paz Internacio-
nal que la Liga de Naciones estable-
ció como propósito esencial para su 
constitución. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
Elecciones ipara renoraclón parcial de 
la Junta Directiva 
Celebráronse ayer, a la una de la 
tarde, en el Salón de Fiestas de la 
Sociedad las elecciones para la reno-
vación parcial de la Junta Directiva, 
imperando un alto espíritu de confra-
ternidad, que culminó en la aclama-
ción tan espóntanea como entusiasta 
de la siguiente candidatura: 
Presidente, Excmo Sr- don Narciso 
Maclá Domenech. 
Vicepresidente lo., señor don 
igundo Casteleiro Pedrera. 
Vocales: Don Secundino Baños; do 
José María Vidal; don Laureano ^ 
lia Gutiérrez; don Armando F- tje 
vo; don Carlos Cano Salnz; don W 
tin Alvarez; don Armado Cora; JJJ 
José Bulnes; don Andrés Pita; °u 
Enrique Morales; don Celestino 
tíríguez; don Ramón Armada 
ra; don Sebastián Soto; don Joaq" 
Gil del Real; don Manuel Ru\z' n 
Salvador Soler; don José 
Casanova; don Marcelino »™TUlim 
don Leopoldo Sánchez CanaleA;tonio 
iCelestino Fernandez; don_ fnAndeZ 
García Sola; don Ramón r f ™ ^ 
Alvarez; don Luis Ucelv; ^ y 
Alvarez Rius; don Ramón uw> 
don Jorge Alvarado. , fa. 
Felicitamos calurosamente « 
sino Español, por el &der.t0 JZ.T ^ 
en la nueva reelección del sen ^ ^ 
ciá, tan querido y resPetad° Lg que 
desígnacoón de los demás sen° cCión 
con él han de compartir la 0 titu. 
y gobierno de la respetable * 
ción; anhelando para todos ia 
suma de dichas y parabiene^^^ 
Doctor Claudio Fortún 
Tratamiento especial de Ish afecciones de la sanare, venéreos, sífilis, cinisría. partos y enfermedarloi» da beüoras. Inyecciones íntraTem,j»»ie, sueros, Ta-cuna's, etc. Clínica i-ma ñornbres, 7 y media a 9 y media dv JR noche. CHni-«•a para ni'ijeres: 7 j Jifcdia a y T me-dia de JA Mafiana. Connultas; Cic 1 a 4. CnmranarSo, 142. Tel. A-8S)00 
E l e n t i e r r o d e Y e r o 
S a g o l 
(Por telégrafo) ^ 
Santiago de Cuba, Diciembre 
DIARIO, Habana. ardieDW 
Muy visitada fué la capiljf- u, 
desde la llegada del cadáver 
cenclado Manuel Yero Jff0,' efec 
por esta provincia, hame^ ag.stieo-
tuado en entierro esta taru. . 
do además de los familiares, 
ridades, representaciones ^ ^ r o s o 
de Abogados, Sociedades y 
público asistiendo también E.érCÍto r 
de Música Municipal v aei coro^f' 
Cuatro Coches llevando las ^ el]a3 
ofrendadas al extinto, am 
desde la Habana. ele^0,; 
El Gobierno Francés ™ te** 
Consulado el vice Consulado Q 
en esta ciudad- CasaCf0'11 
^ T A r G r c i s á r i f . ^ 
i 
Catedrático de la - ¡a üe visita especialista ^tranM^, 1 
I urinarias, enfer inedades 3 » * 
de la sangre. Consultas a 
LŜ aro. 340, bajos. Iná 0 
• C 8838 
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1 me» * 1-70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 Ano . „19-O0 
E X T R A N J E R O 
3 meses ,. $ 6-00 
6 Id. .. 11-O0 
1 Ano „ „21-09 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RITüACCiON: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y A.NUNCICS: A-fil\01. lMPvRRNTAr A-5334. 
y ;< MÍKMBRO l»B<:ANO EN CUBA V)F IiA PREXSA ASOCIADA 
La Prensa Asociad:!, ínlcamcnte, llene derecho a utilizar para su pp» 
fctíftclftn, todos los despachos que on «He periódico s» }« üctitáñen. así î osa» 
. . noticias locales 7 !«• que no M ¡icrefllUn • •tra diente Je InformaciáA. 
Ü 1 
y 
El doctor Aróstegui, Secretario de irse con miras egoistas. Hemos alean 
Instrucción Pública y Bellas Artes, ha zado unos tiempos en los que todas 
hecho unas claras y terminantes de-1 las actividades son igualmente dig-
clancioncs condenando que se inte- ñas: Para merecer la estimación pu-
rrumpan las clases en los centros ofi-l blica y las supremacías sociales no 
cialcs de la República, fuera de aque-son imprescindibles los títulos acade-
ljo% casos que determina la ley, "por ; micos. En todos los empleos caben to-
creer—dice—que las repetidas ausen-1 das las aristocracias. El respeto y áfec-
cias de los alumnos y las vacaciones' to de la humanidad no se consigue 
anticipadas o prolongadas, así como'con certificados oficiales. El que tra-
jas huelgas, que nunca tienen cxpli-¡ baja con el cerebro, como el que tra-
cación, son contrarias a los fines edu-jbaja con los músculos, ha de hallar 
cativos en que se inspira todo buen en su propio esfuerzo la calidad del 
sistema de enseñanza." éxito y no fiarlo a una definición o 
El doctor Aróstegui ha condensado1 una violencia. Por mucho que se afa-
en estas pocas frases una buena doc-! nen las circunstandas por, elevarnos 
trina pedagógica. Las huelgas son un | siempre habrá un momento en nues-
arma que jamás debieran manejar los ¡ tra vida' el momento decisivo, que 
estudiantes. En todos los órdenes de la I el ProPio mérito determine nuestra 
actividad son funestas. Aun en aque-1 5kuaclón Y ""estro porvenir, 
líos en que se-emplean- para alean- . La Patl"ia fl'a mucho de sus chu-
zar ventajas materiales. En las luchas! dlantes; Pero no en el número de los 
sociales los paros, si conducen a vc-!^ue' ¿e cualqüier modo, consigan sus 
ees a triunfos inmediatos, causan a la j títuloá Profesionales; sino de los que 
postre una perturbación tan honda en'salen ds las aulas universitarias ma-
é¡ orden económico que de ella siem-ĵ 1"08 Para Practicar la ciencia. De-
pre se derivan funestas consecuencias, cía 0ssorio Gallardo que no existen | 
para los propios obreros. Los mismos itantos abogados como doctores y li- j 
fundadores del comunismo vaticinaban | cenciados en Derecho. Como no ejer-; 
dificultades insuperables para la cau-,"" Unamente la abogacía todos losj 
sa de vencer esa sobre la ruina ¿c \^ue '"anejan los códigos. Tampoco los 
la industria y la agricultura. La Ru-|dolores fíjic0s de la Humanidad pue-
sta soviet puede servir de ejemplo. I den fiar Para su alivio eT1 la ^fica-
v • i r t i i , • cia de todos los que salen de las fa-Y si esto es ley ratal en las acti-i , , , 
• i i • , i i j - • cultades de medicina con un certui-vidades materiales, calcúlese el daño , 
i i i. i • I cado lleno de firmas y alegorías. En hace a la cultura y a la cien-' 
i las profesiones y en las artes libera-
, les triunfa principalmente la perseve-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
INCORPORACION DE SUCURSALES 
Para continuar fortaleciendo con medidas prácticas la situación 
de este Banco, hemos decidido incorporar algunas de nuestras Su-
cursales secundarias a otras oficinas de mayor importancia que te-
nemos establecidas dentro de la misma zona, en las cuales pueden 
realizar los clientes de las primeras toda clase de operaciones. 
Antes abrimos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo, y porque estábamos seguros de 
que nos proporcionarían utilidades; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables economías—que redundarán en provecho de nues-
tros depositantes—y porque, debido a la situación anormal, el país 
no puede sostener por ahora tantas Sucursales, 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
L o s c u e n t o s d e l d i a b l o 
2 
M a r c a i n d e p e n d i e n t e . - I n d u s t r i a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
J 
que se 
cia restándole tiempo a la perseveran-
-cia y al estudio. Ni aun eñ los plei-
tos en que los estudiantes ventilan 
causas con la razón de su parte debe 
apelarse a esos medios. En el caso im-
probable de que se Ies humille injus-
tamente, si responden con su aplica-
ción y su amor al estudio ellos serán 
rancia. Es necesario el talento; es muy 
valioso el genio; pero jamás ni el 
I genio ni el talento darán frutos ex-
j traordinarios como sean reforzado? 
1 con una laboriosidad persistente, con 
el método y el aprovechamiento do 
I todas las horas de la vida. a la postre los ganadores. No hay ar-, i •, • ! i i , , El doctor Aróstegui ha dado unos 
wtranedad que anule la perseverante | . 
i i j i i i conseios paternales a los estudiantes, labor de un buen alumno. Lomo no j „ " . . . . i r , . , , Esas frases que copiamos al pnne:-Hay estuerzo posterior que resarza delf . 
i . i 1 x • ! pío de esías lineas tienen en sus la-
tiempo malgastado en protestas i n - ¡ , . • i , i / i , . • i i i bios un valor estimable. Las pronun-l recundas y en largas inactividades es- .1 i • • 1 ĵ rj[es cío un hombre cargado de prestigio 
M . , . . . y de pública consideración; un hom iNunca como ahora se ha aquilata-1 
D e R e a l C a m p i ñ a 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
Diciembre24. 
Hoy le ha sido deda cristiana se-¡ 
pultura al cadáver del antiguo comer 
cíente de esta locálidad señor Emilio 
Antuña. Era el finado persona gene-
ralmente estimada por todas las cla-
e.es sociales. Había nacido en Astu-
rias hace 42 años, y estuvo estable-
cido en Real Campiña desde que se 
constituyó la República. Ha muerto 
pues, joven y lleno de vida. 
Con la muerte de Antuña, Real 
Campiña pierde a uno de sus me-
jores vecinos. Era una de esas per-
sonas que 110 tuvo enemigos Todos 
lo querían bien. Su entierro ha si-
do una sentida manifestación de due-
lo, en la que tomaron parte todos 
los elementos que componen esta so-
ciedad. 
Descanse en paz el pobre amigo, 
y reciban sus atribulados familiares 
la expresión de nuestra sentida con-
dolencia. 
E. SOTOLONGO. 
D r . J . V e r d u g o 
Tíei/c el susto i * participar a sa 
distinguida cllectiJ?. ti tdaslado de 
BU consultorio •« ti calle de Rofu&'o 
numero 1 B, doná» como sirnuprc 5a-
rá sus consult»» I» 1» • 2, 
sapas* 
tfo la virtud del trabajo asiduo. El bre consagrado toda su vida al estudio 
• 'y al trabajo. El, que teniendo talento mundo y la civilización están en cn-j , , , . , , . • „ . , 1 1 1 1 no abandono jamas el estudio, sabe sis, porque se abandonan las labores, , . ^ 1 
„ .-, , . . 1 por que aconseja a los jóvenes las Para ventilar pleitos políticos, por es- " , 7 . . . , -i • 1 1 t' I practicas de la perseverancia, la mas ciavizarse a los placeres, en un afán " , , ,. \ . , . . , • 1 j , i- • • i- noble y eficaz de todas las virtudes mmoaerado de molicie y sensualismo. 1 . 
Una de las cinco plagas que afligen clentl ica5-
al mundo, acaba de decir Benedicto.' 
Vvr „ i , • • • i . 1 • Antlcnlculina^Ebrcy es valiosísima 
AV, es el aborrecimiento a trabajo. , , „ x , „ 1.-
y r j êtl las Inflamaciones uretrales, en las 
es porque el sudor en la frente de 1 }l.ritaciones y disturbíos en la vejiga, 
•os hombres no debe de considerarse ¡ en casos de urinación dificultosa, 
solo como la marca del estigma de la ( Evita que los niños mojen la cama 
humanidad que purga el pecado de! Por la ^oche. Es de gran valor en los 
nucítrn» r.ví̂ -v^» „ J • ..1 desórdenes de las señoras dur:vat3 el "ucscros primeros padres; sino que» 
también nimba de dignidad la cabeza 
^ los honrados y los beneméritos 
Hoy a las universidades no debe 
embarazo.—Anticalcnlina Ebrej', el 
gran remedio para el hígado, tlío'ies 
y vejiga, se encuentra de venta en 
todas las boticas. 
S O R T I J A S D E O N I X 
Adornan bellamente los dedos femeninos y hacen gracioso con. 
traste con brillantes y otras gemas. Gran variedad de formas, re-
dondas, cuadradas, ovaladas, grandes y chicas. Nadie debe de de-
Jar de usar una sortija con On:x, significa firmeza. 
V E N E C I A 
OBISPO, U . XELEEONO A.S201 
S e ñ o r e s S a s f r e s : 
N o p i e n s e n V d s . q u e 
¿ ú i i o t r o a l m a c é n l e s v e 
t a n b a r a t o c o m o l o A a c e 
l o 




or Director de LA MARINA. 
Habana. 
mín: 
vista d< ^ ü r ^ . ue la actual extraordina-ei (Cr.611 «Panelera, nos es ©rato 
«UleuíIUmc*rle haber recibido el sl-
Admi^.0 ]egrama- enviado por el 
titucS1St?dor General de esta Ins-
^ n r l \ esáe ,a Oficina Central, en 
•'•u ' Canadá, 
•lontreal. Diciembre 18. 1920 
Bank nfSt̂ do at,ual del The Royal 61 r r (.'anad!i. que será publicado 
r̂iHam DlcIem;ire próximo es el más 
Los rtpA en ^ historia del Banco. 
^ el 03 han aumentado dnran-
^vefir 0 en ^1.500.000. Después de 
y da 5 P0r todas ,as deudas dudosas 
separar cantidades para hacer 
frente a cualquley emergencia posi-
ble, los beneficios netos para el año 
ban arrojado un lota.1 de $4.250.000, i 
habiendo excedido en $800.000, a los! 
del año anterior, dando un 24 por 
ciento sobre el Capital. De estas uti-
lidades fué repartido el dividendo 
usual del 12 por ciento, más un divi-
dendo especial del 2 por ciento. La 
cantidad de $3.130.000, ha sido agre-
gada al Fondo de Reserva del Ban-
co. Todos los empleados del Banco 
han recibido un aguinaldo del 20 por 
ciento sobre sus sueldos anuales." 
De usted siempre atto., S. S., 
V f e s g u a r d e d e s p u é s 
t a n t a s c o n s i d e r a c i o n e s . 
P a ñ o s y T e j i d o s 
7 e z . a u 
C9873 
£• J. RE ATTT, 
Supervisor. 
lOd.-lD Auuucino TRUJILLO MARIÑ 
Pues señor, allá, antañazo, hace do 
esto muchos siglos, el diablo y San 
Crispin andaban juntos:—el uno ten-
tando siempre y el otro divirtiéndose 
a su costa. Lo que el diablo discurrió 
para pillarle el alma a San Crispin 
ni en un mes se contaría; y como si 
no, morena! Y llegaron las cosas a 
tal punto en esto de discurrir, de 
tentar, de fracasar que al diablo lo 
llevaban los demonios! 
• Pues habéis de saber que a San 
Crispin le dió por convertirse en la-
brador: tomó un campo, lo aró, lo 
cultivó, lo puso de tal modo en dos 
semanas que era una bendición el 
contemplarlo. Al diablo le entró una 
envidia que se tragaba las uñas. . . ! 
Miren, con los antojos del santito...! 
Anden y con las coles, las patatas, 
las habas y los arvejos que iba a co-
ger ed santito! De pronto se pegó el 
diaiblo un puñetazo en la frente: se le 
ocurrió una idea: sonrió; dió una 
zancada de gusto...Y se llevó unos 
bueyes a otro campo, y púsose a tra-
bajar como si no tuviera que comer.. 
Cada gota que sudaba era mayor que 
una uva..! 
Y en cuanto terminó fué a San 
Crispin: 
—Hola, hala—dijo el santo en cuan-
to le vió llegar.—Ya tenemos tenta-
ción! Ya viene |el señor Pateta a 
prepr, ar el anzuelo! Habrá qua po-
nerse en guardia por si acaso... 
Pero le pareció tan Inocente lo 
que el diablo le propuso, que no tu-
vo reparo en acceder.. 
—Ya ve usted—le dijo el diablo con 
ía cara compungida—también yo me 
he metido a labrador! Eso de traba-
jar es cosa buena, que conviene a 
la salud, y la vida se pone de tal 
modo que una buena cosecha a nadie 
estorba... 
Y San Crispin, con dulzura: 
—Sí señor... A nadie estorba! 
—Y se me ha ocurrido a mi que si 
quisiera usted y fuera listo, además 
de su cosecha pudiera usted quedarse 
con la mía. ..Una especie de apuesta, 
sabe uster?...Yo sembraré una si-
miente, usted la" verá crecer, acertará 
enseguida con su nombre y toda la 
cosecha de mi campo irá ? llenarle 
su troj.. .En cambio, si no acierta a 
las tres veces, será mia la cosecha 
de su .campo.. 
Le gustó la propuesta a San Cris" 
pin, y el diablo se puso loco de ale-
gría. Tenía la seguridad de que el 
santo caería en el garlito; él trajera 
la simiente de la apuesta, de una po-
blación remota, y el santo no daria 
con su nombre perdería su trabajo, 
quedaría reducido a |a miseria, se 
pondría de mal humor, y acaso, aca-
so—quien sabe... ? acaso en un mo-
mento de arrebato dará una patada 
contra el suelo o levantará los pu-
ños . . . 
Desde entonces, se dedicó San Cris-
pin a recorrer las tierras todos los 
vecinos, y en cuanto hallaba una plan-
ta de nombre que no sabia, les pre-
guntaba por él: . 
—Esta? Pues la zanahoria. . 
—Y ésta?. .. 
— E l nabo. . 
—Y ésta? 
— E l fréjol. . 
Y ya estaba de plantas y de nom-
bres que ni acaso Salomón, cuaudo 
empezó a florecer la sembrada por el 
diablo. Pero qué pena, qué susto, qué 
pasmo el de San Crispin! No conocía 
la planta! No adivinaba su nombre! 
Nadie la cultivaba en el lugar, nadie 
le daba razón de lo que pudiera ser. . 
Y el diablo para apretarle y desper-
tarle el enoj'o, pasaba todos los días 
por la puerto de su casa. Y cada vez 
más hinchado, más lleno de vanidad, 
más seguro de su triunfo! 
Mas he aquí que una mañana se 
levantó San Crispin que era una glo-
ria e-1 mirarle Qué risas! qué zanca-
das! Qué paseos!.. Y cuanto pasó el 
diablo como siempre, hízole aproxi-
marse y le advirtió: 
—Ten cuidado - o1 campo, que 
anoche di yo nú- * 'ta por allí, y 
vi en él una besti:', muy extraña que 
no pude conocer. " ^ 
Todo el júbilo del diablo desapare-
ció enseguida. Y se propuso velar, pa-
ra evitar que la vestía le estropeara el 
negocio. En cuanto llegó la noche se 
metió San Crispin en un cubo de miel, 
se revolvió a continuación en un mon-
tón de plumas, y se fué al campo ene-
migo. Desconcertaba su aspecto: te-
nía traza de animal, de hombre y de 
pájaro; llegó al campo, se agachó, y 
en cuanto el diablo comenzó la vela 
púsose a caminar a cuatro patas ( me-
tiéndose por los surcos, roncando al-
gunas veces tremendamente. El dia-
blo que le vió en la obscuridad estuvo 
por santiguarse!! El'no se imaginaba 
que en el mundo hubiera mónstruos 
así! Y hubo de reconocer que le em-
bargaba el miedo el corazón y que 
empegaba a temblar. Sacó fuerzas 
sin embargo, y quiso espantar al 
monstruo... 
—HaHŝ  mónstruo, — le gritd—• 
que me estás estropeando las lente-
jas! 
Y el monstruo pesadamente, desa-
pareció, en la noche. 
Y llegó el dia temible. El diablo se 
acicaló para visitar al santo, y se 
presentó en la choza con tan provo-
cativa petulancia, que otro santo que 
no fuera San Crispin le hubiera des-
pedido a puntapiés. 
—Sabe usted a lo que vengo? 
—Sí, señor.. 
—Y recuerda la apuesta? 
—Sí, señor.. 
—Si a la tercera vez no acierta us-
ted lo que yo tengo en cí campo, to-
da su cosecha, mía; en cambio si 
acierta usted toda la mi^ do usted! 
Pues bien: respóndame usted, por-
que ha sonado la hora! Qué es lo que 





El diablo reventaba de alegría.. 
—Por última vez, Crispin! Qué es 
lo que tengo en mí campo-
—Lentejas, hombre, lentejas! 
El diablo soltó un bufido y salió 
más de prisa que una liebre... 
Recogido por 
Constantino CABAL 
D E L P U E R T O 
EL ALFONSO XIII TRAE UN CASO 
DE VIKUELAS.-LA COMISION IKA A. 
BORDO. —LOS BAUíOOa LLEÜADOb 
HOY. —EL ESTRADA PALMA . 
SALIERON LOS SUBMRINOS 
Con el buque auxiliar zarparon hoy 
los cinco suhmannô  americanos que 
lian permanecido varios días en esta ciu-
dad. 
EL JULIA AMARRADO 
La Empresa Naviera de Cuba ha de-
terminado amarrar el" vapor Julia, de-
sembarcando a toda su tripulación. 
I EL MIAMI 
: Procedente de Key West, ha llejíado 
el vapor americano Miami, que trajo 
carga general y GO pasajeros. 
EL BUENOS AIRES 
j l*̂ -ĉ edent6 di* J\Sirjslona, Cádiz y 
j Nueva York, ha llegado el vapor correo 
esp'añol Buenos Aires, que trajo carga 
' general y 444 pasajeros. 
EL ESPERAXZA 
j Procedente de Vcracruz y Progreso ha 
1 llegado el vapor americano Esperanza, 
que traio carga general v ;!.'! pasajeros'. 
EL JOSEPH R. PARROT 
! Procedente de Key West, ha lleg/lo 
¡el ferry Joseph lí. Parrot, que trajo 
I 20 wagones d'e carga general. 
| EL MINISLA 
El vapor americano Minlsia llegrt de 
Mobila, conduciendo carga general. 
I La goleta americana Wilfred Darter, 
j llegó (/> los Estados Unidos. 
EL ESTRADA PALMA 
El nuevo ferry-boat Estrada Palma, 
llegó hoy a la Habana. Es el primer 
viaie que realiza. 
Ha traído carga general en 2(1 wa-gones. 
EL ALFONSO XHT TR.AE UX CASO 
DE VIRUELA 
Procedente d'e Bilbao. Santander. Co-
ruña y Vigo, llegaríi esta tarde el va-
nor correo espafiol "Alfon«o XIII" que 
trae carga general y pasajeros. 
Según aerojrrama recibido por lâ  Agen-
cia de al Compañía Trasantlántica es-
pañola se sabe que a bordo de dic'10 
vapor hay un '/aso rh viruelas, por cu-
ya razón cuando el hCTco llégue se cons-
tituirá a bordo la Comisión d'e enferme-
dades infecciosas y luego los m̂ dif-os 
del mierto harán la selección de los 
pasajeros que tengan que ir al Ma-
riel. 
DOS ENTRADAS 
Ayer entraron solamente dos barcos, 
el alemán Farman. procedente ele Hqni-
bnraro y el boalndés Zind'erdyk. de Rot-
| lerdón, ambos con carga genoral. 
A L F i M i i s K A S 
C R E X 
p a r a S a i a , 
C o m e d o r ; 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o í o r e s y 
r r a d i d a s * 
h P A S C U A L -
, O b i s o « . X Q l 
Dr. nemanno aegai 
C U D - U T Í C ) D : U ÜNITOSIIU) 
G.U*ratita. Nariz y O í d o s 
Prado. 3S; d i 12 a i . 
Ú K l m Anaijar. 
Es"«clalista rt . . «^rarinoaad^i 
del tóraage. Tcct* pr: un proce-
dim.. Jto espacial l̂ ts dlar^pslas, úl-
ceias del estóma o y 1« unteritis cr6-
tiioa. isegurr."**, 1.a cura. Consultas 
d« 1 a 3, Rvlot. -fl Tfclé'.ono ^ fiOBO.; 
Gratis a lo*- wbrea. Luntc rjjar-
cóles y vler»'-
D r . G o a z a h P e t a 
CIRUJANO I)r;i, ITOSflTAl, I)R EMKR-gencias y del Hospital Nfuuero Uno. 
I T?srí:CIAI.ISTA EN VIAS URINARIAS 
j J j y enfermedades venéreas. Cistosco-¡ pia, caterismo de los uréteres y examen ' ilel riiTón por les Rayos X. 
| JNYECCIONF.S OE NEOSAI.VARSAN. 
i /CONSULTAS»: DE 10 A l i A. M. Y DE 
•. Kj :•. a 6 p. ¿u. en la calle c!o Cuba fiO. 
i 45915 31 d 
¡Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
I LA MARINA 
Ud. v i ó los ves-
tidos que venden 
en 
9 f 
L S I G L O X X 
Véa los y satisfará 
sus deseos 
en todo lo que 
pueda desear 
SOMBREROS Y ?IELES J i A L í A N O Y S A L U D 
C0820 alt. 6t.-17 
/ Á u í H Á CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 192'J 
M 2 Í X X X V I I I 
A Y E R 
E n l a s c a r r e r a s y e n e l Y a c h t C l u b 
Un sitio delicioso. 
E l club house del hipódromo. 
Aquel airoso edificio levantado pa-
ra el Jockey Club tuvo ya su inau-
guración parcial desde el sábado ha-
bilitándose la terraza a fin de disfru-
tar desde ella de la fiesta hípica. 
Abierto quedó al mismo tiempo el 
restaurant en la planta baja de la 
nuevra construcción. 
estigo fui de la animación leinan-
te ayer a la hora del luucU en el es-
pacioso local desde donde se divisa el 
panorama de Oriental Park en toda 
su extensión. 
Frente a la mesa donde almorzaba 
'en la grata compañía de mis amigos 
Ernesto A. Longa y Bvelio Govantes 
ofrecía una orquesta de cuerdas va-
riadas y escogidas audiciones de un 
repertorio novísimo. 
Hubo un momento en que apare-
cían ocupadas todas las mesitas de 
' los alrededores. 
I Se multiplicaban los grupos. 
: Socios del Jockey Club, en reunión 
j 'con elegantes ladies, formaban el 
¡ alegre contingente de comensales. 
En legiones veíanse cruzar entu-
i siastas aficionados camino del pad-
j <iok cuando se aproximaba el comien-
zo da la primera carrera. 
Subí a la terraza, desprovista ya 
i del puente que la ponía en comuni-
| cación con el grand stand, y pude al 
Instante advertir que en la nueva dls-
j posición dada al lugagr habían des-
i aparecido los primitivos palcos. 
Butacas y mecedores de mimbres, 
i 'distribuidos convenientemente, brin-
dan a los que allí se reúnen la mane-
/ ra más confortable de asistir al es-
i pectáculo. 
Damas de la colonia amerlicana 
' eran las que. resaltaban, en mayor 
. número, entre el lucido concurso. 
Mrs. Steinhart, distinguida esposa 
1 del presidente del Jockey Club, en 
i término principal. 
Mrs. Smith, Mrs. Kent, Mrs. Mo-
i rales de los Ríos. Mrs. Harrison, Mrs. 
| Williams, Mrs Spaulding, Mrs. Hor-
. ter y la interesante Mrs. Quesada. 
Mrs. Bess. 
Tan airosa y tan elegante. 
Y más, muchas más, entre las que 
!• no podría olvidar a Mrs. Bruen, la 
¡ joven y bella esposa del Administra-
dor General del HipNdromo de Ma-
: rianao. 
Pasé luego a la glorieta. 
Aparecía en gran animación. 
Mientras por la extensa promcna-
de discurría bulliciosa y risueña la 
pléyade juvenil se desarrollaba en 
todo su esplendor la competencia hí-
pica. 
Empezaré por hacer mención en-
tre la concurrencia de un grupo nu-
• meroso de señoras. 
Caridad Eisteban. distlinguida es-
posa del general Eugenio Sánchez 
;, Agrámente, Secretario de Agricultu-
' ra. 
Hortensia Scull de Morales y Ma-
lula Rivero de Scull, en un palco, 
; donde destacábase muy graciosa y 
muv bonita Olga Ayala. 
Ólgkl 
Una encantadora, señorita. 
Hija de un antiguo y querido com-
pañero de redacción, el señor Julián 
; de Ayala, Cónsul de Cuba en Llver-
1 pool. 
Ha pocô  que en su compañía llegó 
I a esta capital, llamando la atención 
donde quiera que se ha presentado 
por su elegancia, su espiritualidad y 
su belleza. 
En otro palco, con la joven e Inte-
resante Angélica Pedro de Forcade, 
veíale a Catalina Lasa de Redro con 
una toilette de tonos claros elegan-
tísima. 
Lucía lo que es hoy de rigor. 
Un jade en el collar. 
Lo llevaban en el collar también 
lo mismo que colgando del pulso mu-
chas de Jas damas que estaban ayer 
en las carreras. 
Mme. Le Fébure en un palco con su 
hija, la blonda v espiritual Guiguita 
Le Fébure, a !a ífue todos felicita-
ban por su reciente compromiso con 
el Joven Carlos Aguilera. 
Blanca Finlay viuda de Orr, María 
Luisa Laña de Sedaño, Guadalupe Vi-
Harnil de Baños, Carmelina Blanco 
de Pruna, Adela Quiñones de Porro, 
María Luisa Montalvo de Johanet y 
María González de la Vega de Al-
tarez. 
Merceditas de Armas de Lnwton, 
Mirta Martínez Tbor de del Monte y 
í'-íena Zayas de Bonet. 
María Luisa Jorrín de Porto. Lo-
'Ata Luis de Ferrla, Elena Can rio de 
González Nockey, Ernestina Varona 
ríe Mora, Esperanza Cantero de Ovies 
y Aurora Perera de García Feria. 
Lelia Herrera de Morales. 
Muy interesante. 
eQorgina Pases de San Bartolomé. 
Rosita Cadaval de Reyneri, y Margot 
Barrete de Brú. 
María Zárraga de Alvarez, siempre 
tan elegante, en un palco donde veía-
se con su hermana Gracia a María 
Francisca O'Reilly de Cámara. 
Fausta Vieta de Azpiazo, Alicia 
Nadal de Menocal y Teté Berenguer 
de Castro. 
La bella viuda de Herrera. 
La señora viuda de Oña. 
María Luisa Vila de Tabío, María 
Castillo de González Veranes, Mar-
garita Adot de Hidalgo Gato. Leoni-
la Fina de Armand, v la distinguida 
esposa del Cénsul del Ecuador, Sa-
rah del Castillo de Zevallos. 
María Isabel Suárez de López Mi-
randa descollando graciosamente en-
tre el grupo de señoras jóvenes y 
bellas que formaban Carmen Poujol 
de Martínez, Graziella Carrerá de 
Sedaño, Consuelo Alvarez lanaga de 
Arango, Amparlto Llanusa de Lla-
nusa, Cándida Arteta de Camps, Al-
bertina Iznaga de Fonts, Blanqulta 
Marurx de Hornedo y Pilar Carballo 
de Gómez. 
En un palco, muy interesantes, Pe-
pa Echarte de Franca y Mireille Gar-
cía de Franca. 
Y la bella señora del director de 
El Financiero, Rosalina del Cueto de 
González, completando esta parte de 
la relación. 
Señoritas. 
Una en primer término. 
No qg otra que Josefina Martínez 
Armand, la linda Josefina, que tras 
un prolongado y sensible retraimien-
to aparecía ayer de nuevo tan encan-
tadora como siempre. 
Julia Sedaño v su hermana Ele-
na, Conchita Gallardo, Amella de 
Céspedes, Angelita Echarte, Gloria 
González Veranes, Cecilia Mora, Mer-
ceditas Galainepa, Rita María Aran-
go, Nina Martínez, Bertha Palacio y 
las dos encantadoras hermanas Mer-
cedes y Lulita Longa. 
Ana María Amigó. 
Preciosa! 
María Teresa Falla sobresaliendo 
con una toilette muy elegante entre 
la concurrencia. 
Beba Larrea, la gentilísima made-
moiselle. con quien veíanse a las se-
ñoritas Peón, lindas mcjicanitas las 
dos. 
Araceli Martínez, Cheita Tagle. Ma-
ría del Valle, Olga Bosque, Rosita 
Martínez Ortiz y Rosa Herrera. 
Gloria Villalón. Nena Velasco. Am-
paro Perpiñán, María Luisa Rome-
ro, i 
Y una venezolana lindísima, Naná 
Herrera, a cuyo paso no se oían más 
que elogios inspirados por sus en-
cantos infinitos. 
Con ella iba su hermanita. Moro-
cha Herrera, muy graciosa y muy 
bonita. 
La relación de las muchachas hay 
que continuarla, ampliándola consi-
derablemente, en la reseña del té que 
sirvió av̂ v de brillante epílogo en 
el Tacht Club a las carreras más lu-
cidas de la actual temporada. 
Casi todas las señoritas de oue de-
io hecha mención estaban después 
A l r e d e d o r d e M P a r s i f a f 
Señor doctor José I. Rivero. 
Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido y admirado amig,c 
nuestro- Hemos leído que el ntáe-í-
tro Bracale se propone represen-
tar, en la próxima temporada líri-
ca, la grandiosa opeia Parsifal, de 
Wagner. 
Nosotros recordamos que, cuan-
do esta sublime creación del in 
acuerdo de la Directiva del DIA-
RIO, el eximio e inolvidable don 
Nicolás Rivero envió, por cable, 
una efusiva felicitación al señor 
Cqnde de la Mortera. 
¿No cree usted, querido y ad-
mirado director, que, siendo des-
conocida la ópera Parsifal en la 
Habana, y en vísperas de ser re-
presentada en el primero de nues-
tros coliseos, resultaría ahora de 
verdadera actualidad la exhuma-
ción del artículo a que nos refe-
rimos? 
Aprovechamos la ocasión para 
reiterarnos, muy cordialmente, sus 
afectísimos amigos y admirado-
res, 
Solís, Entrialgo y Cía. 
* * * 
En nuestro anuncio de mañana 
diremos la infinidad de artículos 
que podemos ofrecer para la pró-
xima temporada de ópera, que se-
rá, según todos los indicios, tan 
brillante como la de Garuso. 
Tenemos cuanto puede exigir. 
E L E X I T O , 
P O R J U S T A C O M P E N S A C I O N 
A C O M P A Ñ A A L A V E R D A D 
La honradez en nuestros precios y la sinceridad en a^tt^ liquidación 
nos lo han venido a demostrar. 
N u e s t r a s v e n t a s c a d a d í a s o n m a y o r e s . 
Polvos de Coty (caja chica) a $ 0.85 
Polvos de Coty (caja grande) 1.60 
Talco Mavis. . . t 0.25 
Jabón Atkinson. . M 0.25 
Jabón leche francés , . . . . „ 0.45 
Polvos leche francés. . . . ^ ' v 0.40 
Alemanisco adamascado fino de unión, 
Alemanisco adamascado finísimo, de hilo. . . 
Vichi para camisas fino 
Vichi para camisas finísimo 
Albornoces de 15 pesos 
Albornoces de 25 pesos 
Medias de muselina 
Medias patente negras y carmelitas, finísimas, 
Medias de seda 
Medias finísimas de seda 
Medias de seda caladas 













mortal autor del Barco Fantasma! Par? su i o ú e ^ ]* dama nias me" 
se estrenó en el Teatro Real. deltlcllIosa ^ afinada. 
Madrid, el DIARIO DE L A MARI-' 
NA publicó un maravilloso juicio 
crítico de su ilustre colaborador 
en la villa y corte, D. Gabriel Mau-
ra y Gamazo. 
Tan admirable se consideró 
aquel trabajo descriptivo, que, por 
Frazadas cameras de lana 2 25 
Frazadas de lana estampadas finísimas „ 3.75 
Crepé meteoro .* .* " 1.75 vara 
Georgette muy doble. ; ] 75 
Pantin y tan bonita como siempre 
Lola Mendizábal. 
Lydia Cabrera ideal! 
Angela Matilde Abalo, que venía 
de la fiesta ilpica, airosa y graciosí-
sima. | • 'í\ 
Lolita Varona, Ana Rosa Fernández 
Valle y Angela Elvira Macbado, la 
bella bija esta última del muy queri-
do y muy simpático general Gerar-
do Machado. 
Y ya, por último, Mercedes Govín, 
una señorita de dulce, inspiradora be-
en la elegante sociedad de la Pía-) êza> ¡ 
Entre las señoras muchas de las 
cuales habían estado en las carre-
ras, Angela Fabra de Mariátegui, dis-
^Podría recordarlas exactamente? 
Ño lo pretendo... 
Cuidaré solamente ele no Incurrir 
en repeticiones al hacer extensiva la 
reseña. 
Debo citar nreferentemente a una 
adorable esnañolita eme fué presen-
tada en la fiesta del Tacht Cllll' por 




Al azar o indistintamente mencio-
naré del delicioso conjunto a las d?> 
Martínez Pedro, Conchita v MarífOÍ? 
las de Kloers, Alicia y Mnrfrarita; 
las de Frevre. Conchita y María Te-
resa: las de GonzálPZ Bernard. !V?ena 
y Esther: las de Valverde. Josofi-
na v María Antonia; las de Almagro, 
María v Bebita; las de Árflstífeui, Ne 
na y Natalia.; y las de .Tohanet. las 
dos lindas hermanas Margarita y 
Conchita. 
Complétase el grupo Con las ríos 
bellísimas hijas del íeneral Raíael 
Montalvo. Lolita y Merceditas, que 
eran ayer, como siempre, la admi-
ración todos. 
; No faltan m&s? 
SI. 
LáS tre^ encantadoras ebrTianas 
Adriana, üMher v Btlvii BnChlller. 
. Aurora de Quesada. Rer^e Mén-
dez Capote, Carmen Frevre. Carmen 
An̂ û o. María Antonia de Cárdenas, 
Elsa ííallardo, Esnerancita Ovies y 
Mercy González Fantony. 
María Julia Moreyra. María Tere-
m Giberga y Margarita Lonpra. a 
cuál de las tre^ más encantadora. 
María Elena Pérez Zuazo. 
Centilísima! 
Estelita. Alonso, Silvia Castro, Ali-
cia Steinhart. Silvia. Orr. Mff-fa. An-
tonia Sandoval, Chichi Goyrl, Grace 
lez Renard y Angelina Miranda, la 
viuda del inolvidable Gonzalo de Que-
sada. 
La Marquesa de Villalta. 
La señora viuda de Preyre.' 
Un grupo de señoras, todas jóve-
nes y todas bellas, que formaban 
Maggie Orr de Aróstegui, María An-
tonia Alonso de Aspuro, Hilarita 
Fonts de Martínez Fabián, Marina 
Dolz de Tolón, Amalita Alvarado de 
Posso, María Elena Martínez Pedro 
de Garmendía, Nena Mestre de Me-
na, Luisita Angulo de Delgado Salo-
mé Santamarina de Machín, Mercedes 
Alvarez Flores de Rivera, Elena Az-
cárate de Sardiña, Vicentica Barra 
paña, y la del Secretario de Instruc-
ción Pública, Felicia Mendoza de 
Aróstegui. 
Mina P. de Truffin. 
Con una toilette preciosa. 
^Marina Oña de Abreu, Btlla Martí-
nez de Longa, María Pedro de Mar-
tínez, Ranchita Pérez Vento de Cas-
tro, Julita Heymann de Menéndez, 
María Luisa Etcheg-oyen de Gonzá-
E V I T E L A 
" L a Casa de Hierro" 
Vajilla de semi-porcelana número 
1.9, compuesta de: 
24 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. 
5 íuentes llanas. 
1 fuente honda. 
1 fuente con tapa. 
1 pescadera. 







12 tazas para caU 
6 tazas para café con lee*.. 
106 piezas. Precio: $70.00. 
tinguida êsposâ  del ^Ministro ̂ dê  Es-, qué de ponSi Mendive de Llaca 
y la gentil esposa del director de La 
Noche, Josefita Hernández Guzmán 
de Iraizoz. 
María Usabiaga de Barrueco, Ma-
ría Luisa Delgado de Reyes y Fre-
desvinda Sánchez de Aguirre. 
Clarita Rivero de Suárez, Hemelina 
López Muñoz de LHteras y Emma Ca-
brera de Jiménez Lanier. 
Elisa Silverio de Martínez, Julita 
Jorrín de Culmell y Carmen Aróste-
gui de Long'a. 
Alicia Terry de Barker. 
Encantadora! 
La elegante viudita de Goicoechea, 
Ofelia Abreu, que reaparece en so-
ciedad resplandeciente de belleza, 
Y María Teresa García Montes de 
Giberga. que tenía de invitados en 
"n mesa a Leo Omstein, el graa pia-
,;sta ruso, con su señora, y al harí-
wo Renato Zanelli. 
La animación se prolongó en el 
Jaclit Cliíb» en medio del placer del 
baile, hasta cerca de las nueve de la 
loche. 
Después al Casino. 
Que estuvo concurridisimo. 
Charmeusse fino 2 00 
Charrneusse francés muy doble 
Meteoro francés 




rouJar de seda floreado | 40 
Tela rica vara de ancho, pieza de 11 varas 
Crea inglesa, pieza de 20 v a r a s . . . . 
Tela antiséptica 24 pulgadas 
Franela estampada para kimonas 
Crepé para kimonas 048 
Corcturoy vara de ancho 







COMO LA REBAJA DE PRECIOS ES GENERAL, NUESTRAS VENTAS 
SON AL CONTADO. 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N m D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE3 
SARRA Y FARMACIAS. 
L L E G A R O N 
Los tan esperados adornos de to-
das clases para sombreros. 
Tenemos desdé el legítimo Ave del 
Paraíso, en variados colores, hasta la 
más sencilla fantasía. 
Vea los nuevos modelos de som-
breros acabados de llegar. 
95 
Neptuno y Campanario. 
i o r r e s p o o o e o c 
i s o c i a d a 
z z. NOTICIAS DIVERSAS 
El Príncipe de Gales, poeta. 
El último papel en el que lia apa-
recido el Príncipe de Gales es el de 
poeta. Durante su viaje a Australia a 
bordo del Renow, el Príncipe partici-
pó de las tradicionales ceremonias 
que se celebran en el paso de la "li-
nea' del Ecuador y recit6 los siguien-
tes versos humorísticos escritos por 
él, que reproducimos en su lengua 
original; 
Apostrophc of IVeptune 
(By H . R. H. The Prince of Wales) 
King Neptune, I am proud to wear 
This honorable and handsome collar 
although from all reports, I hear 
There's still a great deal more io 
(foller. 
Il'm glad to mest your charming 
and all the members of your Court. 
Prcm all I've seen I'll bet muy life 
That Amphitrite's quite u ^port. 
1 
Y hear you're handing out some 
(dopc 
To each expectantant frigh tened lad 
xnade up of pills and shaving soap, 
"VVhy! is not that just quite too bad-
! 
Y hear you bears Say! What a nols© 
They're hurry to begin the baiting, 
I tnow I'm "fort it" King! So boys, 
Dont let me keep tre party waiting. 
difi uno conferencia alabando a Niko-
lal Lenlne. Los niños contaron ton 
el apoyo de sus padres que les con-
sintieron vacaciones en tanto que pe-
dían la destitución de la maestra. 
ILa herencia del Emperador Francisco 
José 
Las extensas propiedades del finado 
Eimperador de Austria Francisco José, 
serán apropiadas a un fondo de pen-
siones para los soldados imálidos de 
la guerra. 
Representan un inmenso valor y 
producen considerable renta. Según 
el testamento del Emperador, que mu-
rió en 1916, 60,000,000 de Coronas de 
su fortuna privada debían constituir 
un fondo para los soldados herid)? o' 
inválidos y para los parientes de los: 
caídos en la guerra. 
A dos hijas y una nieta, legó 20 mi- \ 
llone® de Coronas a cada una, distri-
huyendo el resto de su fortuna aseen-1 
dente a 10,000,000 en diversos Iggados.' 
La alimentación de ta fnfanda 
Según un despacho de "Udinsk, entre 
otras medidas adoptadas por la Repú 
blica del Lejano Este de Siberia, l(s 
jóvenes de ambos sexos menores de 15 
años están siendo alimentados a costa 
del Estado. Se informa que las cose-
chas han sido excelentes y el ganado 
existente es abundante. 
Una huelga escolar 
Los alumnos de la escuela de Ins-
trucción primaria en Savoy, Bour, 
Suiza se declararon hace -poco en huel 
ga porque su profesora, que según pa-
rece tiene tendencias bolshevistas, les 
A l o s q u e s e c a s a n 
Juegos de cuarto, última novedad. 
Lámparas alemanas y demás muebles. 
LA TEJÍECIA 
Calzada de Jesús del Monte, 238.,. 
46403 28 d t. 
Tenemos también vajillas de porce-
lana ROSENTHAL, desde- $175.00 
hasta $1.000. 
HIERRO T COIHTAIIA, S. en C. 
Obispo, 68, y O'Rellly, fti-
p a r a P A S C U A S r A N O R ü 
I¡E1 mejor obsequio!! 
B o m b o n e s 
' , — — — u. f f <" ' 
" L a F l o r C u b a n a " 
Acabamos de recibir una gran 
cantidad de Prulines de París , con 
sus precios s barias y cajitas de lujo. 
T a m b i é n tenemos lujosís imos estuches de B O M B O N E S 
ingleses y americanos. 
Frutas cristalizadas, Francesas, C&ampagng Moatebello (Susto Francés;. 
Gilíana y San losé 
T e l é f o n o A-4284 . 
2t.-27 
A V I S O 
Participamos al Comercio, la apertura ¿o nue-.íras ventas al por mavor 
U on camas de hierro y muebles en general. Pida cotí-
zacioncs. 
Le Taláis Roya]. Andrés Castro y 
ANGELES 14. 
Ga. Telf. A-Tiól. 
m 
s 
o t n a d« Jvouofc 
RKfiñRJ) HUDNUC 
V I 
L O C I O N E X Q U I S I T A 
L A H A Y 
en las 
T I E N D A S 
D E L U J O 
C O S I E L E 
de todos tamaños y colores, la causa de que las demos al costo obédec 
Ha. Tambien que nos han mandado otra partida que no contábamos con e de hemos recibido un colosal surtido en medias de todos colores, las 
muselina, muy buenas, a 65 centavos y de seda, muy finas, a ü» - ^ g 
sedas caladas, a $1.35. También tenemos un completo surtido en aba ^ 
Sortijas de pie^a, 
pre-
Einos, objetos de arte, en Pendantifs, Relicarios y 
última moda e infinidad de objetos, imposibles de enumerar. Todo a 
clos de situación. 
" L A N U E V A C H I N A ' 
I m p o r t a d o r e s de S e d e r í a , ^ a i a c a i i a y P e r f i i i n 2 r l 3 
A v . d e S . B o l í v a r 4 5 , a n t e s R e i n a . 
T E L E F O N O M-2332 „ . k 
CS769 alt. 
4 $ 0 L X X X V i i i D í A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 27 de l 9 ¡ s u 
: A G I N A CINCO 
C H A B A N E R A S D 
D E L D I A 
En el Nacional. 
Primer concierto de Leo Orsteln. 
Será en la tarde de hoy, a las cinco, 
tomando parte Renato Zanelli, notable 
barí tono chileno, procedente del Me-
tropolitan de Nueva York. 
Día de moda en Olympic. 
Se estrena La Víítinia, en la última 
tanda de la tarde para repetirse en 
la ú l t ima de la noche. 
Día de moda también en Fausto. 
Y en Campoamor. 
Se exhibe en el elegante coliseo la 
•sensacional cinta del fusilamiento de 
Miss. Edith Cavell. 
Dos bodas esta noche. 
Una en la Parroquia del Vedado, 
a las nueve y media de la noche, que 
es la de la linda Mariita de Cárdenas 
y el distinguido joven Jorge Gallar-
do, para la que se ha hecho una se-
lecta invitación. 
A la misma hora que la anterior se 
celebrará en Monserrate, ante el al-
tar mayor de la popular paroquia, la 
boda, do la bela señori ta Gra>?ella 
García Obregón, y el señor Serafín 
Mauri. 
La función de Payret con un pro-
grama lleno de atractivos. 
Y la reaparición en el Nacional, con 
La bella Rlsette, de la Compañía de 
Opereta Valle-Csillag. 
Lleno seguro. 
Enrique FO 'TAíüILLS. 
. R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estfin llegando de Europa, importiin-
tes remesas de JOYERIA, OBJETOS DE 
ARTE PARA REGALOS, MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios en Teiítas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
1 A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de Italia: 74-74. Tel. A-4264. 
c o r r é e l o p a r a t o d o m o m e n t o . 
o s c S e l P a r í s y € i e N e w Y o r k , 
S A Y A S - B L U S A S - S A L I D A S - C A P A S 
A B K S € O S y P I E L E S 
I N T E R I O R F I N A B U F A N D A S 
DE SEDA, NANSU E HILO C O R S É S 
E P i A S 
y i ^ o p a d e N i n a s . 
> S W E A T E R S 
T R A J E S 
FELICIDADES DESEA A TODOS 
"La Flor de Tibes", Reina 57-Teléf. A-5820 
Pidan su rico café y azúcar refino primera» a $2.75 arroba. 
L o s p l a t o s r o t o s . . . ¡ a l a b a s u r a ! 
Y a comprarnos todo nuevo. Vendemos barat ís imo y tenemos un es-
pléndido surtido de LOCERIA, CRISTALERIA Y FERRETERIA. Hay 
bater ías de cobina de aluminio, hierro i éstañado y hierro esmaltado. 
Ayenida de Bolívar (antes Reina), 19, al lado de "La Tifia". Tel. A.4483. 
C. 95488 alt. 12t.-8. 
S A N R A F A E L 1 1 
Para decir que la cañería que su-
ministra agua a la Habana, está ro-
ja, ¿qué creci-'án nuestros lectores que 
fiice un colega de la tarde, en uno de 
sus lardos titulares? Oigámosle. 
''Xo se agotó el generoso caudal de 
agua quo- llevaba refrigerio a los ba-
Sos. elemento vital a las cocinas— 
.\o cepiamos aquí la serie de mayús-
culas que el colega pone donde no1 de-
bieran ir, porque francamente, nos da 
lástima.—De ensañarnos con el re-
dactor que tales desatinos escribe, le 
diríamos que al final de la palabra 
"fcaHos" en vez de una coma le per-
t-nería poner; Rcfrig'Ciio a los baños 
y dníu nto vital a las cocinas. No sa-
ismog a qué conduce decir tantas bu-
rradas, para hablar de una cosa tan 
sencilla Pero sigamos oyéndole: 
"Por las cañerías rotas y nunca re-
paradas, sale la que San Francisco 
llamó, pura y casta hermana, y trans-
forma en laguna los. bachos que obras 
públicas no rellena nunca". 
Xnnca hemos visto decir más bobe-
rías es menos rengknes, y así nos-
otros para afirmar que "L> aCiudad de 
Londres'' de Galiano, 116, es tá reali-
zando sus magníficos trajes a pre-
cios baratísimos, y que "La Glorieta 
Ubana" de San.Rafael 31, es la casa 
especial en trajes para niños, de igual 
aanera que los señores Alorda y Mu-
ÍIOZ, de Obispo 88, tienen los efectos 
eléctricos más baratos, no necesita-
mos andar con eufemismos; lo mismo 
Podría decir el colega sin rodeos que 
Para comer el arroz con pollo, debe i r -
J9 a 'La Diana," de Reina y Agui-
rJxI>ara que éste haga buena di-
sesiión, tomar los buenos vinos 
unaaiti" y "Bouquet" que , en Reina 
^ vende "La Abeja Cubana" 
¿Que necesidad tenemos de escri-
'r iamos desatinos, para probar, que 
tin! Reyes MaSO^. de Galiano 73, 
ll!;!n derecho a "arrollar" a sus co-
c í o r w ^ .a gran e^stencia y pre-
: a 1 f ,atíSÍmos a «^e venden? Pa-
:Ilann a 108 lectores <lue en Ga-
H L „ 7 130' 108 sef ior« A. Ribis 
lar « 1 í116^ 61 me3or taller de afi-
' íecfS! haJ en la república, no 60 
mo h a aildar por las ramas; es co-
Sigin v v . r ^Odeos Para seña la r " E l 
sa o L , ' ^ " a n o 126, como la ca-
Prar ., damas Prefieren para com-
r sus sombreros 
^ales w ^ r r " ^ 1 " 8 y Pluina«> las' 
lo mi J POrtai1 directamente, y por 
Prech ° PUe.den (iarlos a ^ á s bajo 
^ U n n T 1nlnSuna otra casa, 
óel nu^H cañones más grandes 
^ t a Z T?^es 81 coll8tTuído en los 
largo v 11 ídos- Tiene 15 metros de 
P',ovectnJ?e,5a 125 h e l a d a s . Lanza 
'"gramo, a CUyo peso 63 de í'075 k i -
^ a V , ^ ! fanfra Esquina de 
^es t ; a ' lanza una 
(es ¿ ¿ l o , oLfabrÍqUe <(me;,ores fIul-6!=?—i^_jiue ge confeccionan en 
«u casa, en el mismo surtido, "La Ca-
sa Grande", de San Rafael y Amis-
tad, apuesta a que nadie mas que ella 
puede presentar los últimos modelos 
de zapatos elegantes recibidos haco 
unos días véalos en sus vidrieras. 
—¿Qué has comido ayer? —Arroz 
—¿Y antes de ayer? —Arroz. —Vaya, 
por lo que veo, comes arroz con fre-
cuencia. 
Hombre no, con frecuencia nunca 
la he comido; la como con bacalao. 
Pues para que usted pueda comer 
el arroz con pollo no tiene más que 
i r a "La Segunda Perla", de Suárez 
17 y allí le facilitan dinero al mo-
mento, puede usted con el resto, com-
prar novelas que lo instruya^ en 
Monte 23, "La Burgalesa", 
—¿Cuál es el animal que se queda 
cojo cuando le quitan la hembra? E l 
pato, porque se queda sin pata. 
La casa preferida de las damas pa-
ra ondular el cabello, es "Josefina", 
de Galiano 54, porque han montado el 
moderno parato que deja el cabello 
estilo Marcel. 
—La mayor pirámide que existe 
es la de Cheops, que fué fabricada 
34 siglos antes de Jesucristo. Mide 
145 metros de altura, y su base tiene 
un ancho de 253 metros. Cuenta He-
rodoto que 100,000 operarios tardaron 
20 años en fabricarla. 
La "casa que más barata vende la 
joyería al por mayor, es la de los se-
ñores Benigno Alvarez y Co. de Mu-
ralla 80, así como el sombrero más 
elegíante, es el flexible Knox ,que re-
ciben los señores R. López y Co. S. 
en C. de Inquisidor número 1. 
— E l mismo cañonazo que mató a 
Turena, so llevó el brazo de JVT. 
Saint Hilaire, teniente g-eneral da la 
a r t i l l e r ía . Su hijo se echó a l lorar y 
el herido dijo: "Cállate hijo mío; a 
ese es a quien hay que l lo ra r . " 
E l mejor regalo que puede usted 
hacer a la entrada de año, es media 
docena de pañuelos o corbatas; es un 
regalo fino, que denota el buen gus-
to del donante. 
"La Rusquella" de Champion Moya, 
que está en Obispo 108 ,es la que 
puede darle más variedad y mejor 
clase. 
No deje de comprar la historia de 
la patrona de Cuba; se la vende el 
señor Santiago Ramos en O'Heilly 91, 
allí encuentra usted inmenso surtido 
en efectos religiosos-. 
Soluciones: ¿En que se parece un 
manicomio a una guitarra? 
Pues en que en el manicomio atan 
las locas, y en la guitarra atan las 
cuerdas. 
¿Cual es el colmo de un maestro de 
escuela? 
La solución mañana . 
Luis M . SOMINES. 
J O Y E R I A Y P R E S T A M O S 
" E L O R I E N T E * ' 
L e d a e l 5 0 ^ d e i n -
t e r é s e n e l a ñ o a s u 
d i n e r o , s i a p r o v e c h a 
l a l i q u i d a c i ó n d e 
P A S C Ü A S . - F E L I C Í D A D E S . 
L O P E Z Y G O N Z A L E Z , S . e n C 
E g i d o 2 I . - T e l é f . M - 3 8 7 I 
F Í J E S E - Y C O M P A R E 
Blusas de Crepp de China y Georgette bordado de $15 a 
Blusas de Crepp de China bordado, en mostacilla de $19 a 
Sayas de Poplin» de seda negras y colores, de $12 a. . í 
Sayas de Poplin, de seda, a listas y colores, de $18.50 a 
Sayas de gabardina, lana negra y colores, de $23 a. . 
Sayas lana escocesas a . , 
Vestidos Charmeusse y Georgette a, . 
Vestidos Charmeusse bordados a 
Vestidos Georgette, Charmeuse y Tafetán de $40 a. . . 
Vestidos Charmeusse y Georgette bordados en mostacilla a. 
Vestidos enterizos, Jerga de lana, de $48 a 
Vestidos Charmeusse, clase extra, de $55 a 
Trajes Sastre, de lana, forre seda de $60 a 
Trajes Sastre, Tricottine lana, con cuello de piel a . . . . 
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5 . P A r A E L Y R . M . D E : L A B R A - A n r e s A O U I L A -
Por eso entona esta canción: 
Pajarito que cantas 
en la laguna 
uo dsspiertes al niño 
que est; en la cuna. 
Pero, ¿a qué más detenerme en es-
te punto? Basta (iecir que cantando 
aprende el hijo del pueblo a rezar y 
a leer, y cantando juego y, cuando 
llega la sonriente primavera de la v i -
da, y se abre la flor del alma y el 
amor tocándola con sus alas de mari-
posa, le hace sentir ineflables estre-
mecimientos, entonces, el copiossimo 
venero de la inspiración, y esperanzas, 
vacilaciones, ternezas, duelos, pesares 
e la ausencia, burlas del desdén, ací-
bares del odio, todo eso y mucho más 
brota a borbotones del manantial i n -
agotale de la popular poesa. 
En ella y por ella se echa de ver 
cómo ama, cómo cree, cómo descon-
fía, como aborrece a cada pueblo. Y 
hay—mentira se me antoja—quien sie-
ga valer subidsimo a los cantos popu-
lares. 
F. Bodrigaez Marín 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesa «a el DIARIO DE 
MARINA 
P a r a l o d o s 
L A MANO IZQUIERDA 
A propuesta del doc|tor Armein-
gaud todos los médicos de Francia 
han emprendido una campaña que tie 
ne por objeto lucha con el viejo pre-
juicio que anula las funciones de la 
mano izquierdm. 
Dicho doctor, conmovido por los es 
fuerzos de adaptación hechos por los 
mancos a consecuencia de las heri-
das de guerra para educar su mano 
izquierda, propone la obligación del 
empleo de las dos manos en todos 
los ejercicios de movimientos profe-
sionales. 
E l doctor Armeingaud dice que no 
tenemos el derecho de imponer a los 
hombres uAa invalidez artificial y que 
es necesario usar toda energía, y 
constancia para hacerla desapare-
cer. 
La proposición de enseñanza ambi-
dextra ha sido estudiada por el mi -
nistro de Ins t rucción pública, y se 
cree qne una ley obligando a los es-
colares a escribir con las dos manos 
-•- a los obreros a manejar ambas in -
distintamente, se rá puesta próxima-
mente en vigor. 
PENSAMIENTOS 
E l dolor no es para las socieda-
des ni para los individuos un esta-
do transitorio, una consecuencia pa-
sajera de circunstancias eepeoia l í^ 
o deplorables errores, sino una ne-
cesidad le nuestra naturaleza, un ele-
mento indispensable de nuestra per-
fección moral. Por eso no debrmos 
mirarle como un enemigo, sino como 
Matas Advertising Agency, 1-2885. 
un ami8*0 triste aug ha de acompa-
ñarnos en el camino de la vida. Ima-
ginemos, «i es posible, una 
fin dolores, y creyendo encontrar 
una mansión de delicias, hallaremos 
un pueblo de monstruos repugnantes 
El que no recibe más que impresio-
nes gratas, se degrada física y mo-
ralmente, se envilece sin remedio. Sin 
lucha sin contrariedad, sin abnega-
ción, sin prueba, sin sacrificio, sin j 
dolor, en fin no es posible moralida, 
ni vir tud. 
Examinemos bien todo lo que nos | 
interesa, nos conmueve, nos admira, i 
nos entusiasma, y hallaremos en el [ 
fondo a lgún grgande dolor, moco su 
raíz neceasria. 
Concepción Arenal, 
L A COPLA 
Así como todo el pensar de un pue-
blo está condensado y cristializndo 
en sus refranes, todo su sentir se halla 
contenido en sus coplas. 
¿Queréis saber de qué es capaz su 
corazón? Estudiad su cancionero, ter-
mómetro que marca fielmente los gra-
dos de su calor afectivo. Ingémio bió-
grafo de si propio, que no t i ra a en-
gañar , pues. . . 
"No canta porque lo escuchen", sino 
unas veces "porque es tá alere" y otras 
para espantar sus "males", el pueblo 
narra su vida entera, en la largusi-
ma serie de coplas: como solemnizan 
el bautizo del hiio, como si la palabra 
sacramental "éfcta" le liubiese lie 
abrir los oídos, no solo a las sublimes 
enseñanzar ' de la rel igión, más tam-
bién a los dulces catos de la musa po-
pular; con sus coplas ar rú l la le el 
sueño la enamorada madre, a qiuen 
se le antoja que todo ha de molestar 
a su ídolo; hasta el cantar de los 
pájaros. 
B L U S A S 
E> E 
G E O R G E T T E 
Delicadas, raporosa», exquisitas 
por su grande Benclllez, lindísi-
mas por sus adornos. Subyugan 
por su elegrancla sutil, perfecta 
D E S D E $ 6 . 7 5 
Nuestra» blusas de Georfirette, 
denotan la más ertraordinaria dis-
tlnclfin en quien las Tiste. Lla-
man la atenclfin, tienen el típico 
cblc francés, incomparable. 
Todos nuestros precios están 
reducidos notablemente. Se ofre-
cen ijarigas realmente. 
M a í s o n d e B i a o c 
S a n R a f a e l N o . 1 2 
O P O R T U N I D A D 
V E N T A E S P E C I A L 
H A S T A E L 3 1 D E D I C I E M B R E 
TODA CLASE DE OBJETOS DE ARTE PARA REGALOS 
Estatuas de bronce, con luz eléctr ica. Figuras de mármol . Jarro-
nes de Porcelana Japonesa. Objetos de cristal cortado. Artículos 
de metal plateado. Lámparas de sobremesa y colgar. 
Hermosa colección de porcelanas de Sevres y figuras de bronce 
de firmas notables, y 
Relojes pulseras de oro, plat ino con brillantes y cinta, desde 
$25 hasta $1.000. 
E> JOYERIA DE BRILLANTES CUANTO SE PUEDE EXIGIR 
Todo rebajado de precio. Gran oportunidad para los que com-
pran al contado. Una visita a nuestra exposición, hace ganar tiem-
po y dinero. 
SOLO HASTA EL 31 DE DICIETiBRE 
( 6 
L A E S M E R A L D A " 
SAN RAF AI TELEFONO A.3803. 
C9783 alt. 9t.-15 
* L a v i r u e l a e n 
. G u a n t á n a m o 
(Por telégrafo) 
Guantánamo Diciembre 26. 
DIARIO, Habana. 
Puede asegurarse que en toda la zo-
na de Guantánamo existe la viruela. 
Aunque las Autoridades Sanitarias la 
juzgan de carác te r benigno. Hay ca-
j sos que causan horror, en el Hospital 
| hay nueve casos y en un barrio de 
I la ciudad habitado exclusivamente por 
j haitianos y Jamaiquinos hay más de 
' treinta en el entral Soledad existen 
numerosos atacados. 
' No se sabe que hallan ocurrido de-
i funciones hasta la fecha.- El jefe d»; 
' 'Sanidad, doctor Pamas toma enérgi-
j cas medidas. 
E l Corresponsal. 
f e l i c e s P a s c u a s 
y A ñ o N u e v o 
E l DIARIO DE L A MARI-
KA 68 el periódico mejor 
informado. 
A t o d a s l a s F a m i l i a s 
Yo deploro que ustedes tenfían la ca-
ra levantada, agrietada, arrugada y las 
manos ftsperas. Una sola rez que uste-
des usen la Crema MISTERIO, se cu-
rarán. No es un engaño, por eso se usa 
en los salones de belleza de la Gran 
Peluquería de Señoras da Juan Martí-
nez, Neptuno, 81. Precio del bote en 
la nabina: $1.4C. Se manda al interior 
!>or 51.50. 
c o&tr- •- i4t-is 
Mlle . Matilde Cumont saluda afec-
tuosamente a su distinguida clllente-
la y les desea felices Pascuas y un 
feliz Año Nuevo. 
Aprovecha esta oportunidad para 
manifestarles que en su reciente via-
je a París , conociendo el buen gusto 
y la exquisita elegancia de sus favo-
ecredores ha traído de la capital de 
Francia un espléndido surtido de ves-
tidos de seda, salidas de teatro, abri-
gos, ropa interior f inís ima y los afa-
mados corsés cintura, nuevos en Cu-
ba, tan apreciados por las damas ele-
gantes por ser la úl t ima expresión de 
la moda parisién y lo que más está 
llamando la atención en la capital de 
.Francia. 
Sin necesidad de hacer un viaje a 
Par í s pueden encontrar en Prado 96 
todas las creaciones de la moda que 
existen en los más afamados talleres 
de los modistos par i s íens . 
También hay preciosos adornos de 
cabeza para bailes y recepciones e i n -
.finídad de art ículos de gran fantasía 
propios para servir de complemento 
a la toilett . 
Mlle . Cumont, Prado 96. 
alt 23 y 25 d 
M a r g a r i t a 
_ d e b o r g o ñ a 
ntlm*ci6n de LA TORRE DE 
y de BURIDAN) 
V*RSI0N CASTELLANA. 3 . 
E- A L V A R E Z D U M O N T 
BELASCOM^*»^ AIbel» ' 
ÍContlnúa) 
Aojan TV. 
? Per!,nl ^ F ^ 1 ? * 1 ^ la fama de 
^ OMH We r?ues en ellos 
^ ble Que ^naes francachelas es 
""i a^'-Ua t' ^ ellos' Pu^o obliga? 
l<mo' » 8ai^arco*seeuir la libertad de 
U vlda y «luiza su for-
^ n t ^ ^ a r a la reina? y ¿no 
5cerr" e«anto iP Lconsl.,,IO nesar basta 
ina0 ar en a V , - ? ^ ^ hablnflo me hará 
hri fle ser K^ 0 r mis «ritos? 
r10- (.Qmén cuenta con 
bastantes compaííeros de armas y es al 
mismo tiempo lo bastante fuerte y lo 
bastante audaz para arriesgar la ca-
beza en semejante empresa? ¿Quién ha 
do ser sino aquel a quien Enguerrando 
de Marigny ha odiado tanto, pero que 
ama a la hija de Marigny lo suficiente 
para querer evitarle a toda costa el do-
lor de ver subir al patíbulo a su padre? 
¿Juién. ha de ser sino el nftsmo Buri-
dán ? 
Una rez que hubo tomado la resolución 
da ir a buscar a Burldftn, el digno ser-
vidor se calmó poco a poco y llegó a 
considerar como segura la salvación de 
su amo. 
Tristán e© pasó, pues, aquel día dando 
vueltas en su cabeza a infinidad de pro-
yectos, y cuand'o se hizo de noche se di-
rigió a la Corte de los Milagros, en don-
de tpnla la seguridad de hallar a Burl-
diln, porque merced a aquella especie 
de convenio aceptado por el rey, la 
Corte de los Milagros conservaba su pri-
vilegio de ofrecer un asilo inviolable a 
los condenados que en ella se refugia-
ban, y porque, por otra parte,, Luis Hu-
tin había hecho cercar el reino de la 
Hampa, para que nadie pudiera salir 
de 61. v 
En efecto: al acercarse a la Corte de 
los Milagros Tristán pudo comprobar la 
presencia de numerosos piquetes de ar-
queros escalonados en las calles. C6mo 
consiguió pasar por entre estos solda-
dos, es cosa que ni ól mismo pudo re-
cordar jamás. 
El caso es que n eso de las once de la 
noche se hallaba entre dos truhanes que 
acababan de -detenerle y que le pregun-
taban, entre empollones y juramentos, 
lo que iba a hacer tan cerca de la Cor-
te dV> los MiVigros. 
— Sofiores—contentóse con responder 
Tristán,—venpo para hablar con vuestro 
jefe, el ilustre capitán Buridán. 
11 
QUE ES LA CONTINUACION DEL 
PRECEDENTE 
Aquel día había si*) terrible para Bu-
ridán. 
La derrota sufrida en el Temple había 
impresionado profundamente aquel co-
razón sensible, pronto a abandonarse a 
la alegría o a la desesperación, según 
las circustancias. 
Así, pues, no sólo no había podid'o 
arrancar a. Felipe de entre las manos de 
Valols, sino que . además «ualter había 
quedado en el campo de batalla. 
Buridán quería fraternalmente a aque-
llos dos hombres, a los cuales estaba l i -
gada su vida en cierto modo, y su pér-
dida le parecía un mal presagio. 
Amabk la dulzura y la poética melan-
colía de Felipe. También amaba el des-
enfado de Gualter. ; Cuántas veces ha-
bía tenido con el primero largas conver-
saciones, en las que ambos se comunica-
ban sus sueíios para lo futuro, que n 
los veinte años son siempre sueilos de 
amor! ¡Cuántas veces había vaciado ale-
gremente con el segundo una botella pn 
cualquier taberna!... En Felipe había 
hallado siempre un afecto constante y 
leal, el verd'adero amigo que nos prodi-
ga sus consejos, ríe cuando reímos y 
llora cuando lloramos. Kn Gualter ha-
bía hallado siempre un excelente cama-
rada, una buena y fiel espada que le pres-
taba ayuda en todas sus pendencias. 
Buridán, al perder a Felipe y a Gual-
ter. se encontró solo y desesperado. 
Pasó, pues, aquel día encerrado en su 
cuarto, yendo y viniendo, ya con pre-
^initado paso, ya con desaliento, com-
binando unas veces un nuevo plan de 
ataque, y diciéndose otras que sus des-
grnniados amigos estaban nerdido?. 
Llegó la noche sin que él lo aóVirtie-
Y cuando se hallaba en aquel estado 
de marasmo que sigue de cerca a la« 
grandes catátofres, vió que la habita-
ción se iluminaba de repente. 
—;. Quién es?—murmuró. 
—Yo, señor Buridán—dijo la voz de 
Bigorne. 
Y Lancelot entró y colocó dos antor-
chas sobre la mesa.. 
— /.Qué .quieres?—preguntó el Joven, 
con dureza. 
— ¡Nada más que alumbrados!—res-
pondió Bigorne, 
— No necesito que nadie me alumbre-
replicó Buridán, con más aspereza to-
davía. 
— ¡Oh!—dijo Bigorne,—yo no os he di-
cho si es vuestro espíritu o la habita-
cit'm lo que quiero alumbrar. Por qué 
ese afán de estar a obscuras? La noche 
es buena consejera, cierto, pero gene-
ralmente da consejos muy tristes. ¡Viva 
la luz! Y con tanta más razón cuanto 
oue si pod'éis veros siquiera la punta 
de las narices, vuestro entendimiento 
tambiíVi podrá rislumbrar algún silo-
sisiuo. Ahora bien; la lógica, señor 
docto-i1.,. 
— ¡Te callarás, charlatán sempiterno! 
—interrumpió bruscamrnta Buridán.— 
¡Basta de bromas necias! 
— ¡Oh! ¡oh!—(fijo Bigorne,—esta noche 
estáis tan áspero y tan fosco como de-
bía estarlo el diablo el día en que se 
preparaba a llevarse mi pobre alma a 
, sus calderas, y en que. gracias a vos, 
me escapé de las uñas de maese Capelu-
rhe. Hay varias clases de chistes. El 
i del pobre Hans, rey de la Hampa, que 
i fué a darse de puñaladas ante los oíos 
del rey Luis Hutin. me parece detesta-
ble, y os seguro que a mí no se rae 
ocurrirá nunca, 
— ¡Pobre Hans! —suspiró Buridán. es-
tremeciéndose,—¡Tan valiente y tan pe-
ñeróse! Mira, ese rey de los truhanes 
valía más que algunos nobles que podría 
cita?. 
— ¡Xo lo cit'M.s !—dijo Bigorne, 
— ¡Murió como un valiente!—añadió 
Buridán, pensativo, 
— ¡Su ocurrencia fué de muy mal gus-
to* Pero si tuviéseis la de levantaros 
de ese sillón, en el que os estáis más 
quieto que el San Bernabé del pórtico 
de la iglesia, de San Eustaquio, y seguir-
me hasta la sala del piso bajo, contem-
plaríais un espectáculo que os d'aría ga-
na de reir., . ¡Ah! nos han vencido, es 
verdad, nos han molido a palos, es muy 
cierto: pero nos tomaremos nuestros 
desquite. 
—;.De qué espectáculo hablas'—pre-
guntó Buridán. «i 
—Venid y veréis. 
Decidióse Buridán a seguir a Bigorne 
hasta la sala del piso bajo, esperando 
tal vez encontrar a alguno ci'e aquellos 
qu« deseaba volver a ver, porque sor-
presas de esta clase eran frecuentes en 
Lancelot, pero sólo encontró a Guiller-
i mo Borrasca y a Riquet Handryot. Una 
! mesa alumbrada por dos antorchas, en 
la que habla fuentes de estaño y por-
celana, parecía que sólo esperaba la lle-
gada de los comensales. Unos cuantos 
jarros de abultado vientre debían con-
tener vinos exquisitos, a juzgar por las 
cariñosas miradas que les o'irlgían el 
emperador de Galilea y el rey de la Ba-
soche. dos monarcas destronados que 
conservaban, sin embargo, un excelen-
te apetito. 
Al entrar Buridán en la habitación 
lanzaron ambos compadres un grito de 
alegría, y düeron: 
•A 1P mesa í 
Buridán movió la cabeza, pero Guiller-
mo, asiénd'ole de la mano, le condujo 
ante un aparador cubierto de suculen-
tas viandas, y diio gravemente: 
í —Si tu intención es haf-ernos morir 
de hambre, Buridán, dinoslo al menos, 
para que podamos confesar y pasar a 
la otra vida como buenos cristianos, 
—Pero qué quieres decir, Guillermo? 
—Quiere decir y queremos decir—in-
terrumpió Riquet,—que hemos jurado no 
sentarnos a la mesa mientras no te sien 
tes con nosotros. Ahora, fíjate bien en 
esta pierna de cabrito. , 
—Huele este pollo que parece haber 
sido asado para el propio Júpiter, dios 
de la glotonería. 
— Pero, compadre, ¿estás seguro de que 
Júpiter era el dios de la glotonería'.' — 
dijo Riquet. 
—Si no lo fué mereció serlo. Era un 
glotón, como todos los dioses 1© fu'eron, 
lo cual prueba que la glotonería tiene 
un origen divino. 
Buridán no pudo contener la risa y 
Bigorne exclamó alegremente: 
—Voy a trinchar el pollo-
Guillermo y Riquet se habían acomo-
dado ya, y Buridán, a pesar de su sin-
cero dolor, no pudo sustraerse a la in-
fluencia del olor d'e aquellos manjares. 
—Después de. todo—murmuró—no debo 
de'ar morir de hambre a los únicos coni-
pañ^roB que me quedan, ya que he per-
dida otros dos. 
-Además — agregó Gillermo, —si te-
nemos que batir el cobre todavía, no 
Poo'emos llevar el estómago vacio, 
—Yo confieso—dijo Riquet con la boca 
llena,—que cuando no he comido no po-
dría habérmelas ni con un niño. 
El festín fué digno de aquellos ale-
gres camaradas, y el propio Buridán 
tomó en ül buena parte, aunque algu-
nas veces dejaba escapar un suspiro,7 y 
murnniraba 
— ¡Pobre Felipe! 
—El caballero Felipe d'Aulnay—dijo 
una vez P>igorne —es quizá el más feliz 
de todos, porque va a tener el inefable 
placer de morir por su amada. 
— ¡CVUlate. miserable!—rugió Buridán, 
— ¡Te prohibo bromear respecto de ese 
I Pobre Gual-desgraciado caballero!,., ter! 
,,"—¡Un excelente bebedor ¡—agregó Gui-
llermo, con aire desolado, a la vez que 
vaciaba un vaso. 
-Cierto-diJo Rlquet,-yo lo he visto 
nacer frente a a'iez bebedores a la vez, 
y cuando todos rodaban debajo de las 
mesas, pedir todavía un nuevo jarro Da-
rá enjuagarse la boca. 
Haciendo así el elogio de aquellos dos 
ausentes, siguieron largo tiempo comlen-
flo, y sobro todo bebientí'o. hasta que 
nioron interrumpidos por la entrada de 
un truhán, que dijo: 
— Víiliente capitán Buridán, traemos 
una presa. 
— /.Hombre o mujer?—preguntó Lan-
celot Bigorne. 
—Supongo que no le habrás quitado 
l a , bolsa—dijo Guillermo;—ya sabes 
que mis funciones entre los truhanes 
van a ser las de dirigir el despojo d'e los 
prisioneros. 
—Haz que entre tu presa—dijo Buri-
dán con sombría VQZ, y. lanzando un 
suspiro, se preguntó con amargura si 
i era posible que su destino le hubiera 
j llevado a tener que ocuparse de las pre-
| sas hechas por los ladrones. 
i Entró un hombre entre dos truhanes, 
que se retiraron a una seña del capitán, 
no sin haber arrojado una ávida mirada 
a la mesa. 
—Qién eres ? —preguntó Buridán al 
I prisionero. . , 
—Me llamo Tristán, y soy un fiel ser-
vid'or de monseñor Enguerrando de Ma-
rigny. 
A l oir estas palabras ee levantó Bu-
ridán, estremeciéndose, mientras que 
Guillermo y Riquet se lanzaron n re-
coger las espadas que habían dejado en 
un rincón para sentarse. En cuanto 
Bigorne. se limitó a mirar fijamente al 
recién venido, murmurando' 
P A G J N A S E I S 
KENATÜ ZA 
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E S P E C T Á C U L O 
LEO ORNSTEI3Í 
N E L L I . , . 
Hoy se efectuará en el Nacional el 
primer concierto de los eminentes ar-
tistas Leo Ornsteln, pianista y com-
positor, y Renato Zanelli, líarítono 
del Metropolitan Opera House. 
Esta fiesta de arte empezará a las 
cinco de la tarde. 
E l programa es muy interesante. 
L a Sociedad Pro Arte Musical hace 
saber a' sus socios que tienen dere-
cho, por su^cuota mensual, a un abo-
no de luneta para todos los concier-
tos y recitales que patrocine la so-
ciedad. 
Los sccios que deseen comprar lo-
calidades seguidas a las suyas, deben 
avisar con anticipación a la Secreta-
ría de la Sociedad, situada en Quince 
y D. , Vedado, a fin de tenerlo en 
cuenta al hacer la distribución. A los 
socios que deseen palcos, se les des-
contará del precio de éstos el valor 
de las lunetas a que tienen derecho, 
quedando éstas nara la venta al pú-
blico. 
Los precios fijadco para los no so-
cios, para los conciertos Ornsteln-
Zauelli, son los siguientes: 
Por cada concierto: 
Grilles con seis entradas: 25 pesos; 
palcos con seis entradas: 20 pesos; 
luneta con entrada: '< l"«sos; butaca 
con entrada: 2 pesoii; delantero de 
tertulia con entrada: GO centavos; en-
trada a tertulia: 40 centavos; entra-
da general: un peso 40 centavos; en-
trada a paraíso, gratis. 
Abono a dos conciertos: 
Grillés con seis entradas: 40 pesos; 
palcos con seis entradas: 30 pesos; 
luneta con entrada: 5 pesos; butaca 
con entrada: 3 pesos 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada: un 
peso; entrada a tertulia: 70 centa-
vos. 
Las localidades se hallan ie venta 
en la Secretaría de la Sociedad, calle 
Quince esquina a D. , "Vedado; en la 
Casa de Giralt, Neptnno 122; en el 
American Club, Prado y Virtudes, en 
la Contaduría del Teatro Nacional. 
• • • 
NACIONAL 
Esta noche reaparecerá en el gran 
coliseo la compañía de opereta Valle-
Csillag. 
Se iniciará la nueva temporada con 
La Bella Risette, a la que se ha dado 
el siguiente reparto: 
Risette, pastora, Irene Ruiz. 
Guiseardo, Roy de Burgandía, José 
Vela. 
E l Amor: A. Payá. 
Raimundo: A. arragán. 
Princesa Margot:: Steffi Csillag. 
Janeta, pastora, Irene Ruiz. 
Regina, ama de Margot, Pilar Gar-
cía. 
Pedro, Rey de Burgandía, José Ve-
la. 
Conde Edgardo, Guido de Salvi. 
Tomás, Rey de Aquitania, Enrique 
Valle. 
Rey Tomás: Agustín Morr.to. 
Abacut, Ministro del Charlot, ma-
yordomo, Andrés Sirvent. 
Bernardo, cazador, Antonio Barra-
gán. 
Serafina .aldeana. Pía Ferace. 
Duque Manterre, Luis Gayo. 
Conde San Martin: I . Podersai 
Precios para esta función: 
Grilles sin entradas, 12 pesos; pal-
cos sin ntradas, 10 pesos; luneta y 
butaca con entrada, tres pecos; de* 
lanterof de tertulia con entrada,_ un 
peso 20 centavos; delantero de paraí-
so con entrada, un peso; entrada ge-
neral, un peso 50 centavos; entrada a 
tertulia, un peso; entrada a paxáíso, 
50 centavos. 
• • • 
P A T R E T 
L a compañía de revstas elasco pon- ' 
drá en escena esta noche tre saplau-
didas obras. 
La, primera tanda es sencilla y la 
segunda doble. 
MARTI 
L a empresa ha coftibinado para la 
función de esta noche un magnífico 
programa. | 
Para mañana martes se prepara 
una función-inocentada. 
Continúan los ensayos de Ave Cé-
sar, zarzuela de González Pastor y el 
maestro LleO. • * * 
CAMPO AJtfOR 
Para hoy se anuncia la película 
E l fusilamiento de Edith Cawell, ba-
sada en el hecho histórico de la gran 
guerra. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
En las demás tandas se exhibirán 
cintas dramáticas y cómicas muy in-
teresantes. 
E l miércoles: De la cumbre al 
abismo. 
Los días 3, 4 y 5 del pr-á*itao mea 
de Enero, L a Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean. 
L a música .especial adaptada a esta 
cinta está en ensayo por la orquesta 
de Campoamor. 
if it + 
ALHAMBBA 
Tres tanda spor la compañía de Re-
gino López. 
"k ir it 
RIALT0 -n—pwj 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la interesante cinta del Circuito Na-
cional de Exhibidores, en cinco ac-
t • • E l signo invisible. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
eis y media y de las ocho y me-
dia: E l ángel salvador, por Shirley 
Mason. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: último episodio de la serie E l 
Geno del Mal. i 
E l próximo jueves: Salomé, por la 
gran actriz Theda Bara. 
• * •* 
V F R Í ; t ; > 
En la primera tanda se pasarán 
tre sclntas cómicas. 
En segunda, el drama en siete actos 
El pasado de Mónica, por René Ores-
te e Ivette Andreyor. 
En tercera, la obra en siete actos 
Cómo piensan los hombres, por la ge* 
nipl actriz Lea Bhary. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos La coristilla, interpretado por 
Mae Marsh. i^MV] 
_ E l marres 28 empieza la exMibición 
1 ^ la serie L a huella del pulpo. ei«m. 
piar completamente nuevo de la Cine-
ma Films. • • * 
En la niaünée y en la primera tan-
Sí lo que Ud. quiere es irri-
tarse más los callos, hacer-
los crecer, endurecerlos y 
exponerse a una gravísima 
infección, rebáneselos hasta 
el hueso, como hacían nues-
tres tatarabuelos. Pero si 
lo que desea es extirpárse-
los para siempre, sin dolor, 
ni peligro, entonces compre. 
un frasco de efiteaume, apli-
qúese u n a gota por tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en agua calien-
te. Eso es todo. E l callo 
más duro, más sensible y . 
más arraigado podrá arran-
carse entonces con los de-
dos. E n cualquier botica 
puede comprar a foteexeme 
por unos pocos centavos. 
s~i tos pies 
de U d 
F n breve: la prolucción especial 
de la Liberty Mlm titulada Sa'ünié, 
por Pueda Bara; L a flor de Sesluá, 
por (i-i'dine Farrar, y E l caso Catvih, 
•cii.t: de gran mérito. 
E l sábado: Amor y muerte, magní-
fica producción alemana. 
* * • 
GRAN C O E R E C R E O DE B E L A S -
C O A O 
L a apertura de este gran cine se 
efectuará el día. primero de año, 
o sea el sábado próximo, con Cuentos 
Baturros, Vida de perro, Biografía y 
funerales de Joselito y E l León, por 
Aurelio Sidney, cinta ésta de gran 
actualidad mundial. 
Pronto, la colosal serie, en cator-
ce episodios titulada Codicia, editada 
por la Studio Films, de Barcelona, en 
la que lucen su arte Blanda Valoris 
y Lolita Parisí 
En,breve: E l toro salvaje. Mátame 
y E l Espejuelo. 
* * *-
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tre scuartos: Hombres muje-
res y dinero, por Ethel Clayton. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, estreno 
de la cinta Cas casados, pir Madfre 
Kennedy. 1 
Y en las tandas de las tres y^uar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. E l cuarto embralado, 
estreno, por Enid Bennett. 
Mañana: L a curva de la muerte, 
por Tom Mix. \ * * * 
WTLSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Oro del desierto, 
por Roy Stewart., • 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l fal-
so emisario (estreno) por Bert L y -
tell. ' 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. L a curva de muer-
j te, por Tom Mix. 
Mañana: Espiritismo, por Clara 
Kimball Yonng, y E l cuarto embruja-
do, por Enid Bennett. 
D e C a b a n a s 
da de la función nocturna se pasa-
rá la cinta Imperia. 
E n segunda y cuarta. Bolsillos va-
cíos, en siete actos. 
Y en tercera. L a mala sombra, en 
cinco actos, por Jack Pickford. 
ir ic ir 
MAjfcSTIC 
L a empresa de Rialto inaugurará 
el 30 del actual el Cine Majestic, si-
tuado en el punto más c é n t " - ) de la 
Víbora: Calzada y O ' F i r ^ l l . 
fie exhibirá ese día la magnífica 
cinta Salomé, por la gran trágica de 
la escena americana Theda ara. 
3f. Jf. ^ 
EORNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: Un pillo honrado, por el simpá-
tico actor Charles Ray. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la interesante cinta Pecadora inocen. 
te, por Mirlan Cooper. 
Mañana: Falso emisario, por Bert 
Lytell. 
3f. jf. M. 
OLIMPIO 
Hoy, en función de moda, estre-
no de la cinta titulada L a víctima, por 
Valeska Suratt. 
Se proyectar le nías tandas de las 
cinco y cuarto y de las nuevo y cuar-
to. 
A las siete y tres cuartos, L a paz 
de la tribu, por Edith Roberts. 
Mañana: L a voz de la sangre, por 
W. Farnum. 
E l jueves: Un pillo honrado, por 
Charles Ray. 
TRIAKON 
En las tandu do las cinc;) y cuarto 
y dfc las nueva y cuvrto. Las a-cn-
turasi de Lolita, pOi Pessie BeTisca-
le, y E l sendero d£ >i. virtud, per C. 
Ray. ( 
A las siete y tres cuartos cintas 
cómicas y los episodios 11 y 12 de L a 
mala sombra. 
Mañaa: Los que pagan, por Bessle 
Berrlscale. 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
d e i n t e r é s , lo p r e s t a e s t a C a s a c o n 
g a r a n t í a d e j o y a s y p i a n o s . 
R e a l i z a m o s a w l q t t i e r precio u n 
g r a n surtido de f i n í s i m a J o y e r í a . 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e r n a z a , 6, a l lado de Ja Bot ica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
Diciembre, 21. 
R E S T A B L E C I D O 
I 
Una penosa dolencia me tuvo recluido 
en el lecho. Gracias al tfoctor Santiago 
Hernílmlez, que me asistió, puedo reanu-
dar mis tareas. Sea, pues, para él mi 
reconocimiento y gratitud. 
i 
E l , C E N T B A X i M E R C E D I T A 
Como en aCos anteriores, en estas Pas-
cuas habrá Juguetes y confituras para 
los niños y ñiflas de ías trece Aulas de 
este Central. 
L A Z A P K A 
i 
En la primera quincena de Enero da-
rft comiensio la cafra en el cent^il "Mer-
cetlita." los hornos funcionaráru este auo 
con petróleo. Al efecto, ya Teñe pre-
parado el Centinl un tanque con capa-
cidad para un ni'.llón de galones. Rn 
estos días se espera un buque con dicho 
combustible. 
N U E V O J E P E D E P O L I C I A 
i 
Til sefíor José Pando ha sido nombra-
do Jefe de Policía de este término-
Pando es el leader d'el Partido Con-
servad^- en Cabanas y persona do so-
brantes cualidades. 
E l , C I N E " C T T B A " 
Nuevamente viene dando funciones es-
te- cine. Son sus empresarios, los se-
ñores Payset e hijos. 
Les deseamos buen éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-j 
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL".' 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS, 
cualquiera que sea su origen. 
" E L PECTORAL DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida j 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102, 
H a b a n a . / 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
Á g u i a r 4 3 . T e l . Á . 2 4 8 4 
44186 alt. 29 d. 
F I N D , 
^ S I S T O - S . 
CASIMIRES I N O i E S E S 
de lana pura garantizada, que 
valen $10.00 y $12.00 a $6.00 
y $7.00 vara. 
G A L I A N O , 3 ? 
C9822 Ind.-17D. 
C o m e r c i a n t e s 
Aviso por este medio a los señores 
comerciantes, que estoy actualmen • l 
te en condiciones de servirles con la ¡ 
mayor rapidez, distintas clases de se. ! 
das, y entre eljjis, nharmeuse y me- ' 
sfilma superiores »n 15 colores, ere- , 
pé de la China en 26, crepé georgette 
en 19, burato de 4 momes en 10, así 
como chales de crepé también en 26 
colores. 
Los comerciantes del interior, pue-
den remitir muestras que indiquen ' 
los colores que deseen. Lo mismo 
despacho por piezas que por yar-
das. 
R . G R A N A D O S 
S a n I g n a c i o 82 , a l t o s . 
T e l é f . M - 4 0 8 0 
6 S 
A M O R " 
H O Y 
D e M o d a 
a l a s 
5 1 / . y ^ 
A R T H U R 
C A V E L l 
C A S E 
a ¡ a s 
y % 
E L C A S O C 4 V E L L 
(SiEiLECT PICTÜRES) 
Es la hermosa historia de la heroica enfermera inglesa Miss E D I T H C A V E L L , que en aras de sus magnánimos sentimientos, sacrifi-
có su amor, su juventud y hasta su vida, que la Fatalidad' cruel segó, durante los cruentos días de la Guerra Mundial. • , 
No es el CASO C A V E L L , una película de ocasión, es un fotodrama eterno, donde se prueba una vez más, el espíritu de sacrificio, el 
arraigado e imperecedero amor a sus semejantes que anida en el inmenso corazón de esas mujeres valerosas que todo lo ofrecen a la Hyina' 
nidad, velando junto a los que sufren, luchando, por arrancarlos de la muerte, en la que ellas mismas, al fin caen víctimas de sus propios 
designios. ' 
E L Q A S O C A V E L , E M O C I O N A , S U B Y U G A . . . A S I S T A A S U E S T R E N O H O Y E N C A M P O A M O R 
Repertorio Exclusivo de la Continental Film Echange. 
C9947 4d.-25 
h o s e a r a r 
Un detalle artístico sobre una pared desmantelada cambia por com 
pleto su aspecto, haciendo bello el lugar. Si tiene en su casa cuadros 
viejos, tráiganoslos para renovarlos. 
Si no tiene cuadros bonitos, venga a ver nuestras grandes coleccio-
nes de preciosidades, con las que puede dar amenidad, belleza y ele 
gancía a su hogar. 
Procure por su propia felicidad que su hogar sea atractivo 
Cuanto su depurado gusto artístico pueda apetecer, podemos ofre 
cene 
Pinturas al óleo magistrales, con paisajes, marinas, frutas, figura , 
imágenes, etc. 
Sepias, brominos, grabados acero, cromos, fototipias, fotolitografías, 
marcos de todas calidades, dorados, plateados, imitando maderas, diver 
sas etc., y un sin fin de artículos más que tendremos mucho gusto en en 
señarle cuando nos., visite. 
P a r a R e g a l o s d e 
y A ñ o N u e v o 
¡ ;Usted se va a quedar asombrado de nuestros BARATISIMOS P R E C I O S cuando los conozca!! 
C10,000 lt.-27 
e v o 
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D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
S O L E M N I D A D E S A C A D E M I C A S 
p o n S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o e n l a 
c a d e m í a E s p a ñ o l a » D o n J o s é 
m a s c ó n y M a r í n e n l a d e C i e n -
c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s 
Madrid 23 de noviembre de 1920. 
En la Academia Española 
. domingo, a las cuatro de la tar-
celebró sesión solemne lia Real 
Andamia Española para dar posesión 
. liaza de número al académico elec 
fn don Serafín Alvares Quintero,. El 
iñn de actos de la Academia estaba 
foletamente Heno por numeroso^ y 
Histinguido público y representacio-
> Íq de todas las clases sociales, que 
Ludieron a presenciar la recepción. 
T os más notables autores dramati-
literatos, periodistas, músicos y 
las más salientes personalidades 
¿ la ciencia las artes y ds la crítica, 
Z una palabra, se hallaban presentes 
Z la Real Academia Española. 
Se destacaban muchas bellísimas y 
legantes damas que daban mayor 
-palee al acto. 
presidía éste el señor Maura, te-
niendo a su derecha al señor Cotare-
¡0 y a su izquierda al señor Ortega 
Munilla. , -L. 
En los escaños, que se hallaban ocu 
ad0S por casi todos los académicos, 
tomó asiento el hermano del recipien-
dario Don Joaquín Alvarez Quintero. 
La sesión dió comienzo a la hora 
anunciada, leyendo su discurso don Se 
raíín Alvarez Quintero, quien con ele 
gante y clarísima dicción sostuvo has-
ta el final el interés de la concurren-
C1La disertación del nuevo académico 
tuvo un hermoso principio dedicado 
a su hermano: 
"Dos son las orillas de un río; uno 
el cauce abierto entre ellas; uno el 
cristal que mansamente corre refle-
jando el cielo: ¿no participan de igual 
inodo ambas orillas del regalo que el 
cristal que las une le presta la luz? 
111 propio asiento con que a vuestro 
lado me brindáis ostenta por dicho-
sa casualidad, una letra, inicial de la 
palabra Hermanos, que es todo un 
símbolo para mí: dos trozos iguales 
unidos por fuerte ligadura, sin la cual 
la letra no es tal letra. Y si la com-
paración no se hubiese hecho ya a pro 
pósito" de unos labiosi de grana seme-
jantes a una piedra preciosa, según 
el poeta, quizás me atrevería a deci-
ros que soy ahora mismo un acadé-
mico. 
partido por gala en do3 
Ha sido el teatro en literatura—con-
tinuó diciendo—el amor de mi vida 
toda. Inquebrantable vocación, esti-
mulada por la más firme y absorben-
te aún de mi hermano y apoyada en 
ella, me impulsó primero a recrearme 
en él y luego a cultivarlo en tanteos 
indecisos apenas medio supe llevar 
entre los dedos una pluma. No os 
sorprenda, pues que os hable del tea-
tro con el fervor y la pasión de un 
enamorado y de su creyente va que 
mis palabras; han de contener las más 
vivas palpitaciones de mi alma. Es el 
teatro arte prodigioso y magnifico, so-
berano en el mundo del arte; en Es-
paña, lámpara augusta que primitiva-
mente ardió en los templos— quizá 
como designio providencial qué decla-
rase su divino origen—, y que des-
pués, sedienta de más luz, brilló en 
la plaza pública'." 
Se extendió después en considera-
ciones so r̂e la influencia del diálogo 
en el teatro y la defensa de las tres 
•imosas unidades dramáticas, hacien-
do historia de las antiguas reglas y 
«ves para la construcción de obras 
teatrales. 
'El diálogo—añadió— es juntamen-
te el fondo y la forma de la obra 
dramática. L»a profunda Icorriente 
«el alma le presta vida y movimiento; 
ios múltiples matices del espíritu s© 
reilejan de adentro afuera en el cris-
tai cambiante de las palabras. Somos 
como hablamos en cada momento; la 
Psicología de nuestro ser se halla con-
wmda en nuestro lenguaje. Nuestra 
^Presión es en todo caso peculiar 
emanación y vestidura de nuestro sen-
' ya1l0 deje ver fiel y claramente 
W a'sua de un la£0 deía ver su 
too i Ja 10 eilturbie y lo TJorre co-
rpn., Un arroyo Que azota v que 
emueve el viento. Las palabras del 
Smcero y grande serán por los 
siglos do los siglos transparentes in-
genuas; las de la hipocresía o la mal-
dad llevarán siempre,tras de sí la somi 
bra opaca del oculto pensamiento que 
las oscurece. Toman los peritos el 
pulso al ánimo en la lengua, y en fe 
de ello dijo el sabio: "Habla, si quie-
res que te conozcan" Son palabras de 
Baltasar Graciar, 
¡Oh frases escondidas y revelado-
ras: ¡Cuanto significáis para el poe-
ta dramático! Solemos estar años en-
teros ignorando la índole moral de 
una persona amiga; y de repente, una 
frase nos la delata, como un relám-
pago nos hace ver de pronto en la 
obscuridad el paraje en que nos ha-
llamos perdidos. 
Os diré,' en fin, en apoyo y demos-
tración todavía de que nada como la 
propia palabra descubre y traza el 
fondo v el perfil de las gentes, y os 
lo diré aun aventurándome a que lo 
tachéiw de exageración andaluza, que 
yo adivino cómo pintan algunos pinto-
res sin haber visto nunca un cua-
dro suyo: tan sólo con oírlos hablar. 
No si pintan mal o si pintan bien que 
esto es mucho más fácil sino domo 
pintan: su manera ¡Y hasta lo que 
pintan!" 
Hablando de los orígenes del teatro 
nacional, demostró cómo el diálogo 
no sólo pintaba los caracteres y los 
tipos, sino el ambiente y el lugar en 
que se hallaban los personajes. 
Citó pasajes de diferentes obras clá-
sicas en apoyo de su tesis, y disertó 
sobre el lenguaje de los héroes en l i -
teratura escénica. 
''Héroe fué también Miguel de Cer-
vantes. . . Y al brillar este nombre de 
nuevo sobre las cuartillas séame per-
mitida una digresión no quizá ente 
ramente inoportuna... En nuestros 
sueños de poetas dramáticos (otra vez 
mi hermano vuelve a hacerse presen-
te) entre nuestras ilusiones de auto-
res realistas, palpita hace tiempo la 
idea, temeraria sin duda, de hacer 
pasar por la escena española, Inter-
(pretada por nosotros, la figura de Mi-
guel de Cervantes; de Miguel de Cer-
vantes tal como lo va forjando y vien 
do la humanidad en el culto crecien-
te de los siglos que acaba por ofrecer-
nos la verdad desnuda... Un Cervan-
tes activo y humilde y señoril y po-
pular a la vez, grande y obscuro de 
tan santa modestia, que ella sola ex-
plique su fracaso social; de tan alto 
Ingenio que se adivine el Quijote de-
trás de su frente; un Cervantes gozo-
so de mezclarse y de conversar en 
una venta o en un camino con merca-
Ideres, arrieros y saltimbancos." 
Después de transcribir algunae es-
cenas de dramas y saínetes donde se 
conserva mejor la verdad y propiedad 
del lenguaje y de las costumbres, se 
extendió en consideraciones sobre el 
diálogo cuando describe escenas que 
no pasan a la vista del espectador y 
terminó diciendo: 
"¡Menguado paladín ha tenido en 
esta ocasión el teatro! ¡Sólo en entu-
siasmo y sinceridad no le aventajará 
ninguno! Y como empezó sus pinitos 
gramáticos escribiendo juguetillos, 
saínetes y entretemeses y a el los de-
be los primeros halagos y palmas de 
Icritica y público, y es agradecido, 
quiere terminar estas palabras soli-
citando de vosotros loi que suelen so-
licitar los héroes de saínete de sena-
do que los escucha; perdón para sus 
faltas. De esta manera cumple con 
su conciencia y junta en su espíritu el 
aliento que recibió de aquellos tem-
pranos aplausos para emprender la 
lucha literaria, con el que hoy, por 
vuestra bondad, recibe aquí para se-
guirla." 
Una formidable ovación acogió las 
últimas palabras de don Serafín A l -
varez Quintero, que una vez más se 
acreditó de excelente lector, haciendo 
llegar a los oyentes toda la intensji-
dad del hermoso contenidof lid $' > 
discurso. i 
A l recipiendario contestó don Ricar-
do León, quien empezó diciendo que al 
lozanismo autor, en qluiieii reviven 
los clásicos laureles de la comedía 
castellana ,tal como la entendieron 
y asentaron sus más! genuínos funda-
dores le daba la bienvenida, no un 
maestro de autoridad y saber, sino uu 
novelador poco dado a regocijos. 
Hablando de la labor de los herma-
nos Quinteros, dijo: 
"Llenos de ingenuidad ,de sencillez 
y vigor, populares y realistas, con 
la, con esa buena gracia juvenil fue-
ese realismo romántico a la españo-
ron en sus primeras y gallardas mo-
cedades e Iteatro nacional y la nove-
la de costumbres. Juntos anduvieron 
los dos, con muy gentil desenvolvi-
tura, entre el bullir festivo y picares-
co de la plebe, por las aldeas y cami 
nos, muchas veces a pie, sin capa ni 
dineros, durmiendo al raso y aspiran-
do a pleno pulmón los aires salubres 
de la libertad y de la vida. El in-
genio curioso y andariego, rebosante 
de novedad e invención; las peregri-
nas aventuras; el amor a todas las 
realidades humanas, con que Juan del 
Enzina. Torres abarro, Lope de Rue-
da y Agustín de Rojas, padres ale-
gres de Iteatro español, iban por el 
mundo, picaros ayer, soldados y re-
ñidores ,cómIcos hoy, frailes mañana, 
poetas siempres; la pobreza ingéniosa 
el caminar errabundo, libre y demo-
crático de aquellas primeras compa-
ñías, parece como que dejó una hue-
lla perdurable en nuestra clásica es-
cena, un amor fidelísimo a la vida es-
pañola, una ferviente inclinación al 
vulgo, más avisado y generoso que 
necio, pvies antes que nadie celebró 
el Quijote y las comedias del Ingrato 
Fénix, y mantuvo los fueros de la 
casta su espíritu, su lengua y tradi-
ciones, frente a la falsedad, la hin-
chazón y pedantería de los cultos. 
Merced al Instinto popular, que hoga-
ño como antaño sabe distinguir el oro 
peí del oro y las buhonerías de las 
piedras preciosas; 'gracias también a 
la vena robusta de la tradición que 
ahora ,al cabo de cuatro siglos de pro 
ducción dramática, todavía surte a 
raudales en obras como Los borra-
chos. Los galeotes, l a zagala, Pepita 
Eeyes, Las flores, MalTaloca, La ca-
Inmniada, Cabrita que tira al monte. 
—citando así, como quien saca de un 
Joyero) los 'primeros brillarites que 
tropieza— pudo resistir nuestro 'ge-
nuino teatro las perversiones de gus-
to, las Influencias exóticas, las tira-
nías pseudo-clásicás, los excesos del 
romanticismo, los pujos del arte de-
cente; los ímpetus más o menos va-
lerosos y "trascedentales" de cuan-
tos ignoran que al artista, al verdade-
ro artista, con sentir y amar la belle 
za, con saber expresarla, todo les da-
do por añadidura." 
Después de enumerar la labor de 
ambos literatos, terminó diciendo: 
"Bien venido al estrado de esta ca-
sa el numen fenoroso aue con tal 
fruto continúa las tradiciones dramá-
ticas nacionales; el experto cultiva-
dor de la lengua castiza y popular que 
aquí se reverencia y se custodia; el 
claro pintor de almas y costumbres; 
el primoroso artífice del diálogo, de 
la frase aguda, que retoza y chispea 
hasta en las acotaciones de sus dra^ 
mas! 
Y sea pronto una realidad una co-
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
MADEU) SIN PAN. ACTITUD DE OBREROS T PATRONOS. DIVERSOS INCIDENTES. CRIMENES SINDI-
CALISTAS EN REJJS T TE NDREL. EXPLOSION DE DOS BOMB AS EN ZARAGOZA. 
roña de su puro renombre, el dulce 
sueño la nobilísima ilusión de estos 
poetas ,aquí hace poco revelada, de 
traer a la escena española la inmor-
tal figura del creador del Quijote: 
"un Cervantes— y repito, para aca-
llar las mías, las hermosas palabras 
con que el nuevo académica lo dijo-— 
un Cervantes altivo y humilde, seño-
rial y popular a la vez, grande y obs-
curo: de tan santa modestia, que ella 
sola explique su fracaso social; de 
tan alto ingenio, que se adivine el Qui-
jote detras de su frente... ckpaz tam-
bién de acometer la defensa de un 
ideal de su alma con la sublime cóle-
ra de Alonso Quijano ; un Cervan 
tes que después de apurar todas las 
hieles de la vida llegue a la vejeai con 
ialegrts ojos " 
Don Ricardo León fué muy aplau-
dido al terminar su brillante perora-
ción, y seguidamente don Antonio 
Maura impuso la medalla y abrazó al 
nuevo académico, dándose por termi-
nado eí acto. 
En la de Ciencias Morales 
En la tarde del domingo celebró 
también sesión la Academia de Cien-
cias' Morales y Polítioas para dar po-
sesión de la plaza de académico de 
número a don José Gascón y Marín. 
Presidió el señor Sánchez de Toca 
con el ministro del Trabajo, señor Ca 
¡nal, y el señor Zaragueta. En el es-
trado tomaron asiento los académicos 
señores Carracido, conde de Lizárra-
ga, Ureña, González Posada, De Diego 
Altamira ,marqués de Pigueroa, Alca-
lá Zamora, Vales Failde, López Nú-
fiez y el electo señor Aznar, De otras 
Academias asistieron los señores ge-
neral Marvá q Torno. 
Distinguida concurrencia llenó total 
mente el salón de actos. 
Una comisión de académicos acom-
pañó al salón al señor Gascón y Ma-
rín, al que se concedió seguidamente 
la palabra. 
La Legislación Internacional | ^ 
Trabajo fué el tema que desalió en 
su discurso el nuevo académico. Se 
trata de un trabajo muy Interesante, 
en el que el señor Gascón y Marín, 
junto a una Impecable corecclón de 
estilo, puso los sólidos conocimientos 
que posee en esta materia, a la que 
ha dedicado especial atención en sus 
estudios. 
Tras dedicar un sentido recuerdo 
y un cumplido elogio a la memoria 
de don Javier Ugarte, su antecesor 
en el sillón académico comenzó a de-
sarrolllar su trabajo ,qu ecalificó de 
rápido bosquejo de la Legislación del 
Trabajo en su aspecto internaoional. 
Alude primero al Consejo de la Socie-
dad de las naciones y a la Confedera-
ción Internacional de Berlín en 1890, 
aduciendo las opiniones emitidas por 
los hombres de ciencia alemana. Ha-
bla de las consecuencias de la Con-
ferencia de Washington .haciendo re-
saltar el graye desarrollo adquirido 
en estos últimos años por ef Derecho 
internacional obrero. Habla luego de 
los esfuerzos para conseguir la re-
glamentación internacional del Traba 
jo señalando las diversas opiniones 
mantenidas haciendo un acabado estu 
dio de lo qu ees y representa el ínter 
nacionalismo. 
Habla de los hombres que han de-
dicado mayor atención a este estudio 
haciendo un rápido bosquejo de esas 
teorías y prestando mayor atención a 
los trabajos de la Comisión del Con-
sejo iSupremo de las potencias aliadas 
en 1910. Examina con todo detalle 
lo que signlfical la conferencia de 
Washington haciendo resaltar sus con 
secuencias y estudia los acuerdos de 
mayor trascendencia para la legisla-
ción obrera. Habla también de lo que 
represent la unidad jurídica de los Es 
tados, entudiando las doctrinas man-
tenidas por los precursores del moder 
no Derecho internacional. 
Al hablar de la posición de España 
ante este problema comienza por re-
cordar sistemáticamente sus antece-
dentes, aludiendo a los trabajos reali-
zados por el Instituto de Reformas So 
cíales y a la actuación de nuestras 
delegación en la Conferencia de la ca-
pital norteamericana. 
Termina el señor Gastón y Marín su 
notabilísimo trabajo estudiando el mo 
mentó actual que "es de aquéllos en 
•que la historia de los .pueblos se es-
timan como decisivos", abogando por 
que las creencias particulares cedan 
puesto a opiniones justas y general-
mente sentidas . 
"Trabajamos— dice—, produzcamos, 
demos a la organización económica la 
forma democrática que el siglo X I X 
dió a la organización política, y pen-
semos en todo momento que el mundo 
tiene sed de trabajo y esta sólo se 
satisface con la justicia bien adminis-
trada e ntodos los órdenes de la vida, 
desde el privado al internacional." 
El señor Gascón y Marín fué muy 
aplaudido. 
Contestó al nuevo académico el se-
ñor Altamira, quien comenzó hacien-
do u nestudio detenidamente de la per 
halidad clentiflca del señor Gascón y 
Marín, al que califica de gran inves-
tigador- en la ciencia del Derecho ad-
ministrativo, señalando su intensa la-
bor cultural y su actuación en los di-
fíciles cargos que ha desempeñado en 
el Congreso internacional de Ciencias 
administrativas de Bruselas (1911) en 
el Congreso Universal de razas en 
Londres (1911) en la delegación espa-
ñola de la Asamblea de Lugano, en el 
Congreso Internacional de Agricultu-
ra de Madrid (1911) y finalmente co-
mo consejero técnico de la Delega-
cióii de Esnafia en la Conferencia 
de Washington; pero, sobre todo, hace 
resaltar supersonalidad de ''homHlre 
universitario. 
Habla luego el señor Altamira con 
su indiscutible competencia del im-
portante tema desarrollado por el se-
ñor Gascón y Marín, aduciendo nuevos 
y muy Interesantes argumentos y ter-
mínadando la bienvenida al nuevo acá 
démico en nombre de la Corporación. 
También fu¿ muy aplaaaido el tra-
bajo del ilustre académico. 
Madrid, 26 de noviembre de 1920. 
El marquési de Grijalba, goberna-
dor civil de Madrid, manifestó ayer 
mañana a los periodistas, que había 
conferenciado extensamente con el 
ministro de la Gobernación sobre el 
confUcto del pan, diciendo que inopi-
nadamente habían recibido el aviso de 
los obreros panaderosi de que iban a 
la huelga. 
En vista de ello, el gobernador y el 
alcalde comenzaron a realizar gestio-
nes para conseguir la ayuda del ele-
mento militar. Entre soldados y obre-
ros municipales se pudo enviar gente 
a cincuenta y siete tahonas, las cuales 
comenzaron inmediatamente a fabri-
car pan, con lo que se atenuó en par-
te la gravedad del conflicto. 
Dijo por úlimo el marqués de Gri-
jalba, que había estado toda la maña-
na conferenciando con el ministro de 
la Gobernación y con el alcalde para 
conseguir una solución definitiva. j 
El alcalde, al recibir también ayer 
mañf na a los periodistas, dijo que el 
conflicto se ha agravado con la su-
bida del precio de la harina, que ya 
no 33 vende a S2 postas el kilógramo, 
como estaba mandado. 
—'En este problema^—agregó el con-
de de Limpias—no hay más que una 
cuestión municipal, que esi la del pre-
cio, reparto y peso; pero la culpa de 
este conflicto tiene su origen en el 
precio de la harina, y si el Ayunta-
miento debe llevar a cabo su acuerdo 
respecto al pan, el Gobierno debe 
también cumplir sus acuerdos y hacer 
que se respte la tasa de la harina. 
Cada uno debe aceptar su responsabi-
lidad—terminó diciendo;—yo no re-
huyo el aceptar la mía, pero es nece-
sario que los demás acepten la suya. 
Habló después el alcalde de los da-
tos recibidos sobre la fabricación del 
pan, que según sus noticias habían 
sido ayer de cíen mil kilos, y estaban 
preparadas dos nuevas hornadas para 
las dos y las tres de la tarde. 
Lasi factorías militares, por su par-
te, fabricaron durante la mañana de 
ayer tres mil kilos, y tenían prepara-
das para la tarde otras dos hornada» 
de tres mí] kilos cada una. 
En los Mercados de los Mostenses 
y de la Cebada se establecieron unos 
despachos para la venta del pan ela-
borado en las factorías militares. 
Muchísimas personas, ante la Im-
posibilidad) de abastecerse de tan pre* 
ciado y necesario artículo, acudieron 
a los inmediatos pueblos de Caraban-
chel, Caníllejas, Chamartín y otros, en 
•los que, en previsión de ello, se había 
aumentado la elaboración del pan, pu-
dieíndo expenderse algunasi partidas 
para los que lo solicitaban. 
A medía tarde dijo el alcalde a los 
representantes de la Prensa que aca-
baba de conferenciar con los comislo--
nados del Sindicato de Artes Blancas, 
cumpliendo uno de los acuerdosi toma-
dos en la reunión celebrada con el 
ministro de la Gobernación y el goben 
inador 
El alcalde preguntó a los comisio-
nados sí se prestarían a que Se rea-
lizaran gestiones cerca de los patro-l 
nos, encaminadas a la readmisión de1, 
los obreros despedidos, a lo que lo 
contestaron que hace dos días hubiera 
sido esta fórmula buena para resolver 
el conflicto, pero no lo esi ahora, cuan-
do están parados el 80 por 100 de les 
obreros, quienes solamente accederían 
a reanudar el trabajo mediante deter-
minadas mejoras, entre ellas el con-
trato de trabajo. 
El conde de Limpias contestó que 
este criterio representa una mayor 
agravación en el problema. 
Al salir la comisión de obreros de 
su conferencia con el alcalde, mani-
.festaron que habían roto toda relación 
con las autoridades, en las que no 
tienen la menor confianza, y que so-
lo en caso de que estas se convirtie-
ran en patronos, se avendrían a tra-
tar con ellas. 
Por su parte, el presidente del Sin-
dicato de la panadería, dice, que co-
mo ios tahoneros se ven abandonados 
por las autoridades, han tomado la 
determinación de cerrar hoy las taho-
nas. 
Y entre uná^ y otros, el vecindario 
madrileño, el COe siempre sufre y pa-
ga las consecuencias de las desave-
nencias entre patronos y óbreos y de 
la falta de previsión de las autorida-
des, formó ayer en las imponentes co-
las que en las puertas de las taho-
nas aguardaban el reparto del pan. 
En muchas de ellas ocurrieron inci-
dentes, intentado en algunos casos 
asaltar las panaderías. Uno de estos 
casos siucedió en la calle de Cervan-
tes, en donde un desaprensivo pana-
dero pretendió vender los panecillos 
franceses y las barras de Viena a 
20 céntimos. Las mujeresi comenzaron 
a protestar, gritando y pretendiendo 
asaltar el establecimiento, lo que se 
evitó por la pronta intervención de un 
inspector de Policía Urbana, que obli-
gó al panadero a vender los panecillos 
a 10 céntimos, como estíá mandado. 
En los barrios popularesi de los dis-
tritos del Sur, fueron en donde se de-
Jaron sentir con mayor intensidad la 
gravedad del conflicto promovido por 
la escasez de pan. 
En el distrito del Hospital, que cuen 
ta con diez y seis tahonas que de or-
dinario snirtea, de pan a aquel vecin-
dario, solo trabajaron ayer dos, y en 
el distrito de la Latina, que el núme-
ro de tahonas establecidas alcanza el 
número de veinticuatro, se trabajó en 
doce. 
En ellas trabajaron los respectivos 
dueños auxiliados por sus familias, 
completando en lo posible los cua-
dros, con obreros miUtares reclama-
dos a la Tenencia de alcaldía. 
En el distrito de la Inclusa, el nú-
mero de tahonas se eleva a diez y 
sola En las primeras horas de la ma-
drugada el paro fué total, pero con-
forme fué adelantando el día, se con-
siguió poner en movimiento hasta do-
ce, pero con tales deficiencias que la 
producción fué nula. 
En los demás distritos sucedió lo 
mismo, excepto en el de Palacio, en 
el que de las trece tahonas en él 
enclavadas sólo se dejó de trabajar en 
una. 
Hoy se traerá pan a Madrid de 
los pueblos próximos en la mayor can-
tidad que sea posible. Este pan, que 
el Ayuntamiento trae por su cuenta, 
se paga a 85 céntimos kilo y será 
venndido a 65, pagando la diferencia 
el Municipio. 
Según manifestó esta madrugada el 
subsecretario de Gobernación, hoy ha-
brá más pan en Madirid, por estarlo 
fabricando los .tequipios militares y 
municipales. Sin embargo, a pesar de 
este esfuerzo, creía que faltará pan 
para el abastecimiento total de la 
ciudad. 
Se puede considerar, por tanto, que 
el conflicto continúa en el Misino es-' 
tado que. ayer. ) 
De Barcelona dan cuenta de un aten 
tado de carácter social cometido ayer 
en Reus, y del que han sido víctimas 
Antonio Capdevila, presidente del Sin-
dicato católico Ubre de dicha pobla-
ción. 
Cuando éste se dirigía a su casa, 
al pasar por la calle de Sol y Ortega 
le salieron al encuentro unos desco-
nocidos, que dispararon contra él sus 
pistolas produciéndole la muerte casi 
instantánea. 
El crimen se cometió a las cuatro 
de la madrugada, y los agresores apro-
vechando la oscuridad y la soledad na-
tural de las calles a dicha hora, hu-
yeron sin ser molestados. 
Capdevila trabajaba en la fábrica 
de algodones de los señores Iglesia 
y Suqué, en la que estaba encargado 
de una sección. 'Era además sacristán 
de la iglesio de la Purísima Sangre. 
El crimen ha causado sran impre-
sión de Reus. El Juzgado de guardia 
se personó en el lugar del suceso, 
así como las autoridades y el jefe-
de Policía, comenzándose con la ma-
yor actividad a practicar diligencias 
para descubrir a los autores del he-
cho. 
También en Vendrell se cometió un 
atentado contra el patrono albañil 
Salvador Martí, quien en unión de los 
demás patronos albañiles debía haber 
firmado anoche las bases para el 
arreglo de la huelga que sostenían los 
albañiles de aquella localidad desde 
el pasado mes de Junio. 
Martí, se encontraba con su mujer 
en una habitación de la planta baja 
de su domicilio, cuando penetraron 
en la misma dos Indivicluos qué ocul-
taban sus rostros con grandes bufan-
das, y tris disparar sobre él, se die-
ron rápidamente a la fuga. 
El agredido cayó al suelo grave-
mente herido en el vientre, falleciendo 
momentos después. 
En la ses:ón celebrada por la Junta 
de delegados del Sindicato de emplea» 
dos de Banca y Bolsa, en Barcelona, 
se tomó el acuerdo de no admitir la 
dimisión presentada por su presidente 
don Damián Siñó, ni tampoco la de 
la Junta directiva, cuya gestión con-
sideran beneficiosa para dicha enti-. 
dad. 
Al tomar este acuerdo se les ratifi-
có además la confianza, así como a 
los siete individuos de la ponencia 
que firmó con la Federación de Ban-
cos y banqueros el pacto de 6 de No-
viembre último, que mejora en gran 
escala los sueldos de los empleados. 
Con representación de todos lo^ em* 
picados municipales de Calatuña, ha 
quedado constituida en la ciudad con-
dal la Federación regional de emplea-
dos municipales. 
En las primeras horas de la madru-
gada de ayer, y con el intervalo de 
dos minutosi, hicieron explosión en 
Zaragoza dos bombas. 
Una de ellas había sido colocada 
en la columna metálica situada en 
el estribo del puente de piedra, pon 
donde entran en la red subterránea, 
después do atravesar el río, los ca-
bles conductores de la energía eléc-
trica que suministra la fábrica Tele-
dinámica del Gállego, 
La detonación fué espantosa, oyén-
dose en toda la ciudad y en los pue-
blos inmediatas. Las casas cercanas 
al lugar de la explosión, sufrieron una 
fuerte trepidación. 
El explosivo consistía en una gra-
nada de artillería, sin duda recogida 
en el campo experimental de tiro, 
cargada con metralla. La carga se ex-
tendió a gran distancia, causando im-
portantes destrozos en la farola que 
adorna la entrada del puente, pero 
sin lograr el efecto que sin duda bus-
caban losi que colocaron la bomba, 
que seguramente era romper en s« 
totalidad la red eléctrica, dejando a 
oscuras la población. 
Como se produjeron corrientes In-
ducidas, se prohibió al público acer-
carse al puente y los ingenieros mi-
litares repararon la avería con la ma-
yor rapidez. 
La otra bomba estalló junto a la 
puerta cochera del Palacio arzot/spal 
en cuya planta baja hay establecido un' 
retén de la Guardia civil. 
El ruido de la explosión fué muy; 
grande, destrozando todos los crista-
les del palacio y de las casas de la 
plaza de San Bruno, cuyos vecinos* 
alarmadísimos, acudieron a losi baleo-* 
nes para averiguar lo que ocurría. 
A juzgar por los pedazos recogi-
dos, esta bomba era análoga a la an-
terior, y estaba cargada con metralla, 
clavos, trozos de hierro y dinamita ,̂ 
Arrancó la cancela de la puerta, lan-
zándola, hecha trizas, contra los mu-
ros de la catedral de la Seo. La! 
puerta interior, que es de grandes di-
mensiones, quedó desgajada, Incrus-
tándose en ella grandes trozos de me-
tralla. 
El mayordomo y la servidumbre del 
cardenal arzobispo, despertaron so-
bresaltados por la explosión. El car-
denal se encuentra en Madrid. 
Ninguna de las dos bombasí cauaflí 
desgracias personales. 
pn los sitios de las explosiones es-* 
tuvieron el Juzgado de guardia y iasi 
autoridades. 
La situación de la ciudad parecá 
que tiende a mejorar, habiendo acu-
dido ai trabajo el personal de algu--
nas tahonas. Los djemás conflUatoa! 
planteados continúan en el mismo es-
tado. 
M u e r t e d e u n 
e s c r i t o r i l u s t r e 
POMPEYO GEITEE 
Madrid, 16 de Noviembre de 1920 ' 
Tras de larga y penosa enfermedaÜ 
que le tenía postrado en cama desd4 
hace dos años, ha fallecido en la quin-
ta de salud La Alianza, en Barcelo-
na, el ilustre escritor y filósomo don 
Pompeyo Gener. 
Como político figuró ál lado del 
Pi y Margall, cuyas ideas propagó a, 
raíz de la revolución de Septiembre.! 
En 1869 fué elegido presidente de lai 
Juventud rupublícana de Cataluña, 
siendo presentado candidato para laaí 
Cortes Constituyentes de la Repúbli-
ca, en 1873, pero a pesar de haJbeíi 
que se doctoró. Luego en la Univerv. 
sidad de Barcelona y en París todaá 
las asingaturas de la carrera de Me"» 
dicina, pero sin llegar a tomar el t i* 
tulo. i 
En la capital de Franrda aprendió 
además lenguas orientales. Egiptolo-
gía, Filología semítica comparada é 
Historia de las Religiones, y en Es-
paña estudió la carrera de Ciencias; 
Su muerte ha sido muy sentida en 
Barcelona, así como en el resto do 
España. 
El insigne escritor fallecido habla! 
nacido en Barcelona el año 1850. Es-
tudió la carrera de Farmacia, en la 
(sección Física-química), pudiendo 
decirse sin exageración alguna que su 
erudicíóií era verdaderamsenjte enci-
clopédica. 
obtenido 11,000 votos, se declaró nu-
la su elección por no tener Pompeyo 
Gener la edad necesaria para-recibir 
la investidura. 
Sus principales libros son "Miguel 
Servet', 'Filosofemos' y 'El intelectoi 
griego antiguo'. En francés publicó 
'La ricort et le diablo". Como traduo-
tor hizo muchos descubrimientos^ 
traduciendo casi toda la obra de Fe-
derico Nietzche. Su obra póstumá 
está todavía inédita y se titula "Me-
morias de mi vida". 
F O L L E T I N 
H I S T O R I A 
^ Educac ión de m Bey 
"A Nativitate" 
(p<* el Conde de las liaTas-
L> . (Concluye) 
0st V r <-
Yol6formSfiUmenes de Presupuestos. 
as obracT UUa pe(lueña colección de 
les Para n ,.P0<iías serle 
más úti-
Virle luee-n ? ar sus eludios o ser-
?e ellas T Í 6 S?11^^^, dándole idea 
108 resuLn i14^016 a manejarlas. 
?e(lio de m, 9 PresuPuestos eran el 
!ie3e ^ S a n T Valía para ^ aPren 
\ los S g S f c i f r a s de los gastos 
en (eU milloaes) clasifi-
Ié^oIe veTr10109 y conceptos, ha-
to4 ^ los rtL respectiva importan-
d o e n í l f S-0S fines y medios del 
^tructura o S ^ ' ^ ^ e n t e con la 
d a c i ó n . gámca de nuestra Admi-
Revela K ' 
S ^ o píácS tOd0a,el Un 
> Por salf0- Tenía verdadero 
> i< la a faber' Pero quería Ir en 
S^Ias ...a* inclusiones y conse-* ^ sirvl ° qué fin "ene, pa-8U>e, que efectog prod 
(qué| ventajas proporciona?" Tales 
eran sus preiguntaa constantes, discu-
rriendo sobre los resultados obteni-
dos o probables con espíritu observa-
dor y notables intuición. 
Mostró predilección especial por los 
estudios económicos y señaladamente 
por las cuestiones eccnómico-socia-
les. Uníanse en su aficiones a esos 
estudios sus tendencias prácticas y 
su firme resolución de engrandecer a 
España, fomentando lal riqueza nacio-
nal por todos los medios posibles. En 
su singular preferencia por las cues-
tiones económico-sociales influían, 
además, su amor a las clases más 
necesitadas y su vivísimo deseo de me 
jorar sus condiciones de vida. Desde 
los primeros pasos que dimos en la 
Economía Política hasta la termina-
ción de mis enseñanzas, fueron es 
tas cuestiones tema constante de 
nuestras conferencias ya con motivo 
de proyectos de iniciativa particular 
que le habían presentado o que él 
Ideaba, ya con ocasión de los trabajos 
que estábamos haciendo en el Insti-
tuto de Reformas Sociales de los cua-
les quería que 2e tuviera al co-
rriente. 
Las doctrinas políticas que yo he 
explicado al Rey son las mismas que 
he sostenido siempre en los libros y 
en la cátedra, sin omisión de pro-
blema fundamental alguno ni cambio 
de criterio. Los que conozcan mi 
Curso de Derecho Político y el carác-
ter que doy a mi enseñanza universi-
taria, procurando educar a la juven-
tud en el sentido de una política y éti 
ca, comprenderán, desde luego, el mo-
do cómo el Rey. debiendo tener en 
cuenta, además, las mayores facilida-
des que encontraba por ser un solo 
discípulo, por su Interés en aprender 
bien lo aue él llamaba su oficio y la 
preparación que da la atmósfera pro-
fesional en que se ha nacido v se vive. 
En la exposición histórica de la po-
lítica contemporánea, quedábame a 
veces perplejo al hablar de los rei-
nados de Fernando "VII e Isabel I I ; 
pero el Rey, ansioso de saberlo todo 
me animaba y hasta me obligaba a 
continuar y emitir mi puíclo, dicéndo-
me: "No se detenga usted por la con-
sideración de que son mis abuelos, 
pues( pertenecen ya a la Historia y en 
ella he de aprender; recuerde usted 
que mí madre .'e ha encargado que me 
diga siempre la verdad". 
De vez e^ cuando entraba la Augus-
ta Señora en el salón de estudios, y 
después de pedirme cortésmente per-
miso para estar de oyente, se sentaba 
al lado de nuestra mesa con la labor 
que hacía para los pobres, me pre-
guntaba por el comportamiento del 
Rey, se enteraba de nuestros trabajos 
anteriores y me rogaba que continua-, 
se mi lección como si no estuviese 
presente. Así io hacía; pero pronto 
S. M. la Reina tomaba parte en la 
conferencia, haciendo atinadísimas 
oonsíderacioines con {¿ran elevación 
y rectitud de luido, fundadas en su 
experiencia política. 
Llevaba el Rey su cortesía hasta el 
punto de no sentarse antes que yo y 
cederme el paso de una habitación a 
otra. Yo me resistía a estas preceden-
cias, dicíéndole; "Señor, el Rey siem-
pre es Rey;"' y él me replicaba: 
"Aquí soy solo su discípulo, y el Maes-
tro siempre debe ser respetado como 
Maestro." 
Quteo el Rey conocer las aulas uni-
versitarias, ponerse en contacto con 
profesores y alumnos; y un día, el 6 
de Febrero de 1904 se presentó en la 
Universidad a las 10 y medía cuando 
la animación es mayor, sin previo 
aviso ni acompañamiento oñeial, como 
'si fuese un particular cualquier. Fué 
recibido por el Rector señor Conde y 
Luque, estuvo en las cátedras de la 
Facultad de Filosofía y Letras, de los 
señores VIscasillas y Ortega y Rublo, 
y entró en la mía donde se sentó sin! 
querer aceptar el sillón que yo ocu-¡ 
paba. Habló a los alumnos: como con-
discípulo, y Habiéndome indicado su 
deseo de oír "a sus compañeros," pre-
gunté a dos cuyas contestaciones de-
járonle muy complacido y diéronle mo 
tivo para decir algunas palabrasi so-
bre la materia y de despedida, siendo 
muy aplaudido. 
Era yo entonces Decano de la Fa< 
cuitad de Derecho, y en tal concepto 
le acompañé y tuve el honor d^ pre-
sentarle a los señores Azcárate y Pier-
nas, en cuyas cátedras también se 
sentó sin aceptar tampoco el síllóu 
que le ofrecieran y a quienes respectl-
vamente habló de sus libros de Ré-
gimen parlamentario y de Economía y 
Hacienda, diciéndoles que los habU 
estudiado conmigo. Asistió a un gra-
do de Doctor que presidía el señor 
Barrio y Mier, con el cual conversó 
afectuosamente. Bajó luego a la Fa-
cultad de Ciencias, asistiendo a la Cá-
tedra de Física del Señor Gonzlález 
Martí. Y respués de llevar más de 
dos horas en ü.a Universidad entre los 
estudiantes, que en los claustros ca-
y en que se puso con la multitud en 
íntimo contacto. 
Desde entonces, todo ei mundo lia 
podido apreciar las cualidades) que le 
adornan y le hacen altamente simpá-
tico donde quiera que se presenta. Gra 
cías a una actividad incansable y a la 
ordenada distribución de su tiempo, 
puede decirse que está en todas par-
tes y en continuo trato con la mayor 
variedad de gentes. Las personas que 
particularmente le han hablado con 
algaa detenimiento, dirán cómo Tío 
solamente atrae por su exquisita finu-
ra y gran afabilidad, sino también 
por los conocimientos que tiene en 
las más diversas materias y la faci-
lidad con que ios expresa. 
Y no digo más sobre estas cualida-
des, para que no se crea que entro 
en el terreno vedado por la Augusta 
Madre a los Profesores que, bajo su 
dirección, tuvimos la altísima honra 
de cooperar a la educación de S M 
Don Alfonso X I I I , " 
En el destierro se educó don Alfon-
so X I I y más que los Profesores del 
Colegio Teresiano y del Real Militar 
de Sandhurst, en Inglaterra, la des-
gracia, que es maestra ínsignie, le 
doctoró. 
"Decía Tirso que; "Un Rey, sí no 
es por oídas no conoce la verdad" y 
ésta se apareció de ctterpo entero a 
.don Alfonso X I I I para expedirle el tí-
tulo de toda su carrera... sellado 
con sangre: 
..."en la hora luminosa del ensue-
ño nupcial, cuando la muerto revoló 
trágica y sangrienta sobre el cortejo 
de las Bodas Reales, sobre la frente 
de los regios novios, Alfonso X I I I , 
aprendió a v.er; cara a . ca^^a Yfi£-
dad; y aceptando el heroísmo de rei-
nar bajo la amenaza de la muerte a 
traición, hizo a la Patria el holocaus-
to de la vida, ¡Dichoso el hombre que 
vive y el Rey que gobierna de cara a 
la muerte!" 
El Rey sabía—nos consta con toda 
certeza—por varios anónimos algunos 
recibidos un mes antes de la boda, 
que en ese día, seguramente, trata-
rían de asesinarle... y fué y volvió 
sonriente a Atocha sabiendo que no 
eran vpjias amenazas, como sonreía en 
París, cuando dispararon sobre él, y 
en la calle de Alcalá cuando las balas 
hirieron al caballo que montaba. 
Así, el dato de la condición con que 
vino al mundo el Monarca de España 
como el poder cruzar su pecho, por 
derecho propio, con la banda de la 
)Gran Cruz del mérito Militar Roja, 
constituyen pormenores indispensa-
bles en el Ex Libris de Don Alfonso 
X I I I . 
Se interesa por las cosas de toda 
la América Española, tanto como por 
las do la madre Patria—díganlo si no 
sus grandes iniciativas en pro del en-
si le estrujabani por su deseo de verie 
y hablar con él, se retiró en medio 
de una ovación inmensa.. 
Momentos antes pidiéronme que la 
rogara que fuese a pie, pues querían 
acompañarle hasta Palacio; y entera-
do el Rey, dijo que iría el carruaje al 
paso. Marchó don Alfonso conversando 
alegremente tomo buen compañero 
con los que se habían posesionado de 
los .estribos y capota del coche y 
con los más cercanos, seguido de una 
gran masa estudiantil que iba acla-
mándole, y así llegó hasta la regía 
j P K i m t o % L ^ 
Fué aquella visita la pr'/mera qué 
hizo a los Establecimientos Oficiales1 
grandecimiento del Archivo de Indias 
—^repugnándole todo cuanto a mil le-
guas pueda vislumbrarse como explo-
tación del Nuevo Mundo, por España, 
disfrazada aquélla con la ropa de más 
nobles ideales. 
Los del Rey harto elocuentemente» 
se patentizaron a la faz del mundo en-
tero con ocasión de la guerra univep» 
«al mostrándose "Espejo de neutra* 
les." 
Dios quiera que nos podamos mi* 
rar en él durante muchos años por* 
que; 
"En medio de este tumulto de pa-
siones, levántase aquella que Uamdf 
Moreno Nieto la "gran magistratura 
de los siglos," levlántas© la Monarquía 
y yo veo en ella la templanza y la 
serenidad sin miedo al porvenir, con-
fiando en la evolución de los tiempos, 
abierta y sensible a todas las fecun-
das intranquilidades del alma nueva, 
aliada en la paz y en el orden a la 
dibertad histórica y a la inevitable 
democracia." 
Qué grato es concluir con esta pa-
labra, sin que disuene sino herma-
nándose con todo lo expuesto, las an-
teriores noticias acerca de La Edu-
cación de un Key a nativitate. 
El Conde de las Navas. 
Reínosa, (Santander) Hotel Unlver-. 
sal a 20 de Agosto de 1920 y a 1S 
centígrados. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D ^ ' 
\ A M A R I N A 
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27 D E DICIEMBRE 
1867—Muere ea la Habana el pres. 
bítero y escritor don Ram6n de la 
Paz y Morejón. 
I n í o r i f l c i ó n U a M e g r á f i c a 
Viene de la SEGUNDA página 
OBSEQUIARON A LOS KíNOS PO-
B R E S 
VENECIA, Diciembre 27 
Los oficiales del crucero americano 
"Olympic" ofrecieron hoy una fiesta 
a mil niños de distintas instituciones 
i de caridad. Entre los niños que goza-
ron de dicha fiesta se hallaban cien 
• huérfanos de la guerra. 
E l Almirante Phillip Andrews, el 
'Comandante de las unidades navales 
del Adriático y ¡las autoridades muni-
cipales de Venecia asistieron. Cada 
niño recibió un paquete de bombones 
1 y juguetes, después de habérseles 
' servido una buena comida. Por la no-
| che se Iluminó el crucero. 
! L A UNION D E LAS REPUBLICAS 
CENTRO-AMERICANAS 
' SAN SALVADOR, Diciembre 26 
Los delegados que representan a 
Honduras, Costa Rica, Guatemala y 
Salvador en el Confreso de la Unión 
Centro Americana, que se está celel 
• brando en San José, Costa Rica, fir-
l marán un convenio en pro de la unión 
;de dichas Repúblicas, cualquiera que 
'sea la actitud que asuma Nicaragua. 
' E l delegado de Nicaragua dijo que tie-
• ne que consultar con su Gobierno pa-
ra saber si Nicaragua aceptan las 
condiciones del convenio. 
K R . COLBY S E R A RECIBIDO CON 
HONORES M I L I T A R E S 
MONTBVIDEIO, Diciembre 27 
Se están ultimando los preparati-
vos para que el crucero "Uruguay" 
salga de este puerto a encontrarse 
con el acorazado americano ''Flori-
da", a bordo del cual se halla el Se-
cretario de Estado americano en via-
je a Rio de Janeiro para esta ciudad. 
Entre los que tienen el propósito de 
embarcar a abordo del 'Uruguay" se 
hallan el Ministro de Estado de Uru-
guy, señor Buero; Mr. Robert Em-
mett Jeffery, Ministro americano y 
Mr. Oliver B . Harriman, Secretario 
de la Legación. Una delegación re-
presentando la Colonia americana es-
ui lista a embarcar. 
Al reunirse con el "Florida" la co-
mitiva oiicial irá a bordo del buque 
americano y Mr. Colby será invitado 
%. a pasar a bordo del "Uruguay" 
E l Secretario debe llegar a esta ciu-
dad a las tres de la tarde de maña-
añ y sera recibido con honores mili-
tares. : ! 
Tan pronto desembarque Mr. Col-
by se visitará al palacio del Gobier-
no, donde será recibido en audiencia 
especial por el Presidente Brum, el 
cual estará rodeado de ios miembros 
ae su Gabinete y altos funcionarios 
del Gobierno. Tan pronto termine la 
recepción oficial, el Secretario Col-
by será escoltado hasta el hotel, don-
de le ha sido reservado todo un piso 
para él y su comitiva. 
E l Ministro de Estado, Sr . BBuero, 
obncerá un banquete mañana en ho-
s&í' de los visitantes. 
NO ABRIRAN SUS OFICINAS 
fcORTLAND. OREGON Diciembre 27 
Las Oficinas de Morris Brothens, 
corredores de bolsa, los cuales tienen 
sucursales en San Francisco, Seattle. 
y Tacoma no abrirán mañana. W. 
A . Johnston, abogado de dicha fir-
ma, dijo que las oficinas permanece-
rán cerradas, hasta que se pase el ba-
lance que hace dos dias se está lle-
I , vando a cabo. Esta manifestación fué 
confirmada por Mr. Fred. S. Morris, 
Presidente de la firma Morris Bro-
thers. 
L a noticia se dió a raiz de la re-
nuncia de Mr. John L , Etheridge, de 
BU cargo de Presidente y gerente ge-
nera!!, presentada la semana pasada. 
Mr. Morris, ex-Presidente el cual se 
. retiró hace dos abos, se ha hecho car-
go de los intereses del renunciante. 
A L F R E D O ORO R E T A A W I L L I E 
HOPE 
í NEW YORK, Diciembre 26 
| Alfrendo de Oro, e¿-campeón de 
1 billar de carambolas por tres bandas 
y de Piña ha retado á Willie Hope, 
i actual campeón de la linea "balk", 
' para celebrar tres juegos de carambo-
las por tres bandas. E l jugador cu-
, baño cede a Hope el derecho de de-
I signar el número de carambolas de 
¡ que se compondrá cada juego y la fe-
cha en que se celebrarán dichos jue-
I ew., . ^ ¿ ^ 
APOYAN A ^ ' A N N U N Z I O 
| DOMA, Diciemibre 26 
t Una Inmensa multitud trató de ce-
¡ lebrar una manifestación de simpatía 
| en esta ciudad, a favor de Gabriele 
i D'Annunzio; pero un fuerte destaca-
j mentó de guardias montados, disper-
f Barón a los manifestantes. E l grito 
j de guerra de D'Annunzio "abajo el 
¡ Tratado de Rapallo", se oyó frecuen-
i | j temente. ' 
i Dicho incidente ocurrió a raíz de 
i haberse celebrado un mitin por ele-
mentos nacionalistas a favor de D' 
Annunzio y apoyando las1 condiciones 
que impone para abandonar su cam-
paña en Fiume. E l Diputado Teder* 
soní, hizo uso de la palabra elogian-
do al poeta-militar, siendo muy aplau-
dido, i 
BANQUETE PARA LEVANTAR 
FONDOS 
NEW YORK, Diciembre 27 
Carne, pan y cacao, será el mentí 
del banquete que se celebrará en la 
-oche del miércoles para levantar fon 
B e l l a 
C o n s e r v a r á . 
Diciprabre 
S e ñ o r 
No importa sos numerosos hijos, 
Vd. a los cuarenta puede ser .bella, 
tener fresca su cara, robusto su cuer-
po, estrecha su cintura. Sólo nece-
sita tomar un buen reconstituyente. 
P I L D O R A S 
del Dr. VERNEZOBRE 
Multiplican la bellpza femenina, 
poique las fortalece, las cpnserva jó-
venes, rosadas, de carnes recias, bien 
modeladas, aunque lleguen a abuelas. 
Vigorizan el organismo, dan salud. 
De venta en f odas las boticas, 
\Depfaito: E l CRISOL, Nepteno SI, Habant̂  
dos para el Consejo de Auxilios eu-
ropeo. Cada huésped abonará lo su-
ficiente por su plato, para darle de 
comer a cíen ciños hambrientos de 
Europa, los cuales serán los "hués-
pedes invisigles". 
Herbert Hoover, el General Pers-
hing y Frank K . Lañe asistirán al 
banquete. 
M a n u e l V i l l a r G a ñ e t e 
F a l l e c i d o e n e l V e d a d o e l d í a 18 d e M a r z o d e 1920 
Debiendo celebrarse mañana, día 28, misas fúnebres por el alma del desapa-
recido, en la Iglesia Parroquial del Vedado, de seis a ocho y media de la mañana, 
invitamos a todas las personas de nuestra amistad a que concurran a dicha parro-
quia, por cuya asistencia les quedaremos eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 27 de 1920. 
A n a K e l l y , v i u d a d e V i l l a r , E d u a r d o , 
R i c a r d o y M a r g a r i t a V i l l a r K e l l y . 
La meTa preparación de los 
Laboratorios de la £mcisión de ScetL 
Ea Frasquitos de módico precio. 




E S N U M E R O Y F E O H A 
S E L O 




E L S O L 
T e o r í a s m o d e r n a s 
Los grandes estudios e ínvestica-
ciones que gracias a la invención de 
ese sublime instrumento llamado es-
pectroscopio, se vienen realizando des 
de mediados del siglo pasado en el 
inmenso campo de la física eótelar 
han conducido a esta ir. portante OOH 
clusión: E l Sol es simplemente una 
estrella, un globo incandesoento au-
to-luminoso, de e n e m i magnitud 
comparado con la Tierra y la L u -
na, bien que probablemeúte, un as-i 
tro de medianas dimensiones entre 
el enjambre de luminares celestes 
que constituyen la gran familia es-
telar que puebla el universo visi-
ble. 
•Bs el Sol la única estrella que ha 
de sernos posible eternamente ver 
en detalles pero a cambio de esta 
severa limitación estamos en presen-
cia de un ejemplar típico, magnífico 
y satisfactoriamente asequible cuyas 
manifestaciones y c í facteres acusan 
las hermosas analogías que con sus 
lejanísimos congéneres ha permitido 
identificar el susodicho divino instru-
mento verdadero escalpelo del infi-
nito, que al disecar los hllíoos de luz ¡ 
estelares resuelve problemas y des-
peja Incógnitas que estarían para 
siempre ocultas .a la llamada visión 
directa. 
Están lejanos va loa tiempos de 
Carrinjrton y Sporer, en que la sabi-
duría de- la ciencia humana estaba 
limitada por las apariencias revela-
das mediante los imperfectos pro-
cedimientos de la visión telescópica 
directa. Los procedlmientoá "indirec-
tos, por así llamar a esta paradoja, 
han relegado casi al olvilo aquello 
que, visto directamente sobro el gran 
escenario solar, parecía el summum 
de la exploración' visual. E l trans-
cendental descubrimiento da Slrchoft 
al aplicar el espectroscopio a la ra-
diante Imágen del Sol, nos enseñó que 
en el Sol estelar es posiblo observar 
algo más que lag manchas, las fá-
culas y las protuberancias, vistan so-
lamente cuando ocurre un eclipse 
total; la apariencia do estos fenó-
menos a la visión directa ha perdi-
do una gran parte del '"nteres que 
despertaron desde que int?r/¡ene en 
el asunto el teleespectroscopio. 
mará fotográfica, ha revelado una muí 
tltud de fenómenos solares no sos-
pechados por ejemplo,1 los flóculos, 
las nubes de calcio y de otras SUDS-
tancias incandescentes que flotan en 
la magma de la superficie y «itmós-
fera solares; los antes llamados '(fi-
lamentos y alineaciones"' accidentes 
relativamente obscura de formas alar-
gadas y que' hoy parecen identifica-
dos con las mismas protuberancias 
vistas, no sobre el limbo sino pro-
yectadas sobr© el propio disco. 
Son estas y otras las apariencias 
-que hoy procupan a la astronomía 
de altura, aquella que no se con-
tenía con interpretaciones fáciles e 
imágenes subjetivas suministradas 
por métodos cómodos y bellos, pe-
ro imperfectos. 
E l hecho de que el espectro solar es-
tá formado por un conpunto de rayas 
negras u obscuras sobre un fondo bri-
llante continuo coloreado, demuestra 
de acuerdo con la ley de Kirchoff, la 
existencia de un manantial de luz, de 
temperatura sumamente elevada, cir-
cuido por un estrato absorvente de gas 
relativamente enfriado. Este último 
produce en el espectro los "rayos" o 
representaciones de un gran número 
de substancias terrestres'—hierro, hi-
drógeno, calcio, magnesio, sodio, ni'-
quel, etc. L a parte inferior de esta es-
pecie de atmósfera solar, alojada cer-
ca de la brillante "fotosfera", ha sido 
llamada estrato "inversor o reversi-
ble", el cual contiene los elementos 
que por su pesantez o densidad están 
precipitados, mientras que los estratos 
superiores, constituidos porcia llama-
da "cromosfera" contienen en parti-
cular hidrógeno y calcio, probable-
mente en estado de sublimación. Más 
allá, el exterior, extendiéndose a la 
distancia de varios iradios eolartes, 
existe la llamada "corona", que solo 
podemos distinguir hasta hoy cuando 
ocurre un eclipse total de Sol. 
Anteriormente el fondo brillante con 
tínuo del espectro fué atribuido a un -i 
núcleo incandescente sólido o l i q u i d o . / ^ / ^ ^ ^ J f an Nicolás nos ha 
En la actualidad prevalece la teoría í ^ ^ j ^ ^ P ^ ^ ^ue h&CQ ^posible 
aceptando que el Sol es enteramente i ^ , tii¿*íi^Á^ n A 
gaseoso. Esta creencia está fundada; l m S e J ^ s ^ 
en varias razones de peso: Aparte ^ > T c T " T n f l L l V T reanciáo. io /Teto • y constantemente hay allí más de la escasa densidad media de esta e s - ¡ _ ^ ^ i * J. < -T , 1 quince o veinte automóviles arrima-
rígido y sólido. L a única objeción ba-
sada en el susodicho espectro continuo 
quedó desvanecida cuando se descu-
brió que los gases en cierto estado 
pueden producir un espectro seme-
jante. Ocurre que las rayas brillantes 
de un espectro gaseoso son estrechas 
y separadas cuando el gas está some-
tido a una baja presión, pero a me-
dida que aumenta ésta las rayas se 
ensanchan, llegando al punto de fun-
dirse en un todo homogéneo y formar 
un espectro brillante continuo cuando 
la presión llega a cierto límite muy 
pronunciado. 
Del conjunto de estos hechos obser-
vados se ha deducido que en la esfe-
ra solar los gasea pesados se acumu-
lan hacia el centro, donde se hallan 
sometidos a una fuerte presión, mien-
tras que de acuerdo con sus densida-
des, loa gases más ligeros constitu-
yen los estratos superiorea, formando 
la envoltura exterior, la más asequi-
ble a los medios de observación "di-
recta", que, como se ha dicho al prin-
cipio, resulta muy deficiente. 
Penetrar,, por así decirlo a través 
de esta sucesión de estractos gaseo-
sos y descubrir no solo su existencia 
sino hasta su composición y caracteres 
hubiera sido eternamente imposible 
con ios medios telescópicos normales. 
Esta empresa colosal ha sido conse-
cuencia del descubrimiento de K i r -
dhoff, cuando en un momento de lu-
cidez espiritual, se le ocurrió aplicar 
a la luz solar el sublime escalpelo del 
Infinito, el espectroscopio, aquel sen-
cillo prisma de cristal con que New-
ton dispersó la luz en Irisados colo-
res y cuya significación ulterior estu-
vo él muy lejos de sospechar. 
Salvador E A U R I C H 
consciente y libre, lo primero que se 
encuentra es a un inspector de la 
Sanidad ocupado en arreglarse la co-
cina y la cama y la habitación y la 
mesa y otros servicios no menos ín-
timos, ni más ni menos que lo que 
suelen hacer las personas mayores 
con las cosas de los niños en la edad 
de la lactancia. 
Si tomo un periódico cualquiera, 
órgano de la opinión de su director o 
rermedad, la cual supo sobrellevar con ( r\a o,, am-nr^a nn (vnpn«ntrn en él 
resignación Cristiana, el hónralo y la- 1 Úe, SU emPresa' no encuentro en ei 
borioso vecino de esta localidad, que en ' más I"6 decretos, órdenes y regla 
S r . A l c a i d e 
M u n i c i p a l 
A los vecinos de la calle de Corra-
vida fué Remigio Secada Gómez. 
Era el extinto montañés de nacimien-
to, del pueblo de Matienzo; ful siempre 
amante y decidido pretector de todos 
sus familiares, hombre do carácter y de 
sentimiento* nobles y humanitarios, lu-
chador Incansable capaz do hacerle fren-
te a cualquiera empresa por difícil que 
ella fuera, no encontrando nunca difi-
cultad alguna para realizarla, dad'o su 
carácter enérgico y BU voluntad firme y 
decidida. 
mentos para que no nos extraviemos 
en el ejercicio de nuestra vida ciuda-
dana. Noto que en los papeles públi-
cos casi nunca se le dice al pueblo 
la verdad, y que, por lo regular, se 
le entretiene con romancea y patra-
ñas infantiles. 
Si soy comerciante he de tener a 
todas hot-as abiertos mis libros pa-
ra que puedan examinarlos loa agen-
tes del fisco, sin duda para qtie no 
me equivoque o que no me pierda.. . 
Lo mismo que hace el dómine con las 
Fué por un lapso da tiempo. Adminis-
trador del central» "Dulce Nombre," 
donde probó ̂ mas de una vez sus buenas 
condiciones de actividad e inteligencia. 
Un sentimiento de eratitud. de venera-
ción y de respeto sjl caballero desapa-^ Plana8 ÜQ SU3 alumnos, con la díte 
recido y los lazos d'e amistad y afecto j rencia de que el dómine suele ser 
que me ligan a todos sus familiares rae Inexorable, mientras que al agente 
impulsado a escribir estas líneas i A^ „ se l6 fiuele ablalldar el han y al 
bién a todos ellos la expresión mas 
sincera de mi condolencia, recomendftn-
dolea resignación y valor para sufrir 
tan rudo golpe. 
Ut>uxcvauu a. cBmiuii- estas li eas » * 
hacerlo he de manifestar tam-1 aeK nsco, 
corazón. 
Torlbio sAKrcnao. 
L a e t e r n a i n f a n c i a 
O hemos vuelto a la infancia de 
puro viejoa o todavía no hemos sali-
do de ella. 
Dicen loa políticos y los corifeos 
de las masas, en vísperas de elec-
ciones o en vísperas de colectas pe-
cuniarias, que nosotros, los hombres 
del pueblo, hemos llegado a la edad 
de la "conciencia", de: la "dignidad", 
a la edad "viril"; y sobre ello aña-
den magníficas disertaciones sobre 
nuestro presente "libertad" y "so-
beranía". 
Todo eso nos suena a música celes-
te y lo aplaudimos. 
Pero luego al regresar uno a su 
casa, a la casa de un ciudadano 
Si soy obrero lo primero que me 
encuentro delante al llegar a mi tra-
bajo es a un "delegado" el cual tie-
ne la paternal misión de medirme 
las horas de trabajo para que no 
me fatigue con exceso, de protejerme 
y de abogar por mí a fin de que no 
me exploten, de que no me enga-
ñ e n . . . Con esto y con el tributo, que 
esta protección me Impone acabo de 
convencerme de que vivo en plena 
edad de la Inocencia. 
Y , en fin, como miembro de un pue-
blo libre y soberano no puedo por 
menos que dudar a cada rato de mi 
tan decantada madurez, ya que no pa-
sa un año sin que me ven^a de afue-
ra alg-n "tutor" encargado de curar 
mis Indigestiones, mis travesuras' y 
mis demasías- . . Y menos mal que 
hasta ahora no ha venido armado de 
palmeta y azote. 
De lo único que no acierto a per-
suadirme es de si me Jia traído a es-
ta sit'Tafíón paradisfáca una Infancia 
inacabable o una vejez prematura. 
M. A L T A R E Z MAEEON, 
l a s ú l t i m a s u % 
trella" (1,4 con la relación al agua) dos a la acera OCUpaIldo toda la cua. 
su temperatura es más elevada que j draf tocándose los unos a los otros, 
la de ning-ún cuerpo conocido en es-j sin dejar ^ resquicio a los vecinos 
i tado de volatilización. Además, una 'para cruzar la calle 
E l método Janssen. l o 'kyer utili- esfera no gaseosa, pero sólida o líqui 
zando la luz monocromática del hi-
drógeno que emana de las protube-
rancias, ha hecho factible ver estos 
extraordinarias fenómenos. 
E l espectroheliógrafo, feliz con-
junción del espectroscopio con la cá 
da, polarizaría la luz cerca de sus 
bordes, y este fenómeno no ha sido 
observado hasta hoy. Finalmente, el 
modo como efectúa su rotación el Sol 
está en completa contradicción con la 
ley que rige la rotación de un cuerpo 
ADVERTI 
ACEftCV 
E x i j a 
M a r c a 
DifiQO e s e 
m s m 
Y no es eso lo peor. Paprria aguan-
tarse esa molestia para que el señor 
del garage pueda tener establecido su 
taller en plena calle; lo que derrite 
las entrañas de estos pobres vecinos 
es el ruido infernal que hacen los 
chaferes. Así que llega un auto, 
abren el registro de su máquina y 
comienza el estruendo retumibante 
acompañado de esos estampidos que 
ponen nervioso a cualquiera. 
A todas horas del día y de la no-
che los vecinos se hallan hostigados 
por ese ruido infame, que rompe los 
tímpanos y no deja dormir. Y nada 
decimos de cuando hay por allí algún 
enfermo. 
S r . Alcalde: ¿No podría evitarse 
por lo menos qué los chafers moles-
ten de esa manera -tan bárbara? 
Otra calamidad. Los vecinos ponen 
sus basuras en el canto de la acera 
y muchas veces son triturados por 
los a/utos que allí atracan y convier-
ten aquello en un lodazal pesellente. 
Los barrenderos no pueden pasar por 
allí la escoba, y aquello es un foco de 
infección constante. 
Señol Alcalde: ¿habré modo de 
remeriar eso, o al menos prohibir que 
se haga ese ruido escandaloso a to-
das horas? 
Tarios Teclnos 
E 5 T A E 5 L A L E G Í T I M A 
En meior alimento para nodrizas, ándanos y niños, el 
máa agradable da los desayunos conocidos. 
A L POR MAYOR: I 
Droguería Sarrá, Johnson, Barreras, Taquechel, Majó y 
Colomer y Uriarte, de Angeles, 25, 
E . P . D . 
£Lr S E Ñ O R 
i g f í d M o r e n o G a l v e o o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. d© hoy, lunes, los 
que Buscriben, sus hijos y demás familiares ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: 
Quiroga, número 6, letra M., en Jesús del Monte; para desde 
allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 26 de Diciembre de 1920. 
Isabel, Miguel, Margarita, Julio, Antonio, María y Carmen 
Moreno, Servando Cabrera, José Gnllna, Manuel Soto, Lino Car-
bailo, G«rman González, Eamón Vázquez, Ifarciso Álvarez, Jnan 
Ácosta Piedra, 
L a p e r e g r i n a c i ó n 
a l a J a t a 
Guanabacoa, Diciembre 28 
DIARIO—Habana. 
Esta tarde a las tres tuvo efecto la 
peregrinación a los campos de la Ja-
ta, asistiendo ol Alcalde Municipal, 
el Presidente del Ayuntamiento, Con- ! 
cejales, emigrados revolucionarios, co í 
merdantes, ¡Industriales, Clero, So-
ciedades de Recreo Casino Español 
y Liceo con el Presidente Armando 
del Valle, Prensa, Policía Municipal, 
del bando del sargento Juan Antonio 
Gómez, Escuadrón de Orden Público 
al mando del sargento Almerto Marti" 
noz. Veteranos de la Independencia, 
Bomberos de Rebla, y la banda de 
música del pueblo. 
Hizo uso de la palabra el Dr . Os-
car Zayas. Después se rezó el res-
ponso en el obelisco por los Reveren-
dos Padres Franciscanos. 
Concurrieron el Jefe de la Policía, 
el comandante José Elias Entralgo. 
el capitán de Orden Público, Fernán-
dez de Lara, el tnniente Obdulio He-
rrera, el doctor Casado, Jefe de Sani-
dad, Dr. Héctor, Director del Preven-
torio "Marti"; Carlos Pezuela, Admi-
nistrador de Correos, el coronel T a -
bares y muchas damas. 
Asistieron el Dr. Alfredo Zayas, el 
Juez Valdés Anciano y la Brigada de 
salvamento de la Habana. La con. 
currencia fué superior a años ante-
riores. 
Cortés, Corresponsal. 
D e M a c a g u a 
Diciembre, 20. 
Bl día 17 d©l corriente, deJ6 d© existir 
en la Casa de Salud "'La Purísima Con-
cepción," después de larga y penosa en-
¡ ¡ I n t e r e s a n t e a l o s C o n t r i b u y e n t e s ! ! 
E ! i m p u e s t o d e l 4 % y s u a p i í c a c i ó n p r á c t i c a 
Guía para la aplicación de la Ley del Timbre de 31 de Jolio de 1917 y lo. 
de Julio de 1920 sobre el impuesto del 4 por ciento. 
Contiene la tarifa completa de los timbres que han de llevar toda clase 
de documentos y un extracto de las disposiciones vigentes que afectan directa-
mente al comercio y la industria en general y a los colonos y vegueros d'e ta-
baco, con instrucciones sobre la presentación de balances y demfts documentos 
a que están obligados, para la llquidaci6n del Impuesto que deben satisfacer, 
cotejada por Anastasio Fernández Morera, Administrador y recaudador de con-
tribuciones. 
LúBRO INDISPENSABLE A L INDUSTRIAL, 
CAPITALISTA 
COMERCIANTE, COLONO X 
PRECIO del ejemplar en la Habana 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. 
tuno.) Apartado 1,115. Habana. 
C 9848 
* 0.60 
% 0.73 y certificado. . . 
Galiano, 62 (Esquina a Nep 
8d-19 4t-27 
C E M E N T O L E H 1 G H 
P o d e m o s e n t r e g a r l o h o y m i s m o . I n v e s t i g u e n u e s -
t r o p r e c i o . A r m a n d o J . P é r e z y H n o . 2 u i u e t a 2 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 5 5 






RASO NEGRO A $10.00 
CHAROL NEGRO A $10.00 
BRONCEADO CHAMPAN X GRIS 
A$14.0(r 
CHAROL NEGRO Y GLACE NE' 












P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s 
F i n o s 
É < S A N J O S E , , 
M é n d e z y C o . 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s F e l i c e s 
P á s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
r 
MEDIO CORTL 
CHAROL Y GLACE A $8.00 
CHAMPAN Y GRIS A $10.00 
GAMUZA: 
NEGRA. BEIS. GRIS. COLOR TA' 
BACO, COLOR ARENA. Y RASO 
NEGRO A $9.00 
TISU DE PLATA A $16.00 
RASO BLANCO Y ROSA A $13.00 
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i a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C i e n f u e g o s 
^'AtJGrKAUi^ e l gA]VAT0KI0 
denfuegos 27 diciembre. 
«ARIO.—Habana. 
Ante numerosa y distinguida concu-
^ de ambos sexos, en el Sana-
rrepo» ^ Coionia Espa.ola inaugu-
^ ^ ríos pabellones para enferme-
infecciosas construidos con 
^ lo a los últimos adelantos acon-
por la Ciencia. 
se&inad& la ceremonia, lucieron 
¿Tía palabra el presiaont^ de la k1160̂  de Beneficencia señor Ruilo-
I 6eCC; 5 director del Sanatorio, doctor 
1 ^ J J o Méndez., manifestando el pri-
I •4i1f>s esfuerzos hechos por el pre-
,D!r°^ v la Directiva de la Colonia 
' rí , Vr/undo elogiando* las condicio-
' l ¿ dentíñeas que reúnen los pabe-
; "SeSaSentrel capellán del Sa-
! -Tnrio dijo la misa. 
' w rector del colegio de Montserrat 
Míio los pabellones inaugurados. 
; ^Pnoinada la misa, los asistentes 
,nPron obsequiados con profusión de 
Í L * . licores y vinos. 
L A P I C E S 
E N U S 
L^-piz perfecc io -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
h Á P l C E S 
áulces, licores 
Sil Corresiponsal. 
l i l i 
E l mejor por el 
precio para u s ó 
general. 4 grados 
excelentes. 
American LeadPencüCo. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
* Inríaierra 
nes L a hermosa bandera cubana que 
llevará, ha sido regalada por el con-
sulado de Cuba en Key West. 
E l Cónsul y el Canciller del Consu-
lado, señores Milord y Alplzar, res-
pectivamente, visitaron ayer tarde al 
"Estrada Palma." 
E L CORRESPONSAL. 
p o r T h e d a ^ B a r a 
^es m e j o r p C l e o p a l r a 
E i F e r n D o a t ; 
4 E s í r a d a P a ! m a ' ; 
Pavo Hueso, Diciembre 24. 
I wocedente de los astilleros de F i -
lUelfia Uegó ayer a Key West el nue-
i ferrv "iBstrada Palma" que es exao. 
Leíte igual al "Henry M. Flagler." 
Es su capitán el vieo marmo J . J . 
Phelan, teniendo como segundo a Mr 
William M. Baker, oficial que era del 
"H. M. ÍPlagler/'z 
E l "Estrada Palma" rendirá su pri-
mer viaje entre Key West y la Haba-
na en la madrugada del próximo lu-
Cr«p6 de China, rara . . |1.20 
Crepé Georgette. vara. >: 1.20 
Holanda cru^a, libra. >. 1.25 
G a l í a n o 3 ? 
I 
C9821 Ind.lTD. 
C U E N T A S D E A H O R R O S Y C H E C K 
S U J E T O S 
B A N C O E S P A Ñ O L d e l a I S L A D E C U B A 
Y 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
m ^ T ' m r n ^ TABLETA 5 
¡A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS I 
Fn esta época en que hay tanto des-
easte es absoluüuiient^ necesario to-
mar laa célebres pildoras trelles para 
conseguir el vigor cerebral necesaria 
oara poder liacer frente a los negocios. 
No esfuerce demasiaclo su imaginación, 
¿•escanse unas cuantas horas al día y 
tóme dos o tres pildoras trelles (una 
ñor la mañana, otra por el mediodia y 
otra por la noche) y notarfi cómo en 
'«íócos días ya usted se siente éompleta-
mente restablecido. 
Nuestras piadoras 'están elaboradas 
'científicamente a base de fósforo orgá-
nico, calcio y estricnina así es que nin-
guna otra medicación míis sana ni más 
enérgica podrá tomar para hacerle re-
cuperar el vigor cerebral de otros tiem-
,0Hace años que estamos vendiendo es-
tas pildoras y verdaderamente nuestros 
clientes están muy satisfechos con sus 
resultados. 
i m i C A D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
BIFORTABORES EXCLUSIVOS 
EN U REPUBLICA. • 
S S E & C o * 
T e l . A - í é 9 4 . - 0 í ) f a p í a , I 8 . - H a b a n a 
Con el informe del asesor financiero Mr. Rathbone; la entrevista del Coronel Tarafa y la con 
testación que a esta ha dado el general J. M. Gómez, se ha llegado a la conclusión de que si la si 
tuación de los Bancos congelados no es completamente desesperada; por lo menos resulta bastante 
crítica y comprometida. \ 
Si usted quiere estar tranquilo teniendo asegurados sus ahorros de manera que el resultado f i 
nal de esta crisis no le afecte, véanos antes del día 28 del corriente mes. Después será tarde 
En esta operación que le ofrecemos además de imponer su dinero adquiriendo algo sólido no 
sujeto a especulación, le pagaremos en efectivo el quince por ciento del importe de su cuenta, a la 
par sin descuento, es decir, el tres por ciento más de lo que le pagará el Banco, en el caso de venir 
la moratoria escalonada. Estas operaciones se hacen únicamente con saldos menores de mil dos 
cientos pesos. 
Todos los días, incluso festivos y domingos, hasta el día 28, de 9 a 12; de 1 a 5 y de 7 a 
10 de la noche. 
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M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
L o s C o r r e d o r e s 
d e A d u a n a 
d e l P u e r t o y e l 
C o m a n d a n t e d e l " E d s a 
Con motivo de una carta que públi-
co en nuestro colega "'El Mundo" el 
comandante del destróyer americano 
"BdsaU'' se han cruzado entre el Ca-
pitán del. Puerto, el Comandante del 
acorazado "New Hampshire" y el ma-
rino de referencia, las siguientes car-
Habana, Diciembre 26 de 1920. 
Comandante A. H. Rice, Comandante 
del buque "Edsall". 
Bahía. 
Señor: 
He leído en el día de hoy en el pe-
riódico " E l Mundo" unas manifesta-
ciones hechas por usted entre las cua-
les hay una especialmente que a con-
tinuación copio, para llamar su aten-
ción sobre la misma y que dice; 
"Si sus poblaciones no están orga-
nizadas para suministrar diversión y 
distracción a grandes grupos de ciu-
dadanos americanos y solamente or-
ganizadas para extraer las cantidades 
de dinero que tengan, por pequeñas 
ique sean, entonces, la consecuencia 
debe reflejarsie sobre ustedes mismos 
como huéspedes desconsiderados y no 
sobre sus visitantes." 
Esta manifestación que usted hace, 
dice usted que responde con ella a 
íin artículo publicado en el periódico 
" E l Mundo,'' referente al carácter de 
la marina americana y que la hace co-
mo una sugestión a esta ciudad y a 
todo el país Yo no he leído el artícu-
lo a que usted se refiere, pero de 
todos modos yo no puedo tolerar como 
Capitán del Puerto ás la Habana que 
usted haga, tal manifestación pública 
sin que consigne como lo hago, mi 
más formal protesta que elevaré a la 
Secretaría de Estado de mi nación pa-
ra lo que proceda. 
Contra cualqui-ar artículo de perió-
dico o acto de cualquier ciudadano 
cubano relativo a la marina america-
na que a usted le parezca inconve-
niente, puede dirigirse en queja a las 
autoridades cubanas en la seguridad 
de que se le hará justicia, pero entien-
do que usted no puede ni debe, por 
un hecho individual, hacer manifes-
taciones públicas que hieran el sen-
timiento nacional de un país como 
Cuba, que en todas las oportunidades 
ha demostrado su buena voluntad, su 
respeto y su gratitud a la gran nación 
que usted representa. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Armando Andre. 
Después el Capitán del Puerto estu-
vo en la finca " E l Chico" visitando al 
señor Presidente de la República. ' 
Cuando regresó a la Capitanía del 
puerto, el señor Armando André diri-
gió al Comandante del acorazado 
"New Hamshire", capitán de Navio 
Frank Lyon, en la siguiente carta: 
"Señor: Tengo el honor de remitir 
a usted copia de la comunicación que 
con esta fecha he dirigido al Coman-
dante del buque "EdsaU" con motivo 
de unas manifestaciones publicadas 
por él, en el periódico " E l Mundo," de 
esta misma fecha y del cual envío a 
usted un ejemplar. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración, 
A. André, 
Capitán del Puerto." 
A esta carta respondió el Coman-
dante del "New Hamshire,'' con la 
siguiente: 
"Señor Capitán der Puerto. 
He recibido su comunicación de es-
ta fecha trasmitiendo una carta suya 
al Comandante H. Rice, U. S. Navy, 
que contiene una protesta contra lo 
publicado en " E l Mundo". L a carta de 
usted recibirá toda mi atención y or-
denaré que sea hecha una investiga-
ción. Créame, señor, muy respetuosa-
mente de usted. 
F . L j on". 
Una hora más tarde recibió el Co-
mandante André del señor H. Rice, 
Comandante del buque EdsaU" la si-
guiente comunicación: 
"Señor Comandante Armando An-
dré, Capitán del Puerto. 
Señor: Ha llegado a mi poder su 
carta de esta fecha, protestando con-
tra un párrafo de mi carta publicada 
en " E l Mundo" del día 26 de Diciem-
bre de 1920. Esta carta fué escrita por 
mí al editor de (El Mundo, como una 
protesta contra lo que yo creía que 
era un criterio impropio en un artícu-
lo publicado y fué dirigida al director 
j de E l Mundo, y no a la nación cuba-
i na Yo siento que no se haya especifi-
[ cado bien claro en el artículo el sen-
tido de lo que quise decir. Yo espero 
que esta explicación sea satisfactoria 
para usted, y usted tiene mi permiso 
I para publicarla en E l Mundo si así lo 
cree conveniente. 
Yo no tengo que exponer queja al-
guna contra el pueblo d© Cuba. Nues-
trag relaciones han sido muy satisfac-
torias y nos sentimos muy regocijados 
en nuestra visita a este paísi 
Créame, señor, que soy muy respe-
tuosamente, 
A. H . Rice, 
Comandante U. S. Navy "EdsaU". 
De todas estas comunicaciones ha 
dado ayer mismo traslado el coman-
i •danta/ Armando André' al señor Secre-
tario de Estado para lo que corres-
ponda. 
E l Capitás del Puerto, dijo ayer tar-
de, después de la carta del Comandan-
te del "BdsaU" que consideraba satis-
factoriamente solucionado el enojoso 
'asunto y que solamente1 competía a la 
Secretaría- de Estado seguir tratando 
del caso. 
E n la mañana de hoy el señor Se-
cretario de Estado ha pasado una co-
municación al Capitán delJPuerto, co-
mo contestación a los escritósi pasados 
por el Comandante Armando André 
con motivo del incidente ocurrido en-
tre el Comandante del destróyer ame-
ricano "EdsaU" 
De esta comunicación se dariá tras-
lado al Comandant edel "New Hamp-
shire," jefe de la flota americana sur-
ta en puerto. 
E n el Hotel Plaza, y con el doble 
incentivo de despedir el mes y el año, 
celebraron ayer los Corredores de 
Aduana de la Habana, su almuerzo 
mensual. 
Un quinteto de cuerda amenizó el 
ágape fraternal de los hombres que 
intervienen en el despacho de los mi-
llones de bultos de mercancías que 
se importan por nuestro puerto. 
E l siempre amable Alejo Montero, 
oficial de la Secretaría, atendió solí-
citamente a los representantes de- la 
prensa, que fueron invitados. 
Asistieron invitados especialmenet 
el administrador de la Aduana señor 
Antonio Escoto, el Administrador de-
legado señor Gans, el inspector gene-
ral del Puerto señor Andrés Calonge, 
y el señor M. J . Betancourt, Sub Ad-
ministrador del Banco de Nueva Esco-
cia, que esi el depositario de los fon-
dos de la Asociación de Corredores de 
Aduana. 
Por la prensa acudieron los com-
pañeros señores Í̂Ven Mauri, JosS 
Bernal, el director del Heraldo de la 
raza, señor Antonio Montejo y Eran-
cisco J . Pérez. 
E l menú fué del agrado de todos. 
E l Presidente señor Carlos de la 
Torre, pronunció un discurso dando 
las gracias a los funcionarios de Achia 
na y a la prensa por haber asistido 
al almuerzo. 
Otro corredor habló para dedicar 
frases encomiásticasi a los funciona-
rios de la aduana alí presentes espe-
cialmente al señor Calonge. 
Se tocó el himno nacional y se die-
ron vivas a Cuba y a la asociación de 
corredores de Aduana. 
A petición de los señores L a Torre 
y Bernal el Administrador de la Adua-
na ha ofrecido condenar este mes las 
penas de pérdidas de haber, a los em-
pleados. 
Por consiguiente, este mes todos 
esos empleados cobrarán íntegramen-
te sus sueldos. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
E l C e n t r a l E s p a ñ a 
Por ausencia del señor José García 
Vega, se hizo cargo de la Agencia 
del í DIARIO D E L A MARINA en 
Aguada de Pasajeros el señor Enri -
que Valera, con quien tendráaí la 
bondad de entenderse nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero de Octubre último. 
Habana, 22 de Diciembre de 1920 
E L ADMINISTRADOR 
5d-22 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS 
José Alvarez Monteagudo, vecino de 
'la calle de Aguacate número 34, se 
presentó ayer en las oficinas de la po-
licía secreta denunciando qué al ir de 
visita al domicilio de su madre, un in-
dividuo, de la raza negra, jamaiquino, 
'se presentó en la ventana de la casa 
y amenazó a aquella, y como quiera 
'que el jamaiquino insiste en sus ame-
nazas teme que pueda consumarla, de-
nunciando el hecho para que se pro-
ceda. 
•Gutiérrez; Leandro Casos y familia; 
Hermenegildo MFadariaga y familia; 
Alfredo lucera; Antonio Diestro; Gil-
berto Pérez y Félix Ibarra Román. 
V i U A t h W ñ l 
Oe I n s t r u c c i ó n P u b l i s a 
CONVOCATORIA PARA OPOSICIONES 
A PENSIONES PARA ESTUDIOS ATl-
TICTICOS 
En la Gaceta Oficial d'el 22 do este 
mes la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes convoca, en cumpli-
miento de lo establecido en .el regla-
mentoo correspondiente, a los aspiran-
tes > tres plazas de pensiones para es-
tudios artísticos en Europa: una de pin-
tura, una de escultura y una de música, 
para las oposiciones que .con el fin, de 
proveerlas d'eben efectuarse. 
Para la primera ,las oposiciones com-
prenderán, indistintamente, la pintura 
de figura y el paiHaje; para la última, 
también indistintaipente, la composi-
ción, el canto, el plamo y los instru-
mentos de orquesta o banda. 
Los i spirantes deberán reunir las si-
guientes coiyUclones: 
Ser ciudaemno cubano. 
Ser menor de treinta años de ed'ad el 
día de la fecha del número de la Gace>. 
ta en que ha aparecid/ por primera vez 
la convooatíYia (21! dir-ieinhre 1i)20.) 
A e r o g r a m a 
Vapor Alfonso X I I I , 26 Diciembre 
de 1920. 
DIARIO D E L A MARINA. Habana, 
Saludos Pascuas familiares y ami-
gos Nicolás Portugal; Emilio Ocariz; 
Marino Bengochea; Adolfo Salgo; Ma-
riano Rivas; José Rivas; Cándido Cas 
tillo; Melitón Castillo; Bonifacio Sauz 
DRodrigo Oses; Adolfo Fernández; An 
tonio Ajenjo; José Corral; Nicolás 
(POR T E L E G R A F O ) 
Central España, Diciembre 26 
DIARIO.—Habana. 
E l Central España rompió la molien* 
da a las diez de la mañana, y conti-
nóa sin novedad. Espérase una zafra 
de 650,000 sacos de a trece arrobas. 
E L CORRESPONSAL. 
Apropósito de este Incidente hemos 
recibido una carta, muy bien escri-
• ta, del señor Miguel. A. Gavilondo, 
poniendo los puntos sobre las íes; 
pero que no publicamos en vista de 
la» explicaciones del Comandante Rî -
ce y de haber dado por terminado el 
incidente. 
E s c u a d r a a m e r i c a n a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guantánamo, Diciembre 26. 
DIARIO.—Habana. 
¡ E l día nueve de Enero llegará a la 
estación naval de Guantánamo, la E s -
cuadra Americana. Será la mayor que 
jhaya visitado la isla despuési d© la 
guerra. Viene cOmo barco insignia el 
acorazado Pennsilvania, de 32,000' to-
neladas. Sobre el 20 de Enero saldrá 
para el pacífico por el canal de Pana-
má. 
AlTñrcz, Corresponsal. 
The Antilles Molasses Co. 
Compradores y Exportadores de 
M I E L E S 
Oficinas: Amargara 25. Habana 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACTJLTl i ) D3 FAB1S 
Especialista en l» curación radical] 
de las hemorroides, Bln dolor ni QVQ, 
pleo de anestésico, pudienáo el pa< 
ciento continuar sus uehaeerae. 
Consultas de 1 a 3 t». tn. dlariam. 
[A. aoiuerueios, li-^i.to». 
D I N E R O 
P Á B 1 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
COKKEDOB 
O b r a p i a 3 3 ^ 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E.\ hecho de ser esta la tínica casa cubana con puesto 
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK ¿ C H • o1' nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución d 
íes d de, compra y venta desvalores. Especialidad en" inversión*~ 6,r(leilea mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE V E N D E S SUS * Í W * 
L A L I B E R T A D , LS M ^ DE 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f ó n o s : 
No tener recursos para trasladarse 
al extranjero y sostenerse allí mientras 
duren los estud'ios, y 
Haber cursado los estudios elementa-
les del arto a que corresponda la pen-
sión a que se arpire, y haber demos-
trado notable aptitud para ese arte. 
Se señala a los aspirantes un plazo 
de treinta días hábiles, que vencerá el 
veinte y siete d'e enero prOximo, a las 
doce del día, para, que presenten en la 
ormino la 
na para acreditar la ter™ro(la n<W 
y que vencido dicho plâ Cen'a 
tula ninguna solicitud no Ser4 adj 
6 i r 
C 9966 30d-24 
A L P A R G A T A S = 
C O N R E B O R D E 
TELF A V 
A G Ü U L O 
DR. FEDERICO T^tfiALBAS 
ESTOMAGO. ÍNTES11NQ í SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedada 
Teléfono F-1257, 
Consultas: de 4 a fí p. m. en h m 
pedra^o S. entres^ftW 
í 
C U B A - N O R R I C A A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Atendemos al público de habla española, buscándole bospedajo cSmo* 
do y económico; conduciendo hasta el tren a las personaá que nece-
siten Ir a otros lugares en los Estados Uflldos, y dando Informes para 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
P A S A J E S PARA TODOS L O S P U E R T O S D E L MUNDO 
C o m p r o C h e c k s 
LOS PAGO EN E L ACTO 
Banco Español con el 37 por ciento 
de descuento. 
Banco • Internacional con el 45 por 
ciento de descuento. 
Banco Nacional con el 25 por ciento 
de descuento. 
Graye de Peralta 
Altos del cafó Europa. Tercer piso, 
número 17. 
P. 3d 25 
V a p o r a m e r i c a n o 
" A L V A R A D O " 
(Llegado de San Francisco de California en diciembre 22.) 
Se avisa a los señores receptores de carga que hemos empezado 
la descarga de dicho buque en el muelle de Paula, espigón de made-
ra, rogándoles se sirvan proceder a la extracción de la misma a la 
mayor brevedad posible, a fin de ayudar a la descongestión del 
puerto y que no incurra la mencionada mercancía en gastos costo-
sos e innecesaria 
Para más informes y pormenores, dirigirse a 
THE WEST INDIES SHIPP1NG COMPANY 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b ? 
L a Junta Directiva de esta Compa ñía, ha acordado repartir u 
do del 3 por 100 sobre su capital social correspondiente al trin, 
vencerá en 31 de Diciembre del corriente año, pagadero el día •> A 
de 1921. ^ 
A los señores accionistas que tengan registradas sus acc^nes s 
remitirán sus cheques correspondientes. 6 3 
OSCAR CARBAJAL, Secretario 
l C 9893 alt ^ ¡í I 
V a p o r " A m s t e l d i j F 
MANIFIESTO NÜM. 1.351 
Por este medio se hace saber a los señores receptores de la car-
ga general que para este puerto conduce el vapor holandés "AMS-
¡ TELDIJK", procedente de Rotterdam y escalas, entrado el 29 de 
noviembre próximo pasado, que, debido a la congestión del puerto, 
y por permiso especial de la Administración de la Aduana, la des-
¡ carga se está efectuando en los muelles del Matadero Industrial 
j (exceptuándose tejidos y mercancías de despacho por Almacenes 
Afianzados), siendo condición precisa que las mercancías sean pron-
tamente retiradas por los señores receptores, o por quien corres-
ponda, a fin de evitar los gastos extraordnarios de remoción, ma-
nipulación, encerados y las reclamaciones que por el abandono en 
atender a su pronto despacho y extracción pudieran ocurrir, cuyas 
reclamaciones tendríamos que declinar. -
Para más informes, dirigirse a 
R. DÜSSAQ., S. en C. 
Agentes generales de la HoIIand América Une 
CALLE DE OFICIOS. NUM. 22 ALTOS 
Agentes de Swayne and Hoty. 
c 9991 4d-24 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A , 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ¿ & < U m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
k ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d a p é s l l o s mn esta S e e o l ó n , 
pagando Intoroses a l 3 £ anual .— 
TMhis oslas operaclonea puedan efeotuarse también por 
1 
T H E N K O F N O V A S C O T I A 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
Capital Pagador « * * M M M * M M K K W W W K J$ 9.700.000 
Fondo de Reserva. >, :< « « w'w « w m » m .. 18.000.000 
Activo Total, más de. K M M M M M W H M I M M * ! 235̂ 000.000 
TOPA CLASE 3>B OPERA CIOITES BAPOCARIAS 
CHTOS sobre todas las ciudades y puebloa de España, Baleares • Is-
las Canarias. j 
A D a n r a r o s d e p ó s i t o s ex c u e n t a s de ahobeos abo-
SAPTDO I M E E E S E S CABA T E E S E E S E S . 
Sucursal de la Habana: O'Beilly, nuaaero 80-A, esquina a Cuba. 
m n u u m m m • 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mundo 
- ••- - • 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s con y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r va lo-
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o a w 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A K O L 
B L PUBLICO E N GONERAi. T E S P E C I A L M E N T E LOS SBflORBS 
V7AJANTES H E COMERCIO QUE V I S I T E N LOS ESTADOS 
UNIDOS, PUEDEN H A C E R S E DIRIOÍR S U C O R R E S -
PONDENCIA A E S T E BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h S T R E E T 
N E W Y O R K . _ U . S . A . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclasívamente. Enfcmcdaíes nerviosas 7 mentales. 












D e p o s i t e s u d i n e r o 




C D i 
M í a m í S t e a m s h i p C o m p a n y 
NUEVO SERVICIO D E PASAJEROS T EXPRESO 
E N T R E 
L A HABANA Y JACKSONVELLB _ 
Con el n u ^ í - Capacidad 
elóc- ^ M ra 240 P ^ 6 , 
do primera cia>» 
exclusivamente. 
80 HORAS O MENOS D E TRAVESIA 
Salidas de la Habana: Salidas d© Jacksonrill». 
Todos los MARTES. Todos los SABADO 
L T K E S BftOTHERS, INC. 
rmnLiF. A-'41 
LONJA, 4^7. Am^Trn™ 
fico vapor 
trico 
E l máa rápido 
lujoso y cómodo. 
C U B A 
A G E N T E S 
10 a (a • • v a 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a ^ 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del moado, (jep 
en cüente corriente, compra y veota de valores P ^ ' T ¿g/orl-
noracionss, descuentos, prestamos con garantía, c a j a s u ^ ^ ^ 
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 
AÑO LXXXVIl. DIARIO DF, U MARINA Diciembre 27 (íe 1920 
PAGINA ONCE 
V i : 
• 
r e l a 
A ^ A ^ T a l vencer su magní-E1 Comendador, a .hizo su d b t 
,ico Potro-=ílÍrLia Bread Man volvió 
S U A r l S t ° o m p ^ a n d o Que en todo 
la Tencer- c o u p 5 « lntervenci5n una 
a Tin en qi"3 '•1C 
. la racha ,(ie favorito». Ay^ saguió la racna ¿arrei.as y 
u^ vencie o ^ / ' U g ^ d o s . Todo el 
otras tros " ^ ^ o s t u m o r a d o a que ga-
mundo es^voHtoss que en cuanto em-
nenios ^ m l ) / u - s e éstos, c p ^ futal-
^ í r w g i c a y Por U suprema 
c>ente' ^ ^ompeUsaciones, tiene que su-
leV á'e o! ex ortos van a poner el grito 
ce^; 10̂ n ^ es no hay nada que se 
i ^ ^ f e l 'g stico más pronto que el 
le c0j?;„pn dinero, divertirse, ver el mu-
ganar buen « V i ^ j a j . , Así es que en 
ferio y "íniecen a fallar los favoritos 
cnanto ernpiec ul.rentes hechos unos 
ÍS*1^malcriados, quejándose _ de su 
ni805 h.?,ta con la Divinidad, sin pen-íUerte basta c ^ ^ siempre lo? favori-
«8r 11 habría bookmakers en el mundo. 
^ n ° l M e o n a t o d'e milla, ayer h .o 
gn el „ ' l i f i n en esta pista Billy 
fia P r ^ ^ j o ^ d e un nuevo semental 
Barton-,, ^ nljs conocimientos hí-
P í 0 " : nnn-r, b̂ oo a su vez de Slr Huo.n. 
picos 8"P°nde Billv Barton (y va sin 
ofender) es ^ ^ 8ex0 por lo visto. 
POP̂ te' conozco hijos con Jim Gaftney 
P ^ J ' h í n Bean, entre otros 
hubiera recordado el trío final de Faus-
to. 
L a s d'emás carreras fueron mansas; y 
aunque en la segunda Director James 
cre6 alguna excitviOn entre los cir-
culates; IQS favoritos Gratian. Zindo y 
Chefa, no tuvieron (dificultad en ven-
ce?. 
E n la ült ima ganfl Harry Glover; este 
cabalo «e había cansado de ser tip. y 
ni medio, y ayer me dijo un amigo del 
dueño, que creía no ganar, y d'ijo yo: 
pues hoy es su día y como clavo. Lariat 
lo amenazó duramente pero y a estaba 
el pescado en casa. 
l ^ f í f X e S d e ^ l d b l a t t T Tnght formaban el cnt y anterior 
" tVa Va como favorita. Muchos 
^eraban "na buena demostración de 
Cubanita. delantera y se man-
TrigUt c o f ' ^ ^ a 0 era su perseguidor 
tuvo en ella- uai dedicado la 
m.1s cercano, a r ht y lo consi 
' " T 'rnbanitk mientras tanto parece 
imi6- ,tor las miradas d'e tanto 
COMENTARIOS P A R A HOY 
• 
E n la primera Bi l l Hunley. tiene ex-
celente oportunidad de vencer al pobre 
grupo reunido. James y Juanita I I I son 
sus contrarios más formid'ables. 
Kewesa, si no lo monta Penman, de-
be acordarse de la época en que corría 
con Panzareta. Assign y Count Boris. 
ambos le gustan la distancia a recorrer. 
E n Out the Way, hemos de ver el me-
jor sprinter. que ha pisado el Oriental 
Park; con la excepción si acaso de Iron 
Mask. E l a fío pasado fué la sensación, 
i perteneciendo a Hildreth y aunque ha 
I sufrld'o una lesión en las patas, es lin 
gran animal. Veremos a Right Angle y 
• Assumption luchando por vencerlo. 
Penelope. por fin debe ganar si Black 
Brinco no opina otra cosa: Alllvan pu-
1 diera ser la sorpresa de la carrera. 
L a quinta, aunque de pocos caballos, 
es muy difícil y les doy a Guaranteed. 
Mather y Saus Peur I I como con chance 
de lucirse. 
Sol Gilsey está bien en la úl t ima; 
así como Buncrana. que tiene el record 
d'e electricidad, hasta ahora. Timoteo, 
debe cumplir con su deber; y entrar en 
el dinero. 
PJ'  C, -Ó,U. ñ  
Sue a ^ d a J e pesaban sobre ella, iba 
compatnota q"e ^ líU piilly Barton, 
Cada, tercer 'Sar. contenido; pe-estaba en terce ^ la recta 
p0co riiLr ^s+ouio v puso proa 
plac 
ron" Poc® fi"ro"de establo y puso proa R su compañero Tr1ght p0cO dnró ia 
^ TMeht que d'esde ahora aseguro 
uacido para la milla, se rindió y 
^ K l ^ r V o n no tuvo más que galopar 
11 pntrar victorioso, 
^ n l v , Tree cuya carrera fué esplén-
W11l0e nuitó en "los últ imos saltos el 
l Tri-ht Rama, ocupó el cuarto 
ss* desnués^de hafeer cumplido su mi-
' T /n i<I cirrera: ulentras que Cuba-
?un fleerr/l infa Parece que hoy tenía 
h en ganas de sentarse en un cómo-
f J ón en el portal, para coger fr»s-
1 me e t L ? a r W p0r vencer en una 
mera a Biily Barton, corriendo, cuan-
Z ella sin correr, a la hora que quiera 
fo tiene rendido a sus pies, como todo 
buen galfin. , . 
Indi^'itiblemente, si el éxl^i que oh-
ttiene nn caballo i>ertcnecienie a una 
mujer es una norma, que puerta servir 
romo método de ganar seguro en las ca-
rreras: desd'e hoy me abono a los caba-
llos femeninos. i „ 
Las mujeres no entienden' de "vamos 
a no correrlo hoy. sino esperar el buen 
p-4cî " Ellas quieren ganar siempre, 
c¿mo''o (lenniestra el hecho de que sean 
\% muj'i-es las que más gritan para 
rae venza el caballo de sus s impaos , 
¿es aseguro que si fueran de mucres 
huchos' establos conocidos, tendríamos 
la getrnrldañ' de tenér nuestro dinero 
puesto en buenas manos o pies, como 
pisten. . . , 
Brean Man, que ha adquirido aquí una 
forma con la cual nunca soñó en Ken-
twky. venció decisivamente a todo su 
fie!. Grundy. corrió buena j a r r e r a , pa-
ra ser su primara sa.lida en milla. Ba-
Urmooney y But'ord, llevaban -buena 
ventaja en la carrera y por un momen-
to pareció que el m-hnero vencería; pe-
ro en la rf^ta soltaron al Panadero, y 
• éste dijo "Voyme do Lonja" y no hubo 
contestac'ón Posible. Y es lástima que 
no corriera Bread Man. ayer, pues e« 
duelo entre Atta Boy, Herrow y el nos 
S E L E C C I O N P A R A HOY 
P R I M E R A C A R R E R A . - 6 furlongs. 
P. Ganador: Bill Hunley.—111. 
Contendiente: James.—111. 
Con Chance: Juanita III.—IOS 
También correrán: Driffieid (109); 
Marty Lou (111)\- Ravansea (102; Rhada-
S i ^ H V í U WhlP-Poonvil (111); Htuntes 
i. i3tt (111.) i 
SIÍGUNDA C A R R E R A . - 6 fürlongs. 
P . G. : Kewessa.—107. 
C. ; Assign. —111. 
C C . : Count Boris.—108. 
c^',rerán: Disoord (115): Litholick 
(106); Eljra (lOfi): Wilfreda (110); Gold 
Store (106); Bibbler (99.) 
T E R C E R A C A R R E R A 5% furlongS. 
P . . G . : Out the Way.-109. 
G, : Right Ansrle.—100. 
C . C . : Assumption.—105. 
'• rreríin: Stepson (10,2): San Diego 
(103) ; Walmut Hall (111.) 
C U A R T A C A R R E R A . — 1 milla. 
p. G. : Penelope.—101. 
. O. : Black PTince.—104. 
C . C . : i\llivan.-101. 
í (104)correr í ln : Hocnir (107); Haran 
1 Q U I N T A C A R R E R A . — 1 milla y 50 yar-
l d'as. 
-101. P . G . : Guaranteed 
C . : Mather.—109. 
C . C . : Sans Peur II.—107. 
m i ) corrcr ;n: Darnlcy (109); Doiph 
S E X T A C A R R E A . - 1 milla y 50 yardas. 
P . G. : Sol Gilsej^.—ICO. 
C . : Buncrana.—109. 
C . C. : Timothy .T. Hogan.—100 
T . correrán: Me Clelland (105)- Ho-
man (9S) : Mirza (106); Dewitt (IOS); SInn 
Femer (100); QMp (IOS) ; Night Wind 
Mejor apuesta: Penelope. 
S A L V A T O R . 
S E B 4 L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
E l H a b a n a g a n a s u juego por " f o r f e i t e r " . - H u ! ) o 
C á m a r a H ú n g a r a . 
E l desafío celebrado ayer en Altaén-
dares entre los eternos rivales, tuvo una 
terminación inesperaá'a. E n el octavo 
inning los jugadores del team azul al 
ver que su manager y pitcher, incomo-
dado por algo que estimó fuera de ra-
zón, lanzaba como si se encontrara en 
una práctica al bat, se dirigieron a él. 
manifeestándole que para conducirse en 
esa forma era mejor retirarse del te-
rreno, lo que ejecutaron; trayendo esto 
como consecuencia, la a e r a c i ó n que 
contra ellos hizo la policía. 
No tenemos hoy tiempo ni espacio 
para analizar detenidamente este hecho, 
aún cuando, a la ligera, lo condenamos. 
No hay nada que justifique el abando-
no del terreno por un team, y menos 
iuando los desafíos se celebran ante un 
público que paga su dinero por ver en 
acción a los clubs a quien toca conten-
der. I/)drá un umpire estar, a juicio 
d'e uno de los contrincantes, equivicado 
en sus decisiones, pero eso no da dere-
cho a quien sustenta ese juicio para ol-
vidarse del compromiso que tiene con-
traído con el que ha abonado su ticket 
para verlo en acción, y menos cuando 
se tiene un tribunal a quien exponer 
BUS quejas para que resuelva en justi-
cia. Procediendo en otra forma se ex-
pone el que tal haga a que le suced'a 
lo que le ocurrió ayer al .team azul: 
ser acusado. 
E l jíuego, como es natural, al SCÍ.* 
abandonado el terreno, fuj declarado 
forfieter a favor del club rojo con ano-
tación de nueve carreras por nueve ce-
ros. Dada la íorma en que se presentó 
el Habana, muy agresivo1 en ej ataque, 
es seguro que la victoria les hubiese 
sonreído. E s a . a juicio de muchos asis-
tentes, fué la causa d'e la alteración de 
nervios sufrida por el manager azul. 
E n otra oportunidad nos ocuparemos 
más extensamente de este hecho. Por 
hoy basta. 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
s e ñ o r T a r a f a 
L © S P A G S 3 ; S £ A Y E & 
P A R T I 
G u a r d i a 
J u a n E , F r e s n o 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
nuestro querido amigo el s e ñ o r Juas 
tS. Presino activo agente de aduanas de i 
esta plaza a quien felicitamos c a r i ñ o -
samente deseándole todo g é n e r o de fe-! 
Ucidades en u n i ó n 5 de su distinguida 
familia y numerosos amigos. 
CUENTOS Y BIBLIOTECAS PARA 
NIÑOS, EN "LA MODERNA 
POESÍA 
CUENTOS E N COLORES 
El Rey de los Cisnes. 
Los tres Piratas. 
La Princesa de Algodón. 
Gazapito y Gazapote. 
(;laraf rente. 
¿•I Príncipe y el León. 
M Visir y la Mosca. 
Pezuñita y Roenueces. 
Pelusilla. 
Ratfm Robinsón. • 
gazapito Gulüver. 
Cuentos de Madame D'Aulnoy. 
Fábulas de Lafontaine. 
Cuentos de Perrault. 
Gulliver en Lillput. 
ta cabaña de Tom. 
í-a Bella durmiente. 
•nianita , y Margarita. 
Caperuoita. en Canadá. 
herencia de saltaslllas. 
'-a Cenicienta, 




corazón de oro y corazón de piedra, 
^jaje a Tierra Verde. 
W fnisano policía. 
su casa al Polo Norte, 
nistoria de Formigueira. 
{¡a cabellera. 
l ensión para Princesas Reales. 
w Rey Blanco y el Rey Negro. 
f l erizo fiel. 
î os siete dragones. 
ciientas exactas. 
^« mfts bella historia del 'bosque. 
Rentos r1e Princesas. 
oapy y p.obie. o Los niños que no 
creian en las badas, 
•-a fortuna de Tit i . 
Príncipe Rabanito. 
D E S I L L A 
Dos animales trabajan. 
Las cosas hablan. 
E l país de las marmotas. 
Hueuga de animales. 
Bazar Ardilla. 
LóSf animales descontent* 
Viaje a una estrella 




E l premio de Luisito. 
L a Princesa de los cabellos de oro 
L H a f S ? n del p ^ ^ t ? o . oro-
Aventuras ds dos niños. 
Las bijas del leñador 
E a Princesa IsaJbel. 
E n enano encontadpr. 
Vida de la Virgen. 
Después de la lección. 
Cuentos escogidos. 
Soñar despierto. 
S E R I E PINOCHO 
Pinocho, Emperador. 
Pinocho, en la China. 
Pinocho, en la Luna. 
Pinocho, en la Is la Desierta. 
Pinocho, detective. 
Pinocho en el PQIO Norte. 
Pinocho, en el fondo del jpar. 
Pinocho, en Cigüeño. 
Pinocho, en el país de los hombres 
gordos. 




Pinocho, en jaula. 
B I B L I O T E C A E S C O L A R R E C R E A T I V A 
lia almendrita. 
E l negrito y la pastora. 
Los Príncipes encantados. 
Paraíso y tentación.. 
L a caperucita rojn. 
Nicolasón y Nicolasillo. 
L a Reina de las hormigas. 
Cuentos extraordinarios. 
Premio de la virtad. 
Aventuras del Barón de la castaña. 
Los dos gemelos. 
Los cuentos de Fernandillo. 
L a medalla de la Virgen. 
E l Príncipe generoso. 
E l pedazo de plomo. 
Los cuarenta ladrones. 
K l imperio submarino. 
E l tulipán negro. 
L a fuente de los Leones. 
E l Alcázar de la dicha. 
Los sobresaltos de un sastre. 
L a lengua de las bestias. 
Historia do un Rey tuerto. 
Por ambicioso. 
E l rosal. » 
E l joven ermitaño. 
L a Nochebuena. 
E l corderito. 
Los huevos de Pascua. 
Narrrador infantil. 
Capullo rojo, 
lía fuente de oro. 
E l cantor del Bosque. 
L a estatua prodigiosa. 
L a fragua encantada. 
I CSJ idad. 
Por pelosos. 
E l calor do una cerilla. 
Mentir-is de un jortísariD, 
E l l'nncipe Arti'ro. 
E ! canario. 
Las canas del oso tiliaco. 
I as rosas encarnadas. 
E l niño perdido-
Obispo, número 135. Apartido, número 
605. Teléfono A-7714. 
E S C A N D A L O E N UN B A I L E 
De madrugada ocurrió un formidable 
escándalo en la casa Gloria, número 
210, donde su propietaria Juana Valdes, 
conocida por "Llovianita," celebrada un 
baile público. 
Lo originó el blanco Ramón Peréa Ka-
mírez, natural d'e Guanabacoa, de -f 
años y vecino de Juan Alonso numero 
44, al h#rir con una navaja barbera a 
BU amante Evangelina González Casas, 
hatural de la Habana, de 10 anos y con 
domicilio en Velázquez número 19, pro-
duciéndole una herida de carácter gra-
ve en el rosfro, de la que fué asistida 
en el Hospital unicipal Por el faculta-
tivo d'e guaiVa, do^)r Peláez 
E l vigilante numero 1,1*1, procemo 
al arrestó de Ramírez, ocupándol9 el 
arma que utilizó para herir a su concu-
blEl'"señor Juez de Guardia, doctor A l -
misén, acompañado del secretario judi-
cial, señor Rodríguez y rVel opcial, señor 
Pifléiro, se constituyó en dicho centro 
tomándole declaración a los protagonis-
tas de este hecho. _ „ t w . . 
Evangelina expuso ante ^ \ ™ l o x ^ 
dad, que encontrándose ,en el baile de 
referencia inesperad'amente j p ^ e n t j 
en el mismo su ex-amante acusado y 
sin mediar palabras entre ambos con 
una nava ja que portaba ^ 
herida que presenta, agregando que na-
cía díasq había dado por terminadas las 
relaniones oue entre ambos exist.an. 
Por haber dicho individuo empeñado 
ímas prendas de su P ^ ^ ^ ^ l t , , 6 ^ : 
ma en un valor de ciento cincuenta pe-
sos y de las cuales se apoderó sin su 
consentimiento. M 
Ramírez se confesó autor de este he-
rdio. refiriendo que encontrándose en el 
baile, notó el comportamiento irrespe-
tuoso de su amante, encontrándose bai-
lando con un individuo y al l lacarle la 
t e n c i ó n le dió una respuesta inconve 
niente por lo oue con una navaia que 
portaba la hirió. nrtnl<,a 
Una vez instruido de c.araro. el acusa-
do por orden del .iuzeado ^ r e f ' 5 ™ 
Vivac, por todo el tiempo que señala 
18 Iyey" T E N T A T I V A D E KOBO 
Duranto la madrugadai anterior ios 
lacones trataron ^ efectuar un robo 
en la casa San Miguel numero ^ 
residencia del senpr ¡Adolfo Requo(ri, 
quien en compañía d'e sus familiares se 
encuentra en Méjico. 
H U R T O D E P R E I s D A S 
Alanuel Sánchez Menéndez, vecino de 
Habana número 2»T, participó a la po-
licía que de la habitación que ocupa 
en dicha casa, le hurtaron de madruga-
da prendas por valor de setenta y cin-
co pesos. No sospecha de persona al -
SUna" C A D A V E R E N B A H I A 
L a policía d'el Puerto dió cuenta ano-
che al señor Juez de Guardia, del ha-
llazgo de un cadáver de raza blanca que 
había sido extraído del mar frente al 
primer espigón de los muelles d'e San 
José, por los vigilantes Ismael Perdomo 
y Mamerto Moreno. 
E l cadáver, sin identificar fué trasla-
dado ¿.1 Necrocomio. Reconocido Por el 
doctor Lónez del primer centro de so-
corro, no presentaba lesión externa al-
SUnaROBO E N UNA S A S T R E R I A 
De madrugada los ladrones realizaron 
un robo en la sastrería "Lazo de Oro" 
establecida en la calle de Padre Vá-
rela número S9. De una de las vidrie-
ras que se encuentra sif.iada al frente 
del establecimiento, robaron ropas por 
valor de 58 pesos. Para realizar el he-
cho los "cacos'* romr|eron el cristal 
de la vidriera. 
No se tiene sospechas de persona al -
guna. V I o L E N T O CHOQUE 
L a duodécima estaeifin de nolicía dió 
cuenta anoche a Ins t>cho pl .Tingado 
de Guardia de un choqre que en la es-
quina fVe Concha y Acierto. haMn ocu-
rrido a las dos de la tarde, entr^ ol 
camión nO^prn Í1.4S4, que conducía Ma-
nuel Nen^r^. vocirV de Redención nu-
mero 31)8 v > i motocicleta que monta-
ba el ioven ros.' MarUnez Hernández, 
natural " de la Habana, de 21 años y ve-
cino d'e Castillo número 4. 
L a violencia del accidente, ocasionó 
lesionen ««^ suma gravedad al joven Mar-
tínez Hernández, de TAS que cvsistido 
«n la quinta d'e salud " L a Benéfica," 
donde quedó por requerirlo su estado. 
T a motocicleta sufrió aver'as de con-
«'demeión, así como el automóvil. E l 
chauffeur quedó en libertad, iior lia' f r -
sc nrobado que el hecho resultó por im-
prudencia d'el Ioven Martínez, que a to-
da velocidad se dirigía por la Calzada 
de Concha en dirección a la capital. 
chocando contra el automóvil al desem-
bocar éste Por la calle d'e Acierto. 
D E T E N I D O QUE I N G R E S A E N E L V I -
V A C 
Por disposición del señor juez de guar-
dia, Ingresó anoche en el Vivac, Fran-
cisco_ del Rfo. natural de Panamá, de 
28 años y sin domicilio, por acusarlo 
Bautista Corripio Rodríguez, natural de 
España, mayor d'e edad y vecino de Zu-
lueta número 48, de haberle hurtado en 
unión de otros individuos la cantidad 
de ciento sesenta y cinco pesos, encon-
trándose en el interior del café situa-
ó'o en la esquina de Merced y Bélgica. 
V I O L E N T A M U E R T E D E VÍN A N C I A -
NO 
Anoche y en la esquina de Labra y 
Bolívar, recibió violenta muerto el .an-
ciano Miguel González, natural de E s -
paña, de 80 años de ed'ad y vecino de 
Factoría número 72, que le produjo al 
arrollarlo el automóvil de alquiler nú-
mero 7,420, que conducía Angel García 
y Cueto, natural de España, mayor de 
edad y vecino de San Rafael número 122. 
Reconoold'o el caráver pnr el doctor 
Peláes, de guardia en el Hospital Mu-
nicipal, le apreció múltiples traumatis-
mos diseminados por el cuerpo, que Je 
causaron la, muerte intantáneamente. 
Rl chauffeur García, por disposición 
del señor Juez d'e Guardia, doctor Almi-
sén, .ingresó en el Vivac, por todo el 
tiempo que señala la Ley. 
S E H A C I A PASAR COMO I N S P E C T O R 
D E L Q S T R A N V I A S 
E l vigilante número 132, procedió al 
arresto, del joven Rafael Horta v Rnia* 
natural de la Habana, de 17 años v 4 ° ' 
emo ce Municipio número 3, por ^estU-
tranvtel-qve USan J0,3 «fes de l0s 
tr2 Ti ' y (;omo tal se h^''a Pasar en-
S E P R I V O D E L A V I D V 
g a S ^anf^61"118 ^ ™ & la madru-
S S o h ú m e r o VeCÍna d* * ™ ,i« Jrxi numero d, a consocueiWa ría 
a S u r S V T - Í S 1 6 Por ^ n ^ e 
S u S 0 ' qUe mS9 tarfIe ' e d ° c a a s C r i a 
l lS l™6*™* fué e n t ^ a d o a sus fami-
se excedió en sus importaciones v exis-
tencias lo cual les impuso también ex, 
cederse en el uso de su crédito, contri-1 
huyendo con ello, a las dificultades ac- , 
tuales de los Bancos y agravando la si-
tuación general. E n este respecto hemos 
tenido la mala suerte de que el comer- • 
cío a que me refiero compró su mer-' 
cancía en momentos en que los precios I 
se encontraban a mayor altura, siendo I 
52*? ""o de los factores que han con- ' 
tribuido a mantener el alto c«sto de la 
vida'. 
E n las bases entregadas al Honorable! 
Presidente para un proyecto de auxilio 1 
nacional, está muy c'aro, que para el ali- i 
vio inmediato de nuestra situación eco-
nómica se propone concertar un em-' 
prestito para dedicar sus productos a 
auxiliar a los Bancos Nacionales y ex-
tranjeros, a fin de que puedan movili-
zar sus carteras y con esos recursos ex-
traordinarios, recobrar la marcha co-
rriente de sus oneraciones. 
E l Banco de Emisión que propongo, 
sería para, el caso de que el Gduierno 
de los Estados Unidos no admitiera a 
nuestra Aación en su sistema monetario' 
ya, que sin las ventajas del mismo, usa-
mos el signo fiduciario americano. ; 
Los párrafos 15 10 y 17 de las Bases 
presentadas al Honorable Presidente. 
Menocal, explican de una manera muv i 
fWo yi te.rininílnte, todo lo que se re-i Comienza el primer- dominical, de 30 
rift hnK, slstem? monetario que en su; tantos, ante un Heno rebosante d'e ehtu-
ra /iS « I t ? 0 ^ de usar' y Por la lectu-, siasmo. Lo "cual demuestra que la fina, 
n m n ^ f io B ^ e s s e verá que no se! la blanca, la coqueta y ararienta de 
propone la emisión de billetes como' Pamplona sigue cautivando, dominando. 
Blancos: Larruscaln y Larrinaga, 
Azules: Baracaldés y Abando. 
¡ Dos o tres igualadas en la primera 
I y segunda decena Después el delirio 
i Ititromens tremendo de Baracaldés. E l 
j viejo danzonero acabó con todo y con 
1 todos. Ganó la pelea desarrollando 
| otra faena de esas que arrancan el 
¡ aplauso. 
Los blancos, que perdieron este parti-
' do dando cantillo seguido, se quedaron 
I en 22. 
Abando recrular nad'a más. 
E l tei-min:) en el cuadrito. 
L a primera quiniela se la llevó el ^ 
loco de Higinio. A l cuadrito a buscar , 
el terminal. , 
Q U I N I E L A S 
j E n lá combinación del segundo de 3J 
' tantos entraron los blancos, Casaliz Ma-
; yor y Teodoro, contra los azules Petit 
y Góme^ Y a pesar de l a gran cate-
| goría de estos cuatro «eñores, su pelo-
' teo resultó med'!ocro. Igualaron varias 
, veces en las dos decenas. Y en la ter-
; cera resolvió el partid^, l levándoselo el 
i campeón gordo y rubio denominado Teo-
j doro. Petit entró poco a la pelota; pe-
| ro bien; Gómez flojo y sin entusiasmos. 
: Casaliz, a ratos bravo, a ratos mal. y 
i Teodoro, bien, bien y bien. 
| Y otra vez al cuadrito para saber d'el 
i numerito. 
uno rio IAc, S i J ^ K r í i S r como j/ampiona sigue cautivando, dominando, f • 
auxilio dl nnill io3 ^mediatos para el jugando capriebosamente con los cora-i sltio. 
auxilio de nuestra crisis, sino como un Zflnes " ^ ^ ^ ¡ 
remedio permanente, para evitar desas- 0 1 
,̂eA*econ>?mi.1os como el que amenaza a nuestra Nación. 
De la se.gunda quiniela se encargó el 
aceitunado Gabriel, que la peloteó con 
enjundia. E l numerito en el misino 
D . F , 
.„ ^o ^toy conforme con que los E s -
tados Unidos estén atravesando por 
crisis monetaria alguna: lo que allí pa-
sa es. que habiendo mucha demanda por 
cunero efectivo hay escasez del mismo 
y por ello ¡os altos tipos de intereses 
que rigen. L a última crisis financiera 
en los Estados Unidos ocurrió el año I 
11- k 4 aí\te 1el temor «lúe se repitie-1 
ra, la NaciCn Americana, sabiamente pa-
só en 1913, la Ley conocida por Fene-
íioif i erve . i^ ' i con cllya ley se tiene 
casi la seguridad de evitar pánicos mié 
provoquen crisis económicas. Precisamen-
te con ese mismo fin considero indis-
pensable p ^ er atención a lo? párrafos 
io, ib y l( de las Bases presentadas al 
Honorable Presidente. 
"La contracción del crédito do los E s - i 
tados Luidos con el fin de abaratar la L . 
vida etc., etc.." sí ha sido factor en' L l e v a n estos t í t u l o s 
nuestra situación econ' 
habrá sido de una man_ 
pequeña, aquí no neces 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
E S P A i V 
^ X I I 
prestigio de E s p a ñ a , cuando E s p a ñ a 
necesita, hoy m á s qa* nunca. e-I con-
cierto de todos las voluntades para 
acercajse a l mundo, y de manera es-
pecial a sus hijas de América, , a Dos libros m á s es&ritos en ingles 
t í t l : " l u Sunny • esas hijas progresistas y democr'áti-
nómica actual', ío | Spain"; '"Unexplored S p a i n ' . E s a u - . cas Que de labios de los e s p a ü c l é s , 
.l.cesTtábamoVVde ^ s a i tora del primero Kathar ine L e e Bates, i P j f » apl icarles el Cxl i í icnt ivo a iodos 
insignificancia para provocar la baia del F i r m a n el segundo Waiter J . Buik , , ellos' recogieran la palabra sjaílcen 
ame'nlzZ " ú ñ e n t e peligro que nos ¡ v i c e c ó n s u l en jereZ) y Abei C h a p - | ?cm.0 un s í m b o l o de harbario. E n la 
incisamente para salvar como lo de-1 m a n . E l volumen dedicado a describir i lnmiS 'rac ión—acaso con dolor del a l -
B t K l • ^ 0 4 / ' A d é ^ ^ l S Í e ^ los cotos de caaa forma un folio de ¡ f ^ — í 0 [ ™ a ^ s la " E s p a ñ a ú n i c a e 
a u » f J f í í a r r ^ t f f i r 6 ^ 411 p á g i n a s . E m p i e z a a s í : ' ' ^ ^ \ ^ S ^ i ^ o rblrre a % 
« X . V T n S T r t \ r Z X . | f i a T nOSOtrOS r ^ t ^ ^ i P o r r e S S " ^ Z s n t \ o T s l píos bonos, será facilitado con ia ea-! escribimos no es l a E s p a ñ a de los t u - | j vb* J 'Ju,.a sa 
rantfa necesaria desde luego,Ca los l ' ln - ¡ ristas o trota t i erras" (The Spain : ^ f j ? C a h l 0 pavoroso " G a -
cos y _banqueros nacionales y ex tranje -L^.x . . ." , „„A ^ w h í ^ . „ra i ! eS0 • Mas tarde, v acaso dentro do ^ / ^ ' ^ o ^ ^ ^ J ^ ^ . ^ we love and of Which we ^ e í l a — ^ — ^ 
bre su marcha y que ningún depositante is not the E p a i n of tourist od globe" ] p0rque noc. erop^' „,1T, 
Pierda su dinero. Solamente en el d e s - L * l „ ^ .n . !—miAsto «n r o m á n - . " I , ° 0 " . C r e f m 0 S ?UP 
a, pero protestando 
ñ o r e s a los 
total 
UN GANADOR SEGURO CADA 
DÍA DE CARRERAS 
¡Cinco pesos vale la información, 
j Si el caballo no gana en primer lu-
gar devuelvo seis pesos. De venia 
| desde las nuve de la mañana, en 
I las vidrieras del Plaza, La ísía y 
! Las Columnas. 
Cinco años de éxitos. Cinco años 
de cumplimiento exacto de mis pro-
mesas. 
que por algún absurdo'dlsconocido^para j una mera curiosidad. L a inf luencia j Bastante vergonzoso es q.ue se hava 
S l ? é S s é K í | ^ l & M ^ á i : & 5 r t * ^ ^ ¡ q u e la t i erra del Cid h a y a tenido en i casado con n n gallego". Pero esta 
Si no&s tiyamos en las'bases entrega-1 el progreso no c o n q u i s t a r á a los ^ i ^ ' J ^ ^ ^ ^ ¿ 6 . insigne, re-
das ai Honorable Presidente, encontra-1 dé John B u l l . Q u i z á s alanos de ellos ^rimunancio la conducta de los es-
remos que dichas ibases tienen suficien-
te elasticidad p^ra hacer frente a cual- i -las "'misse'ss'T por ejemplo—leye- | p a ñ o l e s — l o s extranjeros t a m b i é n nos 
quiera eventualiaad que se presente. • ron el Quijote, y por pasatiempo, for.- | «an esas lecciones—canta a G a U -
menor pórdida ni quebranto de ninguna i I . " , .. T>„i^inon r i n l o u i e r 
clase aunque la desgracia cayere encima p m y l a s e ñ o r a D u l c i n e a , cua iquie i 
de alguna de nuestras instituciones. Esas Lo-uasón los c o n d u c i r á a u n espeso 
cuentas de ahorros son y deben ser sa-1 s e ñ a l a r el sitio que des. 
gradas para el pueblo cubano en primer i cosque p a i a btíuaiai ^ 
lugar porque es lo justo y lo moral y! cr ib ió maigistralmente e l i lustre man-
en segundo lugar porque olio constituye1 Amií fué dirá el cicerone. Y los 
una conveniencia pública y un interés • ̂  • -"-q"1 lu^' , . „ ? „„„ 
general. Si en mi mente hubiera la me- b r i t á n i c o s , con el mismo lervor^ que 
ñor duda de que esas cuentas de ahorros 1 «norido Ipon l a B ib l ia , empezaran a 
halbrían de salvarse de este naufragio I Clld'mi" . , A „ „ 
guna especie, de-i reconstruir l a escena A l c o m p á s ele 
B v Good to mortals granted, 
Gal ic ia , our Ga l i c ia 
Gal ic ia the enchanted". 
¿Cómo vamos a formar una E s p a ñ a 
grande He aquí el problema, y , s in 
embargo, p o d í a lograrse falcilmente. 
Todo consiste en la e d u c a c i ó n y en 
ine el e s p a ñ o l s é conozca. H a b r í a que 
sin quebranto de nin « o ic,  eb uii-i. rtl ^ - ~3 . , morteiar ei aima ^0 ln(, ̂ íñ^^ 
claro honradamente que no estarla coo- i a aleare m ú s i c a vieron que hac ia raoaeiar ei amia de los ó n o s y l levar-
perando a aminorar las consecuencias , . „ „ „„Vvn do 1n<í nne H a - i 03 ao a otra rê 1011- y e n s e ñ a r l e s 
Sel mismo. .Cuando un depositante de! ellos y e n í a un ^ ^ ^os que 1 a , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PARA LOS NIÑOS 
L I B E O S D E rNSTRUCCXON Y R E C R E A 
TIVOS P A R A REG-AI,OS S E ASO 
HTJEVO Y B E Y E S . 
TPA mejor regalo a un niño aplicado 
y que es carifinso con sus padres es un 
libro de cnento1* de la r.iblioteca F.*co 
lar Uecreativa o de la lü'o'ioteca Perla 
editada por .Calleja. 5?on tomitos muy 
bien impresos, con grabados. 
L a Mod'erna Poesía atenta siempre a 
este buen deseo de la niñez, ha traido 
miles de libros de dichas Bibliotecas y 
de los de cuentos y aventuras editados 
por la casa d'e Garnier y otras casas 
de renombre de París, Madrid y Barce 
lona, y los ofrece desde, los precios mas 
módicos, a fin de q»s en año nuevo y 
reyes puedan ser obsequiados por sus 
padres o familiares los niños de todas 
las fortunas. 
Acudan los niños a su casa favorita 
L a Moderna Poesía y encontraríln allí 
un bonito libro de cuentos o instructi-
vo con que obsequiar a sus amiguitos. 
Obispo ISo. Apartado 605. TelÉfnno A-7714 
cuenta corriente: comerciante, industrial, 
agricultor o dedicado a cualquiera otro 
de negocio que tenga depositado su di-
nero en cualquier Banco determinado, lo 
hace con conocimiento de sus actos y 
prevenido de que est3 o no garantiza-
do; y es más, en la inmensa mayoría de 
los casos, con la idea y propósito de 
levantar fondos en el Banco en que cons-
tituyó su depósito para el desarrolló y 
fomento de su negocio. A este deposi-
tante ni moral ni materialmente se le 
puede equiparar en la liquidación de 
una institución, con el déi'ositante irt-
consciento que deposita sus ahorros en 
cualq.uier Banco y que confía en que 
todos los Bancas están debida y hon-
radamente inspeccionados por el Gobier-
no de la Nación, lista clase obrera y 
de modesta posición, a que yo me refie" 
^ l ^ S k ^ X ^ ^ - ^ ^ u r a E s p a ñ a 
S í n é f y S r é cada una v e n í a un ^ a n d e P a ™ ellos, cuarído adultos, 
c ° c S l i a n t e de h t . . animismo vestido i s u ^ V r hacia l a ^ a n d e s a . No te-
hacha de cera í nemos buenos gobiernos, y es por-
de blanco, ecu un 
grande encedida en la menor.' ' E v o -
c a r á n nuestros caros amigos el •'le-
vantado trono sobre el que v e n í a 
Fentada una ninfa vestida de mi l v é -
que el pueblo, revolucionario por ig-
norancia, deja lle.gar a l a cumbre á 
todos í o s audaces. Ahí e s t á l a E s p a ñ a 
de siempre, mepor dicho, ahi e s t á n los 
po l í t i cos de siempre m e t i é n d o s e en l a 
descabellada aventura de mandar sol-los de tela de plata, bri l lando por to-
dos ellos infinitas hojas de argente-; dados no s r a que p.irtí1 fi* R u s i a s ó -
r ía de oro: t r a í a el rostro cubierto i0 ^or complacer intereses de las 
con un trasparente y delicado cen-j ^-anejes potencias, esto es, de las "po-
, dal, de modo que s in impedirlo sus- i tencias que nos niegan los derechos 
^ f f ^ l í ^ ^ b w ^ a ^ V P ¿ s ¿ ! 1 1 2 0 8 por eiltre ellos ^ d e s , c u ^ ™ sobre T á n s e v - Allf e s t á n 103 i )o l í t i cos 
ha economizado a fuerza de grandes sa-; h e r m o s í s i m o rostro de doncella, j de siempre descuidando los problemas 
crificios y privaciones cantidades peque- ^hora cesan las chiriraias , las arpas 
fías, no puede ser equiparada por nin- •ti"ul'* Z> . , . . 
guna persona de corazón e inteligencia v laudes. Puesta en pie l a muerte v i -
con el depositante descrípto anterioi 
mente que ha obtenido gmancias por 
\ irt ul de negocios, especulaciones u opo-
raciunes de «•ut?!qu5«y ímloíe y qnien, 
está además mejor capacitado para re-
cuperar lo perdido. 
E n mi opinión llegó la hora de que el 
Gobierno, esi decir las clases ricas del 
país, paguen los "platos rotos," siempre 
que hayan sido rotos en perjuicios de 
esa clase oTorera y modesta que ha te-
nido la virtud de economizar en medio 
del torrente inesperado de riqueza que 
nos vino. 
Fstas son las rabones morales y pis-
tas, pero además tenemos las materiales 
voz alfiro ni 
esta mane 
mina, c o m e n z ó a 
''Supe su encantamiento y «n des-
(gracia, 
y su t r a s f o r m a c i ó n gentil dama 
en rús/t ica aldeana" 
R i ñ e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Los rifles calibre 22 son m á s usados uaiversalmente 
que cualquier otro. E s este el calibre que usan loa 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo empltan 
para e! tiro al blanco y la caza — es el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
Y a fé que para muchos ingleses, 
los e s p a ñ o l e s viven ^siempre encanta-
dos. Pero no debemos censurar ta l 
que son de conveniencia general, porque j -nnrmio nosotros les dnmos 
como antes lo he dicho, si con nuestra c p a'. p 0 , uamob 
conducta en esta crisis nos olvidamos de Lí©' TUfil ejemplo. Vamos a reproducir 
l a ' inmigración española y la desalenta-
mos, entt.nces el desasto-e actual no sa-\ u -rT^^^cA tínnMt 
rá de carActer transitorio como el quol L n - 7 opaii 
nos amenaza, sino de carácter perma-• Spa in ' . 
unas pocas línpas. ríe estos dos libros, 
obreros, que, d e s p u é s de todo, son. los 
ú n i c o s problemas que a t a ñ e n a l a v i -
da de la n a c i ó n . Al l í e s t á n los p o l í t i c o s 
de siempre a d i e s t r á n d o s e en los tor-
neos oratorios, "baciondo nol í t icn". en 
Tin, mientras l a t i erra pide agriculto-
res y aperos de labranza y carreteras 
y l íneas de ferrocarri les . Ah í e s t á n los 
p o l í t i c o s de siempre, comprados por 
las C o m p a ñ í a s ignora-ido Jo que les 
cazadores, ingleses Abel Chapman y 
Waiter J . B u c k dicen de E s p a ñ a . "Se 
acusa a E s o a ñ a de oue todo lo dejü 
p a r a " m a ñ ñ a n a " . Nosotros creemos 
que la c a r a c t e r í s t i c a do E s p a ñ a es de-
na se .encontrará en inminente pel.í 
gro. Kepito, que ninguna industria en 
toda la Isla podría subsistir con el ta-
maño que hoy tiene, si en un monient(V 
se parali'a la inmigración española, co-
de la I o "¿5 yeguas y jacas finas! 
^arn** i osa ganader ía de l a Cook j 
finos n 11121011 K y - ; todas de mU5'' 
llos ripasos; también elegantes caba- ' 
ca» Jl6/1"016- Caballos, yeguas, y j a - ! 
reglstrada5-. , i 
P0Nií?láí3 6 hermosos S H E T L A N D ' 
^scut "' lraPrcscindible regalo dei 
uas para .os n i ñ o s . 
^ H E c o o k f a r ^ i s 
^LAY R. C O L E M A N . M A N A G E T l i 
clel s eñor M. Robaina. Vives, i 
466 151- T e l é f o n o A-6033. 
v a t i 
P a r a U l c e r a s 
Este mal es una consecuencia de la 
sangre impura, descompuesta y plaga-
da de malos elementos dañinos a la 
salud. L a s úlceras, las eczemas, loa 
granos malos, todas las manifestaciones 
de la sangre desarreglada, se curan 
pronto v se curan bien, cuando se to-
ma Puril'icador San Lázaro, que se ven-
de en todas las boticas y se prepara 
en su laboratorio: Consulado y Solón. 
Habana. 
Purificador San Lflzaro, soio contiene 
elementos vegetales, su combinación es 
un acierto, gusta, agrada sobremanera, 
porque es un jarabe. Hace eliminar los 
malos humores y regulariza las funcio-
nes del organismo todo. E n invierno o 
en tiempos frescos, se debe depurar la 
sangre todo el mundo. t 
alU 4d-15 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Se enviará gratis a quien lo solicite, catálogo especial que cita varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto a l tiro.v Se 
ruega a l interesado 
que escriba su direc-
c ión con claridad. 
jarlo todo para no arreglarlo nunca, 
^ " í j a " Sunny!' L o s caminos no se reparan hasta que 
¡ son intransitables. E l arreglo de los 
nente; poique e P d í a " q u e ' " p e r d á m o s l a ' ' " " D C I Norte vienen a A n d a l u c í a los ¡ 11,1 mos viePe cuando ya u-i h i y re-
inraigracion española, la riqueza cuba-i ' , . , ' , , „ , rncrlin" ; P a r a nnp hpjnns do oc 
trabajadores, ana, por lo general, son; "i<-iiio . . . 6r<ird que nemos ae se-
gallegos labioriosos,' y a los cuales,! &uir?-• • E x i s t e un pueblo que protes-
como cosa indigna y en son'de r e - I ta ^ to^0'Pero Q116 no e s t á preparado 
proche, se les da el nombre de calleaos | Para hacer algo. Leyendo "Unexplosed 
mo rísultarfa si permitiéramos que es- i E l l o s «e contentan con pedazo de: Spain" parece que E s p a ñ a es toda 
Ia h S ^ r S é r f J S f ^ 0 b S ^ s t ^ a n y unas gotas de a g u ó , v *or fe- i e l la un .coto de caza. Y puede aconte-
posición, no fuera protegida y nalfada l l c é s desbastando -nadera. E u t o r c e s ! cer que sea así . Por eso los Gobiernos 
que nuestros errores provocasen a nueg-1 re?resa,1 a faifüt, que l laman j a r - ; apoyados por los caciques, sacan los 
Las personas que se encuentran feilrtfii, de flores. CftM r ros, (And f ina- , diputados que quieren y tienen l a ma-
frente f,0fi las industrias^ <te nucs t io : l ly returns. a r i c h . . ' ) Se dedican a ' y o r í a que desean. Cuando la t i erra es-
se sefunan W r a - ^ m i e s V r a s ^ i n S ofiejos m á s bajos; a barrenderos,i t á en manos de unos cuantos, l a vo-
tán o no f.mdamentados. í a t 'ansnortar c u é v a n o s , Á l levar so- i luntad popular se anula. Los obreros 
^ r v a r t e ^ v o l ^ L At^mo1 NaSo'-' bre cabezas P^os 'cOTno si . f u e - " ' ^ son los m&t independientes, tam-






| ses y actuando de mala fe, no quieran 
someterse a la liquidación honrada que 
de su situación haría la Comisión Na-
cional que se nombre: y preferirían' sus-
i pender pagos para embrollar su liquida-
l ción en los Tribunales de Justicia, con-
i forme a las leyes inadecuadas que nos 
. rigen en esta materia 
T K S R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
e s p a ñ o l e s . Y me p a r e c i ó p r u d e i í e j 
apostrofarlos, porque los nne se de-
nigran a s i propios ' no tienen d? - j 
recho a condenar las in jur ias que I 
nos lanzan extranjeros. Nosotros so-
lamente nosotros, hemos tejido l a l 
Conste quo si algún Banco optase por l leyenda que tiene c o á g u l o s de pangrej 
suspender pagos en esta forma, antes i y cercor, l í v idos . L a hemos amasado 
que el Congrego .adopte las medidas que i ' t A I I I - T — • 
se necesiten, lo íiaríft con fines de com-i 0011 lo(l0 (l3 la c h a r o l . L a lf?aOf««•;•>8;| 
pilcar sn situación y por ello perderían' nos M jvg a creer que estábauif-s CÍ i 
sa dinero todos ios depositantes úel' vil izados. v para demostrar qa« era- i 
Banco que esto hiciere, si el fíoblerno I . 1 , 
no tomase medidas para impedirlo. .mos suoenores o c u r n ó s e u v? huv.-ar; 
.— . dentro ríe E s p a ñ a una v í c t i m a E - a 
cesita para ser grande crear muchas 
escuelas. ;.C6mo han de ser é s t a s es-
cuelas? Pronto lo veremos. 
J e s ú s Prí ido ílodrírrnez. 
Azúcares. 
Diciembre 24. 
- r, i n i A D II A n c i A IUIA victima fué y es . Gal ic ia . C n t l ó á o pe-
Suscr íbase al Ü1AKJÜ D E L A MA- r ía Qtie uri goifo m a d r i l e ñ o l l á m a s e 
r • < n i A O C A rvir i en son de renroche íjallei^a ¡i la par-
R I Ñ A y r a n c í e s e en el D I A R I O D E f1o Ba7áT1 ^ los ^ & n p { ¿ ^ 
{denigran a Gal ic ia golfos son. Y son 
l a mmi 'golfos que traba j a n ' e n ' p r o del des- d e ' l a ' s e s i ó n . 0 1 0 8 precio3 .más h ^ 
Los mercados ríe azticar crurto v fle re-
finado estuvipron cerrados liov,' pero los 
de azvu-ares futuros estuvieron abiertos 
habiéndose realizado moderadas trans-
acciones. 
Los precios estuvieron mfls bajos de-
Ibldo a la flojedaíl reinante en el 'mer-
cado ordinario oyer a una hora avan-
zada, y al final se registraron bajas do 
doce a quince nnntos, o sea unos cuan-
P A G I N A D O C E Á í ú O DE L Á Í V i A R i N A D i c i e m b r e 2 7 de 
F Á B R I C A 
C r ó n i c a 
& C o . 
S i ! 7 0 , M m 
T e l . A - 5 1 7 1 . 
S e c c i ó n d e O r d e n 
(Convenientemente autorizado por 
xa Comis ión Ejecut iva , el p r ó x i m o dia 
,31 se c e l e b r a r á en los salones de este 
¡Centro un gran Bai le de p e n s i ó n pa- : 
! r a los s e ñ o r e s asociados, que ^ a r á 
principio a las ocho de la noche. I 
E l precio de los Billetes de entrada 
s e r á U N P E S O el billete personal y \ 
1 U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S 
fami l iar . P a r a tener acceso al s a l ó n ; 
se requiere, tanto para los socios del j 
Centro Gallego como del Centro As- j 
turiano, a d e m á s del billete de entra 
i da, la p r e s e n t a c i ó n del recibo 'i' 
' cuota social y el carnet de identifi 
c a c i ó n . 
Se advierte para general conoc í 
miento que ?a S e c c i ó n de Orden se 
reserva el derecho de hacer ret irar 
del local a aquellas personas que 
tenga por conveniente, s in que por 
ello haya de dar explicaciones de n in-
g ú n género , como asimismo que se 
h a l l a r á n en vigor todas las disposi-
ciones que regulan actos de esta na . 
t i iraleza. 
Habana, 20 de Diciembre de 1920 
Vto. Bno. Fernando Prego. 
Presidente. 
Manuel Cárdese , 
Secretario. 
DIA 27 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento ú'e Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Teresa. 
Santos Juan Apóstol y Evangelista; 
Máximo y Teofanes, confesores. 
San Juan, apóstol y evangelista. E r a 
San Juívv galileo, hijo del Zebedeo y 
de Salomé, y hermano menor de San-
tiago el Mayor, de quienes se habla tan-
tas veces en el Evangelio-
L a inocencia de costumbres de San 
Juan. le hicieron muy singularmente 
querido del Salvador. San Jerónimo, 
como también la Iglesia en el oficio de 
«ste Santo» atribuye a su virginidad 
la . predilección de nuestro Señor y to-
dos los favores que e.ste santo Apóstol 
recibió con preferencia a los otros. 
E l padre Croiset, dice que tres cosas 
contribuyeron al amor generoso que tu-
vo San Juan al Salvador del mund'o. Su 
gran pureza, su generosidad y su per-
severancia : su thrnuda de hijo para con 
la Santísima Virgen, a quien siempre 
estimó y sirvió como a su madre. 
San Juan, después de haber escrito 
el Evangelio fué desterrad'o, y tuvo las 
revelaciones contenidas en el divino 
Apocalipsis: habiendo alcanzado los 
tiempos de Trajano. y fundado y gober-
nado las iglesias de tod'a el Asia, mu-
rió ya muy viejo, después de la pasión 
del Señor. 
San Juan tiene mucho poder y vali- j C j vaoo|. rorrp,-v f ranr í» 
monto con Dios y con la Santísima Vir- ¡ ^ vaper correo trance» 
gen; tengámosle una tierna devoción y 
una particular confianza a -este gran 
Santo. Pidámoslo nos alcance una gran 
Pureza una tierna tlevocMn a la San-
tísima Virgen, y la perseverancia en el 
amor de Dios. 
saldrá para 
c 9970 alt 3d-24 
P a r a V e r a c r u z 
P o r l a " R o y a ! H o l l a n d L l o y d 
( R E A L L L O Y D H O L A N D E S ) 
E l c o n f o r t a b l e l r a s a » á n t i c o h o l a n d é s 
i O 
s a l d r á de la H a b a n a sobre el 2 7 d e d i c i e m b r e en c u r s o , c o n des t i» 
no a V e r a c r u z , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
O f r e c e este b u q u e espec ia les c o m o d i d a d e s p a r a los v i a j e r o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus c o n s i g n a t a r i o s 
A . M A R T I N E Z , I N . 
E d i f i c i o de l B a n c o N a c i o n a l de C o m e r c i . 
C a l l e d e O ' R e i l l y e s q u i n a a C u b a . 
T E L E F O N O A - 1 2 0 6 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
N E W Y O R K A N D C U B A M A i L S T E A M S H Í P C O M P A N Y 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
M O R l Z A B A , , 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s y c a p a c i d a d p a r a 1 . 5 0 0 p a s a j e r o s , z a x p a r á 
este p u e r t o p a r a los d e 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
e l d í a 2 8 de d i c i e m b r e de 1 9 2 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e d e t e r c e r a c l a s e $ 9 3 . 6 0 
O f i c i n a d e t e r c e r a c lase , R i e l a , n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 
O f i c i n a de p a s a j e d e p r i m e r a c l a s e . P r a d o 1 1 8 . T e l é f o n o A-61 
W I L U A M H A R R Y S M 1 T H 
A g e n t e G e n e r a l . 
O f i c i o s . 2 4 y 2 6 . H A B A N A 
d e 
1 3 . 
5 4 . 
U l t i m o s L i b r o s ü e n t i í i c o s 
y L i t e r a r i o s 
N U E S T R A MEMORIA Y E D MO-
DO D E UTILIZARLA.—Méto-
dos prácticos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W. W. At-
kinson. 
Contiene; E l depósito subscons-
ciente.—Atención y concentra-
ción.—Gdquislción de las im-
presiones.—Percepción visual y 
memoria.-Ejercicios' de percep-
ción visual.—Percepción auditi-
va y memoria.-Ejercicios de 
percepción auditiva.—Asociación 
de id'eas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.—Prinsipio s generales 
relativos a las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la nH'morla. — E l sistema 
de las diez preguntas. —Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares. —Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos. —Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trata de 
un libro que debe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos les 
es necesario. 
1 tomo encuadernado en tela, en 
la I-Inbana $ 1-25 
E n los demfts lugares de la I s -
la, franco de v 
cado $1.50 
D E L CHEQUE.-Legis lac ión y Ju-
risorudencia del Cheaue consi-
iierari'o como documento mercan-
til, por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho mfis en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en rústica. $ 1.00 
L A S G L A N D U L A S D E S E C R E -
CION I N T E R N A Y L A S E N F E R -
M E D A D E S D E L A NUTRICION. 
—Teoría y práctica del trata-
miento Apoterápico de las en-
fermedades de) Metabolismo, por 
el d'octor G. JMarañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
I tomo, en 4o.. püMtn 
L A ORACION Y SUS P A P T E S . — 
Colección de estudius fLisófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Len». 
1 tomo en pasta 
D I S C I P L I N A D E L O S N E R V I O S 
Y R E G I M E N D E SALUD M E -
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermedades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor E . Femfindez Sanz. 
1 tomo, en rústica $ 1.20 
SOCIEDADES E N C O O P E R A -
CION P E R F E C T A . — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
F . Gaya Obra interesanilBlma 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica $ 1.00 
E L HOMBRE D E B E TRAÍÍAJAR. 
- I v a necesidad d'el h^l'Ujo hu-
mano- L a reconstrucción indus-
trial después de la guerra, vior 
R. Seebohm Rowntree. Versión 
española. 1 tomo- en rústica. . 
E L DTETT.TO A L S E R V I C I O D E 
L A EDUCACION.—Estudios pe-
dagócricos. por L . Artns-Perre-
let. Versión española de Víctor 
Masriera, ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . 
L a misma obra encuadernada. 
! ' EVO MAPA G E N E R A L D E E U -
R O P A . — E l presenta mapa de 
Europa, es el primero que se ha 
publicado después (io terminada 
ín Guerra Europea y firmada la 
paz. conteniendo los tío-tnhres de 
los nuevos Estados onc se lian 
fund'ado( conteniendo 10.001 nom-
bres y estando imoreso en va-
rias tintas. 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado $ 1.50 
E L A R T I S T A C I N E M A T O G R A -
FICO.-Colección de reglas y 
consejos para todos aquellos 
que deseen ser artistas para el 
cinematógrafo, por Lorenzo Pe-
trl. 1 folleto en rústica. . . . $ 0.50 
T E N E D U R I A D E LIBROS.—Mé-
todo teórico-prSctico para ."pren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin necesidad d'e 
maestro, siendo el tratado más 
sencillo y práctico de cuantos 
se han publicado en español, te-
niendo modelos de todo gCnero 
de contabilidad'es, pe T Bofill y : 
Trías. Obra de texto en la ma-
yor parte de las Academias Mer-
cantiles de España y de las Re-
públicas Hispano-Americanas. 1 
tomo, encuadernado $ 3.50 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Galiano. C>2. (Esquina a Nept'u-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
T--'. 14 m. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA GENERALE I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
27 D E E N E R O 
S A N T A N D E R 
sobre el 
H A V R E 
3 D E F E B R E R O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
taldrá para 
V E R A C R U Z . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para sobre el 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y y para 
S A I N T N A Z A I R E C O R U Ñ A . 
sobre el S A N T A N D E R y 
20 D E E N E R O | S A I N T N A Z A I R E 
I sobre el 
14 D E F E B R E R O , 
20 D E F E B R E R O 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . K a 
C H A M B E A R , etc.. etc. 
P a r a más informes dirigirse a : 
ERNEST GAYE 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
H A B A N A 
A N G E L E S , " 
" L A F E . " 
JQ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R Í M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
' S d c a h d e . , > ; . 
A N T O L I N D E L r n n 1 
C O S T A N O R T E D E ^ 
Habana . Cajbaiién Ni 
ra /a . M a n a t í . Puerto p , ^ T. 
V i t a . B a ñ e s , V ^ ' C C 
mo. B a r a c o i , G u l f ^ de ^ 
go d . Cuba . ^ U a n t a n ^ o y S V 
REPUBLICA D o Ü S í c ^ 
Santo Domingo y s J d 
Macor í s . y ^ Pedro j 
PUERTO RICO J 
S a n Juan . Aguad¡l|a> Mav, -
Ponce. mayasuc2 v 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos. Casilda T.m . 
z a . J ú c a r o . Santa Cruz d e l ? de ^ 
yabal , Manzanillo. N i q " ^Ur' W 
de Mora y Santiago de Cuba ' ^ ^ 
COSTA NORTE DE VUEITa 
Gerardo Bahía Honda 
Niágara , Berracos, Puerta C 
Malas A.uas . Santa L u c J a ^ V 
Medio. D i m a s r Á ^ o y o T d e M ^ ^ 
L a F e . Mantua j 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOÜADO Y NOTARIO 
Manz-ma ñtí Gómez, 228 v 220. Teléfono 
A-SJUt!.' 
45658 31 d 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Gintgía 
en general. Enfermedades de . la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-
mero 112, ba.io<5. Teléfono Á-4265. 
•15113 31 d 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias.' Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. E s p e c i a l i s t a en vías urinarias 
y enferu.edades venéreas. Consultas: 
Monte, 40O. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De :} a 5. Domicilio: San Miguel. 188. Te-
léfono A-0102. 
4(5050 11 e 




L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento; 6.11. Teléfono A-2276. 
45125 "1 d 
D r . J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y tfastoruos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENPLAQI'ECIM1ENTO y el A R -
TRITlSMü. De 1 y inedia a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. s 
43300 20 d 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á , 
45650 31 d 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administración 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P r B E I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. ,\guiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 á. m. y de 2 a 5 5. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2()58. 
ncmffircmipijiii 11 m»M wri'iiii11''''""TMjritrnntffiTinnaViTi ín 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D n F E Ü F p A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y m^dia: Virtudes, 
M4-B. Teléfono M-24C1. Domicilio: Baños, 
01. Teléfono F-44S3. 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la " Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 70. Domicilio, calle' 15, 
entre J y K. Teléfono F-1862. 
33S52 7 en 
D r . I S I D O R O A G 0 S T 1 N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
hmibia en New York. Alumno de los 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, SO. De 10 a 12. Teléfono F-510i 7 
A-oses. 
C 79S3 30d-31 ag 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades ele 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños, 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis lós mar-
tes y viernes. LealtaiJ. 91-03. Habana. 
Teléfono A-0226. 
465;;i 19 « 
" d T n . G O M E Z D f R O S A S 
Cirugía y parto». Turnóles abdominales 
(epíómago, hígado, rJOfn. etc.). enferme-
dadeg de señoras. Inyecclonea en ue.Ti» 
üeí 914 para la plfi;\B. De 2 a 4. JCnr 
pedrado, 52. 
44885 31 d 
D r . F R A N C Í S C O M . F E R N A H D r 
« a u j 
D r . A . C . P O R T Ó C A R R E R c T 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y oil>n, 
Consultas para pobres £> al mt, ! 
a -'. Particulares de 2 a 4 « ^ . . ^ U 
02. Teléfono A-Sfy>7 4- San Nicoli, 
..-tS83 
r •• 81 i 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 Ind 29 oc 
^ r T M A Ñ U ^ E Í J Í N " " 
Médico de nt303. Consultas: «Se ü 8 S. 
Cliacór, 31, casi esauina a Aguacato. Xa-
léfono A-2CM. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica 'Je la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-Ü380. 
C 5650 31d 2 Jl 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición do E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes v Enfermedades del Corazón. 
Consultas:' De 1 a 3. (?20.) Prado, 20, 
altos. 
C 6142 31d-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34. altos. Teléfono A-4544. 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio, 108, entre Reina y Salud; de 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-36S4. Habana. 
40S57 22 «. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. ni. y 
de l ' a 3 p. m Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
^-4252. 
45030 12 e 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas fus 
manifestaciones. MieUtls, 'nlolit-'s sili l; • 
tica curación. Calle Refugio, 3», altos. 
•15)52 l!í * 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: lAines, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 4(),_ esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44Ü5. 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, Ae Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina; a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9070 in 28 d 
CUKA R A D I C A L Y SKGUK> DB LA 
D I A B E T E S . VO** I)L 
D r . MARTÍNEZ C / v S T R I L L O N 
Especialista do enférmedadea secretas 
que se curan en la álra. Consultas: ca-
lle Correa, 20, Je^ús d»! Mont»; d» 2 
a 4. Teléfotio 1-2000. 
l i T É l i G E Ñ l O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio nes-»«rnlne-Albo. 
Kepeclalidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-lg90. 
~ e l " d í C E U O r T I é n d í a n 
ña trasaldaao EU domlc''10 y conanlt'A 
a Perseveraucia. número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los dlaa 
háüllet de 2 a 4 p. jn- Medicina '.ntern* 
especialmente del Coíaz^n y de los Pul-
mones. Partos 7 enfarmedades da ni-
ños. 
45114 81 d_ 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Casa de Sa . 
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uro. Egpeclj-lista en f.nfermída-
d*»" de mujeres, partos y cirugía en go> 
ner»!. Cousultaa: de 2 a 4. Gratis par» 
loa pobre». Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel. «9TiJírí> "• enfcrmedades-^Eretas. Cu-
ración ráplaai por sistema ^..dernlslmo 
Consulta»: drs 32 a 4. PoU'if grati». Ca-
l'e de Jesús» María, 01. Teléfonc; A-1382 
OG 4 y modia a 6. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Especialista en puente?, nina „ 
bles. Horas de ^ n l o U u : ^ V ^ 
a 5 p. m. Consulado. 1̂ . Teléfono7 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Médico Cirujano. Consultas de 1 a 3, 
diarias. Especialmente en niños. Cam-
panario, 120. Teléfono A.-2079. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia, caterismo de los 
uréteres y examen del rifión.por los R a -
vos X. Invecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 ai 4 p. m.. 
en la calle de Cuba, número 69. 
45116 i l d 
D r . V I E T A F E 
DENTISTA 
« a trasladado su gabinete dent;.! . á 
altos del edificio de Frank Robíai n2 
partamento. 511. Teléfono A - ^ s ^ ^ f 
tes invisibles, nuevos procedlmienR 
puentes y dentaduras Postiza^ Cura^! 
de la piorrea. Turnos a hora fija 
tultaa: de 1 y n-edla a 4 y mecMiL 
D r . J O S E D E J . Y A R l Ñ T ^ 
Cirnjano Dentiatn. C'.n,sii¡fas de 10 a n 
y de 2 a 6. EsperlaUda^ en el tt»tt. 
rnit>rito ias enfermedades de las «a-
cías. (Piorrea axveolari previo exam.» 
radiográfico y bacteriológico Hora T 
para cada cliente. Precio por consulta' 
$10. Avenida de Italia, 16; de 9 a 11 T 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. " 
D r . A R M A N D O CRUCeF"" 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls CrdnlM 
del Maxilar. Piorrea Alveolar, Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciento. Coi' 
sulado, 20. Teléfono A-4021, 
44887 31 d 
C A L U ; 
T E L E F O N O A-0878 OBISPO, 109 
A L F A R O E H I J O 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, ufias, etc., sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies, desde $1. Garantizamos toda opa 
ración y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea, éstas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio mé-iieo. 
44423 3 en 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título unlversltaíl», 
E n el despacho, $1. A domicilio. pr«di 
según distancias. Neptnpo, 6. Teléfono 
A-S817. Manicura. Masajea. 
A-5717. Habana. 
45197 S e 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París . Especia-
lista en enfermedades de seüoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
45110 31 d 
D r . F I Ü B E R T O R I V E R O 
Especiall ítn «1 enft>imetlades dpi pecno. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-ínterno del Sanatorio do New 
York y ex-Clrector del Sanatorio "L». 
Esperanza." Reins, 127; da í A 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2«M. 
D r . ^ O N Z A L O ~ A R b S T E G Ü l 
Médlcc de la Ca«K de Beneficencia • s i» , 
tarnidad. Especialista en lao «nferme-
dades de los- niños. Médica y Qulrürart-
cas. Consulta»: De 12 a 2. Líne». ««"re 
P y G, Vedado. Teléfono S V 
F . S Ü A R E Z 
D e l a H a b a n a a N e w 
e n 6 0 h o r a s 
• R u t a d e l a F l o r i d a 
$74-38 Viaje Rápido y Cómodo $74-38 
Ruta oficial de la Correspondencia entre Cuba y los Estados Unidos. 
C Í ^ I Vapor GOVIDRNOR COBB sale IQS Lunes, Miércoles, Jueves. Viernes 
y Sábados, y el vapor MASCOTTE, \ os Martes, . llegando a K E Y W E S T a 
T ^ e V ^ P I ^ 1 Í T ^ O ^ M ^ M u i P ^ ^ ^ v T ^ c a r ^ ^ L M ^ 
T O R T M S l 4 ^ l l í o T O A S T ^ FBCCIONEÍUe D I R E C T O S A ^ S v A 
l O r f ^ o s V v n ^ ] ? e l A ^ % 0 Y S ^ D o f e ^ . ^ ^ K S O N V I L L E con trenes 
PA ^S1obarfCo^<lUTe- saI,<;? de la Habana Martes y Viernes van a P O R T TaLM-trA, por la vía de Key \\ est. 
cualn^^t1"^6^0101163^^ 1.os barcas, boletines de Ferrocarril y Pullman, o 
T e l & n ' 4 MOt ^ T 6 , ' d£ l s l r s l , 1* ^ 0ficina fle Pasajes, Bernaza, número 3 
leiotono A ^ W l , o a la Compañía, Apartado 780. Habana. 
obtenAr ai,o K 1 ? ' Señores pasajeros deben registrar sus nombres y 
u V c h ^ ^ l J i V ^ d ^ r s ^ . a el ^ 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
d e i a Mmm, 
S e c r e t a r í a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
E s t a C o m i s i ó n de Fiestas , autoriza-
da por la Junta Direct iva , ha, organi-
zado un Bai le para la noche del 31 
del actual, con el objeto de despedir 
entre los señorea Socios del Casino y 
sus famiLfs , el a ñ o que f inal iza y 
saludar el d« 19^1, 
L o qu3 parí, c-oirooiáfento de los 
t e ñ o r e s Socios se anuncia por este 
medio. 
Habana, de D i c i e m l r e de 1920 
E i £ .ccr \ tar io , 
A N D R E S P I T A 
( T r a j e de F r a c ) 
(No so dan mvitac'r.ncs) 
6d-25 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. «..cnsula-
do, entre Virtudes y Animas. 
D r . F R A N C I S C O ^ I D E V E L A S C O ! 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. , 
Salud, número 34. Telefono A-.)41S. i 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Esrecial is ta en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas'. Consultas de 2 a- 4. Carlos I I I , 200. 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento 
piel, (eczema 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
dé visita especialista de la "Covadon- j 
ga.'' Ha regresado del extranjero Vías! 
urinarias enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. ; • 
C 8S37 ind a n 
curativo del artritismo, 
barros, etc.). reumatismo, 
l ialíetes, dispepsias hipercorhidriH, en-
terecolitis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultasí de 3 a 
Escobar. 1(>2, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
45120 31 d 
45120 31 d 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en Taris. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43 altos. Teléfono 1-2583 y A-22ÜS. 
44886 31 d 
D r . J . B . R U Í Z " 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscó^icos y 
cistoscópicos. Examen del riñon por lo-; 
Rayos X. Invecciones del 606 y 91-i. l íei-
na. 103, bajos. De 12 p; m. a 3. Teléfono 
A-OOol. 
C S82S • 31d-l 
D r . ABRAHAM P E R E Z MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-n203. 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manrique. 132; de 
1 a 3 p. in. Teléfono M-l)325, 
C 5371 ind 29 jn 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general, 
l'iel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 p 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-lOCii. 
C 1204 30d 3 f 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. líernaza, 32, bajos. 
45126 31 d 
43126 .31 d 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la UnM 
en Enfermedades Si 
Reina, 97, (altos), 
miércoles y viernes 
visitas a domicilio. 
C 12060 
iidad. Especialista 
?tas y de la Piel, 
onsultiis: Lunes, 
e 3 a 5. No hace 
C l í m c a U r o l ó g i c a d e l D r . VENERO 
San Miguel, 56, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tira-
tamiento de la» eniermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Bxa-
mon directo de le vejiga, ríñones, «te. 
liayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sang»-*. S« hacen vacuna» y nn apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán, 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
D r T A Í F R E D O G 7 D O M I N G U E Z 
Hayos X. Píe!. En'ermodaí«s Secreta». 
Teñs-o Neosaivarfiír oara inyeccionei. Da 
( r a 3 P m- Telóí < Pr» ; on. 
1 mero 83. 
j D r . PEDRO A. R 0 S C H 
i Medicina y Cirugía. Con prtterencia par-
tes, ouferniedades to tiifmn, del pecho y 
sanere. Consultas de 2 a i. Jesús María. 
I H altos- Teléfono A-ttlSí', 
45115 -i,...,.,..,... i, s1 * 
u b o r a t ó r í o T 
lAborp torio 
« • 
Onlmlca Agrfcol» e IndUBtrlal. 
1 D r . RENE CASTELLANOS 
I AnAllslí de abonos completes, JlS. 
1 San Líizaro. 2̂ 4. Apartado 2525- Teléfo-
; no M-1558. 
I 43472 31 d. 
I A K A I i S í S DE ORINAS 
' Completos. $4 moneda oficial. Labórate-
! r-\o Analítico del doctor Emiliano Del-
! irado, Salud, 60. bajos. Teléfono A.3e22. 
Re practican anális is químicos en gn-
r eral. 
"ocDlist^s" 
d r t j t s a n t o s f e r n a n d e z 
OCULISTA 
Consultas; do » a 11 y d« l « 3. Pr»-
¿o, 105. entre TenleOt; Uey y Ora^o-
C 10̂ 36 la 28 « 
Sulropedlsta del ^'Centro Asturiano. nado en Il l lnol» College, Chicago, 
sultas y operaciones. Manzana <ienrj 
mez. Departamento 203. Piso J0- 1,9 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-m». 
388Í3 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a en a 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por f ™ ™ * * * l ¿ % Y o * 
a corta y larga vista sobre Î ow x 
Londres, París y soj-re todas /a3as B,' 
t í í e s v pueblos de Espafi* « ^f^on. 
loares / ^ r i ^ ^ n t e ^ de a Co^ 
pafila í » Seguros contra in^nu.u» 
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o » . 7 6 y 78 . 
H ^ n Pagos P ^ t / f ^ / S ^ V 
certa v larga vista y ^ a " CMadrid. Bat-
dito sobre Londres, ^ ' o ^ a n s Fila' 
ceíana. Now ^ r K ^ O.io^. 
S Í i t o / j n _ j m e t ^ 
" N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
^ Aguiar, IOS esqulpa f j ^ c * 
Hacen P ^ f , ^ 0 / ^ íétra* a rort.y 
Tan letras a corta ? 'a/.^Ldes lmPor; 
HamMCAJAS RESERVADAS ^ 
^0• y ^ t o d q a s cTa«'5 bajo Iarnpr0eSt« 
U G E L A T S Y C 0 M P . 
B A T v Q U E R O S 9 o 
110 d 30 d 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S 
s e o a g a b u e e i n t e r é s 
b r e í a s s e l i q u i d a 
e ! d i n e r o p u e d e s a c a r s e 
d o s e d e s e e 
a d a d o s m e s e s y 
c u a o 
d e l B a n c o E s p a n o ! d e 
immmnrtmxogsxxA 
AflO LXXXVII ! OIÁRIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1920 PAGINA TRECL 
V A L O R E S 
£1 rápido transatlántico español 
p r i n c i p e d e t í a n a 
Saldrá de este puerto sobre el 20 
je diciembre. 
Para C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2daM 3ra. 
l í e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
prínfonnarán: Hijos de J o s é T a y á , 
í en C 
nfífios. 33, altos. 
T e l é f o n o A-7519. 
C O S T E E O S 
- V a p o r e s c o r r e o t a y a 
r n M P A f í l A T R A S A T L A N T I C A 
L E S P A D O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la Te legraf ía sfc h ü o s ) 
Para todos ios in íormes reljn^ona* 
¿o, con esta C o m p a f i í i . dirigirse .-i iu 
COD5ÍgDa M ^ ^ E L O T A D U Y 
SÍD Iffa */2. aitM- T e L 7 ^ 0 
A T O O 
«eñores pasajfiíor» tanto e spaño le s co« 
¡no extranjeros- qTJe esta Compañía 
despacharJ n b ^ ú n pasaje para 5 ^ 
sin antes presentar sua pasapor* DO nana sm aiií^o i"-". 
[jj expedidos o visados por el ¿eáor 
Cónsul de España. 
Habana, de - b r í l de T9lí7. 
¿ Conságiiata'-i" S5afflittiti OtiCTiy. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 
NEW Y O R K , 
VIGO, 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
cn viaje extraordinario, sobre el 
28 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
SE ADMITE E N L A A D M I N I S T R A -
CION DE C O R R E O S . 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador, antes de^ 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
inerrancia en él manifestada, s«a o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn h a s - ' 
t a las tres de ó , tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazad.*,, 
Empresa Naviera de Cuba. 
E D E Y A G R U M A 
A R T E S Y O F I C I O S 
PA R A R E T R A T O S AI., C R E Y O N , AOTJA-relas y Sepias.D-iríjanse a Tomás Po-
testad. Culba Photografic. Luvanó, 61-A, 
altos. Jesús del Monte, Habana. Perche-
ros de bolsilla, a 30 centavos en sellos. 
46937 28 d. 
m a q i u n a i í í A 
imwniiiinnin 
MAQUINAS PARA KEKES. MO-
LER ALMENDRA. HACER MAN-
TEQUILLA, SALSA MAYONESA, 
RABANADORAS DE PAPAS, MO-
LER GRANOS Y PICAR CARNE, 
DE TODOS LOS TAMAÑOS Y 
PRECIOS. 
EL LEON DE ORO 
FERRETERIA Y LOCERIA. 
MONTE, 2, ENTRE ZULUETA Y 
PRADO 
6 e 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de aítura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4 " en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en' 
trega inmediata. National Steel Co, 
Lonja, 4 4 1 , Habana. 
VE R D A D : POR L A MITAD D E sa va-lor, vendo 3 motores de gas pobre 
o gasolina, de 1 y medio, 2 y medio y 
4 y medio caballos, positivos, nuevos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
V. Vara; y un motor de 1 caballo, 110, 
corriente 220, 3 diferenciales yale, de 
1, 4 y 8 toneladas. 
43S21 29 d 
INDUSTRIALES: VENDO CALDERAS verticales de 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 
35 y 40 H. P. probadas, 125 libras de pre-
sión; tanques cerrados y abiertos de 
2.000 hasta 6.00t) galones y fluses, ca.1-
deras, 2 pulgadas, dcnkys de una a 6 
pulgadas, tachos para hacer jabón, cabi-
da de 20 a 100 cajas y en la misma al-
quilo para meter materiales o cosas aná-
logas, sin techo. Apodaca, 51. Teléfono 
A-0755. C. F. 
45094 30 d 
IM P R E S O R E S , SE V E N D E UNA MAQtTI-na Gordon, mesa de imponer, cortado-
ra raya, chivaletc do/ble, sacadera de 
pruebas varios tipos, cajas y otros úti-
lés, en Villegas, 41, entre O'Reilly y 
Progreso. 
46950 SO d. 
MAQUINARIA ALEMANA 
Ingeniero alemán, residente en Cuba 
desde hace 10 aDos y actualmente en 
camino para su país , se encarga de com-
prar toda clase de maquinaria alemana 
al riguroso precio de fábrica, más una 
pequeña comisión para su trabajo. Gran 
eeonoinfa para los compradores. Dirigir-
se a: A. Pinks. Teniente Rey, 08. 
46938 27 d. 
P A R A L A S D A M A 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIKN L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con ŝ is productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incoa: parables. 
Peinado» artíst icos de todos estilos, 
nara casamienios, teatros, "Soirées «t» 
Bals Poudrés." 
Verilable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los nifios. 
Masaje "estbétique," manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sn seriedad, 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 929 In 27 • 
Tinre F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
< ^ T 
i i n t u r a 




1O0O DE LA LACTANCIA '/AMENTEHACE AUMENTAR LA C " '0A° DE LA LECHg níL SENOMATEf 
C 9(.)42 Id-15 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u á a s . 
Ex trac to legitime ¿!e freras. 
Es un encanto VegeM? h\ color que 
da ü . O H ¡ ab ios ; últi i í ia preparac ión , 
de '» ciencia en la qu ímica moderna. 
Vaie 6 0 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81. Te lé fo -
no A-5039. 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para teñir toda clase de te«' 
las. { 
De venta en todas las sederías de ' 
la República. j 
A l por mayor: i 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. ! 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
C 1000\) 3d-25 \ 
VE N T A D E SOMBREROS IMPORTA-dos directamente muy Ibaratos para 
señoras, señoritas y niños; también se 
reforman los pasados de moda. Damas, (51 
bajos, interior. 
469í>i l e. 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos* F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547 . 1-1064. 
Rosa Enrique, 8 5 , L u y a n ó . 
46425 28 d. 
H 0 J A U T E R 0 S 
Se venden tres máquinas de cor-
tar derecho, dos de 37 pulgadas, 
y una de 20. Informarán: señor 
Gottardi. Monte, 271 . Habana. 
46001 28 d 
E L I N V I E R N O fie la Naturaleza no se 
puede disimular, pero el hombre sí pne- I 
de ocultar sus nieves cuando le da l a ' 
grana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a Tintura Mar^ot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad, Teléfono A-4125. 
En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo a¡ los niños al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido Jpostizos de to-
', das clases. 
l C 9479 28d-4 
PELUQUERIA "J0SEFINA,x 
A V E N G A D E ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas r, 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a ainos. 
C 9460 29d-3 i 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
VARELA? 
Díame al teléfono F-52G2, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, ei calentadoi* y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
45640 ^ 23 d 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Maniciue . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s i a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ceja::; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sw dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a : 
R I Z O PER1V1ANENTE 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , pueda 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza ás P a -
rís ; ei gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de niños en C u b a . 
i L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . _ 
[con aparatos modernos v sillones gí-
{ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barj-os, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-' 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-! 
tas y mejores modelos, por ser las me-' 
jores imitadas al natura l ; se refor-! 
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las i 
a la moda; no compre en ninguna 
paj-te sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmal!>. "Misterio" para dar brilla1 
a las uñ*" de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5039 . 
41867 31 a 
I N S T E U M E N T O S 
D E M T T S I C A ; 
VI C T R O E A SIN USAR, C O I P L E T A m o n te nueva, de medio gabinete, repro-
ductor Universal, con veinte piezas da 
música y canto, se da en cincuenta pe-
sos. E s una verdadera ganda. Señor Mo-
lina, Concordia, 175-A, altos, entra So-
ledad y Aramburo, 
46&1G 2 ene. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
44760 SI d 
PIANO: S E V E N D E UNO, T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas y un juego 
cuarto, marquetería. San Miguel, 145. 
_ 46778 l e 
PIANOS. GARANTIZO MIS A F I N A C I O -nes y reparaciones; compro pianos y 
pianolas de uso; hapro negocio en el ac-
to. Blanco Váldes. Peña Pobre, S4. Te-
léfono A-5201. 
46316 17 e. 
CALDERA LOCOMOVIL 
Ete 40 caballos, trabaja con carbón o pe-
t r ó l e o . Puede verse en San Martin, 17. 
^Teléfono A-6156. 
45973 31 dic 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
; : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A U I L E R E S R A D I O D E L A C 5 Ü D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E O L A , M A R I A N A O , e t c . 
HABANA 
CE ALQUILAN LOS A L T O S D E D E S -
O agne, esquina San Carlos, frente al 
frontón nuevo. Sala, reci'bidor, comedor, 
tres onartos y doble servicio. Se da 
contrato. También se admiten proposicio-
nes a la vidriera de tabacos y cigarros 
de los bajos de dicha casa. Informan 
en la misma v en Dragones, 4, altos. 
Centro Castellano, ele 2 a. 4. Señor Ibá-
46970 1 en. 
CE ALQIILAN, JUNTOS O S E P A R A -
U dos. los altos y bajos de Esperanza, 
Cada piso con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y demás servicios. L a lla-
e informes en la misma. De 1 a 4 
"« la tarde, solamente. 
Jij9b2 29 dic 
Se alquila en la parte a l ta del Veda-
do y a la brisa, una casa amueblada; 
«a sala, comedor, biblioteca, 4 ' cuar -
tas, cocina, dos b a ñ o s y cocina de gas, 
taientador, luz e léctr ica y t e l é f o n o ; 
WOO mensuales; puede verse a cual-
quier hora. Liam,e al M-2473. 
«944 £7 d. 
A LOS DUKfíOS DE H O T E L E S Y .CA-
SS8*8 Je huésípedci; próxima a termi-
S ' , ^ VW-ltí casa Villegas y Em-
íedrado, de 4 plantas, con :17 habitacio-
«mus y un -ran salón en los üiajos 
!:™ metros, informan en Afiliar, S4, 
fm Teléfono A-75C5. 
4GS-.4 IC I.óppez. 
RfcALQÜILA L O C A L DE ESQUINA pa-
Mrr. es,ta'jleciiuienio. situado en Aram-
Pstni-" : cst<,l ei1 ,'asa- acabada de nexas dos haJbitaclo 
Informa su dueño 
üe íIÍÍ1'«ana Je ^mez, 2üü, de 10 a 12 y 
41)850 '' ¡7 d. 
SE ALQUILA 
casas en las calles de Esperanza, 
Campanario, Misión, Conceppción, 
Cienfuegos, Santa Catalina, Cristi-
na, San Francisco, Vedado. Se ne-
cesitan unos altos, con muebles, 
en la Habana, para un america-
na, $175-$200 al mes. Beers y 
Co. O'Reilly, 9 y medio. 
17 E R R E T E A I A O VIVERES, SE AL-. _ quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
q«e embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e. 
C 9921 4d-22 
A UNA CUADRA D E L NUEVO MER-
2\ . cado se alquila la casa Monte, 304, 
propia para comercio o industria, por 
su gran tamaño, la eetfin terminando 
de pintar. L a llave al lado. Informan: 
L, 164. Teléfono F-352Í). . 
46363 , 2S d 
Sé alquila la casa de la calle 
Veintitrés, número 181, es-
quina a I , en el Vedado. In-
formarán en Obispo, 2 1 . Te-
léfono A-7444. 
C 10005 4d-25 
Q O L I C I T A 3 I 0 S UN L O C A L D E 300 M E -
O tros, aproximadamente, para depósi-
to de mercancías, desde Egido al mue-
lle y desde Merced a la Punta. José 
García y Compañía, Muralla. 16. 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo pones al ha-
bla' con el due-o. Informes gratis, de ü 
a 12 y de 12 a tí. Teléfono A 0560. 
46382 28 dic 
VERADO: PROXIMA A TERMINARSE 1 se alquila la magnífica casa con dos | 
pisos independientes, calle D, entre 21 
y 23. Cada piso con recibidor, sala, sa-
leta de comer, cinco habitaciones, hall, 
dos cuartos de baño espléndidos, cocina, 
pantry y terraza, frente y fondo. Garage 
y dos cuartos de criados, con servicio 
independiente para cada piso. Informes: 
23, esquina a Dqs. Señora viuda de 
i López. 
46606 27 dic 
VERADO: PROXIMA A TERMINARSE se alquila espléndida casa, calle Pa-
seo y 27, jardín, portal, recibidor, sala, 
saleta de (omer, cinco habitaciones, hall 
dos magníficos baños, cocina, pantry. 
| Garage y dos cuartos para criados con 
servicios independientes. Informes: 23, 
esquina a Dos, Señora viuda do López. 
I 46600 27 dic 
P a r a oficina: E n la casa de oficinas, 
Cuba , 81, se alquila un departamen-
to, compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos, N o t a r í a . 
nJ gran casa para a l m a c é n : se al- i 
M a en la cai¡e de Zanja) próx imo 
elascoain, una S^an casa para al- j 
«lacen, garaje o cosa a n á l o g a . L a l la-¡ 
!* e informes en Manrique, 138. Se-
;or Navas; de 9 a 11 a. m. y de 1 
Í^V 30 d 
^NlaAniAMBLRO Y ANIMAS SE alqul-
''"esto riA t̂'abllc'lo de construir, com-
bes bafi Sala'. comedor, tres habitacio-
'''í jlari7c?„y «-'ocina. Informa su dueüo en 
^ 4 a « e Góulez 200, de 10 a 12 y 
-4liS^ ' o7 d 
^ L ( S A H , L 0 « MODERNOS BAJO9 
V^Po rf« ue.'os' a una cuadra del 
?e gusu p^110,- Propios para persona 
i0s y ^ n .sala' comedor y tres cuar-
í« gas e in I11,10 .'•Ui,rto (Ie ^fio, cocina 
Nei-ueln-T ^]acl6n eléctrica. Dirección: 
i"" ^ lo? 1v,?ir,mero 0- ba.io«. se infor-
- a «. "J ¡uismos bajos, de 9 a 12 v de 
.. 4 en 
flí 0VStt.Sí1TAollAl^l',ILAR UNA CASA 
l \ seis en» - t r ^ ' ?ue~ tensa no menos 
?a4s Aleones y ^i30' y con uno 0 
el ^ i 6 n d¿ ,esté. sit"arta en bue-
cLU"^o o orV?e1ncl-as' P^ferible en 
I» .a: Mr a ^ M'lXec6n- Llame o es-
ni- of c C . du Boulay, Canadian 
090,351 '-ommerce, Cuba, 31, Habana. 
4d " 23. 
Sj1- Sc-'e ANo^OS Al'TOS DE INFAN-
f ,4or. 4 cn-;rtCOmpuestos de sala, co-
^Mrtan ter,ra™. ^c ina de gas 
I K 1 ^ sanu^vf0 al,to: tiene todos los 
aUolfÍ0S- i n f o ^ a n : San Mi-
C ^ X b ? 2 ,8> 
^ t». i V p A ? > 0 « BAJOS DK INFAN-
SatAn salrtu •a estable<.'iniiento; tie-
l & e f o i l , arietos.CUartOS- Iní01-man: 
P4RA~7r=r 28 d. 
êTbaaJos fle^EC^IIENTO CEDO LOS 
i «. 
perones ^ í ' AI'TOí!, CON 7 HA-m^manes, s.n estrenar. Informan en 
S v Í L t a T T l ^ J 
S ' l ? y San I ^ A A C C E S O R I A E N 
e s t a b l e c r m i e n t ¿ pprop ia P a r a ofi-
28 d. 
-5 , 
Se a lqui l» un esp léüuido local, para 
industria o para cualquier otro ramo, 
con 900 metros de terreno, con su casa 
vivienda al lado; para informes: Dir i -
girse calle Pajaritos y Clavel , bode' 
ga y Avenida de Serrano, 11. 
45705 £9_J. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA CON 5 puertas a ia calle, propia para cual-
quier comercio, depósito o industria; pa-
la informes y demás en Composíela, 10, 
UitOS. 
45970 30 d. 
I OMA D E L V E D A D O : S E A L Q U I L A J bonita pasa, calle Dos, entre 23 y 
25. Jardín, portal, sala, saleta de co-
mer, hall, cuatro habitaciones, cocina 
y baí\o completo. Cuarto alto con servi-
cios independientes de para criado. No 
tiene garage. Informes: 23, esquina a 
Dos. Señora viuda de López. 
46090 27 dle 
PARA HOTEL 0 HUESPEDES 
Alquilamos una gran casa próxima a Pra-
do ; tiene 48 habitaciones modernas, con 
14 baños, agua corriente en todas las ha-
bitaciones, fría y caliente, damos 10 años 
de contrato Informarán: Prado, 04, de 
9 a 1 a. m. y de 3 a 0 p. m. J . Martínez. 
46033 31 d. 
E N E L V E D A D O 
Terminado de construir, se alquila o 
se vende un chalet, situado en la ca-
lle 2 , entre 21 y 23 , de dos p lantas; 
en la p lanta b a j a , recibidor, sala, l i -
ving-room, comedor, escalera de m á r -
mol y o tra de servicio, cocina, pan-1 
try, cuarto de criados y dos portales; j 
en la p lanta alta 6 cuartos, dos b a ñ o s ! 
y una terraza . Informan: T e l é f o n o s ¡ 
A-4005 y F - 1 6 8 4 . i 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin mufile ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que i n a m o v i l á a el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: ác 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A .7820 . 
PIEP.NAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
45123 SI d 
GUANABACOA. REGLA Y 
CASABLANCA 
(GUANABACOA: SE A L Q U I L A UNA T hermosa sala de mármol, de tres 
ventanas. Santo Domingo, 30, tranvía de 
Kügla. 
40793 30 d 
MARIAKAG, CEIBA, C0LÜMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E n Jesús del Monte, 559 y medio, ca-
si esquina a S a n Francisco , se alqui-
la para establecimiento sa lón esp lén-
dido, acaba de desalquilarse; lo te-
nía el Banco Internacional. Informan 
en Monte, 201, sombrerer ía E l P a í s . 
4GDS1 ól d. 
SE ALQUILA LA RESIDENCIA ME-jor situada en la Calzada de Almen-
dares, a media cuadra de las estacio-
nes de tranvías de Buena Vista y Co-
lumbia. Tiene 5 habitaciones, 2 baños, 
hall, sala, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de criados, portal, garaje, servicios 
sanitarios para la servidumbre y un 
gran patio interior, informan en Tro-
cadero, 55. Doctor Mario Díaz Ir izar; de 
9 a 10 a. m. 
_ 40505 31 d 
SE ALQUILAN TRES CASAS EN LA calle Tres llosas, reparto .do L a r r a -
zabal, frente a los dos tanques de agua 
v & media cuadra de la calzada de Ha-
rianao, a 200 ; 250 y 300 pesos. Se pueden 
ver desde 8 a 5. Informes en Cora pos tela, 
número 98. 
40690 31 d 
Hotel Habana, Cfáúcíio Arias 
Belascoaín y Vives, frente ni Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. .Este Hotel 
está rodeado de todas las líneas de los 
tranvías de la ciudad. 
4504 4 7 í 
VARIOS 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.00, §0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
45471 31 d. 
HOTEL ROMA 
Este i i e rV^o y antiguo edificio ha silo 
completat.cnte reformado. Hay en ¿1 
departaniv.níos con Lauos y demás ser-
vicios priva.los. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono:, A-9208. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Ro-
motel.'' 
EL ORIENTE 
NAVE DE 1 500 METROS 
Y 7.000 de terreno, se alquila, con chu-
cIiq de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-OISO. 
45973 31 dic 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con tod?. asistenclii. ííulijeta, 36, 
esquina a Teniente l íey . Teléfono A-ir28. 
45772 31 d 
H A B I T A C I O N E S 
A CARADA DE CONSTRUIR, SAN BE-
J - X . nigno entre Enamorados y San Lean-
dro, Santos Suárez, se alquila bonita ca-
sa, con sala, comedor al fondo, 3 cuartos 
amplios, baño intercalado, servicio cria-
dos y cocina. Informes: A-C283. A todas 
horas. 
C 1O008 3d-25 
HABANA 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación espaciosa y fresca 
para d X amigos. Estos han de ser for-
males y con referencias, con mueble-i. 
Hay baño y mucha tranquilidad. Para 
primeros de iros. De 2 a 8 de la no-
che. 
46972 28 dic 
(^ASA PARA FAMILIAS, SE ALQUILAN J departamentos y habitaciones con 
todo el confort moderno, para matrimo-
nios y familias de estricta moralidad. 
Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
46101 31 d. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con todo servicio, a un hombre o dos. tie-
ne entrada independiente, luz y teléfo-
no; estft entre el Sevilla y el nuevo Pa-
lacio. Morro, 58. Se quiere persona de-
cente. 
40225 . , 27 d 
'BRESLIN HOUSE" 
Prado, número 71, altos, se alquila una 
habitación, amueblada decentemente con 
vista al Prado, propia para matrimonio 
u hombre solo, hay -baños de agua ca-
liente y fría, buena comida, precios ra-
zonables, únicamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922 
44818 5 e 
HOTEL "EL CRISOL" 
Hay un departamento con vista » la 
calle y servicio privado. Lealtad, 102. 
46456 28 d 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones amuebladas y con vista a 
la calle y en la misma se admiten abo-
nados a la mésa, con buena" comida y 
barata, en Coínpostela, 10, altos., 
45976 - 30 d. 
HOTEL MANHATTAN 
Bl mas moderno 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
. na: frente al Malecón. Gran café v res-
I taurant. Precios módicos. SAN L A Z A . 
' ?-O00g9 B E L A S C O A I N - Teléfonos A-6393 y 
'45485 g! d 
TENGO VARIOS LOCALES Y NAVES para industria o comercio o depósito 
en lo mejor de la ciudad. Véame hoy. 
Informes: Salud, número 20. Teléfono 
A-0272. 
40S3C 3 en. 
ATECESITO LOCAL APARENTE PARA 
i.1 depósito de 12 o 15 camiones. Dirí-
jase por escrito, diciendo precio y ca-
lle a: B. B. DIAUIO D E L A MARINA. 
40700 27 d. 
Se alquilan los lujosos altos de l a ca-
sa M a l e c ó n , 15. Informan: Prado, 31, 
altos. 
. . . 28 d 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
T̂N JESUS DEL MONTE SE ALQUILA E una casa. Sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, de cielo raso y tras-1 
patio. Cerca de la calzada. 100 pesos de 
alquiler y dos meses en fondo, mediante 
una regalía. Informan en Marqués de la 
Torre, 30, ó 28, moderno. Nicolás Sán-
chez. 
40981 28 dic 
C¡E A L Q U I L A UNA N A V E D E 40 ME-
O tros de fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, e squinan In-
fanta. Teléfono 3517. V. Varab^T* 
44230 31 rt 
PRADO, No. 44 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa. Informan 
en la misma. 
45000 28 d 
VEDADO 
VE D A D O : MEDIANTP: R E G A L I A , C E -co un piso alto en la calle Seis, com-
puesto de: sala, saleta, biblioteca, tres 
lialbitaciones, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criado. Precio $175 v fiador 
del comercio. Informan en Obrapía, 98, 
altos. Departamento, núulero 1. Teléfo-
no M..368& 
40000 i « 
EN LA VIBORA, CALLE GERTRUDIS y Avellaneda, se alquila un procio-
so chalet moderno, con todas las como-
didades. Informan en el mismo. 
46945 3 e. 
QE ALQUILAN DOS CASAS: DUREOE, 
O 18 y 32, a media cuadra de Santos 
Suárez, con 4 cuartos cada una, gran 
patio, garaje, acera de la brisa, recién 
construidas, en $130 cada una. Teléfono 
A-5S90. San Lázaro, 199, altos. 
46513 27_ d _ 
ALQUILO VIBORA, LUJOSO CHALET de esquina, sin estrenar; jardines, 
portal, sala, vestíbulo, saleta, hall, 6 
cuartos, 4 baños, comedor, 2 cuartos y 
servicios criados, garaje y traspatio. In-
forman: Gertrudis, 11. 
46844 2 e. 
QE ALQUILA BONITA CASA, DE AL-
IO tos y bajos, calle José Antonio Cor-
tina, entre Milagros y Libertad. Tiene 
sala, comedor, cocina y , 4 habitaciones 
bajas y 3 habitaciones altas, con un buen 
baño, todo moderno. Su dueño: quinta 
Ofelia, L a Lisa , Marianao. Teléfono 
1-7158. 
40080 6 e 
Se alquilan tres hermosos chalets, re-
c i é n construidos, situados frente al 
lindo Parque Mendoza, V í b o r a , ca-
lles San Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F -5445 . 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS independientes, en Luz y Picota, pro-
pios para depósitos o industria. Infor-
man en Luz, 55, bajos. 
40977 28 dic 
Casa de h u é s p e d e s , se alquilan habita-
ciones amuebladas, de 35 a $ 4 5 ; con 
todas las comodidades. Re ina , 71, al-
tos. 
46933 1 e. 
40171 ¡7 d 
PA R A PERSONAS D E GUSTO: SE A L -quila una magnífica casa,' compues-
ta de portal, »»la, galería, tres habita-
ciones, comedor, buen servicio, , cocina 
despensa, garaje y dos habitaciones pa-
ra criados y un gran patio. Informan 
en la misma; calle Mendoza y Santa 
Emilia, Reparto Santos Suárez, Jesúo 
del Monte. 
40330 l'g d 
CERRO 
UNA GRAN N A V E S E A L Q U I L A E N I Luyanó, de 800 metros, a dos cua-1 
dras de la Calzada de Concha, con un de- 1 
partamento para caballerizas o talleres,! 
terminándose de fabricar y 1000 metros 
de terreno, todo anexo. Juan Abreu, 80. 
Teléfono 1-2750. 
46290 28 d. I 
TpN L A VIBORA, PROXIMO A DESOCU-
i Hí. parse, se alquila bonito chalet en el 
Ileparto Mendoza, calle Jlilagros entre 
'Juna Bruno Zayas y José de la Luz Ca-í 
ballero; . renta $100 mensuales; puede! 
verse de 3 a 5 p. m. Informan : Calzada I 
del Vedado, 02. Teléfono F-1321. 
4694S 29 d. ' 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO T ORAN 
O local, propio para deposito, en Santo 
Tomás entre San Cristóbal y San Carlos, 
en el Cerro. Informan en el mismo. 
40931 27 d. 
Q E A L Q U I L A , E N L A CALZADJi D E L 
O Cerro, 877 y medio, esquina a Prime-
Ues unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
s-íj vicios modernos y para criados, azo-
Lta- al fondo interior, y gran cocina y 
despensa. L a llave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Rafael, 126, altos. 
43243 31 d 
EN PRADO, 115, SE ALQUILAS' 2 habitaciones en ei segundo piso. In-
forman de 7 a 9 de la noche en los bajos. 
46901 30 d. 
Hotel de Industria, casa de h u é s p e d e s . 
S a n Rafae l esquina a Industria, a una 
cuadra del Parque Central ; b a ñ o s 
fríos y calientes, lavabos de agua co-
rriente; confort, moralidad y cocina 
excelente; precios m ó d i c o s . Indus-
tr ia , 125 . 
40S73 22_e. 
r p R E S E M P L E A D O S D E S E A N UNA 11/. -
X bitación, amueblada, amplia y ventila-
da. Digan precio y condiciones. J . Co-
sió. Industria, 172. 
46890 20 d 
P a r a el 2 4 del corriente mes queda 
instalada en la bonita y nueva casa 
de cuatro plantas. Teniente Rey , 76, 
esquina Aguacate , habitaciones y de-
partamentos con servicios separados, 
para corta familia y hombres solos, to-
das las habitaciones tienen agua co-
rriente, v i s ta a dos calles, acera de 
la brisa, luz toda la noche, limpieza, 
t e l é f o n o , llavines y precios m ó d i c o s , 
se cambian referencias; en la misma 
para informes. 
40249 27 d 
HOTEL "EL CRISOL" 
de Brafla, Hermano y yivero; todas las 
habitaciones y departamentos con servi-
cio privado y agua caliente. Lealtad, 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-915S. 
40455 19 e 
A UNA O DOS PERSONAS D E PURA moralidad, se alquila un cuarto, en 
Animas, 90, bajdSs, sin muebles. 
46674 og 
EN L A GRAN CASA AMARGÜR, 54, SE alquila para oficina un espacioso 
apartamento de dos grandes salones en 
el principal, con vista a la calle. 
46833 20 dic 
LEALTAD, 155 
Departamentos para hombres o matri-
monios. Directo su dueño: Maloja y 
Manrique. Frades Veranes. 
40803 29' d 
HÜÍEL CUBA MODERNA 
Monte, n ú m e r o 224. T e l é f o n o s M-3259 
y 3569 . Cuatro Caminos, Habana. E s -
p íénd idas habitaciones con todo con-
fort, a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser-
vicio ce restaurant, c a f é , repos ter ía y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
• O U P F A L O , Z U L ^ T ^ 8 2 ~ C A S A r T p A , 
X> ra familias, habitaciones a la hH 
ea Bafios agua caliente. Timbres exl 
célente comida, precios módicos. Ent-a 
Pasaje y Parque Central. • -^n^e 
• 43721 : 27 d 
P A L A C I O S A N T A Ñ A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como h>$ mejores hoteles-
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma' 
nente y lavabos de agua corriente- B a . 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módácos . Prooietario: 
J ua n Santana M a r t í n . Zulueta, 83 Tp 
l é f o n o A-2251. * 
EN GALIANO, 54, ALTOS, SE ALQU1-la un departamento amueblado de 
dos habitaciones, con\ balcón a la calle 
Es casa de familia. Teléfono A-1814 
40680 .- 29 dic 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
\ GUIAR, 92, SE A L Q U I L A N CUARTOS 
O para oficinas, en un primer piso y 
para ivvienda a hombre ssolos, en un 
segundo, entre Obispo y Obrapía, a to-
das horas. 
40731 80 d, 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
IO para oficinas y un cuarto para uno 
u dos hombres «oíos, con lavamanos 
de agua corriente, luz toda la noche, bal-
cón a la. calle, muy grandes y. frescos. 
Arsenal, 2 y 4, altos, frente ál andén 
de la Estación Terminal. i 
46515 28 d 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el 
punto niás fresco y más hermoso y cón-
tricp de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e/interlores con ventanas muy frescas 
Jíuenos baños y duchas. Luz eléctrica to-
da la noche. Servicios completos y es-
merados. Esplendida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios reduci-
dos. Prado. 117. Teléfono A-7199.' 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias, recientemente ahier-
ta. Se alquilan Ventiladas hab i tac ión^ 
fon o ain comida. San Láz&tc ItoL^rh 
& e t 9 4 4 G - P r o * i e t a - - F ~ n | & ¿ a 
. 28 d 
TTOTEL LOUVRE, SAN RAfTpt v 
J i l Consulado, se ofrecen e s p I S d o s 
departamffntos y habitaciones r./,^ ) . ; ^ 3 
timbres teléfono y toda comodidad T e ' 
léfono A-455e y M-3496 vuuluuiaaa- l e -
464S9 * J0- „„ M 
ñ 
45503-04 
Q E ALQUILA ESPLENDIDAS Y fres-
O cas habitaciones, para uno n dos ca-
bañeros. Magnífico baño, teléfono v luz 
toda la noche; módicos precios. Ar-ua-
cate, 86, altos. 
40529 30 d 
H O i ü L PALACIO COLON 
S l S o ^ S ^ p S ^ ^ ^ 
eléctrica y timbre. Bano3 de S I T 
líente y fría, man amerlcnnn. a ca' 
repeo. Prado. 51. l l^ana? Cuba Ea 
mejor localidad en « ciudad! Veíga ^ 
45657 31 6 
q E A L Q U I L A N , P A R A O F i r i N A * i^" 
463'" "-n-eu, uü, .teléfono A-(Í048. 
2 e 
M G i N A C A T O R C E H i A R l C D E L A K A R í f t A D i c i e m b r e 2 7 de 1 9 2 o A N O L 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F é ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , 
D í N E R O S . A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , et 
etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
mxammmmxM-iMMSKUM • • K tmwmmsm»» jww.jiuw awwmM 
OE SOLÍCITA TTNA BUICNA MANEJA-
O dora, que tenga' referencias de las 
rasas donde ha servido. Amistad, 80, ai-
toa. • 
46980_ . . 28 d l c _ 
O É DESEA UNA CRIADA FINA PAlÍA 
O habitaciones, que sepa repasar ropu 
Informan en el tren de lavado de Amis-
tad. 118. • 00 . . 
MY.m 28̂  dlc ^ 
Q E SOMCITA UNA MANEJADORA pa-
O ra un niño cine camina. San llafael, 
100, altos. 
47001 28 dic 
SB S O M C I T A l NA COCINERA, ])ostera, que sea 
TTIJJ MALECON, 354, A L T O S , SE SOEI-1 
xLi cita una criada peninsular, joven y 
fina, rara hacer limpieza y atender uní 
niña ya mayorcito ; • sueldo $25 y ropa 
limpia. . ; 
4B9P:} 1 e-,. i 
QE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A ] 
O de cuartos o de comedor, que tenga ( 
buenas referencias; es para una corta ra-I 
milia: buen sueldo, ropa limpia y uni-
formes. Falgueras, 29, frente al Parque 
de Tulipán. | 
40059 28_ d.^ 
QE D E S E A UNA MANEJADORA D E CO- I 
¡O lor, cubana o americana, para una 
niña de dos años y medio; con recomen-! 
daciones. $30, uniformes y ropa limpia, j 
Baños esquina a* 19, altos, de 1 a :>. 
40850 2' d- I 
Se necesita una criada para ayudar a i 
todo en una casa chica. S a n Miguel, i 
86, bajos, Academia, 
4692G -c* clic_ 
E n Prado, 60, bajos, se solicita una 
criada. Sueldo veinte y cinco pesos 
y ropa limpia. 
SE S O L I C I T A UNA m ENA COCINERA _ que tenga referencias. Buen sueldo í 
en 2, esquina a 10, Vedado. 
4CÍ97G ___20„ dic 
SE S O L I C I T A UN A MUJER SERTA7 p:~ ra cocinar y ayudar en algunos que-
haceres de una casa pequeña; sueldo 30. 
Informan en la Calzada de Jesús del 
Monte. 91, esquina a Alejandro Karníre/.. 
40941 27' d. 
. R E -
peninsular, para 4 
de mesa; sueldo $.'{5 y delantal. En Cal-
zada esquina A, fauiilia Beyes Gavilán, 
Vedado. 
46886 1̂ d _ 
N SAN MIGUEIi , 311, A L T O S , SE N E -
cesita una buena cocinera, tiene que 
ayudar algo en los quehaceres. Sueldo 
30 posos. 
4«C0O 27 á 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
M E D I A N A E D A D . M E R C E D , N U M E -
R O 38, B A J O S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
T ^ I E C E H C Y M I S M O 
46453 Sí) d 
C O C I N E R O f ) 
/ B O C I N E R O , S E S O L I C I T A UN BUEN 
\ J cocinero. Villa Josefir-v. Calzada es-
quina a I. Telefono F-1439. 
40724, 26 d. 
O E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO, 
O joven y aseado. Prado, 123, entre 
Monte y Dragonas. 
40811 26 d 




A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen 
r e v e n d e d o r e s . 
d i r e c t a m e n t e a l f a -C o m p r e n 
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o 
ATENDEDORES VIVERES Y LICORES, f \ C n 
V se solicitan nara vpntn ñe. artículo . W 
MIL L A D R I L L O S DK 
se solicitan para venta de art ículo , buena clase y en preciQ equitativo, 
anexo, filcll venta, l'eñón, 4, Cerro. I se compran. Tejadillo, 41. Telqfono A-5iML. 
40743 '.'7 d. 46898 J 27 _d. 
C H A Ü F F E Ü R S 
46890 27 d 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A 1¡ P A R A limpiar y cocinar. $¡10. uniformes y ro-
pa limpia; para un matrimonio. Amis-
tad. 108, altos. 
__40S80 27_d._ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
(O no, en Calzada, 84, altos, casi esqui-
na a B, 3)1 lado de ia botica. Buen suel-
do y ropa lirupiu.. 
4647' SO d 
C R I A D O S D E M A N O 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a! mes y más gana un buen ohau-
ffeur. Empiece aprender hoy mismo. 
Pida un folleto íle instrivcCión. gratis. 
Mande tres se'los de a 2 centavea. para 
f^ívnqueo. a Mr. Albert C. Kexly. Saji 
Lázaro, 249. Habana. 
P E R S O N É 
R A D E R e 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
O mano. Ks inútil presentarse sin reco-
mendaciones y sin querer trabajar. Calle 
11. esquina a 4, Vedado, Buen sueldo. 
46S20 28 dic ' 
C O C I N E R A S 
QE DE&EAN COLOCAR DOS MUCHA 
O chas españolas. Una para cocinera i 
y otra para manejadora. Le gustan los i 
niños v está acostumbrada a "servir. | 
Lucena, 10. 
46974 28 dic 
QE SOLICITA UNA COCINERA PENIÑ-
O sular; buen sueldo y poca familia. 
Calle 13 esquina a ü. Villa Plácida, Ve-1 
dado. 
40000 ^ d. 
/Bocinera se sol ic ita; ha de ser 
V7 muy buena cocinera y se le pagará, 
muy buen sueldo. Villa .Tosefina. Cálza-
da "esquina ¡t I . Telefono F-1439. 
40802 27 d. 
S e s o l i c i t a n : u n a c o c i n e r a y u n a 
c r i a d a , p a r a c o r t a f a m i l i a , e n L e a l -
QE desea saber e l paradero de 
O Celestino Maclas Somoza y el de Doña 
Anuncia Somoza. do ru0bla de Brollon; 
lo busca su hermano Eugenio. Dirigirse; 
callo Aguacal,,, 05. Habana. 
40800 3 i d 
v a r i o s " 
Socio con 25.000 pesos, en un ne-gocio magnífico, establecido hace años 
con gran establecimiento en punto cén-
trico, representando un capital de 60.000 
pesos, varias agencias valiosas de casas 
extranjeras, con clientes en toda la Re-
pública, firma ventajosamente conocida, 
se admite un socio gerente o comandita-
rio, que aporte 25.000 pesos en cheque 
intervenido de los Ibancos Nacional o 
Internacional. Para más detalles, 'ilirigir-
se por correo al señor A. Marque Dovie. 
Apartado 416, Habana. 
40915 28 dic 
A G E N T E S 
Ss necesitan agentes activos en toda 
la Isla, exceptuando la provincia de 
Oriente, Encruc i jada y H a b a n a ; pue-
de ganar bastante, e n v í o sello. Pida 
informes al señor Lobato . S u á r e z , 
120, altos. Habana . 
40450 19 e 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela d'e Mr. K E L L Y es la 
flnica en su clase en la Kepúbllcti de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
titules expuestos a la vista de cnantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja- a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nquo se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un '.'entavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías nel Vedado pasan por 
lí1 P .ENTE A L PAJIQUB DIC AÍACEO, 
7 r 
t a d , 2 0 , b a j o s . 
40870-77 28 d. 
Costureras, se solicitan buenas oficia-
las y aprendizas para coser, en Refu-
g i ó , 8, entre Prado y Morro. 
4603-1 ' 29 d. 
P A R A I R A C H I C A G O 
S e neces i ta u n a t a q u í g r a f a en es -
p a ñ o l , c o n o c i m i e n t o d e i n g l é s , $ 3 0 
p o r s e m a n a , c o n gas tos p a g a d o s , 
el r e p r e s e n t a n t e a h o r a en l a H a -
b a n a , u n b u e n m e c a n ó g r a f o p a r a 
c a s a c o m e r c i a l , $ 7 5 ; 5 j o r n a l e r o s 
p a r a j a r d í n , $ 2 d i a r i o s ; 2 c r i a d o s 
c o n r e f e r e n c i a s , $ 4 5 - $ 5 0 a l m e s ; 
t a q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o p a r a i n -
c o n c a s a , p r o v i n c i a 
H a b a n a , e l ec tr i c i s tas ingen io , $ 4 -
$ 6 d i a r i o s ; t a m b i é n p a r a c a s a c a l -
d e r a , $ 3 - $ 5 d i a r i o s ; peone^, $ 2 - 5 0 
$ 3 d i a r i o s ; t a q u í g r a f o i i i g l é s - e s -
p a ñ o ! , p a r a u n B a n c o , in ter ior , 
$ 2 0 0 , c o n b u e n c u a r t o , b u f e t e 
a b o g a d o ; b u e n c o r r e s p o n s a l en 
i n g l é s y e s p a ñ o l , $1 7 5 - $ 2 0 0 . B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a -
n a , N e w Y o r k y B a r c e l o n a 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O . 
Y , T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S , 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O f ^ Z C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y nues tro 
v e n d e d o r le h a r á u n a visita, en 
el ac to . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a ! a l c l i ente . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . ' 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C O S T U R E R A S 
¡ P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . . 
¡ L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
i de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C 
V I L L E G A S , N ú m . 1.09. 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L U V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si ouiere usted tener un buen cocinero 
fie casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o can •-.rerna, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obliga'..On. llame al telefono de e^ta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todfis los pueblos de la Isla 
y trabajadores para e! í-amoo. 
P E R D I D A S 
QE HA líXTKAVIADO UN P K K R O S E T -
¡O ter, de caza, blanco, con manchas 
amarillas, que atiende por "Rhin". Se 
gratificaríl a la persona que lo entregue 
on Aguacate, 58, altos, 
4Ü98» 28 dio 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S e c r e t a r i a 
De orden del sefíor Presidente v de 
aeue'-do con el artículo vlgósimo cuarto 
de los Estatutos, cito Por la presente a 
los señores Accionistas de la Compañía 
de Muelles de Regla, para la Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas, que se 
celebrará on, ésta Ciudad, el día 14 do 
Enero de 1921, próximo venidero, en las 
Oficinas de la Compañía, calle Oora-
pfa, 22, altos, a las tres de la tarde. 
Habana y Diciembre, 22 de 1920. 
Benigno Diago. 
Secretarlo. 
46848 28 d. 
PKKDIDA: EN EA TARDE DEL DIA 23, ba desaparecido de la casa In-1 
dustria, 26, un perrito fino, color ama- | 
rillo claro, con el pecbo y cuello Iblan-1 
eos, de rabo muy corto. Entiende por] 
"I'ippi". Se gratiCicaríi generosamente 
a la persona que lo entregue en diciia. 
casa o que diga en dónde estil. 
47004 30 dic ¡ 
M I S C E L A N E A 
miiiiwiwiwwiiiiiiiMWiiwiiii'iiiiwiiiiipiii iimmn m 
QE VENDE UNA COCINA DE GAS Y 
se traspasa un teléfono. Calle 15. 
entre D y E , Vedado. Número 206, al-
tos. 
4tí!>73 28 dic 
Se r u e g a . a l c h a u f f e u r que el m i é r -
co les , 2 2 , i b a e n u n a m á q u i n a p i n -
t a d a de b l a n c o y se a p e ó en l a 
C a l z a d a de I n f a n t a p a r a r e c o g e r 
u n b o a de c o l o r c r e m a y gr i s , lo 
e n t r e g u e a s u d u e ñ a e n l a Q u i n t a 
P a l a t i n o . 
C 9974 3d-24 
" L A CRIOLLA» 
de M A N U E L VA7ftTTn 
GRAN KS'iMBLO 0B r p ^ ^ E Z 
Burras o r i o l e s . ^ f c V 
vicio a dounciMc o en ^ ' l ^ s ^ 
das horas de' día y V ' ^ C 1 1 "t. 
tengo un se-vicio esne. i , a ^ a to. 
ros en bict-Jeta para Vw1 ,,e n * , ^ 
denes er, seguida aUe\P:tcharb8!J«' 
Tengo sucursales en t86 • reciC 5t' 
te, en el Cerro, pn ^ ,Jresu8 $ \ 
y 17, y en Guanabacoa edado caiN 
Gómez nfirnero 100. y en fCa,1« * 
m e s de la Habank nvi* t0(i08 u.11̂  
no A-4810, que scrln sp^0 al t a -
tamente. un Servidos Lt(1!%. 
4M19 ^ 
31 
DIEZ PESOS EB ENTREGARE A t.A persona que nos traiga o dinga dón-
de está, perro de caza, todo cbocolate, 
grande. Entiende, por Ton. Siglo X X , Ua-
liano, 126. 
46917 2 ene 
TTN PERtvO FOX T E R R I E R , B.'ANGO, J < on p-qneC^s mancUt>s anHcllIaa ?n 
la? orejas, sin rabo, responde r.l ñor.-
bre de Bov tíi rpie lo entregue -jl se-
ñor C. Bru en O'Reilly, 01, será grati-
ficado. 
40903 28 dio 
D E A N I M A L E S 
QE CEDE UN TELEFONO, EETRA "T" 
mediante una pequeña regalía. Apar-
tado 1951. 
•16975 28 dio 
C 9995 4d-25 
A $25 M I I i L A R D E L A D R I L L O , A %•% 1 barril de arena- colorada. Pago al 
contado. Todo lo que quieran. Informan: 
Cerro, Reparto Betancourt. Macedonia. 
3. Emilio Bauré. 
46593 29 d 
L . BELIARD 
Cemento americano Standard y materia-
les de construcción. Precios reducidos. 
Entrega inmediata por cable. O'Reilly, 
31. Departamento, 200. O por escrito: 
Hotel Astor. New York. 
43889 29 «i 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta plaza. Dirigirse a : Marina , 3 -B , en-
tre Ensenada y Atares , Je sús del Mon-
te. T e l é f o n o 1-3096. 
44004 30 J . 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Se les ofrece una partida de dulce Je 
guayaba, de Camagüey, a precio razo-
nable. Al por mayor se hará considera-
ble rebaja. Llame al Teléfono A-5186 y 
be le servirá muestra y demás infor-
mes. 
46612 26 d 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos existencia y se vende en todas 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono 
A-6150. 
45973 31 dic 
M . R O B A I S 
S e v e n d e n ! 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a 4 ; 
b u e y e s m a e s t r o s c í e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 













L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
5 0 vacas Holstein v 
a 25 litros. ' Jttst*> * A 
,(?. / í0,r°8. .Holstein- 20 toros y . 
cas C e b ú , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballo, á, 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otra, ea*. 
C a d a semana llegan nuevas rt*¡ 
V W E S . I 4 9 . Tel. M\2i 
45469 
p nos, es una pareja, valen 50 
Informan entre 19 y 21 letra r Pe8t"-46803 ' elra a ____n 304 
CABALLO FINO DE M O Ñ Í T 
Vendo uno, lo doy barato por no 
sitarlo, es de paso, marcha y guatiS 
muy manso. Informan: Prado, 4 h. i 
u l l 6 3 - - y c l e 3 a 5 p . m , A , M i , 






A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEUK 
?100 al mes y mfts gana baen cinn. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos par» 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly'. Síj 
Lázaro. 249. Habana. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O DE LA U . 
R I Ñ A j a n ú n d e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
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mes y Establecimientos 
COMPRAS 
Q E >ECES1TA COMPKAK UNA CASI-
0 ta moderna, de una sola planta, de. 
sala, comedor y dos cuartos. Su precio 
uo debe exceder de siete a ocho mil pe-
sos, dejando de tres a cuatro mil pesos 
en hipoteca. L a casa tiene que estar 
tituada de Gloria a vSan José y de Cuatro 
Caminos a Monserrate. Informan en 
Monte. ,19, altos, de 8 a 10 y de 12» a 2. 
46(iS!r 31 dic 
" c o m p r a m o s 
C o m p r a m o s o a l q u i l a m o s u n a c a s a 
b i e n c o n s t r u i d a , c e r c a d e P r a d o , 
p a r a f a m i l i a . C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
c iones . S e r v i c i o s , c a s a a m p l i a . S i n 
c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o : M o r r o , 
5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . L l a m a r p o r 
V i d a l . 
C O'JOG 15d-22 _ 
M A N U E L LLENÍN 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; di-
'• ñero en hipoteca; no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 Í , de 12 
a 9. 
4C219 27 d 
VENTA D E FINCAS URBANAS 
Vl íNTA: JESUS DEL, MONTE, V A R I A S casas a una cuadra calzada, de azo-
tea y tejado, $8.000, $7.00, $6.000, ."$4.500; 
otras, cuatro cuartos, calle asfaltarla, dos 
saletas, 9.500 pesos. Dolores, 11; de 
1 a 7. Viílanueva Santos Suárez. 
40094 i enen.^ 
VENDO UNA CAPA E N CKRRADA D E Atares, en 6.000 pesos. Otra en O'Fa-
rri l . 9.000 pesos. Otra en Santa Emilia. 
10.000 pesos. San Francisco, Víbora, 9.00í) 
pesos. Santo Tomás, 7.500 pesos. Vil la-
nueva, 1-1312. 
400S4 2!Jii(:L-
T 7 E N T A CASA C I E L O RASO, CUATRO 
i • halbitaciones, 16 caballerizas higié-
; nicas, varias habitaciones terreno, 40 por 
40. También se alquila para guardar un 
Ford. Producción 500 pesos. Dolores, 11. 
. De 1 a 7. Viílanueva, Santos Suárez. 
; 46004 1 ene 
A T E N T A CASAS, VEDADO, D E i ; X A ~ T 
V dos plantas, y en Mendoza varias. 
' Calles altura, terreno para industrias, 
chucho ferrocarril con y sin naves, de 
I todos precios. E n Concha, LMyanó, Batis-
ta, ba-\vton. Los Pinos. Dolores, 11. De 
• 1 a 7. Viílanueva, Santos Suárez. 
; 46994 L_ene_ 
\ 7'ENDO E N L A C A L L E CONSULADO, en lo mejor, una esquina con esta-
blecimiento; su precio $26.000, dejando 
$10,000 por cuatro años en hipoteca, pa-
• gando solamente $50 de interés mensual; 
mas informes su dueño, de 12 a 4 de ía 
tarde. Vedado. Calle 22 número 8, entre 
Línea y 11; no admito corredores. 
40036 3 e. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: 
Monte, 1S, altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a. 
46164 30 d 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
S e v e n d e b u n g a l l o w , A v e n i d a Se i s , 
e s q u i n a 1 0 , B u e n a v i s t a , c e r c a de 
l a F u e n t e L u m i n o s a , c o n g a r a j e , 
e tc . , 9 0 0 m e t r o s , $ 1 9 . 5 0 0 . A p a r -
tado 4 1 . T e l é f o n o 1 4 2 . G ü i n e s . 
C 9S83 7d-21 
i E n 26.000 pesos se vende una gran 
t casa en la Ca lzada de L u y a n ó ; 189-A. 
| Mide 332 metros, 9 departamentos, 2 
j b a ñ o s , es tá desalquilada, tiene 2 en-
tradas. Abierta de 1 a 5. Obispo, 40, 
por Habana , sas trer ía ; de 12 a 2. Te -
l é fono A - S S l l - Camilo G o n z á l e z . 
! 46370 2-1 dic 
V E N D O 
U n t e r r e n o , 1 7 p o r 4 0 , e n las 
a l t u r a s de l a p l a y a de M a n a -
n a o , a d m i t i e n d o e n p a g o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . D . F e r 
n á n d e z , O b r a p í a , 1 9 , e n t r a -
d a p o r S a n I g n a c i o , T e l é f o n o 
Á - 2 3 3 r > 
Se vende un cine: Se vende un cine| 
en la Calzada de J e s ú s del Monte, | 
listo para funcionar enseguida. Infor- j 
man en Manrique, 138. S e ñ o r Navas ; ! 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. i 
30 d 
C'ION POCO DINERO SE VENDE LN J negocio-de lunch y despacho de toe-1 
bidas en la Habana, mil. quinientos no-i 
sos en efectivo y el resto en cliecb es 
un regalo de Año Nuevo; no paga al- i 
Qtiiler, Buen contrato. Vende por tener, 
c¡ue atender otro negocio. Monte y Cílr- j 
denas. caté. • Señor Domínguez. 
46797 : 30 d 1 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas de 
establceimientos. de bodegas, cafés, ga-
rages, casas da huéspedes, de inqullina-
to( lecherías, fincas rusticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de esu_ ce.sas hace que sea la 
primera de su cla^c por sus niuchrs y 
buenos negocios que realiza diariameate. 
Ofreciendo garantías h sus clientes, con 
reserva absoluti en sus operaciones. 
S E V E N D E 
136, B. García. Teléfono A-3773. 
VENDO V l O R I E R J t D E TABACOS "I cigarros. Veata diarla 50 pesos. Buen 
contrato, cómoio alquiler. Si la ve hace 
negocio. B. Ctardá. ¿saíatad. 136. Teléfo-
no A-;i773. 
VENDO VARIOS PUESTOS 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 400 pesos hasta 1.500 pesoa. Infor-
mes : Amistad, 136. B. García. 
A T E N C I O N 
Se vende un garage que caben 60 ma-
quinas, con maquinaria para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A 
una cuadra de Belascoaln. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-3773. 
46921 27 dio 
V E N D O 0 T O M O E N H I P O T E C A | 
Sobre dos solares de 10x50, en uno de los 
mejores Repartos de esta Ciudad, en hi-1 
poteca 1.500, en venta $5,000. Informa-! 
rán en Prado, 64. de 9 a 11 a. m. y de i 
3 a 5 p. m. J . Martínez. 
46033 31 d. j 
G a n g a c o n c h e c k , s o l a r e n l a P l a y a 
Jo cedo por .$1.100 de cualquier Banco, 
estft cerca del Casino. Jorge Govantea. 
Habana, 59. M-OS'Jü. F-iG<57. 
40351 52 2S \i 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ellas ckecks certificados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en 
hipoteca a l 8 por 100. Habana , 82. 
T e l é f o n o A-2474 . 
P. 30d-2 
C A S A P R O X I M A A N E P T U N O 
E s de dos pisos, tiene 7.1|2 por 32 me-
tros, renta .$300; su precio $40,000. Infor-
man: Prado, 04, de 0 a 11 y de 3 a 3 
p. ni. J . Martínez. 
E N S A N T O S U A R E Z 
Vendemos frente al parque, una casa de 
dos pisos, con 300 metros fabricados, con 
dos garajes; precio $42.000. Informarán: 
Prado, 04, de .0 a 11 y do 3 a 5 p. m. 
J . Martínez. ^ 
46633 31 d. 
R U S T I C A S 
Ce vende o a r r i k n d a una ein-
O ca de seh caballerías Je tierra en 
carretera, a doce kilómetros de la Ha-
bana, propia para cualquier ciase de 
cultivo o para una gran industria, por 
atravesarla el rio Almendares. Infor-
man : Teléfono A-2770\ o Edificio Banco 
Nacional. Depatamento. 409; de 10 a 12 
y de 2 a D. 
46546 27 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos dos. una de ellas a1 una cus- i 
dra del Parque Central, tiene 40 habita-! 
clones amuabladas y la otra on Galiano, 
con 33 habitaciones Informan en P r a - , 
do, 64, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. vi. 
J. Martínez. 
I 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una bien situada, de esquina, ca-; 
lie comercial, en $l.SOÜ; tiene perfume i 
ria. Informan en Prado, 64. de 9 a í-l 
a. m. y de 3 a 5 p ,m. J . Martínez. 
46033 - 31 d. 
PA R A PERSONA D E Gl'STO, EN EO vaCs alto de la calle Santos Suárez, 
' en San .Tuljo y .Paz, se verde un hermo-
so chalet de portal, sala, saleta, ¿ cuar-
tos, i'n cuarto ajto. servicios, cuarto de 
criados y garaje. Informan en la misma 
j 46635 29 d. 
VENDO UNA CASA R E C I E N F A B R I -cada, de madera y teja, en Buena 
' Vista, en $2,400, la mHal al contado v 
; el resto en plazos cómodos. Informa': 
' Manuel Fernández. Reina y Bayo, caf». 
i 46756 28 d." 
Consolide su dinero. Frente a t Chico, 
la gran f inca del s eñor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , se venden varias par-
celas de terreno con muy buen arbo-
lado, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s 
comunicaciones con la Habana y c ó -
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G ^ d e l Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
30d-2 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas'/ P E R E Z 
¿Quien compra casas?. . . - . P F R E Z 
¿Qui-n vende fincas de campo? P E R E Z 
'•S -V1 ^ " " ^ a fincas de campo? P E R E Z 
¿guif^n to.na dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios (¡e esta casa son serlos y 
rn^ervados. 
, K^nt...,,.,;!!. 34. al tos. 
F A / i * ' RKrARTO MONTEJO, CAUÜE 
1 J Dblores, manzana 18, se vende una 
esquina de ;»x40: tiene casa v buen no-
zo y platanal o se cambia por una f"n-
S S w ? e r c a 6 la llal>an.a- ^ * a $ o Gu-
46947 ¿7 _ 
r r d ^ r t r d f 1 de í Í h ^ S S s s 
46184 E . . 
E n lo m á s hermoso de la V í b o r a , fren-
te al lindo parque Mendoza, calles 
San Maripjio y Miguel Pigueroa, ace-
ra de la brisa, se venden dos e sp lén-
didos chalets, con garaje y otro chi-
co sin él. Todos rec ién construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo interés . L i a 
mar a l t e l é f o n o F -5445 . 
ES T A B L E C I M I E N T O S . SE V E N D E un amplio garaje, con taller de repara-; 
cienes y venta de accesorios; para in-
formes dirigirse a: Pedro Ternas, 02-IV 
Luyanó. 
| 4(;72:! 1 e. 
[ Centro General de Negocios. Me hago1 
| cargo de comprar, vender, traspasar 
I toda clase de establecimientos, bote-1 
i Ies, casas de h u é s p e d e s y de inquili- j 
I nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
jes. Of ic ina: Monte, 19, altos. Te l é -
i fono A-9165. De 8 a 10 y de 1 a 2.1 
i Alberto. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el caf''. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis años. 
MSe informes: Monte. 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E n café, que vaie 5.000, en $10.000; ven-' 
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años,! 
Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 130, B. 
García Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Ter.gb una, que vende $80 de cantina, 
bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia. S12.000. Otra en buen' 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $2 500 buenos con-
tratos, la mayor parte muy cantineras 
y te admiten cheques interTenidob y el 
resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-
ría. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, '-altad contado y r^sto a 
plazos. B. Garda. Amistad, 138. Telé-
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
^ vende uno, *?« $J..S0O, todo preparado 
para abrir, com i» a.5os de contrato to-
do surtido, '•"-•.r.) cueno, esquina. Venga 
a verme. Amistad, 136. García. Teléfo-
no A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Mfts informes: B 
«Jarcia. Amistad. 136. Telefono A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar boy y coger ganga; el que 
antes valía 30 mil peyos se lo doy '"oy 
on 15 mil pes«L Amistad, 136. García 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y cop cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate; otra en O'Reilly; todas con 
contrato. Amistad. 136. García y Co. 
M U E B L E R Í A 
Vendo una, muy acreditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
A los deudores del Banco N a c i ó n ^ 
Se dan en hipoteca, con m ó d i c o 
terés , $17.000 en cheque intervenida 
del Banco Nacional, p u d i é n d o s e agre-
gar $3.000 en efectivo. Tejadi l lo , 31 , 
bajos, de 2 a 3 p. m. T r a t o directo.. 
46970 29 dic 
Dinero a l 8 por ciento. Unico a 1» 
Habana . Se facilita sobre buenas pn< 
piedades en hipoteca. G. del Mont* 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A-2474. 
P. Sfld-J 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : un 
s o l a r e n 1/ 
P L A Y A D E MARIANAO. 
C o r t i n a y Víspedes. De-
p a r t a m e n t o á e Real k 
tate . O 'Re i l l y , 3> % 
fonos A . 0 5 4 6 M.2I45. 
C S446 
G A R A G E S 
F A R M A C I A S 
1KOMXHEN 1,A MORATORIA. SE1 
i vende una casa de huéspedes, en ¡o 
mejor de Galiano, se sarantiza una bue-í 
na utilidad; su último precio $6,000; la; 
mitad en efectivo y la otra parte en che-
que intervenido del Banco Kspafiol o Na- ( 
cional. Informarán en Prado, 64, de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. J . Martínez. I 
4086 í 03 ¿1 1 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
l í Habana, on buenas condiciones: tam-
bién una en el Cerro y una en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen uní 
venta de dos a tres mil pesoa de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman: Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
46404 30 d 
CARNICERIA EN $800 
Moderna, según ordena Sanidad, casa! 
nueva, alquiler hartís imo y contrato;' 
precio de oportunidad, en la Víbora. F i - ' 
guras, 78. Telefono A-0021, de 12 a 9. Ma-, 
miel Llenín. 
4G8Ó1 2 «. i 
4G171 
SOLARES YERMOS 
r \ r i E I { E XiSTED VIVIR EN EA HA-
\ i baña.' ;. O (jniere usted establecerse 
eu ella.' Hablo conmigo o escríbame en-
seguida Hipotecas, casa, fincas, cha-
i61?.' .«olares, establecimientos. Asuntos 
judiciales, L. Valdcs Codtiia. San Mi-





Corredor. Tengo negocios de todas cla-
ses. Vendo los sipuienteb: sesenta bode-
gas, doce caf^s. cuatro garajes, seis ho-
teles, dos casas de huéspedes, 2 carni-
cerías, 2 panaderías, a buenos precios, 
a pla/os y al contado; también admito 
cheques ' intervenidos. Informa: Manuel 
Fernández. Reina y Rayo. Teléfono 
A-9374, café; de 12 a 6 p. m. 
40757 28 d 
CJE VENDE l!NA CASA DE H U E S P E -
iO des, con urgencia, por tener <pie mar-
char su dueño, se da barata y en con-
diciones pues es la. más hermosa" y más 
fresca de la Habana y está en un punto 
aristócratico: para informes y demás, 
en ('ompostela, 10, altos. | 
45976 30 d. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras, 78, 
cerca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9 . Manuel Llenín. Cor-cdor 
legalizado. 
4 (Vi 18 27 d 
SE V E N D E : E L E G A N T E CASA n g l huéspedes; urge venta por enferme-| 
dad de su propietaria, 10 habitaciones., 
bien amuebladas, todas alquiladas, » 
personas respetables. Edificio moderno a. 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato Informan: Aguacate. 82, escrito-l 
rio: de 10 a 11 y ele 2 a 3. 
4(;r!4:i 3 e \ 
OE VENDE UNA FARMACIA ItíEN Sl-
l3 tuada, surtida y acreditada: buen 
contrato: se facilita la operación, se de-: 
sea no perder tiempo. Informan el seííorj 
Marrero. Jesús del Monte, 3S3. ' 
40902 1 O. 
Vendo 8 para jos, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos haftta 
13 mil pesos, con contratos y un me-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cipar'ros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García, amistad, 136. 
H Q T E L L S 
Se venden 2 en Egido y 2 pesadas. De-
jan gran negocio. Deja mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad, 130. B. García. 
Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a , 
Amistad, 136. Admitimos ofcsqups Inter-
venidos de todos los Daacos, en com-
pra d» establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas. 
V E N D O E L M E J O R 
café de la Habana. Venta mensual, 12.000 
pesos. Seis años contrato, médico alcjut-
ler. B. García, Amistad, 136. Teléfono 
3 V É N D O U N A T I N T O R E R I A 
en e) mejor punto sitio de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios. .'Jltimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S : T E N G O 5.000, 6.000, 12.000 y 30.000 pesos. Se 
admiten cheques para hipotecas. Vil la-
nueva. Teléfono 1-1312 
_ 46!}8r>. 28 dic 
ÍT I P O T E C A . S E TOMAN $150,000 A I . ¡ i 8 por ciento, por dos años, dando j 
una garantía de $350,000, dentrp de la i 
Habana y de moderna construcción. In-1 
formes: Julio E . López. Aguiar, 84, al-1 
tos. Teléfono A-7565, de 9 y media a 111 
y media y de 2 y media a 5 p. m. Se 
da dinero sobre pagarés a fecha fija. 
46853 30_d:_ 
A EOS QUE D E B E N A I . BANCO 1N-ternacional: Vendo mi cúenta co-
rriente y mis accionas de dicho banco. 
No contesto por teléfono ni cartas, tam-
poco trataré con agentes. Alberto Morres. 
Cristina, 24, esquina Castillo. De 9 a 
11 y de 1 a 5. 
46816 28 d 
4 P O K 1 0 0 
De Interés anual sobre ^ ' ^ ¡ ^ A 
sitos que se hagan en el ' í i dí-h»' 
de Ahorros de la AaocJacié.. de ^ 
dientes. Se garantizan con t0"03 ij pra-
nes que posee la Asociación f>o- • j » 
do y Trocadero. De 8 a l,1..a' ¿.Hlí' 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono a , 
C 6026 
F A C I L I T A D I N E R O 
en W 
E n primera y segunda hlPotec(-f' nep»'" 
dos puntos en la Habana, S ̂ tf̂ ot, f 
tos, en todas cantidi-J*-'; Prfn pag»̂  
propietarios y comerciantes. , ( ¡ ^ 
pignoraciones de valores coUw - pe-
riedad y reserva en las opef̂ 1-
lascoaín, 34, a!'>s: de l a j - j ^ ^ — ' 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
d e c h e q u e s , c a s a s , so lares . V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r o p i e d a d e s 
p a r a i n v e r t i r s u d inero . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
E L P I D I 0 B U N C O ^ 
Para hipotecas en fincas W ' I ^ ' 
por 100 tengo varias caMlduo63 
lly. 23. Teléfono A-6851. 6 • 
44803 
C 9900 Sd-23 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks intervenidos de Bjincog. ban-
queros o cajo de abonos, o vender ac-
ciones de los Bancos Eapañol y Nacio-
nal, pase por Factoría. 6. bajos, oficina 
de Mirabal. que los compra en v-ual-
quicr cantidad. Teléfono M-9333. 
:;aso,-. 1 e 
f V O : ACEPTO SU SAEDO ^ riW 
\ J ta corriente o ahorro por ^ 
total en los Bancos Nafiona'^piei^ 
jetos a moratoria; Solne--flores 
hipotecas, pignoraciones, ™ f)0S oe-
cambio de efectivo, con P^UjiarioS, 
cuentos. Francisco Garrido, piso, 
mercial. Eonja de víveres. <><= • 












































C H E C K D E L O S BANCOS ^ 
de J 8 
V E N D O C H E Q U E S 
Intervenidos de todos los Bancos. Mi- , 
rabal. Factoría, 6. Teléfono M-9333. 
.46804 30 d 
TENGO PARA COLOCAR 
en hipoteca cien mil pesos Juntos o en 
cantidades, so'ore casas que ofrezcan 
buena garantía. Mirabal. Factoría, 0. 
Teléfono M-9333. , ' 
46804 30 d 






D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l tos . 
HIPOTECA 
T R E N D E L A V A D O 
Pe vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y a l -
quila 90 pesos. Deja libre mensual f>001 
pesos. Para mas Informes: Amistac, 
Tomo cuarenta mil resos en una casa 
situada en la Cal/.ada de Galiano, de 
dos pisou. pasramos el 1 por luO. lu-
formaríln en Prado. 61: de 9 a 11 y de 
3 a R p. m. J . Martines. 
40033 <M. d 
tamente. Mazén, 
A-0875. 
45U12 , — - ^ T Í í O f 
TAINERO HABATO. DO* gs^g 
U de $7,200, contra el c0„ ef^ 
pudiendo ampliarlo a-. sobre »{. 
vo por un año, s\nra/"na" ^ref r u V 
propiedad en In J ^ ^ n a n : L0 ' 
con el interesado, inroi' . . 
les, 20, ibodei'a. 
46768 
D E I N T E R E S G E N E R A ^ 
y también ostaldecaui entos 0 c , 
fueren, damos y tomamos estí V 5 
potoca: pueden P:,sai.,JecboS I» 5 
seguros que senm ;^tl(^e9) a l 1 * 
piraciones. Prado ''^ 'h-̂ ez. $ ^ 
ce •'! •< '> V> ni. J . ^ - a 
: ; — Í ^ Í P ^ V ^ 
T T T t ^ T E C A , >f: "***%%.<**lí* v 3 




"o. Alberto. i 
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MANO 
Y MANEJADORAS 
I ^ ^ ^ S ' c A K S E U ^ A ~ r E N I N S U -
rTEÍEAia r r i a d a de manos. T i e n e quien 
DT&r informan en l a cal le 0, e s q u í 
ffieía l a Y a y a . T e l é f o n o F-15S0. 
^dtrio' 28 dlc 
"lar df J^Ifs i ,0 mismo p a r a el c a m -
en el P f - f i Aawltal. M u r a l l a , l e t ra U, 
^ ^ g f n r e d ? o y Ofic ios . I T e l é f o n o 
f$¡ i . _ 2 S dlc__ 
J ^ r ^ c ^ Ó C A n U N A J O V E N jyvj 
Q V P u o de manejadora . Ange les . . <2. 
S criada o uo dic 
fP** recién l legada, de c r i a d a de raa 
M lar. ^ ^ . ¿ o r a , y nnn s e ñ o r a de me-
n V s o l S i n f o r m a n en C o r r a l e s . 3. 
COCINERAS 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ] 
O de m e d i a n a edad, p a r a coc ina o l i m - I 
pieza de c a s a de m o r a l i d a d ; duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . Trocadero , 24, cuarto 3. 
4G'.)4:'. . 3 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N h i -jos , desea c o l o ó a r s e en c a s a part i -1 
c u l a r ; la m u j e r p a r a coc inera o m a n e - , 
j a d o r a y ••1 de cr iado o t rabajo a n á l o g o . 
D i r i g i r s e por e s c r i t o a : J a i m e P i ñ o . C o m - , 
poste la , 140, moderno; van a l campo, s i . 
g a s t a n las condiciones. I 
27 d. 
T I N K X P E R T O C H A U F F E L R , C O N B V E -
\ J ñ a s re ferenc ias , quien babla i n g l é s 
y e s p a ñ o l , desea colocarse en e s tab lec i -
miento o fami l ia . D i r i g i r s e a : J . C l a r k e , 
C a l l e 0 n ú m e r o 1, Vedado. ' i 
46632 28 d i 
VARIOS 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C B L E N T K c o c i n e r o y r e p o s t e r o , coc ina a l a , 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a ; p r e f i e r e ! 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i e n e r e 
f e r e n c i a s . Z u l u e t a , 32, a l t o s . 
461)51 28 d. 
28 dlc 
J - - r ^ í u C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
•Use. Teniente K e y . 77. ^ d. 
^ ^ F A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
CE rf,fiflV p a r a c r i adas de m a n o o 
U e s P ^ o s son he rmanas . I n f o r m a n : 
^ ^ 70,' a l t o s ; se pueden v e r des-
'CrlstmAJN' i' ]a m a ñ a n a a las Í de l a 
Q E O E R E C E U N C O C I N E R O , C A T A L A N , 
IO h a t r a b a j a d o en B u e n o s A i r e s , en 
c a s a de b a t a l l a , en r e s t a u r a n t s o para 
a y u d a n t e . D ' o m i c í l i o : I n q u i s i d o r , 33, a l -
t o s . A n d r é s P i c o . 
46967 27 d 
tmmamaaaaBmmmuimum mamaimnmMmaimalmr» < 
SE D E S E A C O L O C A Í I U N T E N E D O R D E l i b r o s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a J o s é 
Uoa, P r a d o , 117, H o t e l C h i c a g o , H a - 1 
V r n a . i 
47003 28 d i c ' 
JO V E N T E N E D O R D E L I B R O S , E x -p e r t o en c a l c u l a r f a c t u r a s e x t r a n -
j e r a s , se ofrece p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i -
dad p o r ho ras de c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n - ' 
t o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o o v e r b a l a l se-
ñ o r M a t i a s GOme». Cafe L o s I n d u s t r i a -
les , p o r T r o c a d e r o . 
46953 1 e. I 
T O V E N , E S P A Ñ O L , A C E P T A L L E V A R ! 
í i c o n t a b i l i d a d p o r ho ra s , a r r e g l a s l i - 1 
h r o s a t r a s a d o s y m a l l l evados , hago a p e r -
t u r a , e f e c t ú o ba lances y l i q u i d a c i o n e s . I 
I n f o r m a r á n : J o s é F u e n t e s . A m i s t a d , 83. 
46965 27 d I 
DE S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E me-diana edad, como ayudante de c a r -
peta, portero o conserje . H a b l a i n g l é s 
y t iene referencias . D i r í j a s e por escr i to 
a L a u r e a n o J . M a r t í n e z . H o t e l F r a n c i a , 
T e n i e n t e R e y , 15. 
46971 28 dic 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , de-s e a c o l o c a r s e de portero, c a r a r e r o o 
criado de m a n o ; do l a s t r e s cosas e s t á 
p r á c t i c o y t iene re ferenc ias . I n f o r m a -
rán : T e l é f o n o M-3575. 
46953 28 d. 
O E D E S E A C O L O C A R , P A R A D E S E M -
O p e ñ a r u n a p l a z a de enfermero g r a -
duado, con documentos que lo a c r e d i t a n , 
y a p a r a el campo, c l í n i c a o c a s a p a r t i - i 
cu lar . D i r í j a n s e a : P . D . J e s ú s del Mon-
te, 161, a l lado del P u e n t e A g u a D u l c e . 
46524 - 28 d 
SE O F R E C E J O V E N E S P A S O L , D E 17 a ñ p s , buena presenc ia , con o r t o g r a f í a | 
y c a l i g r a f í a p a r a el comercio. G a r a n t í a ! 
a s a t i s f a c c i é n . D i r i g i r s e a L . G. T e n i e n -
te R e y , 55. 
40904 31 Me ! 
SE D E S E A P L A Z A D E H E R R E R O , ü -yu-dante de m e c á n i c o , p a r a el campo o 
la ci iulad. H a b l a i n g l é s , i ta l iano , e s p a ñ o l 
v n o r t u g u é s . P u e r t a C e r r a d a , 1. E m i l i o 
L ó p e z . 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse p a r a l a a s i s t e n c i a de c a -
bal lero enfermo- L l e v a se is a ñ o s en el 
mismo oficio y pudiendo presentai - l a s 
mejores recomendac iones de l a s c a s a s 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a : V icente S i m ó n , 
C a s a de Sa lud Covadonga. 
46990 ' 28 d i c 
XT N S U J E T O Q U E A D M I N I S T R A A L G U -J ñ a s casas y t iene t iempo sobrado, 
ofrece a los prop ie tar io s serv ic ios , por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , como cobrador p a r a 
cua lquier sociedad o e m p r e s a ; se dan 
l a s g a r a n t í a s que se q u i e m n . I n f o r m e » 
en G a l i a n o y Neptuno, p e l e t e r í a . 
44590 3' «• 
U T E C A N I C O D E M A Q U I N A D E C O 
I V l ser. con doce a f ío s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a de S i n g e r ; pront i tud y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to 18, altos , an tes C r i s t o , numero 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s e r v e este anunc io . 
400S8 30 d l c 
A L O S A G R I C U L T O R E S : U N E X P E R T O c r i n j e r t o s , podamientos y en s iem-
b r a de p lan tas de todas c lases , j a r d i n e -
ro especial y t é c n i c o , ofrece sus s e r v i -
c i o s en cualquier p a r t e de la R e p ú b l i -
ca. E s c r í b a s e a : A . E . Suther land, E x -
perto A g r i c u l t o r y exhort i cu l tor t é c n i c o 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . C a l l e 4 n ú -
mero 2. Sant iago de l a s V e g a s . 
45907 14 e. 
UEBLES Y PRENDAS 
»f no se a d m i t e n t a r j e t a s 
d. 
— ^ P R F C E N D O S J O V E N E S P E N I N -
„lares p a r a m a n e j a d o r a s o c r i a d a s 
V sa'̂ 0_ v ives , 1M. 
de 'uan 27 d. 
• as 15 
allos h 
15 ftint. 
- i ^ T f í ^ f c E U N A S E S O R A J O V E N , p a -
CE todo y entiende algo de cocina. 
MF^Je a : C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 4, 
S f c a m a p a n a r i o y Manrique . ^ ^ 
S M m R T L I M P Í A R T í ^ 
TACIONES 0 _ C 0 S E R 
^ ^ ? ^ ^ ? ^ O L O C A R D O S J O V E N E S 
' VosDafiolas. do buena f a m l i a s , p a r a co-
vestir o a c o m p a ñ a r a l a s e ñ o r a y 
í6^',ina. limpieza; t iene las mejores refe-
E á Informan: T e l é f o n o M-3097. • 
CHAUFFEÜRS 
Q E D E S E A C O L O C A R U Ñ C H A U F F E U R 
O E s j o v e n , s e r i o y p r á c t i c o en e l m a -
nejo- I n f o r m e s : A-4754. 
46999 l 8 _ d i c 
C D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r ; t i e n e bue-
nas r e t e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-126S. 
46930 27 d. 
CH A U F F E U R J O V E N , E S P A S O L , c o m -p e t e n t e , 3 a ñ o s de p r á c t i c a , m a n e j a 
t o d a c lase de m á q u i n a s , desea co locarse 
en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s de p a r t i c u l a r v de comei -
c i o . L l u m e e l t e l é f o n o A-4442. 
46843 27 d. 
CO M E R C I A N T E S : I . E S H A G O S U B A -lance . les albro sus l i b r o s y l es l levo 
l a contab i l idad por horas . S e ñ o r l iamos. 
S a n R a f a e l , 18. a l tos . 
46896 29 d 
CO N T A D O R E X P E R T O , P A R A L L E -_ va r c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s , se o f r e -
ce. I n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . D i r i g i r s o *hor 
e s c r i t o a l B a z a r P a r í s . M a n z a n a de G ó -
mez. 
46528 % d 
CH A U F F E U R B L A N C O , C O N C I N C O a ñ o s de p r á c t i c a en e l m a n e j o de t o -
da c lase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-2931. 
468013 27 d. 
A C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D 
Jr\. por horas , a r r e g l a s l ibros a t r a s a d o s 
y mal l l evados , hago a p e r t u r a s y e f e c t ú o 
balances y l iquidac iones . T e n s o r de L i -
bro, con "20 a ñ o s de p r á c t i c a . H o t e l Z a -
zala . C o n s u l a d o , 132. S e ñ o r C a r d a m a , de 
1° a 0 
'45204 29 d. 
H T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A B A -
X j a en casa de i m p o r t a n c i a y con i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , desea o c u p a r 
c i e r t a s h o r a s q u e t i e n e l i b r e en casa 
p e q u e ñ a de c o m e r c i o . S ie r r a - T e l é f o n o 
A-2094. D L u n e s a V i e r n e s . 
46174 27 d 
SEÑANZ A.S 
¡ i HECHOS!! 









l a ¥ 
RIO DE 
El año de 1920 ha a ñ a d i d o una p á g i n a 
más a los in interrumpidos é x i t o s que des- ' 
ido su principio viene o'hteniendo la i 
•fiRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L '• .T. L O - I 
PEZ" San N i c o l á s , ¡55. T e l é f o n o M-1036. I 
en la e n s e ñ a n z a completa de l a c a r r e r a j 
de comercio y pr inc ipa lmente de las asig-1 
•naturas de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
Inglés y Contabi l idad, merced a sus pro-1 
-píos métodos que cons t i tuyen u n a re-1 
voluciím en l a p e d a g o g í a moderna y a 
.•su eminente Profesorado integrado por 
'Maestros t i tu lares , con l a r g a p r á c t i c a 
en el ejercicio de su p r o f e s i ó n . 
' Los siguientes D a t o s y Hechos , han con-
•Terieido a los m á s desconfiados y espe-
cialmente a los muchos que a t r a í d o s por 
anuncios pomposos han sido e n g a ñ a d o s 
• en otro lugares. 
DATOS 
S E R I E D A D Y P U E S T I G I O 
El Honorable S e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e -
píblica visto el favorable informe emi -
tido por las S e c r e t a r í a s de I n s t r u c c i ó n 
Pública y Es tado , Cuvo a bien a u t o r i -
zarnos por medio de un D e c r e t o fecha-
do Diciembre 17 de 1919. p a r a u s a r el 
Escudo de A r m a s de la N a c i ó n en todos 
los títulos e impresos de este P l a n t e l . 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o mi e á p a -
fiol, pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser i edad y competenc ia le ga-
r a n t i z a su aprendiza je . Bas te saber qua 
tenemos 250 a lumnos de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de l a m a ñ a n a has ta 
las diez de l a noche, c la ses cont inuas do i 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a . redaeciOn. i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
qu inas de ca lcu lar . Us ted puede e legir 
la hora . E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
t i lado. P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a nues tro 
prospecto • v i s í t e n o s «t c u a l q u i e r hora. 
Academia "Manrique de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12, a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio i n t e r n o s p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de f a - ' 
m i l i a que c o n c u r r a n a las c la se s . N u e s -
tros m é t o d o s son americanos . G a r a n t i z a -
mos l a e ' . s e ñ a n z a . S a n Ignacio , 12. a l -
tos. 
44364 81 ^ 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l l are s y casas de fami l ia , ;,desea 
u s t e ú c o m p r a r , ventier o cambiar ma-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S381. Agente de S i n -
ger. P í o F e r n á f i n d e / s 
44365 SI d 
JUEGO DE SALA 
de caoba, modernis ta , 130 pe^os. E n l a 
C a s a del Pueblo , que es l a Segunda de 
Mastache . C a m p a n a r i o , e squ ina a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a . 
46087 29 dic 
CUADROS 
vendo se is , a l ó l e o , muy f inos, a diez 
pesos. A p r o v e c h e ; es buena opor tun i -
dad, y t a m b i é n m u c h a s prendas de em-
p e ñ o , prop ias p a r a rega los de a ñ o nuevo 
a l a mitad de precio. E n la C a s a del 
Pueblo , que es la Segunda de Mas tache , 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . ^ • 
469S7 29 d l c 
r T U R A N T E S I N V I S I B L E S " K I N G S B U -
X r y . " U l t i m a novedad, s u j e t a n los p a n -
ta lones en su s i t io . E v i t a n que l a c a -
m i s a se sa lga . Son confortables , s en-
c i l lo s y duraderos . C o n s e r v a n el cuer-
po erguido. E v i t a n el cansanc io de hom-
bros y espafdas , dejando el cuerpo l i -
bre en sus movimientos. E n v í e m e dos 
pesos en giro pos ta l o se l los de correo, 
d i c i é n d o m e e l n ú m e r o de pulgadas de 
su c i n t u r a y le m a n d a r é uno a su me-
d i d » . E s c r í b a m e . G u i l l e r m o T i n o c o . 
A p a r t a d o 25S4, o v é a l o s en G a l i a n o es -
quina a Concord ia . 
46555 30 d 
S I L U S 
L a s compro de todas c lases y precios . 
L a s pago bien. L l a m e a los t e l é f o n o s 
M-9314 y A-0073 y en seguida t e n d r á s u 
dinero. 
43273 27 d 
REGALOS 
p a r a el D í a de A ñ o Nuevo. E n toda 
r í a s e de j o v e r í a , con un c i n c u e n t a por 
c i e n L c l eJrdbaja . K n l a C a s a del P u e -
blo que es l a Segunda de Mastache . 
C a m p a n a r i o , e squ ina a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . 
460S7 29 d ic 
MORALIDAD 
; La Academia rad ica en su hogar, s i en -
do, por consecuencia el lugar p r o p i a -
i mente indicado p a r a que a s i s t a n s e ñ o r i -
tas, niños, clamas y d e m á s p e r s o n a s res -
petalbles que ex i jan l a m á s e s c r u p u l o s a 
moralidad. 
INTEGRIDAD 
Al revés de las pseudas e scue las que en-
cumbren su incapac idad con e n g a ñ o s , l u -
jo y apariencia; es ta A c a d e m i a e s t á mon-
'.tada con todos los adelantos modernos , 
al igual que las mejores de E u r o p a y 
'Norte América, pero con c i er ta senci l lez 
.que permite dar e smerada e n s e ñ a n z a a í 








El sistema más eficaz. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L FRANCH 
Por ei m x lerno s i s t e m a a i a r t i , uuo ¿ a 
rec iente v a je a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i i l o r i a de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r a es completa; formas , de 
a lambre , de paja , de e s p a r t r i s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y f lores de mo-
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98,2o. 
BUTACA CON COJIN 
es nueva, 35 pesos ; c u e s t a 50 pesos . E s 
de lo m á s c ó m o d a y fuerte. T a m b i é n 
muchas prendas '.le e m p e ñ o , con un c i n -
cuenta por ciento de descuento. E n l a 
C a s a del Pueblo , que se' l a . Segunda de 
Mas tache , C a m p a n a r i o , e squina a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a . 
46987 ' 29 dic - — — _ 
SE V E N D E U N A L A M P A R A D E B R O N -ce y c r i s t a l , fino, es t i lo L u i s X V I . 
completamente nueva. Su premio 1.300 
p e s o s ; se da por 400 pesos. E s p r o p i a 
p a r a un teatro o un gran s a l ó n . San 
N i c o l á s , 49, entre Neptuno y C o n c o r d i a . 
409S3 4 ene. 
1 7 S O R I T O i a O S P L A N O S Y D E C O R -
JLí t ina , vendemos a precios reducidos . 
P . V á z q u e z . Neptuno, 24. 
46200 27 d 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , U N 1 escaparte , una c ó m o d a amer icana , dos 
mesas de noche, un lavabo p e q u e ñ o y 
otra c ó m o d a . T o d o barato . Neptuno, 24, 
a l tos . T r e s camas de h ierro . E s casa par 
t i c " lar . 
46912 27 d i c 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l raes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien el id ioma i n g l é s ? 
Compre us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m s n t e co-
mo e l m e j o r de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. E s el ú n i c o rac iona l , 
a la p a r senc i l lo y a g r a d a b l e ; con él 
p o d r á c u a l q u i e r pereona d o m i n a r en no-
vo t iempo l a l e n g a i Ing l e sa , tan nece-
s a r i a hoy día en e s L . R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c ión , p a s t a $1-50. 
AV I S O : S E V E N D E U 4 M A Q U I N A S D E coser, S i n g e r ; u n a ovil lo c e n t r a l . 7 
gavetas , 47 PpSos; y dos de 5, $28, $18 
y $20. T o d a s muy Ibuenas. A p r o v e c h e n 
ganga. V i l l e g a s , 99. 
46902 28 d 
Q E V E N D E N C U A T R O J U E G O S D E c u a r -
O to, de caoba macizos , est i lo i n g l é s , 
compuestos de 9 p i e z a s ; se dan por l a 
m i t a d de su v a l o r ; t a m b i é n tenemos r o -
peros p a r a cabal leros , muy baratos . F l o -
r i d a . 5, entre G l o r i a y M i s i ó n . T e l é f o n o 
A - s sao 
40718 28 d. 
Se' vende todo el ajuar de una ca-
sa, completamente nuevo; y se 
traspasa su alquiler. La casa tiene 
tres habitaciones, sala, saleta y 
buen servicio, está situada en la 
parte de Galiano a Belascoaín y 
de San Lázaro a Neptuno. Para in-
formes: Habana, 53; de 3 a 5 
p. m. Admitimos en su pago che-
ques del Banco Nacional o del Co-
mercial. 
C 9814 10-1-17 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles ufados, de to* 
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. LIam« a) 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
. 45122 31 d 
O E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
O m a r q u e t e r í a , nuevo; otro m á s , c a m a 
lolanca, e scapara te lunas , un lavabo, un 
juego of ic ina o rec ib idor con cuero, 8 
piezas mimbre fino, 45 pesos. U n piano. , 
S a n Miguel, l i ó . 
46777 1 e 
HECHOS 
Seglin consta en n u e s t r o s R e g i s t r o s , han 
estudiado en esta E s c u e l a desde el m á s 
namilde obrero h a s t a e l m á s encumbra-




;Este mes han sido graduados m á s de 00 
laqwgrafos y M e c a n ó g r a f o s que apenas 
. t i Í mese de estudio, habiendo sido 
empleados gratuitamente por esta E s -
cuela cuantos a s í lo han deseado. Mucho 
M Í , podría decirse pero es innecesar io . 
prensa local se h a encargado tanto 
i«« este mes como en otros de d i s e r t a r en 
wensos a r t í c u l o s soibre l a s a s o m b r o s a s 
• Pm- • esi de es ta E s c u e l a Modelo, 
h m , 0 í lueda nuevamente evidenciado 
'u que es hartamente sabido y probado, 
CUr' ?Te 1* G R A N A C A D E M I A C O M E R -
Itfin ^ , L 9 P E Z - " San N i c o l á s , 35. T e -
? S n ° M-1036, es en toda C u b ¿ l a que 
7o, Pronto y mejor e n s e ñ a , la que me-
itsm-C* ra y l a ú n i c a que coloca g r a t u i -
46939 a SUa a lumnos a f in de curso . 
AL COLEGIO I 
U joven e s p a ñ o l Manuel Bartolo-
^ 23 a ñ o s , d e Gijon. España,! 
« en e l Colegio "Schuylkill"" 
eJel Norte, mandado por nuestras 
p e i n a s e n New York, para estu-
^ M n g l é s . ¿Por qué no hace us-
, ? lo m i s m o ? Beers y Company. 
:^e i ly ,9ymedio Habanai ] 5 2 
fourth Avenue. New York, y Bar-
I f e EsPana. 
6d-21 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S : S E Ñ O R I T A inglesa , con mucha exper i enc ia en 
su p r o f e s i ó n , ofrece su s erv i c io p a r a d a r 
c l a s e s de i n g l é s , f r a n c é s y cas te l lano , 
en domici l io o su c a s a o colegios . B u e -
nas re ferenc ias . Revi l lag igedo , 15. a l to s . 
_ 46995 29 dic 
AC A D E M I A S E S T E C I A U E S D E I N -g l é s , u n a en T / a m p a r i l l a , . 59, a l tos , 
en tre A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a en 
L u z , 17, a l tos , H a b a n a . D i r e c t o r : C. F . 
Manzan i l l a . 
46006 9 e. 
ESTUDIE POR CORRESPONDENCIA 
Si usted dedica unas horas de su ocio 
a! estudio, nosotros por nuestros Sis-
temas podemos hacerle un competen-
te en la Carrera Comercial en cuatro 
HABANA!meses; garantía completa; once tí-
tulos otorgados en el mes de Noviem-
bre, podemos darle las referencias que 
desee de la efectividad de nuestra en-
señanza. Estudie matriculándose en 
nuestra Academia. Informes: señor Di-
rector de la Academia "Roosevelt." 
Suárez, 120, altos. 
• Httol 30 á 
4 ene. 
LA GRAN ACADEMIA COMER 
CIAL " J . LOPEZ" 
De San Nicolás, 35 
Teléfono M-1036. i 
Desea Felices Pascuas y Prospe-1 
ro Año Nuevo a todos sus discí-, 
pulos, amistades y público en ge-j 
neral, dándoles expresivas gracias j 
porque en este año, al igual quej 
en anteriores, ha sido preferida 
sobre las demás escuelas, y como 
justa compensación, les ofrece aún 
mayores mejoras y comodidades 
para el 1921. 
/ " ^ I i A S E S D E S O L F E O Y P I A N O A se-
\ J ñ o r i t a s y n i ñ a s , p o r l a s e ñ o r i t a 
Manue la . B l a n c ó . $3 a l mes. P e ñ a Po-
b r e . 34, e n t r e M o n s e r r a t e y H a b a n a 
4631G n e. 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de r á l c q i o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por proradlnilcntofi" m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases e s p w í i n l a s p a r a dependientes 
del comercio por .'a coche, « 'obrando cuo-
tas muy e c o n ó m k ' a « - D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . L ü 2 , 24. a l tos . 
45700 31 d 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaniones en los ba i l e s modernos , 
e n s e ñ a n z a p r ü ü C c a de F o x trot, Ona 
Step, V a l s , St'fcWctis, Paf=o-doble, D a n z ó n , 
T a n g o , etc. C l a s e s o a r t i c u l a r e s y a do-
mic i l io . In forman- . * V 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en -Vguila, lt'1, bajos. T e l é f o n o s i 
A-esns y A-sooe. I 
44070 30 d 1 
MUEBLES "V JOYAS 
T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles 
que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con especia l idad r e a l i / a m o s lae-
gos de cuarto , s a l a y comedor, t\ pre-
c ios de verdadera ganga. Tenemos gran 
ex i s t enc ia en j o y a s procedentes O» « m -
peno, a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
Damos dinero sobre a lha jas r cbletoa 
de valor , cobrando un í n f i m o I n t e r é s 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I F A A G A L T 4.NO 
. 4-1881 s i d 
ESCAPARATES 
en buen estado, de cedro, a $25. Prec io 
de m o r a t o r i a ; y m u c h a s prendas de oro 
p lat ino y b r i l l a n t e s , procedentes de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de prec io : en l a casa 
del pueblo, que es la 2a. de Masta-che. 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . 
44072 so d 
COMPRO MUEBLES 
que s i r v a n p a r a amueblar casas . A v i s o 
a Baamonde , en S u á r e z , 53. T e l é f o n o 
M-15ótí. 
45201 g e 
SE A C A B O I . A M O R A T O R I A . 250 S i -l l a s de caoba, V i e n a y plegables, a 
prec io de s i t u a c i ó n ; toda c lase de mue-
bles y p r e n d a s de va lor . L a F o r t u n a . 
Manrique , 81, e s q u i n a a S a n J o s é . T e l é -
fono M-3612. 
46(;i0 31 d. 
" E L " NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda c lase de muebles que se 
le propongan. E s t a c a s a paga un c in-
cuenta por ciento m á s que las de su gi -
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a la mis -
m a antes de i r a o t r a ^ en la segur idad 
que e n c o n t r a r á n todo í o que deseen y 
s e r á n s erv idos bien v a « a t l e í a c c i ó n . T e -
l é f o n o A-1U03. 
447CI 31 d 
DE INTERES 
Tenemos grandes existencias .en 
vajillas ingiesaSj loza, cristalería, 
cubiertos de plata y metal blan-
co, batería para cocina de alumi-
nio, artículos para regalos y mol-
des para pasteles. Visiten nuestra 
exposición permanente. 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 





m a r c a n $99.99 
hasta $3.99, se 
venden varios es-
tilos, desde $60. > 
como ganga. Vea-, 
las, calle Barcelo-] 
na, 3, imprenta. 
7 e 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
lefono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien̂  No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 4 • 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermaao. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054, 
C 2-353 l n 17 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alha/as con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Pénabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 500 mos-
quiteros de rejilla, medio cameros, 
a $3.50. 
Mosquiteros con aparato por-
tátil, para cama de niña, a $11. 
Con aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y cojines bordados: se liquidan 
a $2.50. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C C555 25d-7 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de m o r a t o r i a ; y muchas 
p r e n d a s de e m p e ñ o , de oro, p la t ino v 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de prec io , en l a 
C a s a del Pueblo , que es l a Segunda de 
Mastache. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Concep-
c i ó n de l a V a l l a . 
44072 8 ene-
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A I c o m p r a r s u s muebles , v e a ©1 g r a n -
de y var iado surt ido y prec io s de es ta 
casa , donde s a l d r á bien serv ido por po-
co d inero; hay juegos de c u » r t o con co-
queta moderni s tas , e s c a p a r a i s desde $8: 
camas con bast idor , a $5; pe inadores a 
$9; aparadores , de e s tante , a $14; lavabos, i 
a $13; mesas de noebe, u $2; t a m b i é n ' 
hay juegos c o m p l e t o í » y toda c lase de 
piezas s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l giro y 
los prec ios a n t e s mencionados . V é a l o y 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y CAMBIAÍ»! 
M U E B L E S . F I J A S E B I E K : J.1L 
44S82 31 a 
4G040 27 d. 
T T > A S E S O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
C j l i a s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o 
fe so ra de l a s escuelas p ú b l i c a s de los 
Es t ados U n i d o s , desea a l g u n a s c lases de 
d í a , p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a -
das. D i r i g i r s e a M i s s H . , l í e f u s i o , 37, 
a l t o s . 
40370 2 ene. 
HEVILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, c o a su cuero 
fino y l e t r a s , $17.60. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s en colores, 
$26.50. 
Se le r emi te puesta en su c a s a Ubre 
de gasto. H a g a su g iro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o grat is . 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J Ü Y B K 1 A 
Aguila, 19. Habana. 
44S78 a l t 30 d 
Liquidación y subasta de joyería en 
general, todos los día? y a todas ho-
ras; no deje de venir a la casa del 
pueblo; aproveche esta oportunidad. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
46400 6 e. 
MAQUINAS DE COSER 
L a s compro y las pago bien. L l a m e a 
los T e l é f o n o s M-9314 y a l A-0673 y en 
seguida t e n d r á s u dinero. 
44072 30 d 
Casa de Préstamos. Se vende barata; 
está en buen punto, contrato por 6 
años, poco alquiler, hace buen nego-
cio; se da a prueba; es por no poder-
la atender su dueño- Informan en el 
teléfono A-6279. 
46400 6 e. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , renta , r e p a r a c i ó n y a lqu i l er . L u i s 
de los B e y e s . O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
A-1O30. 
45254 ' 8 d 
A R K E t í L E S U S MUEBL-feb , S E C O M -
Jrk. ponen, b a r n i z a n y e s m a l t a n toda c l a -
se de muebles ; con p u n t u a l i d a d . L l a m e 
a l t e l é f o n o A-3650. 
45008 • 7 e. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E E D U C O y T r i g o . c a s a de compra y venta , se 
compra y vende toda clase •de muebles. 
Vives , 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
43S34 29 d. 
ESCAPARATES 
Dos compro de todas c l a s e s v precios . 
L o s pago b i e n ; tengo m u c h a s 'habitacio-
nes que amueblar . L l a m e a los t e l é f o -
nos M-9314 y A-0673 y en s e g u i d a ten-
d r á su dinero . 
43273 27 d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; prec io de m o r a t o r i a ; y muchas 
prendas de e m p e ñ o , de oro, p la t ino y 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de precio, en la 
r a s a d e l pueblo , que "a } a 2a. de M a s -
tache. 
44072 30 d 
CO M P R O M U E B L E S A C U A L Q U I E R pre -c i o , av i sen a l telefono M-2104. 
46711 21 e. 
LA MISCELANEA 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de muebles , como juegos de cuar to , 
de comedor, de s a l a y toda c lase de ob-
j e tos re lac ionados al g iro, prec ios s i n 
competencia . C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres -
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor . S a n E a f a e l , 115. e s q u i n a a G e r -
vasio . T e l é f o n o A-4202. 
44884 31 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, e i ^ r n E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-762í>' 
Vendemos con un 50 por i,00 de des-
cuento, juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos d é rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de mimbre , e spejos dora -
dos, juegos tapizados , c a m a s 'la bronce, 
camas de hierro, camas de nJíío, b u r ó s 
escr i tor ios de s e ñ o r a , r u a d r o s de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s út; s a l a , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa , colum-
n a s y mace tas m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines dora-
dos, porta-macetas e smal tados , v i t r i n a s 
coquetas , entremeses cher lones , adornos 
y f i guras de todas c la se s , m e s a s corre-
deras , redondas y c u a d r a d a s , re lo jes da 
pared, s i l lones de p o r t a l , e scaparates 
amer icanos , l ibrero?!, -'iJllas g i r a t o r i a s 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en í o d o e los e s t i los . 
A n t e s de c o c j p r a r hagan u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos . No confundir . Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a p lazos y f a b r i -
camos toda c lase de muebles a s u s t o del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
bala je y se ponen l a e s t a c i ó n . 
Necesito comprarmíieWosen abun-
dancia. Llame a Lasada. Teléfo-
no A-8054. 
C 9211 ind 24 n 
S 
en Consu lado y A n i m a s , bodega. 
46927 2/-
E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -
dor cqn c r i s t a l e s b i s e l a d o s . I n í o r m c s 
dic 
MAQUINAS DE COSER 
en buen estado, a $15: prec io de mo-
r a t o r i a y muchas p r e n d a s de oro, p í a -
t ino y b r i l l a n t e s ; procedentes de em-
p e ñ o , a l a mi tad ne precio. E n l a c a s a 
del pueblo, que es l a 2a. de Mastache . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n da 
l a V a l l a . 
44073 30 d 
Com 
A U T O M O V I L E S 
CA M I O N E S M A C K 6 T O N E L A D A S , P a c k a r d y F e d e r a l de 3 y media . 
P l e r c e A r r o w de 2 y 5; vendo unos en 
perfecto estado, c a s i nuevos, carroce-
r í a fuerte y gomas nuevas . D i r í j a s e a 
Z u l u e t a , 3 n ú m e r o 6. 
461<^ 1 <»• 
i Pa?a 7 a I 9 u " a m o S a c u -
W ^ f l v i i e o . ^ o s 103 " P 0 3 y m a r c a s 
C i í l auevos' l f a " su.rt i( ío de a c u m u 
tó.do' coa * ' a r t L ? r e S 1 0 m á 8 baJo del 
A f * l i z a f o ^ f 1 0 1 3 ^ d6 A u t o m ó -
ACUMULAD0RES 
31 d. 
W ^ ' t o ^ B o S ^ ^ C O N % f ; J 5 ; ¿i03?*- Puedo verse en A l a m -
P r e g u n t a r 
18 d 
4 9 ^ a 12 a 1 P ta. 
í? felfas, ^ n C ^ n 9 * ^ ^ 7 ^ ^ 
^ a u ^ í i c a s nrncrih;,ss,s- t ipo ant iguo; 
V 6 ' 254, T a l l a r íf1?1011?5- I n f o r m a n : 
, ^ dner de la v iuda de I l a b i o -
23 d. 
JORDAN CERRADO 
C o m p l e t a m e n t e nuevo, apropiado p a r a 
e l Inv i erno , lujosamente forrado y muy 
elegante. P a r a f a m i l i a de gusto. V é a s e : 
B l a n c o , 8 y 10. garaje de Marioty . 
4(M33 30 d 
"MERCEDES": GANGA 
Se vende uno, siete asientos, 
color marrón, cinco ruedas 
de alambre con sus gomas. 
Magneto Bosch, magnífico 
estado. Informes: Edwin W. 
Miles, Prado y Genios. 
46.822 29 dlc 
SE V E N D E U N F O R D M U Y B A R A T O , 
buenas condic iones p a r a t r a b a j a r . 
I n f o r m a n en Morro. 1. 
40392 ' 28 d. 
C E V E N D E N M U V B A R A T O S U N A U -
O t o m ó v i l H m l s o n de 7 pasa je ros , con ti 
r u e d a s 'de a l a m b r e , u n a m á q u i n a M o o n 
de 5 p a s a j e r o s y u n c a m i ó n de 1.1|2 t o -
n e l a d a s ; l a s t r e s m á q u i n a s en buen es-
tado, acabadas de a j u s t a r y l i s t a s p a r a 
t r a b a j a r : se p u e d e n v e r en C u r i o s I I I 
n ú m e r o 267 e i n f o r m a r á n en A m i s t a d , 75, 
en l a P o l í t i c a C ó m i c a . 
46855 29 d. 
GASCA.: A U T O C O U E , 7 P A S A J E R O S , a c a b a d o de p i n t a r , en m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s , t l e í r a n t e fneie , m o t o r a p rue -
ba1, ú l t i m o p r e c i o f2,200: puede ve r se en 
J o v o l l a r . 4, a t o d a » h o r a s ; su d u e ñ o en 
m o n t e , 129. de 11 a 1. 
46622 2'J d. 
VENDO CAMION ALEMAN 
M a r c a B n s s i n g , de 5 tone ladas a 14 de 
fuerza, e l m á s potente que se conoce. 
Va le $9.500. 6.000 efectivo y 3.500 eu che-
ques del Banco E s p a ñ o l . M i r a b a l . F a c -
t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
40S04 30 d 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad dé precio. Jesús de! Monte, 
252. Agencia la Indian. 
HU I ' M O D I L E O C H O A S I K N T O S , M O -tor C o n t i n e n t a l , a r r a n q u e e l é c t r i c o ; 
se da muy burato por no n e c e s i t a r l o ; 
e s t á en m u y buen uso y se hacen todas 
l a s p r u e b a s que sean n e c e s a r i a s . In for» 
m e s . Neptuno, 2-A. oltOai del c a f ó C e n -
t r a l . T e l é f o n o A-7931. C a r d a . 
469(U i e> 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 2 Y 2 y media toneladas , completamente 
nuevos y muy b a r a t o s ; pueden verse a 
todas horas en e l g a r a j e E u r e k a , C o n -
cord ia , 149. I n f o r m a n : E n r i q u e V i g n i e r 
en San I g n a c i o , 51„ f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
A-1574 y adimto checks intervenidos . 
44588 .. 3 en 
'STUDEBAKER" 
Se vende un Hndo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuro, ruedas color de-
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30. Informes: 
Genios, 16 1 ¡2. Teléfono 
-A1815. 
40S2S 1 en. 
VE N D O U N C A M I O N ' M A C K 5 Y U N P a c k a r d 3 y media toneladas , c a s i 
nuevos, en perfecto e s tado; pueden v e r -
se en San L á z a r o , 306, 
^ 46766 1 e. 
EN F O R D : E N P E K F E C T O E S T A D O , se vende. P a r a i n f o r m e s : T a m a r i n d o , 
25: o puede verse en l a p i q u e r a de A g u a 
Dulce, Marcado con el n ú m e r o 7304. 
46454 19 e 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E 5 
P a r a camiones de gran t r á f i c o . 
De todos t a m a ñ o s . 
L l e g a r o n l a s f a m o s a s gomas gigantes, 
Verdaderos c i l i n d r o s de fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los d u e ñ o s de' 
camiones. 
P r e n s a p a r a m o n t a r gomas. 
T a l l e r de reparac iones . 
L U Q U E P A N I A C U A 
Vi ive s , l y ú - E T e l é f o n o A-6052. 
"MACK" Camiones "MACK'r 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN I M P 0 R T T O CO. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194, 
Automóviles 
STUDEBAKER. 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Telefone A-1815. 
AD M I T O C H E Q U E D E L B A N C O I N -ternac iona l , e n pago de un Dodge 
B r o t h e r s c a s i nuevo, un Locomov l l e 2 
tone ladas y un H u p m o v l l e de 7 p a s a j e -
ros . G a s p a r Such. C r i s t i n a y V i g í a . T e -
l é f o n o A-Go69. 
4(1730 30 d. 
BI C I C L E T A S , S E A L Q U I L A C O N F I A -d o r y se v e n d e u n t a l l e r de b i c i c l e -
t a s c o n sus a c c e s o r i o s ; en m a g n í f i c o 
p u n t o ; t i e n e b u e n a s y muchas c o m p o s t u -
r a s y u n p r o m e d i o de $400 de i n g r e s o 
m e n s u a l e s ; p a r a i n f o r m e s : Navas y Com-
p a ñ í a . T r o c a d e r o , 38. E l O l i m p o . 
46422 so d. 
CU S A E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I nueva, con 5 ruedas de a lambre , con 
s u s gomas y c á m a r a s n u e v a s ; p in tada y 
f o r r a d a en condic iones , con magneto 
B o s c h y a r r a n q u e e l é c t r i c o ; precio f i lo 
S n Í M ^ ^ OfÍCÍ03- L a E l e S a n c Í a -
45025 7 e 
CADILLAC TÍP0 57 
De siete as ientos , tiltiuio modelo apro-
piado p a r a f a m i l i a de gusto , con muv 
poco uso. E s t a f lamante. V é a s e : B l a n c ó 
b y 10. gara je de Mar io ty . 
^ 3 4 3o d 
AU T O i M O V I L D E 7 A S I E N T O S , M O T O R ! C o n t i n e n t a l , de 6 c i l indros , fuel le y 
v e s t i d u r a s nuevas ; se 'vende por l a cuar -
ta parte de s u va lor . J a s é A r c a n t e , L u -
y a n ó , 209, a u n a c u a d r a de C o n c h a . 
40723 1 e. 
Ya ¡legaron las gomas para Ford, a 
lü pesos, las recibí de fábrica. Pe-
ñalver,, 101. esquina a Franco. Faus-
tino. 
46239-40 27 d 
AT E N C I O N : S E V E N D E , P O K E M B A K -car, un Dudson , tipo sport . T i e n e 
un mes de uso, en 3.000 pesos. A d m i t o 
mitad en cheque y el res to en efectivo 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. B . G a r c í a T<^ 
l é f o n o A-3773. •*u^ ± e 
2S dic 
CARRUAJES 
O E V E N D E U N C O C H E D U Q U E S A TTv 
O f a e t ó n P r í n c i p e Alberto y una l i m ñ 
ñ e r a . C a m p a n a r i o . 129. n a nmo" 
Diciembre 27 de 1020 Precio: 5 centavô  
B E L A 
UNICOS IMPORTADORES: 
Sánchez, Solana y Ca,s 
Ofídos él-Eabam] 
G a c e f a I n t e r n a c i o n a l 
Viene de la PRIMERA página 
mará fotográfica que ellos ya cono-
cían y sabían para lo que servía. 
Entonces fué cuando yo me deci-
dí a correr el riesgo de ir a la ma-
ñana siguiente a tomar algunas ins-
tantáneas, cuyas placas conservo. 
L a primera fué tomada desde el 
brocal del pozo, único lugar donde 
poder encaramarse para dominarlas 
de frente y a la distancia menor que 
el m; / olor (que solo era soportable 
para ellos) me permitía. 
Estas cabezas hacía veinticinco 
días que venían siendo expuestas en 
Zocos de distintas cábilas y para con-
servarlas solo venían envueltas en 
sal y dentro de unos serones para 
trasportarlas sobre acémilas. 
Como se ve fueron colocadas suje-
tas con unos cordelitos de una sola 
oreja al palo horizontal que descansa 
sobre unas horquetas que apoyadas 
al tosco muro que constituye la fa-
chada de la posada en cuyo frente y 
a unos veinte metros de este repug-
nante trofeo de guerra se encuentra 
la única puerta de la referida posa-
ba- - • . J „ 
Debido al color de las piedras, os-
curas como el bronce, de redondez 
similar a las aieitadas cabezas, casi 
iguales en color v forma, -que servían 
de fondo es la causa de que * ^ s e 
destaquen mejor. 
L-a segunda- vista la tomé aprove-
chando un momento en que varios 
cabileños se detenían a contemplar-
las de cerca para reconocer si entre 
ellas descubrían algún conocido, mien-
tras otros llenaban sus vasijas de 
a^ua en aquel pozo, como si no les 
preocupase tal espectáculo. 
L a tercera vista ê s del interior de 
dicha posada bajo cxfyos colgadizos 
se hallaban los prisioneros de gue-
rra encadenados sufriendo con las he-
ridas unas producidas por tratos 
crueles y otras por el roce de los 
prillos v esposas cuyas heridas eran 
fuertemente frotadas con puñados de 
sal en grano por sus guardianes; 
cuan'lo se quejaban de dolores agu-
dos repetían la operación. 
Estos procedimientos horribles y 
espectáculos como el descrito, son 
los que se atrevían a traer a las 
muertas de nna nación amiga para que 
enterara la Hhiropa civilizada, ha-
c'endo alarde de barbarie ostentando 
las muestras de lo que son capaces. 
Solo cabe preguntar si debían las 
daciones tolerar por más tiempo tan-
tos crímenes y ese estado de anar-
nuía en que se encontraba el Impe-
rio Mogrebino sin tomar la determi-
nación de nombrar a las dos. nacio-
nes más interesadas y vecinas para 
eme intervinieran en Marruecos e im-
poner el orden por humanidad y pa-
ra asegurar los intereses generales 
y g-arantfeár las vidas de los ex-
tranjeros allí residentes. 
Aprovecho gustoso esta oportunidad 
para ofrecerme de usted con el ma-
yor respeto y consideración, su paisa 
no y humilde servidor, Q. B. S. M., 
E . B E TOEO. 
i 
Fechoría tan macabra, fué realiza-
: da por el llamado Roghi, cacique que 
: tenía su cuartel general en Zeluán y 
i que, apresado por el sultán Hamid, 
lo paseó en una jaula de hierro por 
distintas ciudades marroquíes, dán-
dole después una muerte hoTribíe, 
para escarmiento, decía, de traído, 
ros y ambiciosos. 
Cuantas veces se habrá acordado el 
Raisulí de la historia de BU compa. 
y habrá medidci la suerte que tiene al 
luchar contra españoles y no contra 
su muy serenísimo y magnánimo so-
berano. 
G. D E L R. 
Fe l i c i tac ión al 
Doc tor Z a y a s 
(POR T E L E G R A F O ) 
Caibarién, 26 de Diciembre. 
DIARIO.—Habana. 
Felicito al doctor Alfredo Zayas, por 
sus luminosas declaraciones en ese 
DIARIO sobre la situación económica 
de la República. 
Dr. Pedro RojasOria. 
A nuestros corres-
ponsales de la Isla 
A partir del daí lo. de Enero pró-
ximo quedan sin efecto los carnets 
que en la actualidad acreditan la per-
• onalidad del corresponsal del DIA-
RIO D E L A MARINA en quiefres yiés 
nen des«mpeñando dicho cargo en el 
interior de la República. Suplicamos 
a todos los señores corresponsales 
que nos remitan el carnet que poseen 
en la actualidad, y que nos adunten 
su retrato para argreyarlo al carnet 
que recibirán enseguida, sin el cual 
sus funciones en lo que se refiere a 
servisio telegráfico, contacto con au-
toridades y representaciones en ge-
neral, serán nulasi. 
E l nuevo edificio de 
Gorreos de Sagua 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sagua la Grande, diciembre 26. 
DIARIO.—Habana. 
A las tres de la tarqp quedó inau-
gurado el nuevo edificio de correos y 
telégrafos de Sagua la Grande. 
L a Sociedad en pleno concurrió al 
acto, estando representada la direc-
ción de Comunicaciones, la prensa de 
la Habana y la de Sagua. 
E l acto constituyó una fiesta anima-
dísima, viéndose los amplios salones 
repletos de público en el que fiiguar-
ban multitud de damas y señoritas que 
fueron obsequiadas con dulces y pon-
che de Champagne. 
E n el Restaurant Miramar, de la 
Isabela, se ofreció un soberbio al-
muerzo a los representantes de la 
prensa y a los efes del Ramo de Go-
municaciones se prepara un banquete,í! 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N O C B U E N A 
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— ¡Hijos míos! , . .—dijo el venerable anciano de 
luengas barbas blanoas—; ¡qué placer más inefable 
éste de veros a todos a mi lado, celebrando la Noche-
buena ! . . . 
"Siguiendo el ejemplo que os di—prosiguió—todos 
formásteis vuestro hogar, modelo de virtudes, y en 
el que brillan, como luz del cielo, el amor y la dicha. 
¡ Con cuánto orgullo digo estas palabras como una ben-
dición de mi alma enternecida, hijos míos!" 
B e i n a b a un profundo s i l enc io en e l ampl io y severo comedor. 
"Cada Nochebuena dejáis vuestras casas para traer 
a la del ' viejo," que es la de todos, el calor de vues-
tro cariño de hijos amantes y buenos... ¡ Bendita sea 
la Nochebuena, que tan feliz me hace todos los años!** 
U n a i n t e n s a a l e g r í a i n t e r i o r i l u m i n a l a noble faz de l p a t r i a r c a . 
"Y ahora, ¿cuál de mis nietos entona un dulce can-
tar asturiano, para que en mis cansadas pupilas «e 
produzca la celeste visión de la tierrina que añora mi 
espíritu, y de la que ha venido esta maravillosa sidra , 
EL GAITERO que es la delicia y la salud de todos? 
¿Creéis que yo podría llegar a mis floridos ochenta 
años si no tomara siempre esta sidra incompara-
ble?. 
Unicos importadores; 
J. Calle y Cía. 
O F I C I O S , 1 2 y 1 4 . 
DEBILIDAD GENERAL 
VEJEZ PHfiaATÜRA" 
FALTA S E V1B0R 
* a r S o n l a r B i i i a ( , l i P U 
grandes 
C o n t r a e s t a s d o l e i l -
d a s , h a y m e d l c a m e n . 
t o d e í a m a u n i v e r s a l 
HORMOTONE 
E l restaaratl fo de gran m,™ 
C a í . tubo mtleneaSpîJŜ  
Dr. F. L t Z ü 
O I K U J A X n TÍP-T * C R N O D E L , Hu8Pi - ,Al 
" M E B C E D E S " ' 
E s p e c i a l i s t a y Cirujano (•%„,, 
los H o s p i t a l e s de New Yoríaaua^ íi 
E S T O M A G O B I N T E s í u V ^ 
S a n L á z a r o . 268. e s q u i n r i ^ 8 
r a n c i a . a a Pers»,. 
Caja de Ahorros 
Silos en el mi* 
sno sitio y con 
ol mismo nom-
bre, lleva esta-
Meciera la Casa. 
J.A.BancesyQa. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21. 
en el Hotel Telégrafo, de Sagua. 
De la importancia de este nuevo 
Centro de Correos que además de lle-
nar una necesidad constituye un timr 
bre de honor para cuantos contribu-
yeron a su realización, nos ocupare-
mos detalladamente. 
Alrarez Enviado especial. 
LA 
L E G I T I M A " C O L U M B I A " 
EXCLUS1V 
H A Y E X I S T E N C I A 
9 3 y 4 c a b o s 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Lamborn & Company 
OFICINAS: E O i F J C n B A M C D DE CANADA 
' A L M A C E N E S : A R B O L S E C O yPEÑALVER 
D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
R Col l ía y Fuente 
O b i s p o 3 2 . 
C9389 alt. 15t.-l0. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
Y T E N D R Á S A L U D . 
0 E _ V E N T A E N F A R M A C I A S 
^ D R O G U E R I A S / 
LABORATORIO DEL DRTA! LLOPIŜ OSAIESTS. MADRID. 
CAJAS DE CARTON 
P a r a D u l c e s 
N u e v a r e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Para }4 libra - $20 millar 
i> 1 »» ~ 25 ft 
»» 2 „ - 30 M 
»> 4 „ - 45 M 
r ÍV . 6 ,f - 60 „ 
lartulifli manda doble, íiien caríate y 
las entrepinos en el día 
Tenemos, Platos de cartón* 
Cesáreo González y Co« 
Paula 44. Habana. T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
i o d a » 
L 
Señor Comerciante e Industrlsl; usted puede ¿levar la contabilidad 
de su casa por sí mismo en nuestr os libros fabricados con arreglo al 
CODIGO DB COMERCIO. Puede v«rlos en nuestra Fábrica de Rayados, 
de Empedrado, 60. Habana. 
Tenemos juegos de libros de tres precios; $20.00; $18.00 y $15.00. 
Nota.—Los pedidos clel interior además del importe, remitirán $2.00 
extra para gastos de envío. 
B e l m e n t e y C o m p 
T E L E I O N O A-8151. APARTADO DE CORREOS, 2153. 
C. 9924 9d 23 
:J 2 
¡¡TENEMOS 
Sobre todo nuestra gran exis-
tencia de art ículos para 
el invierno. 
r i p S U A PASA EL BAÍ0 T E l HMiti. 
Be Tenia: DROGütRU J O H W , Obispo 30, espina a Agotar. 
La congestión de los muelles, que 
nos ha hecho recibir las mercan-
cías después de inaugurada la 
estación. 
La Moratoria, que nos coloca en 
la imperiosa necesidad de obtener 
efectivo sin reparar en sacrificio-
Y el Balance, que vamos a pasar a fin de año 
y para el cual ya nos estamos preparando. 
AGUA MINERAL NATURAL /VMeltock 
f (ROCA BLANCA.) ^ ^ - ^ 
L A M E D O R PARA EL ESTOMAGO 
//w Embotellada en el manantial W UfCESHA U S A. 
""reos mportatloresrMARgUETrE YROCAffSfiT/. Aguiarnf 136. Habana. 
He ahí las principales cuatro causas que tenemos 
para hacer u n a considerable 
R E D U C C I O N D E PRECIOS 
Venga a escoger lo que desee en el mejor surtid0 
C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S para señoras , 
caballeros y n iños . 
de 
J 0'REILLY Y 
C0MP0STELA 
